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FÜESTA AFDELNIHGES.
1. Kanaler, far- och flottleder samt tili dem 
hörande inrättningar.
1.. Saima kanal eller farleden frän Viborgska viken tili Saima sjö.
D e ' under är 1902 vid Saima kanal utförda remont- och öfriga arbeterr 
kunna för lättare öfversigt hänföras under följande rubriker, nämligen: kana- 
len, slussar, broar och stämportar, dockan, kulvertar, hotten- och bräddaflopp, 
segelled och hamnär, telefon. planteringar, byggnader, förrädet, diverse arbe- 
ten och plantskolan.
Kanälen.
Eiter det de för vära.rbetena nödiga förberedelserna vidtagits, reparera- 
des och grusades i öfre distriktet drägvägarne, följarena i sprängningen emel- 
lan Lauritsala och' Mälkiä slussar iständsattes och kanalbankarna insäddes. 
där sädant erfordrades, med. höfrö. — Reveteringen emellan -9:de och 10:de 
slussarna drefs med mossa och den af kälbrott ■rubbade reveteringen i Lau- 
iitsala reparerades. — Nödiga Iromposthögar för planteringar upplades. plan- 
.teringarna underhöllos och beskuros, hvarjemte en minch’e plaritskola anlades 
vid Mustola. — Inom neche distriktet omlades reveteringen ofvanom 12:te 
sl.ussen pä en sträcka af 5Ö0 meter. hvarföratom mindre reparationer före- 
kommo äfven pä andra Ställen. — Emellan Lietjärvi och Pälli. 15:de sluss om- 
byggdes landsvägsbron öfver bräddinl.oppet: vid 20:de slussen. och. vid Särk- 
]ärvi. rädjades kanalbankarna; gräslindornä och planteringarna vid slussarna 
ansades och. underhöllos samt omplanerades och besäddes med gräsfrö vid 
Lavola och Rättijärvi. Ofvanom 12:te slussen samt vid Taipale och Husniemi
Öfverst. för Väg- o. 'Vnttenbyggn, her. är 1902.
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verkställdes jordborrningar i och för förestaende arbeten. för kanalens utvid- 
gande. • Slutligen undergingo 'tvänne landningsbryggor i Juustila hamn en 
genomgáende reparation.
•Tili dessa arbeten átgingo 112y 2 öke-och  3.729x/ 2 fotdagsverke.
Arbetskostnaden. utgjorde  ....................Fmk 15,923: 79
Materialkostnaden » ......................... > 1,130: 12
v Summa kostnad Fmk 17,053: 91
Slussarna.
Sedan kanalen pá váren blifv.it isfri, vidtog den nödiga remonten af 
slussarna: Dragstänger, spel och slussplanerna putsades; sl.ussmu.rarn a '.id 
2:dra. 3:dje, 4 :deoch  10:de slussarna reparerades; vandringar loch gjutgods má- 
lades, och slussportarna skrapades och . tjärades. Nya portar insattes i 9:de 
och ll:te  slussarna äfvensom en porthalfva i 7:de Mustola sluss. — Inom 
n.edre distriktet omlades 12:te slussens portpar och vid 28:de slussen saväl 
öfre som nedre portaana af ek — hade reglar och plánkbekládningen. Vid 
16:de. 19:de, 21:sta och 23:dje slussarna insattes nya spelstänger och vid 21:sta 
slussens nédre portar ny jernbetäckningsregel i stället‘för1 den gamla. h vil ken 
skadats af sjöfarande. . -•'V’
Tili dessa arbeten: atgingo 382!/^ öke-och  5,2551/^'fotdagsverke.
* "i
Arbetskostnaden u tg jord e .............................Fmk 20,565: 36
Materialkostnaden »    » 9,005: 58
Summa kostnad Fmk 29,570: 94
Broar och stämportar.
Jerndelarne pa broarna i öfre distriktet mälades och brolocken tjärades. 
Vid Suihki omlades stämportar. För reparation af landfästena släpades grus 
tili Kansola och Suihki. — I  Rättijärvi rullbro insattes en del nya vasar och 
nytt brolock, hvärjemte maskineriet vid denna äfvensom Taipale rullbro un- 
derkastades mindre reparationer: A  Viborgs svängbro omlades brolocket. re­
parerades och förstärktes broskydden samt omlades uppfarten med nubbsten. 
Om hösten täcktes rullbroarna med gramis.
Härtill användes 1037*. öke- och l,1171/ 2 fotdagsverke:
Arbetskostnaden .utgjorde . . . . . . .  Fmk 6,473: 95
Materialkostnaden. »   •» 4,409: -99
• ■ Summa kostnad.- Fmk 10.883: 94 » '
3Dockani
Yid clöckan undergick basnxngsränäan en rnindre' remont, hvilken, ut- 
förd pä ackord, kostade 20 mark.
Annan remont förekom ej. ' _
Kulvertar, botten- och bräddaflopp.
Vid Kansola omlades bräddafloppet, hvari reveteringen genom värlioden 
skadats, ock i bräddinloppet emellan Pälli och Lietjärvi reparerades bromurs- 
reveteringen och omlades brolocket. ’
Tili dessa arbeten ätgingo 133/4 öke- och 128 fotdägsverken.’
Arbetskostnaden utgjorde Fmk 1,262: .60
Materialkostnaden ». ■ .................. . . . . .  ». 227: 40
Summa- kostnad Fmk 1,490: —
Segelleden.
Under värens lopp tillverkade sjömärken utsattes strax efter islossnin- 
gen. 786 st. nj^a stenpollare höggos och utsattes inom öfre distriktet och de 
genom kalan rubbade riktades: De utmed farleden befintliga ledfyrarne 
egnades nödig tillsyn.
Härtill ätgingo sammanlagdt 32 öke- och 7811/4 fotdagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . . .  . Fmk 4,211: 88
Materialkostnaden > ■ ......................... „> 983: 66.
Summa kostnad Fmk 5,195.: 54
Telefonen.
Den frän Yillmanstrand tili kanalen sarat längs denna tili Juustila och 
därifran tili Rapattila ledande telefonledningen underhölls. Afgilten för an- 
slutning till centralstationerna i Yiborg och Villmanstrand erlades och telefon- 
personalens vid Mustola och Juustila aflöningar utbetalades. •
Tili. berörda arbeten användes 291/2; öke- och 743/4 fotdagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde ............................. Fmk 322: 45
Ackordkostnaden »   » 1,073; 98
Materialkostnaden »   » 50: 55
Summa kostnad Fmk 1,446: 98 '
4Byggnader.
Stenfoten under slussvaktsbo'staden vid Mälkiä och kassörsbyggnadens 
förstuga vid Musfcola reparerades, liksom äfven stenfoten till'boningshuset och 
stugubyggnaden ä distriktschefsbostället. Till arbetarebostaden pä Mustola 
byggdes en förstuguqvist, bvarjernte eldstäderna reparerades ocb försattes i 
bebörgt skick. Distriktschefs- ocb kassörsbostäderna vid Mustola oljemälades 
ocb försägos med stuprännor. Uthusen och taken pä slassvaktbostäderna vid 
Lauritsala,' Mälkiä ocb lilla Mustola undergingo erforderlig remont. — Inom 
nedre distriktet omlades taket pä kassörsbostaden vid Juustila. Vaktstugan 
vid Taipale malades ocb uthusen därstäde's orubyggdes. I  kanalscbefsbostaden 
omlades ett mindxe golf ocb. trappan tili förrädsbodan reparerades. Vid 12:te 
slussen omlades vattentaket pä slussvaktbostaden. • Vid Juustila omlades taket 
pä kökstrappan ocb i arbetarebostaden insattes nya fönster. Vid Lietjärvi 
reparerades slussvaktens uthus; ocb vid Rättijärvi trädgärdsmastarebostad un- 
dergick iskällaren en total remont. Vid Bättijärvi slussvaktsbostad ocb vid 
Juustila smedja byggdes tvänne nj^a brunnar. Därjemte beströkos särskilda 
asfalttak med asfaltlack ocb eldstäderna i boningsbusen egnades nödig tillsyn.
Till samtliga dessa arbeten ätgingo 501/2 öke- ocb 997 fotdagsverken.
/
Aj-.betskostnaden-utgjorde...................  . Fmk 7,668: 40
Materialkostnaden » ........................  » > 2,957: 01
Summa kostnad Fmk 10.625: 41
Förrädet.
För mudderverket uppbandlades erforderliga kranar ocb ventiler, likasä 
nödiga bjul för stenkärror. Nödiga stenslädor tillverkades. Uppbandladt virke 
ti'ansporterades tili förrädsmagasinen, bvarest de uppstaplades för att sedan 
efterband frambefordras tili arbetsställeua. A_rbetsredskapen liompletterades 
ocb reparerades.
. Till dessa arbeten användes 4 ^  öke- ocb 148 fotdagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . .  Fmk 1,404: 10
Materialkostnaden » ......................... » 133: 29
Summa kostnad Fmk 1,537: 39
Diverse arbeten.
Det tillämnade nya bamnömrädet vid Lauritsala uppmattes, pliktades 
Ocb kartlades. Locken pä landsvägsbroarna vid Mälkiä ocb Nikulampi omlades.
s
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Eldstäderna i arbetarebostäderna eftersagos ocb försattes i användbart skick. 
Brands tegam e reparerades, 50 ny a brandämbaren uppköptes ocb tvänne brand- 
kärror med vattentinor tillverkades, hvarjemte brandredskapen hölls i skick. 
— En iimdderprâm ombyggdes ocb en annan diktades; hvarjemte mudderver- 
ket ommalades. — De kanalverket tillskiftade' landsvägalotterna plogades om 
vintern ocb grusades om sommaren; brotrummorna reparerades ochledstän- 
gerná vid landsvägarne underböllos ocb beströkos med vattenfärg. — Tili 
biblioteken i Mustola och Juustila anskaffades böcker, bvilka inbundos, samt
prenumerades tidningar.
Tili förenämnda arbeten atgingo 2003/4 öke- ocb 742 3/4 fotdagsverke.
■ Arbetskostnaden utgjorde . ....................
Materialkostnaden » .........................
Fmk 4,234: 43 
» 984: 13
Summa kostnad Fmk 5,218: 56
Plantskolan vid Rättijärvi.
I plantskolan. verkställdes särskilda arbeten, sasom kompostberedning, 
jordgräftning, planering, omplantering af träd ocb buskväxter samt städnings- 
ocb rödjningsarbeten.
Til], desanima användes 621/2 öke- och 5077* fotdagsverke.
Arbetskostnaden u t g jo r d e ........................
Materialkostnaden » ........................
Fmk 1,627: 90 
» 27: 05
• Summa kostnad Fmk 1,654: 95
Utgifterna under âret.
Tili samtliga vid kanalen under.^âret utförda remontarbeten âtgingo 
sâlunda 1,089 f/2 öke- ocb 13.4811/2 fotdagsverke eher sammanlagdt 14.571 
dagsverken.
Arbetskostnaden u tg jorde ........................
Materialkostnaden > ........................
Fmk 64,728 : 84 
» 19,908: 78
Summa kostnad Fmk 84,637: 62
Dâ i materialkostnaden ingâr piiset för sâdana materialier, bvilka blifvit 
tagna ur förradet, ocb dâ under âret uppbandlats materialier för ett belopp af 
16,361 mark 77 pènni, blir den verkliga penningeutgiften under âret följande:
6Arbetskostnaden..................................................................    Fmk 64,728: 84
Uppbandfade materj.alier........................................................................ » 16.361: 77
Afloningar at tjensteman ock b e t j e n t e ......................................... > 63,039: 72
Hyra for brovaktsbostaden i V i b o r g ....................■ . . . . - >  960: —
Telefonafgift for anslutning till centralerna i Viborg ocb 
Vilknanstrand, inbin dning 'af booker, blanketter,
postporton, telegram m. m .................................................  » 732: 30
Cxratifikationer ....................................................................................  » 500: —
Summa ntgift Fmk 146,322: 63
Inkomsterna under áret.
Under árets seglation, som vidt-og emellan Jmrstila ocb Viborg den 15 
Maj ocb pá ofre delen af 'kanalen den 20 i samma manad samt afslutades den 
16 November, klarerades vid Mustola kassorskontor 2,726 farkoster ocb vid 
Junstila 3,655 farkoster, for hvilka .erlades:
Vid Mustola i kanalafgifter . . . ' ....................
» ( Juustila i > ...................................
» sarsküda tullkamrar inllutna kanalafgifter . 
Dártill komma:
doclsafgifter for 1Q2 f a r k o s t e r ..............................
afgiíter vid Viborgs svangbro for 2,744 farkoster 
arrendemedel. platshyror m. m..................................
. . . Fmk 310,887: 82 
. . .  » 89,907: 85
. . .  » 90,484: 87
. . .  » 7,610: —
. . . » 5,502: —
. . .  » 8,513: 17
Summa Fmk 512,905: 71
Dessutom bar for ofvertradelse af orcLningsstadgan- influtit
i boter ocb skadeersáttningar .............................. ■ . . • » 1,444: 60
.Summa inkomster Fmk 514,350: 31
Afdrages barifxán kostnaden for underbállet, forvaltningen
m. m.................................................... : . . . . . .  Fmk 208,457: 07
áterstar en beballning af Fmk 304,448: 64
Under.narmast foregáende fem ár voro motsvarande belopp foljande:
Inkomst. Utgiit. , Beballning.
Á i-'1901 Fmk 495,086: 08 Fmk 143,971: 11 Fmk 351,114: 97 
» 1900 » 498,272: 41 » 160,189: 91 ' » 338,082: 50
>Inkomst.
Ax 1899 Fmk 422.622: 22 
» 1898 »■ 456,650: 83
» 1897 » 461,917: 54
Utgift.
Fmk 132,187: 66 
» 130,054: 68
» '239,144: 86
Behällning.
Fmk 290,434: 56 
» 326,596: 15
> 222,772: 68
De under är 1902 -an van da olika slagen af dagsverken samt deras medel- 
pris framgä af följande tabell:
D a g s v e r k s f ö r d e 1 n i n g.
Arbetare
A.ntal d a g sv erk en  a Fm k
5:00 4:50 4:20 4:00 3:80 3:60 3:40 3:20 3:00 IO 2:60 2:40 2: 20
Förmän . . . . •_ _ _ 197, _ _ ._ __ __ __ __ _
Murare . . . . — — — 24. — — 24. — 12 437, 14. 3 647,
Stenarbetare . — — 200 110 607* 1297, 78
Mälare . . . . - — — — — — — — — 257, — - 417,
Smeder . . . . — — — — . 260 — — 154 — 107, i i7 , 112 5
Timmerman . . — — — 61 486 2987, 302 3867, 3067, 4257, 8557, 2397,
Handtlangare . 1,042 8767, 4587,
Ö ke................... 205 ' 2 187. 8387, ■— 317, — — — — — —
Summa 205 2 121/, 8827, 321 5WV, 3227, 456 5987, 596 1,554 1.976 1.287 •
Arbetare
A nta l da g sv erk en  ä Fm k
O-i
<§ >  
< n o |T
S- ^
2
Sum
m
a
kostnad
M
edelpris 
per dags- 
verke
2: 00 1:80 1: 60 1:50 1:40 1:20 1:00 0: 80 0: 50
Fm k p:i Fm k P:i
Förmän 19 7 * 79 4
Murare . . . . 26 ■ 557, — — 19 — 17 — — 3027, 716 40 > 2 38
Stenarbetare.. . 947, 1397* 57 10 — 11 27 — — . 917 2,134 4.0 2 34
Mälare . . . . 277, — — — — — 5 — — ' 997, 222 70 ■ 2 24
Smeder . . . . 417, 457, 397, — — — 10 — — 6897, 2,058 — 1 . 93
Timmerman . . 4437* 461 69 — — — — — — 4,3347* 11,493 55 2 63
Handtlangare . 1,3317* 1,1587, 653 117. 6327, 627* 263 3 627 7,119 13,171 10 1 85
Ö ke................... — — — — — — — — 1,0897, ’ 4,553 90 4 24
Summa 1,964 1,8597* 8187, 2 1 7 , 6517* 737* 322 3 627 .1.4.57.1. 34,428 05 2. 35
8För • utvidgningsarbetena vid kana]en. hvilka tillsvidare utförts endast
inom ö£re distriktet, har ätgätt:
a flö n in g ä r .................... ........................ '. Fmk 1.925: —
' dagspenningar ock ackordarbeten . . > 146.074: 87
u p p b a n d lin g a r ................................ » 7.681: 40
diverse u t g i f t e r ................................ » 47: —
Summa Fmk 155,728: 27
För arbetena afseende tillförsel af vatten tillkanalen hafva utgifterna
-värit följande: .............. ’
dagspenningar ocb ackordarbeten . . Fmk 54.105: 54
uppha.nd.lade m aterialier............................. » 312: 25
diverse kosta a d e r ....................................... » 1: 05
Summa Fmk 54,418: 84
2. Farleden frän Saimen tili Iisalmi stad.
A. Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken af Kuopio iän.
Vid Taipale kanal ombyggdes den nedre slussens öfre porfcpar under 
vären, bvarjemte öfriga portar och den öfver kana,Ien ledande svängbron repa- 
rerades samt 64 m3 grus utsläpädes pä dragvägarne.' Under sommarens lopp 
tjärades taket a kanalkassörens bostad samt reparerades slussvaktens käll.are 
och ■ vedlider. Gränsgärdena iständsattes och de vid k a n alen förefintliga Sta­
keten beströkos med karbolineum. Kanah'evetei’ingen remonterades ocb sär- 
skilda andra mindre remontarbeten blefvo äfven utförda. För förestäende om- 
byggnad af svängbron anska.ffades nödiga bjäikar. .Efter seglationens slut 
täcktes slussarna äter tili vintern och anskaffades för ända.mälet bräder, enär 
de gamla delvis murknat. : ,
..V id Konnus ka.nal blefvo slussportarne innan seglationens öppna.nde 
tjärade. Källaren förseddes' med ett. in.re hvälfdt tak och • det yttre taket bc- 
täcktes med asfaltfi.lt. Badstugutaket blef äfven .delvis omlagdt. Dessutom 
verksbäldes andra mindre remont- och putsningsarbeten. säsom reparation af 
do.seri.ngar ocb dragvägar samt aflägsnande af stenar frän kana.lomrädet.
Tili dessa arbeten. ätgingo sammanlagdt 1,464Y4 fot- ocb 44 72 hästdags- 
verke för en kostnad af 3.260 mark 61 penni. Kostnaderna för nödiga upp-
9bandlingar stego tili 2.379 mark 6 permi samt för skjutser ocb transporter till 
115 mark 48 penni. Dâ aflöningarna utgjorde 6.310 mark samt diverse ut- 
gifter 199 mark 15 penni, stego utgifterna vid kanalerna under âret till sam- 
manlagdt 12.264 mark 30 penni. Kanalafgifterna för 4,430 passerade farkoster 
belöpte sig tili 33,782 mark 10 penni, kvadan beballningen för. âret utgjorde 
21,517 mark 80 penni.
Under närmast fôregâendë. fem ar voro motsvarande belopp följande:
Inkomst. Utgift. Behallning.
i r  1901 .Fmk 34,307: — Fmk 9,841: 59 Fmk 24,465: 41
» 1900 » 24,313: 95 » 7,550: 22 » 16,763: 73
» 1899 » 30,920: 61 » 8,00i: -22 » 22,929: 39
» 1898 » 29,320: .47 . » 6,826: 72 » 22,493: 75
» 1897 » ' 29,273: 93 » 24,451: 50 » 4,822: 43
B. Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
■ Före seglationens början tjärades slussen ocli blef provisionellt repare- 
rad. Smedjan iständsattes. Da slussen var afsedd att under följande är del- 
vis ombjrggas, anskaffades för ändamälet beböfiiga stockar ocb plankor äfven- 
som ett ängpumpverk.
Tili dessa arbeten användes 497 fotdagsverken för en kostnad af 1,034 
mark 24 penni, hvarjemte tili uppbandlingar af virke m. m., ätgingo 5,794 
'mark 52 penni. Da aflöningarna för kanalbefälet utgjorde 1,850 mark ocb 
diverse utgifter 150 mark, stego utgifterna vid kanalen under äret tili sam- 
manlagdt 8,645 mark. I  kanalafgifter för 1,630 farkoster erlades 4,226 mark 
85 penni; ocb öfverstego utgifterna sälunda med 4,418 mark 15 penni in- 
komsten under äret.
Under de närmast föregäende fem ären voro motsvarande belopp följande:
i r  1901
Inkomst.
Fmk 4,205: 10
Utgift.
Fmk 2,346: 80 Fmk
Skillnad.
- f  1,858: 30
» 1900 » 4,312: 65 • » 2,682: 30 » - f  1,630: 35
» 1899 • » 4,993: 85 » 2,309: — » +  2,684: 85
» 1898 » 4,201: 45 » 4,216: 09 » — 14: 64
» 1897 » 3,361: 95 » 2,898: 07 > +  463: 88
C. Ahkionlahti kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
Slussen ocb svängbron tjärades .ocb m&lades.- Frän kanalen aflägsnades 
81 m3 jord .ocb sten. • Tili följd af det bela .sommaren rädande böga vatten-
Öfverst. för Väg- o. Yattenbyggn. ber. cir 1902. 2
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standet kunde däremot den alsedda remon ten .a f s ten reve terin gen o eli torf- 
beklädnaden ä kanalen endast tili en obetydlig del verkställas.
Tili dessa äfvensom andrä smärre-remontarbeten ätgingo 533 m ark '30 
penni, däraf 433 mars 7 0 -penni för 2063/4 fotdagsverke.. Dä kanalbefälets 
aflöningar utgjorde 1.850 mark, stego utgifterna, inberäknadt 99 mark 60 penni 
för uppbandlingar ooh 160 mark för diverse utgifter, tili sammanlagdt 2,543 
mark 30 penni! Kanalen passerades under äret af 922. farkoster, hvilka i ka- 
nalafgifter erlade 5,026 mark 90 penni. Kanalen inbragte sälunda en vinst af 
2,483 mark 60 penni.
Motsvarande belopp under de fem närmast föregäende ären voro:
Inkomst. Utgift. Skillnacl.
Ar 1901 Fmk 5,208: 40 Fmk 8,540: 61 Fmk — 3,332: 21
» 1900 » 5,231: — » 46,712: 23 » — 41,481: 23
» 1899 ■» 6,168: 05 » 3,260: 05 » +  2,908: —
» 1898 » 3,877: — » 20,442: 35 » — 16,565: 35
» 1897 » 4,042: 20 6,133: 23 » — 2,091: 03
D. Nerkko kanal i Lapin lahti socken af Kuopio län.
Da kanalen under värsommaren 1901 undersöktes i och för beräknande 
af utgifternä för följande är, befanns den icke vara i behof af nämnvärd re- 
mont; och upptogs förty i det sedermera fastställda förslaget- tili utgiftsstat 
för ändamalet ett belopp af endast 540 mark. En i början af är 1902 verk- 
ställd förnyad granskning af kanalen gaf emellertid vid handen, att dess botten 
erfordrade omedelbar ombyggnad. Sensommären bade varit ovanligt torr och 
vattnet tili följd däraf sjunkit sä, att större farkoster vid passerandet' af ka­
nalen pätagligen skrapat emot slussens botten och afbrutit nägra öfver plank- 
beklädnaden befintliga tvärbjäUiar. En följd häraf ater var att slussbottnen 
upplyftades och de undre tvärbjälkarna brusto. För reparation af den sälunda 
skadade slussen beviljade Kejserliga Senaten den 30 April 1902 ett belopp af 
3,500- mai’k. För arbetets ut-förande anbragtes skyddsdammar säväl ofvan- 
som nedanom kanalen. En ängmaskin med:pumpar anskaffades; och sedan 
slussen torrpumpats, blef dess botten reparerad. Arbetet slutfördes före seg- 
lationens början. Samtidigt tjärades och mälades slussen och rullbron öfver 
densamma. Likaledes tjärades taket pä uppsyningsmansbostaden. och golf- 
vet i kontorsrummet belades med linoleummatta. D.ärjemte iständsattes 
gärden m. m.
Till alla ■ dessa aibeten användes 6861/4 fot- och 5 hästdagsverken för 
en kostnad. af 1,331 mark 47 penni.. Till upphandlingar ätgingo .2,570. mark 39
1-1
penni och . tili., skjutser 145 mark 5 penni. Da kanalbetjemngens jaflöningar 
utgjorde 1,850 mark, stego utgifterna vid kanalen nnder äret tili sammanlagdt 
5,896 mark 91 penni. I  kanalafgifter för 719 farkoster inflöto 2,994 mark 35 
penni ock uppstod under äret sälunda en förlust af 2,902. mark 56 penni.
Under de fem närmast föregäende aren var resultatet följande:
Inkomst. Tltgift. Förlust.
i r  1901 3,296: 55 4,925: 51 1,628: 96
» .1900 3,045:' 75 10,817: 29 7,771: 54
» 1899 3,577: 45 4,646: 93 1,069: 48
» 1898 3,009: 45 3,411: 83 4D2: 48
» 1897 2,544: 95 4,396: 08. . 1,851: 13
Sammanställas samtMga utgifter för remont och förvaltning af före-
nämnda kanaler i farleden emellan Lauritsala och Iisalmi äfvensom inköm-
sterna af trafiken genom densamma, erhallas följande resultat:
Inkomst. . Utgift. Skillnad.
i r .  1902 Fmk 46,036: 55 Fmk 29,349: 51 Fmk +  16,687: 04 ;
» 1901 47,017: 05. » .25,659: 51 . » -t- 21,357: 54
» 1900 ■ » 36,903: 35 >» 67,762: 54 — 30,859: 19
» 1899 » 54,669: 96 >v 18,217: 20 ■ +  27,452: 76
» 1898 40,408: 37 »' 34,896: 98 » +  5,511: 38
» 1897 39,222: 43 • ». 37,760: 38 ' +  1,462: 05
3. Farleden frän Kuopio tili Heinävesi socken i S:t Michels Iän.
Karvio kanal i Heinävesi socken.
Slussen aftäcktes om varen, hvarefter slussportarna och svängbron tjä-
rades och malades samt dragvagarnà sandades. Pâ hösten täcktes slussen
ater .tili vintern. . . . . . \ j. . ,
Tili dessa äfvensom andra mindre .remontarbeten användes 27 fot- och 
2 hästdagsverken för en kostnad af 61 mark 50 penni. Tili uppbandlingar 
ätgingo därjemte 54 mark 50 penni, samt tili diverse utgifter 94 ,mark. Da 
kanalbetjeningens aflöningar utgjorde 1,650 mark, stego utgifterna, inberäknadt 
120 mark skjutspenningar, tili sammanlagdt 1,980 mark. Kanälen passerades 
under äret. af 1,052 farkoster, hvilka i kanalafgifter erlade 1,817 mark 85 penni;; 
.och uppstod salunda en .förlust af 162 mark 15 .penni,. : . • ,.
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Under de fern är kanalen fö ren u  ifrägavarande är värit öppen fö rtra - 
fik var resultatet följande:
Inkomst. Utgift. Förlust,
1901 Fmk 1,370: 05 Fmk 2,394: 80 Fmk 1,024: 75
1900 > 1,091: 65 » 2,996: 57 » 1,904: 92.'
1899 »> 1,130: 90 » 3,104: 90 » 1,974: —
1898 997: 65 » 2,354: 68 »■ 1,357: 03
1897 987: 25 » 1,845 :54 » 858: 29
4. Allmänna farleden i Kallavesi vattendrag.
(Taipale— Kuopio— Iisalmi; Kuopio—Karvio—Heinävesi; Kuopio— Muuruvesi—Akonpohja).
Före sjöfartens öppnande pä vären reparerades och renoverades sten- 
pollarena invid farleden, bland annat i Karjalanvirtä strömmarna, Leveesalmi 
sund, Kärängänvirtä Ström ock Piensaari kanal. Dä vattenständet, tili följd 
af den föregäende dh.öst- rädande övanliga torkan, var sällsynt lägt vid segla- 
tionens början, blef det nödvändigt att verkställa muddringsarbeten i den tili 
Karjalankoski ledande farleden, frän bvilken 269 m3 stenbunden jord undan- 
skaffades. bvarjemte för trafiken binderliga stenar i denna farled bortskafiades. 
— P e uti ifrägavarande farleder befintliga tunnbojarna ock remmarena mä- 
lades och utsattes pä sinä platser.
Tili dessa arbeten erfordrades 1,101 fot- ock 6 kästdagsverken, för 
kvilka betalades sammanlagdt 2,377 mark 65 penni. Tili uppkandlingar ät- 
ging,o. 21.;mark';70 .penni, tili skjutser ock tfansporter 48 mark 1 5 ;penni ,samt 
tili diverse 52 mark 50 penni, kvadan utgifterna för äret stego tili samman­
lagdt 2,500 mark.
5. Farleden frän Iisalmi stad tili Niva bro i Kiurujoki ä uti 
Idensalmi soeknen af Kuopio län.
■■ ■ Jemlikt nädigt bref af den- 8 Februari 1900 beviljades ett anslag ;af
kögst 100,000-mark för ästadkommande af en vid lägvattenständ 1,66 m djup 
-faiTed • emellan Iisalmi- stad ock Niva bro öfver Kiurujoki ä; -ock anbefallde 
Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän .Kommunikationsexpeditionen af sammä 
dag Ofverstyrelsen att vidtaga atgärd om utförande af-sagda kanäliseringsarbete.
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. Arbetet vidtog i Februari ár 1900 och págick detta ocb följande .är-, da 
detsamma slutfördes. Kostoaden badé stigit tili 99.882 mark.98 penni.
Under nu ifrágavarande á r /änvändes 8 fot- ocb i y 4 bästdagsverke. för 
flyttande ocb uppläggande af -arbetsredskapen. Till uppbandlingar ätgingo 
65 mark. 90 penni, samt tili skjutser 20 mark 40 penni, bvadan kostoaderna 
för áret stego tili sammanlagdt 109 mark 55 penni.
Uti skrifvelse för den 9 Oktober 1902 bar Kom.munikationsexpeditionen 
i Kejserliga Senaten meddelat, att Senaten beslutit b.os Hans .Kejserliga Ma­
jestät bemställa om anvisande af e tt 'anslag af 425,000 mark för kanalisering 
af Kiurujoki á frán Niva bro nppnát ända tili Kiuruvesi socken enligt ett 
genom Öfverstyrelsens försorg uppgjordt förslag; ocb anbefalldes Öfverstyrel- 
sen tillika att vidtaga, förberedande ätgärder för arbetets utförande.
6. -Uträtande af farleden i Karjalanvirta ström i Nilsiä socken
af Kuopio län.
: Sedan disponenten pä Strömsdals bruk L. M. Ottelin uti en tili Öfver-
styrelsen-inlenmad.skrift anbällit att den-nägot är tidigare öppnade farleden 
emellan Kuopio stad ocb. Karjalankoski lastageplats. i Nilsiä socken matte 
uträtas ocb utvidgas i trakten af brukets lastageplats,- anbefallde Ofverstyrel- 
sen distriktsingeniören i Kuopio distrikt att efter pä platsen verkställd.under- 
sökning inkpmma med förslag i saken. Berörda ansökning bade föranledts 
däraf att Karjalanvb’ta benämnda ström strax nedanom lastageplatsen bildade 
en särdeles skarp krökning, jemte det farleden i strömmen äfven i öfrigt -var 
krokig.. Da . strömmen därtill, speciellt under varflodstiden, var stark, var 
bogseringen af lodjor i farleden förenad med stora sy.ärigbeter, belst trafiken 
pä detta Ställe var synnerligen liflig ocb farkosterna ofta nödgades passera 
förbi bvarandra. ■. .
Enbgt det förslag .tili ifrägavarande farleds förbättrande, .som af distrikts­
ingeniören, pä grund af förberörda förordnande, tili Öfverstyi’elsen insändes, 
skulle farleden inyid lastageplatsen uträtas sä, att kurvradien. blefve 150 m, 
samt nedanför densamma utvidgas tili en bottenbredd af 20 meter med. en 
kurvradie af 120 m, beroende detta pä de synnerligen ogynnsamma lo- 
kala förbällandena.
Arbetet upptogs med 3,600 mark i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 
1902 ocb blef äfven godkändt tili utförande.
Sedan nödiga arbetsredskap ocb materialier för. muddringsflottar m. m. 
under Januari mänad sistnämnda är framforslats tili arbetsplatsen, blef arbetet 
under värvintern utfördt.. 821 m3 mer eller mindre sandblandad lera.bade
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härvid uppmuddrats och upplagts pä sidan af farleden. Pa satt kostnadsför- 
slaget förutsatte ’ blefvo därjemte särskilda af trä uppfördä due d’alber dels 
borttagna dels förflyttade tili andra stallen.
Till dessa arbeten användes 1,948' fot- och 40V2 ökedagsverke för en 
kostnad af 3,377 mark 65 penni. Till uppbandlingar ätgingo därjemte 126 
mark 7 penni, till skjutser ocb transporter 85 mark 36 penni samt till diverse 
5 mark 60 penni. Kostnaden för arbetet i dess helhet steg sälunda tili 3,594 
mark 68 penni.
7. . Farleden frän Nyslott tili Nurmes köping1.
A. Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels Iän.
A  den under föregäende är byggda svängbron' öfver kanalen" utfördes 
särskilda kompletteringsarbeten. En pä pälar hvilande brygga uppfördes för 
möjbggörande af brons svängning. För brons afstängande vid bebof anbfagtes 
en slagbom försedd med en talla af jernplät, utvisande buruvida 'bron vid 
tillfället var öppnad eller icke. Likasä uppsattes pä- densammä lyktor med 
olika färgade glas, röda och gröna, för angifvande af brons ställning sämt 
buruvida densamma künde passeras af farkoster eller fordon. ■ Slutligen tjä- 
rades brolocket ocb mälades bron med oljefärg.
En i kanalen under bögvattenständet föregäende är bildad bank upp- 
muddrades, hvafvid 85 m3 grus frän -kanalbottnen upptogs ocb bortträn- 
sporterades.
Känalbankarna ocb stenreveteringen, bvilka under det är 1901 rädande 
böga vattenständet skadats, omlades nastan öfver allt ofvanom vattenlinjen, 
ocb de kanalen ömgifvande' stränderna planerades ocb utfylldes pä ställen, 
där större gropar bildat sig.
Uti en pä kanalomrädet uppförd magasinsbyggnad uttogos de nedersta 
stockhvarfven ocb ersattes med nya. '
Pä förenäinnda arbeten änvändes 2,173 dagsverken. Inberäknadt aflö- 
ningär- tili belopp af 370 mark, stego utgifterna för äret tili 5,447 mark 
71 penni. ‘
B. Underhället och förvaltningen af Pielis elfs kanaler och slussar i Joensuu stad 
samt Kontiolaks och Eno socknär af Kuopio Iän.
Under ärets löpp utfördes v id . alla kanalerna de vanliga, ärligen före- 
koinmande ' remontafbetenä,. säsom ' tjärande oob mälande af' slussarne 'ocb
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slussportarne, iständsättande af dragvägar m. m.- samt put^ning afl kanalom- 
rädena. För allmänhetens räkning utsattes bänkar vid kanalerna.-
A i de vid de skilda kanalerna utförda arbetena, för hvilka .uti ärets 
utgiftsstat upptagits ett belopp af 77.366 mark, mä anföras följande:
■ Vid Joensim kanal reparerades Haukipuro dxagväg och. stenrevetering. 
Frän kanalen aflägsnades 20 m3 sten. Svängbron. förseddes med nytt lock och 
remonterades äfven i öfrigt. Bakom ena landfästet aflägsnades jäslera och 
ersattes med 40 m3 grus.
Uti byggmästarebost-aden reparerades golfven och uthusbyggnadens tak 
tjärades. I  kanalkassörens bostad reparerades verandan äfvensom källaren, 
.hvilken förseddes med hvälfdt mellantak. Gatorna renhöllos och 108 m2 
stenläggning ä desamma omlades, liksom äfven 60 m af stakettet kring 
kanal omrädet.
Vid Utra kanal reparerades golfven i kanaluppsyningsmannehs bostad 
och planterades ■ 86 st. träd utmed kanalen.
Vid . Kuurna kanal, hvarest berget vid ena slussväggen börjat luta in 
emot kanalen, hotande att störta en del af .väggmuren, aflägsnades pä värvin- 
tern berget och den hotade muren samt ersattes med ny mur i cementbruk. 
Härvid undanskaffades 103 m3 berg och i stallet anskaffades och höggos 250 
■m3 sten. .Inalles murad es 416 m3. Da en del af murningsarbetet maste verk- 
ställas under vattenlinjen, afstängdes- slussen medels sättbjälkarne och torr- 
pirmpades med ängpumpverk. Dessutom torflades kanalbankarna invid slussen 
pa en yta af 360. m2. — För- de arbeten som voro afsedda att utföras under 
följande är uppfördes ett lider samt anskaffades portbjelkor m. fl. materialier.
Vid Paihola kanal aflägsnades pä värvintern den öfre strömledaren, som 
murknat och genom sin placering väa.- obeqväm för trafiken; och i stallet upp­
fördes. en ny strömledare, bestäende af stenfyllda träkistor med mellanliggande 
plankvägg, sträckande sig under - lägvattenlin]en, men likväl sä att öppning 
för bottenströmmen förefinnes. Da ledaren tillika placerades pä annat. Ställe 
blef det nödvändigt att frän ett mellan densamma och kanalen befintligt berg 
bortspränga 556 m3. Kanalens öfre inlopp blef härigenom ytterst beqvämt 
att trafikera. En del af slussens träväggar- ombyggdes och 80 m2 af stenreve- 
teringen omlades. Gammalt trävirke brandes tili kol för arbetena vid kanal- 
verket.. Pärttaket pä slussvaktens -bostad ersattes med asfaltfiltbak, emedan 
det börjat läka och var eldfarligt. . '
Vid Saapavirta kanal uppsattes ett jernträdsstakett omkring slussomrädet 
och kanalens kantbjelkar omlades delvis.
Vid Jakokoshi kanal reparerades slussens vingmur.
Vid Saapaskoski kánal lades n y tt . asfaJtfilttak pä badstugubyggnaden 
och äfven . smedjans tak .reparerades. “Källaren förseddes med hvälfdt tégel-
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mellantak. Väggen i badstugans farstu reparerades ocb bkasä bakugnen i 
slussvaktens. bostad. I  slussens väggar ocb lock omlades 497 m2 ny plank- 
beklädnad. ,
Vid Nesterinsmri kanal omlades golfvet i boningsbuset, som murknat 
til-1 följd af det böga vattenständet under de föregäende ären. Fäbuset för- 
seddes med nytt mellantak ocb den gamla pärtbeklädnaden pä vattentaket 
ersattes med asfaltfilt. .
Vid Kaltimo kanal erköll källaren nytt asfaitfilttak. Jäsleran under bo- 
ningsbusets- grundmur aflägsnades .ocb gründen lades pä berg. 228 m rägärde 
uppfördes oclr dragvägarne planerades pä en yta af 172 m?.. • Emedan kana­
lens stödjemur nedanom slussen tili följd af inverkan utaf jäslera började rasa 
in i kanalen, borttogos pä detta stalle 980 m3 mur ocb jord. Till följd af 
det bela sommaren ocb kosten rädande synnei’ligen böga vattenständet künde 
nägon ny stödjemur i den borttagnas stalle emellertid icke uppföras. För de 
arbeten, som voro afsedda att under det följande äret utföras, anskaffades 
portbjelkar o. a. byggnadsämnen ocb uppfördes ett arbetslider.
Vid Häihä kanal omlades golfvet i badstugan ocb ugnen därstädes om- 
murades- Gängbanorna pä slussportarna nybyggdes ocb likasä en stentrappa 
nedför kamaldoseringen.
I farleden för öfrigt byggdes fern nya stenpollare ocb andra reparerades. 
Kemmarena utsattes i farleden ocb böllos i stand. I  Kajoonsalmi sund undan- 
skaffades 35 m3 sten, som af isen flyttats in pä farleden. Sedan det för arbe- 
tet för förbättrande af farleden ocb kanalerna i Pielis elf anskaffade mudder- 
verket slutfört sitt värf (i ocb för ästadkommande af en ny ocb rakare farled 
i elfven nedanom Saapaskoski kanal), användes detsamma för uppmuddrande 
af. grundade ocb krokiga stallen nedanför denna farled samt invid den nedanom 
kanalen befintliga strömbrytaren. Härvid undanskaffades 1,704 m3 1er- ocb 
stenblandadt grus. Da den tili förenämnda förbättringsarbetens disposition 
ställda bogserbäten. »Aili» icke vidare beböfves, användes densamma för bog- 
serings- ocb transportarbeten för kanalverkets räkning. Till följd af det böga 
vattenständet var det omöjligt att utföra de i utgiftsstaten upptagna revete- 
ringsarbetena. Emellertid anskaffades. tili Kahapyörre kanal 394 m3 ocb tili 
Jakokoski kanal 257 m3 reveteringssten. Arbetsredskap- uppköptes ocb tjära 
m. fl. förnödenheter anskaffades för kanalverkets bebof. Vid vinterns inbrott 
uppfördes s. k, skyddsdammar vid kanalerna, emedan vattnet i annat fall un­
der vintern skulle ströminat öfver de’sanmia.
Till dessa arbeten annvändes under äret 769 hast- ocb 17,1611/ 2 fot- 
dagsverke för en kostnad af 45,572. mark 5 penni. Till uppbandlingar ät- 
gingo 16,338 mark. 49 penni, tili skjutser ocb transporter 1,025 mark 33 penni 
sam t. tili diverse, utgifter 1,143 mark* 1 penni. Da aflöningarna vid kanalen
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utgjorde 17.265 mark, stego utgifterna tili sammanlagdt 82,343 mk 88 penni. 
Kanalinkomsterna för 4,470 passerade farkoster belöpte sig tili 25,115 mark 
2 0 'penni och nnderstego • säledes utgifterna m ed. 57,228 mark 68 penni. ..
■ ■ i Under föregäende femärsperiod voro motsvarande belopp följande:
Inkomst. Utgift. Förlust. ■
Ar; 1901 Fmk 20,659: 55 Fmk 86,291: 98 Fmk 65,632: 43
» 1900 » 22,111: 94 » 69,858: 23 » 47,746: 29
» 1899. » 16,278: 05 » 48,161: 07 > 31,883: 02
» 1898 » 20,181:45 » 39,692: 60 » 19,511: 15
» 1897 » 20,453: 80- » 40,505: 65 » 20,051: 85
C. Arbetet für utvidgning, fördjupning och uträtning af farleden och 
kanalerna i Pielis elf.
Enligt skrifvelser frän Kommunikationsexpeditionen i Kejserliga Sena­
ten af den 18 Augusti 1898 ocb 8 November 1900 hade för utvidgning, för­
djupning ocb uträtning af farleden ocb kanalerna i Pielis elf beviljats anslag 
af sammanlagdt 420,000 mark samt dessutom 50,000 mark för anskaffande af 
ett ängmudderverk j ernte 3 mudderafföringsprämar. •
Arbetet, hviiket päbörjades i Oktober mänad 1898 och därefter fortgätt 
under ären 1899, 1900 ocb 1901, pä satt af Öfverstyrelsens för sagda är af- 
gifna berättelser närmare framgär, fortsattes ocb afslutades under är 1902.
De arbeten som under nu ifrägavarande är ntfördes pä tvänne skilda 
stallen i farleden voro följande:
a ) Ombyggnaden af Utra kanal och sluss.
De tidigare päbegynta uppmuddxingsarbetena vid nedre kanalmynningen 
fortsattes; ocb de 429 m3 jord som bärvid uppbemtades användes tili förlän- 
gande af de nedre kanalbankarna. Med de 28 m3 sten, som äfven uppmudd- 
rats, äfvensom andra; förnämligast frän ett pä kanalomrädet befmthgt berg 
anskaffade stenar reveterades sedan sagda bankar pä en yta af 958 m2, bvar- 
jemte 358 m2 torfbekläddes. Sedan muddringsarbetet i Januari slutförts, upp- 
lades mudderverket för vintern.
Till dessa arbeten användes 595 fotdagsverken för en kostnad af 2,307 
mark 80 penni; ocb inberäknadt utgifterna för uppba.ncLlingar m. m. stego■ 
kostnaderna för äret tili 3,047 mark 58 penni. r
Öfverst. för Yäg- o. Vattenbyggn. ber. är 1902. 3
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b) Uträtning af farleden nedanom Saapaskoski kanal. 1
Reclan âr 1900 Lade förberedande atgärder för uppmuddring af en ny 
rah are ; farled nedanom ifragavarande kanal vidtagits, men hade arbetet upp- 
skjutits i afvaktan pâ att det vid Utra kanal sysselsatta mudderverket blefve 
disponibelt. Sedan muddringsarbetena vid Utra emellertid i början af âret 
slutförts, iordningsställdes mudderverket pâ vâren; men till följd. af det vid 
islossningen • i elfven ovanligt lâga vattenständet .var det omöjligt att till 
Saapaskoski förflytta mudderverket tidigare an i slutet af Maj, dâ vattnet stigit. 
Arbetet v id tog 'i början af Juni ooh fortgick till medlet af 'Aughsti, under 
hvilken tid mudderverket dag och ' natt var i verksamhet. Har.vid uppmudd- 
rades en 160 m läng ränna med 10 m bottenbredd till ett djup af 0,io m 
under lägre slusströskeln. De uppmuddrade jordmassorna, hvilka utgjorde- 
1,886 m3, upplades vid sidan af farledsrännan for att skydda denna mot ström- 
men och betacktes nied de 1,164 m3' större och mindre sten, hvilka' vid mudd- 
ringen upphemtats. Afven .utöm inuddxingsstallet framstickande stenar undan- 
skaffades.
; För de 1,519 3/i fotdagsverke som pâ dessa arbeten användes betalades- 
4,901 mark 85 penni.
Med, dessa arbeten var arbetet i dess helhet slutfördt. Förutom före- 
nämnda utgifter,' Fmk 3,047: 52 -|- 4,901: 85, hade de allmänna kostnaderna- 
för arbetet under âret utgjort 2,324 mark 90 penni, i hvilket belopp, bland 
ännat, ingick ersättningen för 143 byggmästaredagsverken.
Totalkostnaden för Pieliselfs farledsarbete har utgjort 469,998 mark 8- 
penni, fördelande sig pâ de skilda arbetsställena och arbetslittera pâ satt föl— 
jânde tabla närmare utvisar:
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Huru. de verkliga kostnaderna förhällit sig tili de i kostnadsförsläget 
:för arbetet beräknade framgär ur följamde tabla:
A r b e t s p l a t s e n
Den beräk- 
nade kost- 
naden..
Denverkliga
kostnaden.
Skillnad.
p. Snif. | fä: Sriif p.
Allmärma k ostn a d er .......................... ' ................... 42,122 36,580 58 +  5,541 42
J oen p o lv k .............................. ... ................................. .22,500 — 19,989 98 +  2,510 02
Joensuu ....................................................................... 90,100 — 91,026 85 — 926 85
U tr a .............................................................................. 204,651 — 197,468 01 +  7,182 99
Saaposkoski............................................................... 16,400 - . 12.906 46 +  3,493 54
Nesterinsaari ............................................................ 8,000 — 7,923 95 +  76 05
K a lt im o ....................................................................... 11,478 — 9,295 . 49 +  2,182 15
H ä ih ä ....................... ................................................... 4,549 — 4,505 79 +  43 21
Pauldiaja....................................................................... 20,200 — • 17,684 93 -1- 2,515 07
M udderm aterielen.................................................... . 50,000. r - 72,616 04 -22,616 04
Behällning 1 92
Summa 470,000 — 470,000 — +  1 92
Sedan arbetena afslutats upplades det för arbetet anskaflande ängmud- 
■derverket för vintern vid Saapaskoski kanal samt bogserbäten »Aili» i Joen- 
.suu: Kostnaderna härför äfvensom för' erforderlig remont af desamma, utgö-' 
rande sammanlagdt 2,771 mark 95 penni, hväraf 1.918 mai'k 40 penni för 11 
hast- och 6113/4 fotdagsverks, bestredos med af Öfverstyrelsen för ändamä- 
let anvisade rnedel.
S. Utvidgning’ oeh fördjupning' af Kutvele bätledskanal i Ruokolaks
och Taipalsaari soeknar.
Sedan Kejserbga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditio- 
¡nen af den. 4 Mars 1897 berättigat Öfverstyrelsen att sä snart lämplig mud- 
dermateriel blifvit disponibel i det arbetsförslag Öfverstyrelsen ärbgen eger 
tili Kejserliga Senaten insända uppfaga ett belopp af 53,000 mark för utvidg­
ning och fördjupning af ’bätledskanalen genom Kutvele näs i Kuokolaks och 
Taipalsaari soeknar, upptogs sagda arbete i Öfverstyrelsens arbetsförslag för 
är 1901 och päbörjades äfven detta är. Detsamma afsäg att ästadkomma en 
direkt farled emellan Harakanniska hamn vid Saimen samt Nj^slott och Punka­
harju och skulle bätledskanalen i sädant afseende utyidgas tili en bottenbredd
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af 11,4 m vid ett djup af 0,15 m under den bestämmande slusströskeln vid. 
Lauritsala.
Under nu .ifrägavarande ai- fortgick arbetet oafbrutet intill den 30 Sep­
tember, da det säsom, färdigt afslutades. . ' '
Under vintern uppmurades ändpirerna pä ' sänkkistor o c i anskaffades- 
sten för revetering' af kanalens doseringar; ocb sedan dessa blifvit. isfria, pä-' 
börjades utläggningen af reveteringen. ■ .
. Efter det mudderverket ankommit tili arbetsplatsen kimde muddringen. 
i kanalen den 16 Juni päbörjas. Arbetet färsvärades i hög grad därigenom... 
att kanalbottnen, särdeles invid de gamla sidodoseringarna, befanns förstärkt 
medels inslagna ocb vid den gamla kanalbottnen äfsägade pälar. Muddrings- 
arbetet mäste tili följd liäraf afbrytas intill dess dykare hunnit anskaffas; bvar- 
efter pälarna medels lyftkran uppdrogös och muddringen i den män palama' 
undanskaffades fortsattes. . Da mudderverket tili följd haraf tidtals under hela- 
arbetstiden stod overksamt, inverkade detta särdeles menligt pä- arbetseffekten.. 
Emellertid var muddringsarbetet redan den 26 Augusti slutfördt och hade frän. 
kanalen och hvardera kanalmynningen da upptagits .7,268 m3 grus mch 1.551. 
m3 sten. Kostnaden för uppmuddrad och bortsläpad massa steg tili 80 penni:, 
per m3.
Till kistorna under ändpirerna ätgingo 3.598 1. m stock, till kistornas; 
fyllande 698 m3 bullersten och tili uppmurning af pirerna 600 m:1 kilad sten. 
Frän kanalbottnen upptogos 754 m3 sten, som utfylldes bakom ändpirerna,. 
äfyensom under vintern 803 m3 jord. 1,956 m2 stenrevetering utfördes utmed. 
kanaldoseringarna.
För"' reveteringsarbetet betalades, da stenen var pä platsen, i.medeltal. 
1 mark 50 penni per m2' samt för stenmur 4 mark per m3.
Dagspenningen för vanliga arbetare varierade emellan 1 mark.80 penni, 
och .3 mark. För hästdagsverke betalades frän 3 mark-50 penni tili 4 mark. 
80 penni. Dagsverkenas antal var innalles 9,143, hvaraf 260 kronobyggmä- 
.stare-, 1 8 2 smeds-, 1831/a smedjedrängs-, 2,5073/4 stenarbet-are-, 3,669 timmer-- 
mans-, 46 dykare-, 46 .signalist-, 126 muddermästare-, .252 maskinist-, 126- 
änbätsförare-, 252 .eldare-, 830 handtlangare- och 6621/2 ökedagsverken. ‘
Arbetet afsynades och godkändes-den 30 Oktober 1902.
Under äret utbetalades för arbetet inalles 36,574 mark 35 penni. Dä. 
utgifterna under är 1901 stego tili 14,144 mark 36 penni, ..utgjorde totalkost— 
naden för arbetet säledes 50,718 mark -71 permi.
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9. Fördjupning' af Kurensalmi sund i Ruokolaks socken.
Seclan .Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen uti skrifvelse af den 
16 Oktober 1899. med förnrälan att i farleden frän Wuoksenniska genom Kut- 
vele kanal tili Parkunsaari pä tvä stallen, nämligen i Kurensalmi sund och 
:sagda kanal, funnes mindre djup än önskvärdt vore för trafik ä farleden med 
.lika eller ätta för djupgäende fartyg som künde passera dessa farvatten, hos 
denna Öfverstyrelse ankällit att sagda farled blefve pä antydda stallen för- 
■djupad och rensad tili tio fot vid lägvattenständ, anmodade Öfverstyrelsen, 
enär utvidgningen af Kutvele kanal allaredan den 4 Mars 1897 blifvit af Kej- 
.serliga Senaten tili utförande anbefalld, distriktsingeniören i Saima distrikt 
.att verkställa undersökning och uppgöra förslag tili fördjupning af Kurensalmi 
.sund. — Sedan bemälde distrilbtsingeniör i  anledning häraf tili Öfverstyrelsen 
insändt e t f i  sadant syfte uppgjordt förslag samt detta blifvit ä Öfverstyrelsen 
. omarbetadt, öfverlemnade Öfverstyrelsen, jernte underdänig skrifvelse af den 
23 April 1901, detsamma tili Kejserliga Senatens pröfning och hemställde 
tillika om tillstand att uti arbetsförslaget för är 1902 upptaga fördjupningen 
.af Kurensalmi sund tili ett djup af 3 meter under lägvattenständ för en kost- 
näd af 16,000 mark, hvilket arbete skulle vidtaga omedelbart efter det utvidg- 
.ningsarbetet i Kutvele kanal blifvit slutfördt; och blef denna framställning, 
ehligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen för den 9 Maj 1901, af 
Kejserliga Senaten godkänd.
Efter det arbetet i Kutvele kanal afslutats och sedan farleden blifvit 
noga utstakad, päbörjades arbetet i Kurensalmi den 30 Augusti. 1902. För- 
utom bortsprängning af ett i farleden befintligt steirröse och uppförandet af 
sex farledsmärken af pä hvardera sidan om farleden inslagna pälknippen, be- 
stod arbetet i uppmuddring medels mudderverk af 7,420 m3 grus och 93 m3 sten.
Kostnaden för den uppmuddrade massan steg i medeltal tili, nägot- öf- 
ver 60 penni per an3. Detta enhetspris hade eiaiellertid blifvit betydligt mindre, 
om arbetet icke under slutefc af arbetstiden bestatt i undanskaffande af mindre 
knölar och grimd, hvarigenom. ett flyttande af mudderverket flere ganger om 
dagen blef nödvändigt och arbetseffekten för dagen obetydlig.
Arbetet afslutades den 20 Oktober samt afsynades och godkändes den. 
29 i samma mänad.
Vid arbetet hade användts inalles 1,380 dagsverken, hvaraf 84 mudder- 
mästare-, 84 ängbätsförare-, 168 mnskinist-, 29 byggmästare-, 611/ 2 tiinmer- 
mans- och 9531ji handtlangaredagar.
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• Kostnaden för sjelfva arbetet steg. tili 8.793 mark 17 penni. Da bärtill 
lägges kostnaden för mudderverkets, prämarnas ocb bogserängbatens upplägg- 
ning tili vintern, utgörande 4.368 mark 53 penni, blir totälkostnaden för arbe­
tet 13.161 mark 70 penni.,
10. Farleden frän öppna Saimen tili S:t Michels stad.
A. Varkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels Iän.
De öfversta stenhvarfven i bropelaren ommurades. Träbron löstogs.ocb 
de nedei'sta stockhvarfven i densamma ersattes med ny stock, hvarjemte brons 
underrede helt ocb ballet gjordes nytt. . Brons ombyggnad tog i ansprak en 
kostnad af 824 mark 96. penni. % •
I den östr.a doseringén upprensades ett 135 . m langt. nackdike för bere­
dende af battre aflopp för vattnet o cb . hindrande af doseringens rubbande un­
der källossningen. Kostnaden bärför steg tili 144 mark 90 penni.
För omläggning af dragvägar ocb doseringar utbetalades 148 mark samt 
för remont af byggnader 17.5. mark 20 penni. D ärj ernte, verkställdes mindre 
remonter â tointen omgifvande stakett med tillbörande portar.
Till clessa arbeten atgingo sammanlagdt 6511/ 2 dagsverke. . Inberäknadt 
aflöningar . tili belopp af 500 mark samt diverse utgifter .9 mark 40 penni, 
stego kostnaderna för âret till 2,595 mark 91 penni.
Under de fern föregäende aren vore utgifterna följande:
I r  . 1 9 0 1 ............................. ....  . 9 k f 1,072: 06
» 1900 . .................................  » .  1,356: 12
» 1899 . . . . . . . . . .  » 1,279: 16
» 1898 ...................» 1,693: 18
» 1897 ............................. ' . . » 562: 80
B. Juurisalmi svängbro i Kristina socken af S:t Michels Iän.
Brovaktens bostad malades utvändigt; stakett ocb portar reparerades; 
smärre planeringsarbeten utfördes ocb svängbron underkastades nodig remont. 
Vid bron omlades därjernte 2 st. duc d’alber.
Tili dessa arbeten an van des 1831/2 fot- ocb l4  ökedagsverken. U tgif­
terna för aret stego tili 1,097 mark 26 penni, däraf 500 märk .i aflöningar.
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Under de föregäende fem áren voro utgifterna följande:
Ar 1901 ............................................. $¡nf 899: 35
» 1900 ............................................  » 968: 55
» 1899 ............................................ » ' 1,549: 55
» 1898 . .... ......................................  » 16,586: 59
» 1897 ..................................  . » 9,154: 32
C. Vyäätämönsalmi sund i Anttola socken af S:t Michels Iän.
Remonten för äret inskränkte sig tili reparation af kanalens reveterin- 
gar saint mälning af duc d’alber ock öfriga farledsmärken. — Härtill användes 
62 dagsverken ock stego' kostnaderna för remonten tili 174 mark 10 penni.
D. Öfriga delar af farleden.
Under äret uppfördes nya duc d’alber pä följande ställen: i Surmasaimi 
2 st., i Siikasalmi 1 st. ock i Pyörisalmi 1 st.; kvarjemte alla öfriga i farle­
den utsatta .duc d’alber ommälades. I  Luupone sund uppsattes ett nytt sjö- 
märke' pä stenkista för en .kostnad af 30 mark 75 penni. — Utmed kela 
farleden verkställdes en genomgäende remont af kanalreveteringarna, kvilka 
under föregäende ars ovanligt -köga vattenständ blifvit illa medfarna; ock 
anskaffades för ändamalet mossa ock en del ny reveteringssten. Kostnaderna 
.här.för stego vid Pyörisalmi tili 74 mark, vid Siikasalmi tili 357 mark 5 penni, 
vid Kirkontaipale tili 418 mark 15 penni samt vid Warkaantaipale tili 37 
mark 40 penni.
Da genom virkesflottning under det köga vattenständet en del af sten- 
reveteringen i Siikasalmi sunid lösryckts ock inramlat i farleden, blef en upp- 
rensning af sundet' nödig för att möjliggöra dess trafikering under det läga 
vattenständ, som !var rädande i början af sommaren. Utgiften kärför steg tili 
433 mark 55 penni.
För samtliga ofvannämnda arbeten användes 7161/2 dagsverke,. däraf 8 
ökedagsverken. Kostnaden för remonten i dess kelket utgjorde 1,799 mark 
19 penni. •
11. Farleden i Vuoksen fioden.
A. Paakkola kanal i Mohla socken af Viborgs Iän.
Pä kvardera sidan om slussen frän doseringarna i kanalen inramlade 
stenar upptogos. Reveteringarna samt dragvägarna ock slusskanterna repare- 
rades. Kostnaden för dessa arbeten utgjordes 261 mark 70 penni.
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I slussens lock insattes delvis nytt virke, kvarjernte portarna och inre 
delen af slussyäggarnä tjärades; allt för en kostnad af 223 mark 98 penni.
7 st. i farleden utsatta flytande bojar och 20 st. due d’alber malades 
med vattenfärg. . Kostnaden härför samt för utsättande och intagande af bo­
jar och remmare steg tili 62 mark 30 penni.
För reparation af 3 st. ugnar i kanaluppsyningsmannens bostad samt 
för diverse fnindre mälningsarbeten uthetalades 28- mark 35 penni.
För ärsremonten användes inalles 121 fot- och 8 ökedagsverken.
Utgifterna, inberäknadt kanaluppsyningsmannens och slussdrängens lo­
ner, hafva under äret stigit tili 3,098 mark 13 penni, hvaraf pä aflöningarna 
belöpa sig 2,250 mark, pä remontkostnaderna 778 mark 13 penni samt pä di­
verse 70 mark.
Kanälen passerades under äret af 2,342 farkoster, för hvilka i kanalaf- 
gifter erlades 8,391 mark 50 penni, hvadan inkomsterna. med 5,293 mark 37 
penni öfverstego utgifterna.
Under de fern föregäende ären voro motsvarande belopp följande:
Inkomst. TJtgift. ' Skillnad.'
Ar 1901 » /■ 6,995: 80 9mf 3,581: 13 3,414: 67
» 1900 » 7,664: 95 » 3,564: 14 » + 4,100: 81
» 1899 »• 8,962: 35 » 3,088: 96 » + 5,873: 39
> 1898 » 6,754: 20 » 5,043: 88 + 1,710: 32
» 1897 » 3,360: 50 . » 4,433: 36 » — 1,072: 86
O
B. Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä socken af Viborgs Iän.
Remonten för äret inskränkte sig tili upprätning af en del farledsmär- 
ken samt dessas mälning med oljefärg. Kostnaden härför utgjorde 90 mark 
4 penni.
C. Farleden genom Hirvisaari sund.
I farleden omlades en kista, i hvilken ett farledsmärke var fästadt. I  
öfriga kistor. ifylldes nägot sten, hvarjemte alla farledsmärken under somma- 
ren mälades med oljefäTg.:
Dessa arbeten utfördes pä beting och kostade inalles 129 mark 36 penni.
Öfterst, för Väg- o. Yattenbyggn. ber. är 1902. 4,
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12. Farleden frän Vesijärvi jernvägsstation tili Jyväskylä stad.
Vesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
Förutorn de vid kanalen ärligen förekoramande mälnings- och tjärnings- 
arbetena verkställdes delvis omläggning och reparation af slusskammarväg- 
gen med nya plankor och stockar, hvarjemte murknade ständare ersattes 
med nya. Stenreveteringen pä kanaldoseringarna .omlades pä en yta af c. 
200 ,:m2 och piren i kanalens nedre ända förlängdes medels kastning af om- 
kring 20 m3 sten. G-olfven i vaktstugan upptogos och ny fyllning päfylldes; 
bädstugan reparerades; dragvägarne förbättrades; kanalomrädet putsades samt 
de pä detsamma befintliga träden och buskarna qvistades och ansades.
Tili alla dessa. arbeten äfvensom för kanalens skötsel ätgick inalles 
10,294 mark 68 penni, hvaraf 3,870 mark i aflöningar at kanalbetjeningen, 
6,251 mark 59 penni för remontarbetena och kanalens underhäll samt 173 
mark 4 penni tili diverse utgifter.
Kanalen passerades under äret af 3,744 farkoster, för hvilka i kanalafgifter 
erlades sammanlagdt 20,363 mark 5 penni; och öfverstego inkomsterna sä­
liin da med 10,068 mark 42 penni utgifterna.
Under de närmast föregäende fern ären voro motsvarande belopp
följande: ■
Inkomst. Utgift. Vinst.
Ar 1901 9mf. 27,326: 25 3inf- 5,983:. 98 $mf 21,342: 27
.» 1900 » 24,658:. 90 » 7,839:. 50 » 16,819: 40
» 1899 » 19,847: 75 » 6,562: 03 » 13,285: 72
» 1898 » 21,336: 10 » 7,265: 32 » 14,070: 78
» 1897 » 22,760: 50 8,020: 07 » 14,740: 43
■ 13. Farleden frän Päijänne tili Heinola stad.
Kalkkis kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
Förutorn smärre reparationer inskränkte sig arbetena vid kanalen tili 
de ärligen förekommande mälnings-, tjärnings- och putsningsarbetena. Inbe- 
räknadt kan.albetjeningens aflöningar, utgörande 1,950'mark, stego utgifterna 
för äret tili 2,308 .mark ,5 penni., Kern on tern a .qch underhället af kanalen 
medtogo 319 mark 5 penni samt diverse utgifter 39 mark.
-Kanalen passerades under äret af 1,127 farkoster . för hvilka i kanalafgifter 
erlades 2,693 mark 70 penni; och öfverstego inkomsterna säledes utgifterna 
med 385 mark 65 penni.
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ftesultatet under närmaste föregäende fern är var följande:
Inkomst. Utgift. Sldllnad.
I r  1901 Smf 3,280: 50 &hf 2.184: 90 +  1.095: 60
» 1900 » 4.084: 90 ' » 8.525: 45 » — 4.440: 55
» 1899 * 3,051: 10 » 2.448: 10 » +  603: -
» 1898 ’» 2,902: 80 » 4,230: — » — 1.327: 20
» 1897 » 3 ,100 :— » ' 3,155: 13 » — 55:13
14. Farleden mellan Päijänne oeh Jämsänkoski (Patalankoski) fors.
Uppmuddring af Jämsänjoki i  i Jämsä söcken.
Det under föregäende är.slutförda arbetet för fördjupande af farleden 
uti Jämsänjoki ä emellan Jämsä ängsäg ocb Jämsänkoski fors blef den 21 
Juni 1902 afsynadt ocb gödkändt.'
■ De. af arbetet förorsakade utgifterna stego under äret tili 563 mark 27 
penni för det vid detsamma använda mudderverkets remont, mälning ocb upp- 
läggning för vintern.
15. Farleden frän Iisvesi jernvägsstation tili Pielavesi soekens 
kyrkoby samt frän Virmavesi sjö österut genom Kuttakoski 
kanal tili Kutaanjärvi sjö i Karttula soeken.
A. Tervasalmi svängbro i Karttula soeken.
Brons skyddsverk tjärades; bällen ocb den under golfvet befintliga käl- 
laren i brovaktens' bostad reparerades; fäbusets väggar drefvos ocb en ny 
brunn gräfdes invid stranden. •
Kostnaderna för dessa arbeten stego tili 341 .mark 70 penni. Da bro­
vaktens aflöning utgjorde 480 mark ocb 6 mark utbetalts för diverse, stego 
utgifterna för bron salunda under äret tili 827 mark 70 penni.
B. Kolu kanal i Karttula soeken.
Slüssportarna ocb svängbron tjärades ocb mälades; •mellersta sluss,- 
tröskeln ommurades ocb tätades; gärdsplanen ocb- vägarna gr.usades; kanal- 
reveteringen omlades ställvis ocb frän doseringarna aflägsnades buskar. ; Pä
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mellantaket i kanaluppsyningsmannens bostad lades inera fyllning. Tili vin- 
tern betäcktes slusskamrarna med bräder.
Kostnaderna för alla dessa arbeten stego tili 3,031 mark 84 penni. 
Under äret pa,sserades kanalen af 645 farkoster ocb erlade dessa i kanal- 
afgifter 1,187 mark 60 penni.
Utgiftema öfverstego sälunda inkomsterna med 1,844 mark 24 penni. 
Under nedännämnda är var resultatet följande:
Inkomst. Utgift. Förlust.
Ar 1901 3mf 1,623: 55 5 V 3,206: 06 1,582: 51
1900 » 1,453: 75 2,576: 45 1,122: 70
1899 » 1,107: 90 ' > 2,414: 17 > 1,306: 27
1898 ». 824: 20 > 2,425: 83 > 1,601: 63
D 1897 > 641: 70 D 2,248: 21 1,606: 51
C. Säviä kanat ¡ Pielavesi socken.
Förutom sedvanliga mälnings- ocb tjärningsarbeten omlades delvis re- 
veteringen pä kanalens doseringar- samt grusades vägarna och gärdsplanen. 
I  vaktstugan ommurades hallen och ugnen, och golfven mälades.
Enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen för den 22 Maj 1902 
beviljade Kejserliga Senaten ett anslag af 2,400 mark för, utförande af sär- 
skilda arbeten, afseende underlättande' af virkesflottningeri genöm kanalen. 
Dessa arbeten blefvo • äfven under äret utförda. ■ ■ •
Utgifterna vid kanalen. stego för äret tili 3,207 mark 51 penni, däri in- 
beräknadt aflöningar tili belopp af 480 mark.
D. Kuttakoski kanal i Karttula socken.
iteveteringen pä kanaldoseringarna omlades delvis. Y id kanalens nedre 
mynhing uppfördes tvänne duc d’alber; och nägra stenar i kanalen aflägsnades. 
• Kostnaderna för berörda arbeten stego tili 512 mark 23 penni.
E. Öfriga delar af farleden.
t
För utsättandet och underhället af remmarena och sjömärkena i far­
leden utbetalades under äret 358 mark 28 penni, hvaraf största delen eller 
271 mark 28 penni ätg ick ''till romont och ombyggnad af pollarena i Hanka­
salmi sund. . . .  '
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16. -Farlederna i Keitele sjö.
Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken.
Bron o d i dess' skyddsverk tjärades och mälades delvis. Det tili bron 
börande jordomrädet ingärdades och putsades, och- vägarna pä detsamma gru- 
sädes. I  brovaktens bostad reparerades och mälades mellantaken och golfven.
Inberäknadt brovaktens aflöning, 480 mark, stego utgifterna vid bron 
i fräga under äret till 853 mark 25 penni.
17. Farlederna i Puulavesi vattendrag1.
A. Farlederna i Puulavesi sjö.
Sedan de af Kejserliga Senaten den 20 Januari 1894 anbefallda farleds- 
arbetena i Puulavesi sjö, afseende farledens i Ukon- eller Hullatsalmi, Kot­
kan- eller Kautamullansalmi, Punapukinsalmi och Waimossalmi bringande tili 
ett minimidjup af 1,8 meter., blifvit under inseende af distriktsingeniören i 
Päijänne distrikt utförda, anmärktes vid desanimas afsynande i Augusti 1898 
att särskilda mindre afvikningar frän det fastställda förslaget egt rum och 
att 'farleden borde med' fasta märken utmärkas, hvarför särskilda komplette- 
ringsarbeten ansägos böra i farleden' utföras. Med anledning häraf hemställde 
Öfverstyrelsen uti underdänig skrifvelse af den 9 Mars 1901, med biläggande 
af ett ä 5,900 mark slutande kostnadsförslag, om tillständ att med sagda bö- 
lopp upptaga ifrägavarande kompletteringsarbeten i arbetsförslaget för är 1902; 
och biföll Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse. frän Kommunikationsexpedi­
tionen af den 15 April 1901, tili Öfverstyrelsens berörda framställning.
Under nu i fräga varande är blefvo meranämnda arbeten utförda och 
bestodo desanima i nedannämnda kompletter in gar.
Vid Kellosälmi utfördes 51 löpande meter skyddsledstänger utmed bro- 
pelarena och bergsväggarna.
Vid Punapukinsalmi aflägsnades 12,5 m3 sten och 2,5 m3 berg. Vidare 
uppfördes och mälades en ny pollare och de i sundet tidigare byggda fyra 
pollarena ommälades.
I Rautamullansalmi utsattes 9 pollare för farledens utmärkande.
I Hullatsalmi uppmuddrades 10 m3 lera och 20 m3 sten samt uppfördes 
8 pollare för utmäi’kande af farleden.
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Vid Waimossalmi slutligen reparerades och mälades 6 träpollare, och 7 
stenpollare ommurades med cement: hvarjemte frän sundet uppmuddrades 36,3 
m3 lera, 73,5 m3 grusblandad lera och 12,75 m3 Sten.
Tili samtliga förenämnda arbeten användes sammanlagdt 1.2831/2 dags- 
verke, hvaraf 41 hästdagsverken. Kostnaderna stego tili 5,392 mark 57 penni, 
hvaraf 3;382 mark 65 penni utbetalades i dagspenningar, 1,386 mark 8 penni 
för upphandlingar, 450 mark 39 penni för skjutser och transporter samt 173 
mark 45 penni för diverse.
B. Upprensning af Muuttosaimi sund i Ryökäsvesi sjö inom Hirvensalmi socken.
Vid afsyningen af det pä grund af Kejserliga Senatens förordnande af 
den 30 November 1893 utförda. arbetet för upptagande af en farled genom 
Suonsalmi sund emellan Puulavesi samt Liekunanvesi och Ryökäsvesi sjöar, 
anhöll ordföranden i Hirvensalmi sockens kommunalnämnd A. Tanttu att 
Muuttosaimi sund i Ryökäsvesi mätte pä kronans bekostnad undersökäs i och 
för farledens vidare ütsträckande. Sedan slik undersökning blifvit verkställd, 
hemställde Öfverstyrelsen uti underdänig skrifvelse af den 13 Juni 1901, med 
biläggande af för arbetet upprättadt kostnadsförslag, om tillständ att, emedan 
ifrägavarande grunda ställe i Muuttosaimi sund utgjorde sista hindret för 
farledens genom Suonsalmi ütsträckande tili södra stranden af Ryökäsvesi, 
üpptaga sagda arbete med 3,400 mark i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 
1902.' Uti skrifvelse för den 27 i samma mänad meddelade Kommunikations-' 
expeditionen att Kejserliga Senaten bifallit tili Öfverstyrelsens berörda fram- 
ställning.
Enligt det sälunda godkända kostnadsförslaget skulle sundet uppmudd- 
ras tili ett djup af 1,80 m under lägsta vattenständ med en bottenbredd 
af 10 m. '
Arbetet vidtog den 1 Augusti 1902 och blef färdigt den 15 Oktober 
samma är. Ur farleden hade härunder aflägsnats 43 m3 sten och 23 m3 grus.
För farledens utmärkande uppfördes fyra pä stenfyllda träkistor grun- 
dade stenpollare.
Tili arbetet användes 668y 2 dagsverke, Kostnaden steg tili 2,478 mark 
13 penni.
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18. Farleden frän Tavastehus stad tili Längelmäki oeh
Hauho soeknar.
Valkeakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus iän.
.. SmtC. 1,950: —
> ' 18: —
51: 35 : 69: 35
>
s-
1: — - ■- -
ä
134: 35
Kanälen har under ifrägavarande är erfordrat följande remontarbeten 
och utgifter, nämligen: . . •
Ailöningar för kanaluppsyningsmannen och kanal­
drängen . . . ~........................... . — fi-
Slussen: täckning och a f t ä c k n in g ......................  >
Tjärning af slussportarna , .........................'.
Remonter: Reparation af kanalreveteringen. .
Putsningsarbeten: underhäll af vägar, gängar, grä  
mattor och planteringar inorn kanalomrädet 
Husbyggnader: tjärning och sandning af taken 
boningshnset öch särskilda uthus »
> reparation af verandan ä bonings-
h u s e t ...............................   . »
» reparation af vedlidret . . . . ' .  »
» ommurning af ugnen i badstugan »
» nedrifning af brädskjulen invid red-
skapsm agasinet....................... >
Smörjnings- och belysningsämnen . . . . . . .  »
Diverse utgifter: mindre reparationer och upphänd-
] in g a r ...................................................................  »
55: 50
26: 55 
46: 60 
73: 65
19: 20 356: 85 
14: 15
Summa- 37nf
6: -
2,396: 35
Tili dessa arbeten användes 7 ifi häst- och 1101/i fotdagsverke.
• Den under äret afsedda reparationen af kanalreveteringen kunde icke
utföras tili följd af det ovänligt höga vattenständet.
Kanalens inkomster utgjorde i kanalafgifter för 2,125 farköster 2.670
mark 50 penni, i arrendemedel 300 mark samt i böter 20 mark. eller inalles 
2,990 mark 50 penni, hvadan inltomsterna med 594 mark 15 penni öfverstegö 
utgifterna.
Under närmast föregäende fem är voro motsvarande belopp följande: 
Inkomst. Utgift. . ITörlust.
9mf 2,418: 80 2,838: 93 ■ . » /  420: 13 ...
» 2,414: 80 » 2,770: 38 » 355:' 58
i r  1901 
» 1900
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Iokomst. Utgift. Förlust.
Ar 1899 
» 1898 
» 1897 •
» 2.059: 65 
»' 2,528: 90 
» 2,041: 05
» 3,176: 25 
> 3,568: 24 
» 2,061: 76
» 1,116: 60 
» 1,039: 34 
> 20: 71
19. Farleden emellan Tavastehus oeh Tammerfors städer. 
Lempoinen kanal i Lempäälä socken af Tavastehus Iän.
Kanälen har under ifrägavarande är erfordrat följande reniontarbeten
och utgifter nämligen:
AfLöningar :ör kanaluppsyningsmannen och kanal-
d r ä n g e n ..................................................................... $inf 1,450: -
ßemonter: Slussens täckning och aftäckning. : . > 43: 65
Tjärning äf landsvägsbrons bärbjelkar ' » 51: 50
> Mälning af kanalbron . . ’ .................... 20: -
Uppförande af en tackt trumma frän
gründen för boningshuset . . . . ) 91:  —
l) O.rnbyggnad af kökstrappan.................... 7> 130: -
l Mälning af boningshuset 2 ggr . . . > 380: —
Grrusning och underhäll af vägar och
gängar samt skötsel af planteringar
inom kanalomrädet . . - .................... > 26: 25 742: 40
> Srnörjnings- och belysningsämnen . . 4: 10
Oförutsedda utgifter: f r a k t e r .................................. » 2: 45
> > reparation äf brandsprutan . . » 6: 75 9: 20
Summa Sinf. 2,205: 70
Ofvannamnda arbeten utfordes hufvudsakligen pa beting. hvarfor de pa 
desamma anvanda dagsverkena icke fortecknats.
Den under aret till utforaride afsedda fordjupningen af kanalmynningen 
tnedels muddxing samt reparationen' af kanalr eveterin gen kunde till foljd af 
det radande hoga vattenstandet icke utforas.
I kanalafgifter . for 701 passerade farkoster infloto 703 mark 60 penni, 
hvarfore utgifterna ofVerstego inkomsterna. med 1.502 mark 10 penni.
Under narmast foregaende fern aren voro motsvarande belopp foljaude:
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Inkomst. Utgift. Förlust.
1901 9inf 507: 30 Smf . 1,766: 83 Smf 1,259: 53
1900 » 1.014: 40 » 2,373: 17 > 1,358: 77
1899 » 1.110: 95 * 2,141: 85 » .1,030: 90
1898. » 1,104: 70 » 1,970: 90 » 866: 20
1897 » 1,390: 50 » 88,280: 19 86,889: 69
20. Farleden frän Tammerfors stad tili Virdois soeken i
Wasa län.
A. Murole kanal i Ruovesi, socken af Tavastehus län.
•Denna kanal har under äret' erfordrat följande remonter och kostnader:
Aflöningar för kanaluppsyningsmannen och kanal­
drängen ............................................ ........................Smf 1.849: 92
.Remonter:
Slussen: aftäckning och tä c k n in g .................... > 43: 50
» tjärning af slussportam a...................
» .7  st. handspakar för slussportarnas
57: —
öppnande . . ................................... » 7: -
» 2 st. lifrädclningshojar........................ > 25: -
» .släpning af sand till slussen. . .. ■ > 16: 10 148: 60
Kanalomrädet: nya. gärdselämnen för flyttning
af rä g ä rd e t ............................. 30: —
> • putsnirrgs- och planeringsarbe-
ten samt panteringar . . . 
Byggnader: tjarning och sandning af taken pa
) 143: 85 i73: 85
honings- och u t h u s .................... > 90: 50
> reparation af boningshusets stenfot 
» reparation af ugnen i bonings-
> 87: —
huset ............................................. . 28: 50 • 206: 00
Belysnings- och smorjningsamnen................... u .
Diverse utgifter: uppsyningsmannens resor for inle-
> 21: 05
\ verering af kanamedel . . . . > 100: —
> arsafgift for t e l e f o n .................... i 40: —
» reparation af telefonledningeh. . . » 10: — 150: —
Sumrna 9mf 2,549: 42
Öfverst. för Väg- o, Vattenbyggn. her. af 1902. 5
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Till förenämnda arbeten erfordxades 4 hast- och 142 y 2 fotdagsverke.
I. kanälafgifter för- 1,169 farkoster inflöto 4,441 mark 95 penni, kvadan 
inkomsterna öfverstego utgifterna med 1,892 mark 53 penni.
Under närmast föregäende fern' är voro motsvarande belopp följande:
Inkomst. Utgift. Vinst.
Ar 1901 &hf 4,808: 55 9mf 2,800: 40 2,008: 15
» 1900 • » 4,696: - > 4,385:18 D 310: 82
» 1899 > 4,459: 05 » 3,883: 99 j 575: 06
.» 1898 3,599:. 25 » 2,337: 65 T> 1,261: 60
» 1897 » , 3,932: 20 . » 2,186: 15 , 5 1,746: 05
B. Kauttu kanai i Ruovesi socken af Tavastehus län.
Sedan distriktsingeniören i Vest-Tavastländska distriktet vid af honom 
den 6 Juli 1900 i och för upprättande af remontförslag för.är 1901 verkställd 
afsyning af Kauttu kanai i Ruovesi socken funnit icke allenast att kanalens 
sidor inrasat och dess tvärprofil därigenom sä inskränkts att bottenbredden 
utgjorde ställvis endast 5 ä 5,5 meter, utan äfven att den öfver kanalen le- 
dande svängbrons trädelar voro sä förfallna att bron inom nägra är mäste 
ombyggas, hvarvid äfven ombyggnad af brons nedre landfäste borde ega rum, 
lät bemälde distriktsingeniör uppgöra förslag tili kanalens ombyggnad samt 
insände detsamma jemte skrifvelse af den 24 September 1900 tili Öfverstyrelsen.
,Vid ä Ofverstyrelsen verkställd granskning af detta förslag blef det­
samma delvis ändradt, hvarefter Ofverstyrelsen uti underdänig skrifvelse af 
den 13 Juni 19Q1 insände det tili Kejserliga Senaten. Förslaget i fräga afsäg 
kanalens upptagande tili en bottenbredd af 9 meter och vattendjup af 1,8 
meter,. vid lägsta vattenständ, men ästadkommande af en svängbroöppning,
, som hade.9,32 meters fri vidd emellan vid murarna fästade ledbjelkar. Kost- 
■ naderna för arbetet voro beräknade tili 87,500 mark, med hvilket belopp Of- 
verstyrelsen anhöll att fä upptaga arbetet uti 1902 ärs arbetsförslag.
Uti skrifvelse för . den 11 Juli 1901 meddelade Kommunikationsexpeditio­
nen sedermera att Kejserliga Senaten förordnat att ifrägavarande arbete skulle 
i enlighet med Öfverstyrelsens förenämnda förslag genom Öfverstyi’elsens för- 
sorg utföras under senare hälften af är 1902 och förra hälften af är 1903, 
samt förty berättigat Ofverstyrelsen att för detsamma upptaga uti 1902 ärs 
förslag tili utgiftsstat för landets kanaler 57,500 mark och i 1903 ärs förslag 
tili utgiftsstat 30,000 mark.
Till- följd af det är 1902- rädande höga vattenständet künde arbetet icke 
vidtaga förrän i slutet äf September mänad, dä erforderliga arbetsredskap och
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inaterialier anskaffades, hvarefter kanalreveteringen upprefs samt jordarbetena- 
verkställdes, för sä vidt de kuride försiggä- ofvanom den ällt forfcsättningsvis- 
höga vattennivän. Dar) ernte kilades, bokades ocb sprärigdes sten för sväng- 
brons- nya landfäste ocb dess grundandande samt för ny revetering pä kana­
lens sidor. Äfven virket tili de fördämningar, med bvilka kanalen var afsecld 
att torrläggas säsnart vattenständsförbällandena det medgäfve, anskaffades ocb 
tillyxades. ■
Kostnaderna för alla dessa arbeten frarngä af följamde tablä:
Arbetsledning, 152 dagar..................................................... 9mf
■Tillverkning ocb underbill af arbetsredskap, 205 1/2
dagsverke..........................................................  »
Utgräfning af kanalens doseringar, 1,095,64 m3 grus
ocb jord â 55,4 penni per m3 ................................ »
Upptagning af gammal reveteringssten, 201,7 m3 â
17,2 -penni per m3 .................................. ' . . »
Löstagning ocb utsläpning af sten tili landfästena,
28,4 m3 kilad sten a 7,72 per m3 (2841/2 
fot- ocb 21 bästdagsverken)'. »
Löstagning af sten tili revetermgen, 242,2 m2 à Smf
1,92 per m2 (225 dagsveken)..................................  >
Huggning af bokad sten tili betoneringen 47,5 m3 k
4 mark per m3 (101 dagsverken) . . . . . . .  »
Tillyxning af vb’ke för dammar (73/4 dagsverke). ' >
Skjutser ocb transporter, lastningar ocb lossningar
(233/4 bäst- ocb 59 3/i fotdagsverke) . . . .  . . »
Kassörsarfvode........................  . . ..............................  »
Kontor sbyr a ............................................ ' .................... ' »
Uppbandbng af material ocb redskap . . . . . .  t
Summa Smf
695: — 
494: 10. 
606: 81 
.345: 60
759: 80.
463: —
189: 90> 
16: 20-
387: 85. 
40: -  
15: -  
3,563: 80' 
7,577: 06.
Öfriga utgifter vid kanalen under äret voro följande
Kanal- ocb brovaktens arfvode ! . . . . '. . Smf
Reparation af ugnen i badstügan ocb putsning af
gängarna............................................ ' ..................... »
Smöjnings- ocb belysningsämnen. . . . . . . . .
Summa Smf.
500: —
. 5: 75 
6: 45
512: 20'
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C. Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.
Kanälen har under är 1902 erforclrat följande omkostnader:
Kanalu ppsyningsmarmens a r f v o d e ..................................Smf
Reparation af vaktstugan och hvitlimning af köks-
s p is e n .............................................................................  »
.Reparation af stakettet och remont af följare . . .  >
Smörjnings- och belysn in gsäm nen ................................. >
Underhäll och remont af remmarena i Hampois och
Tolta. s u n d .................................................................... »
• Summa ■ 3inf
Till ofvannämnda arbeten användes 21 fotdagsverken.
54: 20 
78: — 
12: 80
30: -  
675: -
500: -
D. Kanalisering af Keituri ström och Herraistenkoski fors i Wirdois 
socken af Wasa län.
Genom nädigt förordnande af den 20 September 1902 beviljades för ka- 
nahsering af Keituri ström och Herraistenkoski fors i Wirdois socken ett 
anslag af 550,000 mark, att med en femtedel af sagda belopp utgä under fern 
är; och anbefallde Kejserliga Senaten uti skrifvelse Iran Kommunikationsex­
peditionen' af samma dag Öfverstyrelsen att vidtaga ätgärd om arbetets ut- 
förande enligt af Öfverstyrelsen den 7 JDecember 1901 insändt förslag, därvid 
beträffande upprensningen af Keituri ström det med I  betecknade, ä 100,000 
mark slutande alternativa kostnadsförslaget, samt beträffande byggandet af 
kanalen förbi Wirdois, sockens prästgärd det.med IY  betecknade alternativet 
borde följas. Därjemte anmodades Öfverstyrelsen att i. sinom tid af Wirdois 
kommun uppbära utlofvadt bidrag för expropriation af det för kanalen erfor- 
deriiga omrädet, högst 7,500 mark.
Ifrägavarande arbete afser att genom kanalisering af Keituri ström 
samt byggandet af en kanal med sluss vid Herraistenkoski fors utsträcka far- 
leden frän Tammerfors norrut tili den omkring 5 kilometer norrom Wirdois 
korkoby belägna, cirka 15 kilometer länga Toisvesi sjö.
■ Emedan den allmänna missväxt som sommaren ifragavarande är drab- 
bade landet gjorde nödhjelpsarbeten nödvändiga, .anmodades Öfverstyrelsen 
att vidtaga atgärd om arbetets omedelbara päbörjande. Till iöljd af■ den 
framskridna ärstiden inskränkte sig emellertid ai’betena under är 1902 tili er- 
forderlig kompletterande tmdersökning af kanalen samt tili, anskaffande af red- 
’ skap och materialier.
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Kostnaderna för arbetet framgä af följande tablä:
Undersökning af banalen-, 106 x/2 dagsverke . . . .  3mf 262: 05-
Uppbandling af redskap och m aterialier..............  » 2,423: 02
Skjutser. transporter, lastoing och frakter . . . .  » 545: 46
Summa Smf 3,230: 53
21. Förbättrande a f farleden i Kümo e lf emellan 
Kyttälä jernvägsstation i Kümo soeken oeh 
Lauttakylä by i Hvittis soeken.
Sedan Hvittis kommun uti' en tili Guvernören i Abo och Björneborgs., 
län ingifven skrift anhällit att, för farledens i Kümo elf förbättrande frän 
Lauttakylä by tili kronans vid elfven belägna utarrenderade kärrmarker samt., 
tili Kyttälä jernvägsstation, Loimijoki ä i närheten af Hvittis kyrka samt li- 
kasä Kyttälä ström i Kümo elf matte fördjupas och uträtas, samt bemälde- 
Guvernör öfverlemnat denna ansökning tili Ofverstyrelsen, anbefallde Öfver— 
styrelsen distriktsingeniören i Yest-Tavastländska distriktet att i ansökt afse-.- 
ende undersöka farleden i fräga. Det förslag som med anledning häraf upp- ■ 
gjordes tili ai'betet afsäg ästadkommande af en vid lägvattenständ 1,78 m djup- 
farled för en beräknad kostnad af 27,500 mark.
Efter det Ofverstyrelsen hära lätit distriktsingeniören vid den 20 Mars- 
1899 hallet sammanträde förfräga sig huruvida sökanden vore villig att tili. 
arbetets utförande bidraga, men erhällit nekande svar, insände Ofverstyrelsen. 
j ernte underdänig skrifvelse af -den 7 Maj 1901 handlingarna i ärendet tili 
Kejserliga Senaten och hemställde om tillständ att med förenämnda belopp-- 
upptaga arbetet uti 1902 ärs arbetsförslag. Uti skrifvelse för den 17 i samma 
mänad meddelade därä Kommunikationsexpeditionen att Senaten bifallit sagda. 
framställning.
Arbetet vidtog den 12 Eebruari 1902 och bestod att börja med i un-- 
danskaffande af stenar- i den tränga och krokiga farleden invid Hvittis präst- 
gärd. Arbetet fortgick sedan här tili slutet af April mänad, da det tili löljd_ 
af värflodens inträdande mäste afbrytas. I  början af Juni künde det ater upp- 
tagas och bedrefs sedan tili slutet af September mänad, da vattnet äter stigit- 
sä att det mäste afstannas. Under dessa arbetsperioder hade 'pä ifrägavarande 
arbetsplats umdanskaffats 223 m3 sten och uppmuddrats 429 m3 härd gras- och. 
stenblandad jord.
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Ifrân Kyttälä fors, dar arbetet vidtog först i medlet af Mars manad 
■och vid vârflodens annalkande afbröts i slutet af April, uppmuddrades och 
undanskaffades 20 m3 sten och 155 m3 stenblandadt grus.
. Kostnaderna för ifragavarande arbeten fördelade sig pa föl;j an de satt:
Arbetsledning: 234 byggmâstaredagar.........................
64 ingeniôrelevdagar.........................
Tillverkning och underhâll af arbetsredskap, BGO3/^
dagsverke....................................... .............................
.Sprangning, upptagning och transport af 243 m3 
sten â Smf 8: 14 per m3 (Q1/^  hast- och 1,0731/i
fotdagsverke) . .......................................  . .
Tôrfârdigande af .4 st.. mudderflottar och 5 st. pra­
in ar (2511/2 d a g s v e r k e ) .......................................
Muddring och borttransportering af 567 m3 stenblan- 
; dadt grus à Smf. 4,93 per m3 (1,342 dags-
. • verken) '.................................................
Upphandling af material och red sk a p .........................
iSkjutser, transporter och diverse..................................
. K a s s ô r s a r f v o d e .......................................
Hyra for kontorslokal, redskapsmagasin, smedja och
mark . . . . . .  ■ • ........................................
Summa
3mf 1,120: —
» 384: — 1.504; _
» 871: 60
1,978: 45 
526: 85
» . 2,795: 45
» • 3,267: 17
» 586: 20
. 220: . —
________________90: -
Smf - 11,839: 72
Arbetet kommer att fortsättas.
22. Farledernä utmed kusten.
A. Upprensning af en inre farled mellan Kotka och Lovisa stader.
Pä grund af Handels- och Industriexpeditionens i.Kejserliga Senaten 
befallning, föranledd af ätsküliga lägenhetsinnehafvares i Strömfors ocb Pyt- 
tis socknar gjorda ansökning att ,nägra s.und matte upprensas för ästadkom- 
. mande af en inre farled .tili ,1,8 m djup mellan Kotka och Lovisa stader, har 
Öfverstyrelsen , 1 ätit, verkställa undersökning. o.ch uppg.öra kostnadsförslag för 
■de arbeten, ,spm befunnits erforderliga för ästadkommande af.en farled med 
.sagda djup.och en.,bottenbredd a f-13 meter i sunden samt. 15 meters.botten- 
bredd i öppen sjö.
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Sedan det af Öfyerstyrelsen uppgjorda förslaget vunnit Kejserliga Se- 
natens godkännande, har för arbetets utförande, enligt skrifvelser tili Öfver- 
styrelsen frän Kommunikationsexpeditionen af den 26 Juni 1896, den 8 Juni 
1899 och den 19 Juli 1900, beviljats respektive 58,000, 22,000 och 47,000 eller 
tillsammans 127.000 mark.
Arbetet päbörjades den 1 September 1897 och slutfördes i hufvudsak 
under är 1901.
Under är 1902 inskränkte sig arbetet tili remont af de i farleden ut- 
satta pollarena. Härför samt i kostnader tillkomna vi arbetets slutafsyning 
utbetalades. 692 mark 75 penni. — Kostnaderna under de föregäende ären hade 
stigit tiüsammanlagdt 113,528 mark 96 penni.
B. Utvidgning af kanalen genom Hästnäs sund i Helsinge socken samt upprensning af 
farleden i Villinge sund inom samma socken.
Sedan G-uvernören, i Nylands län uti sin tili Kejserliga Senaten insända 
berättelse om länets tillständ och förvaltning under är 1894 säsom önsknings- 
mäl framhällit, bland annat, att kanalen genom Hästnäs. sund i Helsinge 
socken, hvilken kanal i dess dävarande skick genoni dess otillräckliga bredd 
samt genom de undervattensstenar, som förefunnos vid dess hvardera inlopp, 
vällade stört afbräck i skärgardstrafiken, matte tili erforderlig bredd utvidgas, 
samt att ett för trafiken synnerligen besvärligt undervattensref uti farleden ge- 
enom Villinge sund i nämnda socken matte undanskaffas, har Öfverstyrelsen, 
jemlikt Kejserliga Senatens i: anledning häraf Öfverstyrelsen meddelade • före- 
skrift, lätit ä p'latsen verkställa undersökning öch' derefter uppgjort detalje- 
■ radt arbets- och .kostnadsförslag för säväl kanalens genom Hästnäs^ sund ut­
vidgning frän 11,9. tili 18 meter i bottnen med ett djup af 3,6 meter och än- 
dring af kanalens riktning för en beräknad .kostnad af 72,000 mark, som äfven 
för upprensning af farleden i Villinge sund genom undanskaffande. af en frän 
den i sunde.t belägna holmen mot söder tutskjutande undervattens klippudde 
och särskiida stenar-i'sündets norra del,. för hvilket arbete kostnaderna be- 
rälmats tili ,38,000 ''mark, hvädan kostnaderna för begge arbetena komme att 
utgöra. 110,000 mark.
Enligt nädigt bref af den 29 Juli 1899 beviljades nästnämpda belopp 
för arbetena i fräga,; och anbefalldes Öfyerstyrelsen. af Kejserliga .Senaten, uti 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen för samma dag, att utföra före- 
nämnda arbeten i,enlighet med det,uppgjorda förslaget. ,
Arbetet, som-päbörjades i November mänad. 1899. och pägätt ären 19.00 
och 1901,'•fortsattes'  ^ utan -afbrött' under är 1902 tili, slutet. af April, da det- 
samma afslutades. i v j .
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Under aret sprangdes och upptogos 143 m3 berg och 4 m3 sten, hvar- 
jemfce 20 m3 hardt gras upprauddrades. Hartill anvandes 1.393 1/2 dagsverke 
och. 923 timmar dykeriarbete, fordelande -sig de forra pa foljande poster:
A rbetsledn in g ..................................  64 dagsverken
Signalistarbete.........................• ..................... 92 1/i »
Luftpum pning....................■............................92 1/2 ' »
Sm edarbete.............................................................90 x/2 » '
Sprängning och transport af berg' . . . 695 J/ 2 »
> » » äf sten . . .  7 »
Upptagning och transport af mudder . . 243 1/ 2- »
Reparation af arbetsredskap .......................... 29 »
Transport af d:o .................... 7 »
N a ttv a k t ...........................................................  72 »
Summa 1,393 x/ 2 dagsverke.
Dessa arbeten betingade en kostnad af 4,774 mark 31 penni, hvartill 
ytterligare kommer 832 mark 11 penni för upphandlingar, hvadan kostnaden 
för äret utgjorde 5,606 mark 42 penni. Dä kostnaderna under föregäende är 
utgjorde 48,003 mark 68 penni, har för arbetet i dess helhet säledes ätgätt 
53,610 mark 10 penni.
Arbetet blef den 5 Juni 1902 afsynadt och godkändt.
C. Upprensning och fördjüppning af farleden emellan Helsingfors stad och Längviken i 
Kyrkslätt socken samt Pikkaia viken i Sjundeä socken.
Pär,Ö'fyerstyrelsens derom gjorda hemställan beviljade Kejserliga Sena­
ten, enhgt skrifvelse frän Kommunikation sexpedition en af den 18,Januari 1900. 
för upprensning och. fördjupning af särskilda stallen i farleden emellan Hel­
singfors stad och Längviken i.Kyrkslätt socken samt Pikkaia viken i Sjundeä 
socken tili 1,8 m djup vid lägvattenständ i enlighet med i sädant ■ afseende 
uppgjordt förslag 20,000 mark att utgä ur det tili Öfverstyrelsens förfogande 
ä 1900 ärs utgiftsstat för väg- .och vattenbyggnadsarbeten ställda anslaget.
Arbetet päbörjades den 1 Juni 1900, men vid dess fortgäng befanns att 
den vid kostnadsförslagets för arbetet uppgörande antagna lägvattenytan vis- 
serligen nägorlunda sammanföll med 0-vattenständet i Helsingfors, men att 
lägvattenständet i.sjelfva verket under seglationstiden nedgick med 0,45 me- 
ter. under nämnda 0-vattennivä. I  anledning käraf undersöktes sunden änyo 
och observerades därvid att för vinnande, af tillräckligt vattendjup vid läg­
vattenständ balanslinien borde sänkas tili ofvannämndä djup, för hvilket ar- 
bete kostnaderna beräknades tili 14,000 mark..
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Pä grand af Öfverstyrelsens hemställan beviljade. Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse frän KommunikationsexpeditioDen af den 18 Oktober 1900 för 
ifrägavarande ändamäl ett tillskottsanslag af 14,000 mark.
Arbetet, som päbörjats den 1 Juni 1900 och fortsatts är 1901 bade i 
väsendtlig grad fördyrats tili följd af talrika i berggrunden förekommande 
förklyfningar. Da därtill'den uti Hästösundet II upptagna skärningen, bvarest 
bottnen delvis bestod af lös lera, betydligt igenslammats samt betydliga 
mängder berg äterstodo att upptagas ur H ästö-ock  Brändösunden, verkställ- 
des under är 1901 en ny undersökning af sunden, hvilken undersökning ut- 
sträcktes jemväl tili andra närbelägna sund. Härvid observerades att för 
ästadkommande af önskvärdt vattendjup i farleden äfven Brändösundet II  och 
Hästösundet H I borde fördjupas, öch beräknades kostnaden för samtliga dessa 
arbeten tili 16.000 mark.
Pä därom af Öfverstyrelsen gjord underdänig framställning beviljade 
Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 
25 Oktober 1901, sagda belopp för farledsarbetet i fräga.
Arbetet äterupptogs i Mars 1902 och pägick ütan afbrott tili början af 
Augusti mänad, da detsamma afslutades. Under denna tid lössprängdes och 
upptogos 247 in3 berg och 95 m3 sten, hvarjernte 690 m3 sandblandad lera och 
grus uppmuddxades. Härtill användes, förutom 1,230' timmar djdieriarbete, 
3,031 Ya dagsverke, fördelade pä följande poster:
arbetsledning..............................................................................  148 dagsverken
signalistarbete..............................................................................  157 »
luftpum pning............................................  157 »
smedarbete.................................................................................... 179 »
timmermansarbete..............................................................................75 x/2 »
sprängning. upptagning och transport af berg . . . .  lA 2S 1/2 »
d:o d:o » d:o » sten . . . . 113 »
upptagning och transport af m u dd er.................................. ' 6271/2 »
reparation af arbetsredskap . . . . . . . . . . .  4 »
transport » » ................... .................................. 39 »
nattvakt.......................................  108 »
Summa 3,031 1/2 dagsverke.
Dessa arbeten betingade en kostnad af 12,716 mark 85 penni, hvartill 
komma 2,856 mark 24 penni för .uppbandlingar och 502 mark 50 penni för 
skjutser och transporter, eller sâledes sammanlagdt 16,075 mark 59 penni.
Öfverst. för Väg- o. Vattenbyggn. bar. är 1902. 6
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Da pä arbetet under de föregäende ären nedlagts 33,924 mark 3 penni, 
utgör totalkostnaden för detsamma säledes 49,999 mark 72 penni.
Arbetet afsynades den 16—17 September 1902.
D. Strömma kanal i Bjerno socken af Äbo och Björneborgs Iän.
Utgifterna vid denna kanal hafva under äret värit följande:
Aflöningar: kanal vaktens arfvode . •............................   500: —
kanaldrängens » : .......................................... 400: — 900: _
Demon ter m. m.:
Reparation af reveteringen och stenkastningen i
hvardera andan af k a n a le n ..................................  263: 86
Anbringande af en förtöjningsboj i kanalens norra .
ända................................" T ........................................  68: 40
Justering af brons svängmekanism.............................  30: 25
Putsnings- och planteringsai’beten samt underhall
af vägar och gangar inom kanalomrädet . . . 290: 40
Diktning af väggarna och reparation af dörren tili
boningshuset.......................................  42: 75
Reparation af s ta k e tte t ....................................... ....  . 12: 90
Smörjnings- och bel.ysningsämnen....................................36: 48
Flytbojamas intagning och vattenständsskalans ut-
s ä t t a n d e .....................................................................  13: 4S
Anskaffande af en ny vattenständsskala.......................... 56: — 814: 52
Summa 1,714: 52
Till berörda arbeten användes 32 hast- och 202 fotdagsverken.
23. Fördjupande af inloppet tili hamnen pä Lavansaari 
utö i Finska viken.
Sed.an Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen hos Kejserliga Se­
naten hemställt att denna Ofverstyrelse matte anmodas att upprensa inloppet 
tili hamnen vid Lavansaari utö i enlighet med ett af ingeniören E. T. Gestrin 
uppgjordt förslag samt att kronan matte lemna därtill arbetsledning och ar- 
betsredskap kostnadsfritt, framhöll Öfverstyrelsen uti rörande sagda framställ- 
ning infordradt underdänigt utlätande att Öfverstyrelsen för sin del godkänt
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berörda förslag, hvilket afsäg inloppets tili hamnen fördjupande tili 1,8 meters 
djup vid längvattenständ pä en bottenbredd af 12 meter för en kostnad af 
18.000 eventuellt 24,000 mark, tili kvilket arbete innevänarene pä ön utfäst 
sig att bidraga med 1,500 dagverken samt nödigt virke künde erhällas ur kro- 
nans skogar pä ön, samt anböll att fä upptaga arbetet uti nägot af Öfversty- 
relsens arbetsförslag med 14,000 mark, rmder förutsättning att virke künde 
erhällas ur berörda skogar. Uti skrifvelse för den 19 Juli 1900 meddelade 
Kommunikationsexpeditionen dära att Kejserliga Senaten bifallit Öfverstyrel- 
sens berörda framställning.
Arbetet upptogs sedermera i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1902; 
och efter det öborna vid ett med dem den 22 Juni 1902 hallet sammanträde 
beslutit, att ofvannämnda antal dagsverken skulle af dem presteras och däg- 
ligen till af arbetsledaren angifvet antal af utsedd förman anskafEas, vidtogos 
omedelbart förberedande ätgärder för arbetet under afvaktan pä ankomsten 
af den änggrabb, hvarmed arbetet var afsedt att utföras. — Da änggrabben 
den 22 Juli anlände tili ön, befanns det emellertid att densamma icke med- 
förde de arbetsredskap, som oundgängligen erfordrades och enligt uppgift bort 
ätfölja densamma. Arbetsredskap mäste därför reqvireras frän W iborg och 
kostade transporten af dem tili Lavansaari 250 mark i ängbätshyra. En följd 
af detta dröjsmäl var att det egentliga arbetet först den ll'A u g u sti kun.de 
päbörjas.
Enligt förslaget skulle, bland annat. 5 st. stenkummel uppföras. Öborna 
förklarade emellertid att de komme att blifva hinderliga för infarten i hamnen 
och anhöllo pä det bestämclaste att de raätte börtlemnas.
Till följd af storm och svära väderleksförhällanden mäste arbetet den 15 
Oktober afbrytas, sedan 667,8 m3 stenblandadt grus och stenar samt 128 m3 
i farledens botten söndersprängda stenar upplyftats och undanskaffats, och 
grabben upphalades för vintern pä land, hvilket tili af strändernas steniga och 
flacka beskaffenhet tog sä läng tid i anspräk, att byggmästaren och maskinisten, 
dä arbetet den 19 November var färdigt, tili följd af isförhällandena icke mera 
künde komnaa öfver. tili fasta landet. Forst den 24 Januari 1903 blef detta 
dem möjligt.
Under äret hade 7941/i intressentdagsverke och l,876'1/2 kronodagsverke 
kommit tili användning, hvaraf 1741/i dagsverke erfordrades för slipens byg- 
gande och grabbens upphaluing.
Kostnaderna för äret stego tili 6,479 mark 63 penni, däraf 1,101 mark 
15 penni för grabbens uppläggning.
Arbetet är. afsedt att fortsättas.
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24. Farlederna pä Aland.
A. Lemströms kanal i Lemlands socken.
Yid kanalen hafva under ifrägavarande är förekommit följande' utgifter: 
■Aflöningar:
Kanal- och brovaktens a f lö n in g ......................................................  500: —
Remonter:
• TJnderhäll och remont af kanalreveteringen . . . . . 214: 80 
Uppförande af en ny semafor pä bron . . . . . .  6: 50
Reparation af hägnaderna kring kanalomrädet. . . 21: 20
TJnderhäll af. vägar och planteringar . . . . . . .  97: 50
Smörjnings- och belysningsänmen ....................................... 31: 85
Underhället af s v ä n g b r o n ......................................................49: 75
Förtöjningsbojarnas utläggande, mälning och upptag-
ning ..................................................................................... 16: 30 437: 90
Oförutsedda utgifter: ;
Frakter ................................................................................• . . . . • 5: 50
Summa Smjf: 943: 40
Till förenämhda arbeten ätgingo 80 fotdagsverken.
B. Uppförande af en landningsbrygga vid Degerby tullkammare i Föglö socken.
Genom nädigt bref af den 17 December 1901 beviljades ett anslag af 
78.000 mark för uppförande af en landningsbrygga vid Degerby tullkammare 
i Föglö socken pä Aland och i skrifvelse frän Finansexpeditionen af samma 
dag" anbefalldes Ofverstyrelsen att läta ufcföra arbetet enligt ett af Ofveringe- 
niören Werner Lindberg uppgjordt förslag. • Enligt detta förslag skulle bryggan 
erhälla en längd af 51'meter, en bredd i krönet af 8 meter samt en höjd af 
2,50 meter öfver lägvattenytan. Vattendjupet invid bryggan skulle blifva 6.25 
'meter vid lägsta vattentillständ, och bryggan utföras af timrade stockkistor,
’ fyllda med sten. Förbindelsen emellan bryggan och land skulle förmedlas 
medels en träbro, utförd i tre spann ä 6,5 meter, hvilande pä tvänne mindre 
af 'stock timrade pelarkistor och ett landfäste af sten.
Efter det vid arbetets igängsättande noggranna grundundersökningar 
verkställts och besigtning ä platsen frän Ofverstyrelsens sida skett, künde 
bryggans pä grund af tidigare undersökningar föreslagna läge i sä mätto för- 
ändras, att densammas längdriktning blef gynnsammare i förkällande tili
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farledens sträckning. Denna förändring af bryggans läge utöfvade äfven ett 
förmänligt iciljdiaii.de pä den beräknade anläggningskostnaden.
Arbetefcs ledning uppdrogs ät äldre icgeniören E. T. Gestrin, som i 
slutet af Februari 1902 infann sig pä arbetsplatsen och omedelbart vidtog ät- 
gärder för anskaffande af erforderlig stock, plankor. bjelkar m. nm Under 
loppet af värvintern künde sä godt som allt för bryggan beböfligt trävirke 
erhällas pä sjelfva platsen. •
Emedan isförhällandena under vintern tili föjd af den starka strömsätt- 
ningen voro synnerligen ogynnsamma, künde undervattensarbeten pä större 
djup icke försiggä ocb inskränkte sig därför arbetena under Mars, April ocb 
Maj mänader till kilning af sten för landfästet ocb bryggans fundament, upp- 
förande af landfästet samt ästadkommande af ojemnbeter genom sprängskott 
anbragta i den brant sluttande berggrunden för erbällande af säkert faste för 
bropelarnes fundament. Under denna arbetsperiod utfjdldes äfven sprängd 
sten till fundament för pelarekistorna ocb blefvo sjelfva kistorna timrade, 
sänkta pä sina platser ocb fyllda med sten.
Den 21 Maj anlände den vid Mäntyluoto bamnbyggnad använda äng- 
grabben tili arbetsplatsen ocb användes omedelbart för bortmuddring af den 
slamblandade lera, som betäckte berggrunden pä platsen för den blifvande 
biyggan. Detta arbete ■ slutfördes tili den 23 Juli. A llt efter som ruuddrings- 
arbetet framskred utsprängdes i berggrunden gropar eller bäbgbeter för ästad­
kommande af faste för den stenbank. som sedan skulle utfyllas till underlag 
för sänkkistorna. Tillika bortsprängdes ocb utjemnades berget pä sädana 
Ställen, kvarest bryggan komme att hvila direkte pä berggrunden.
Samtidigt banned timrades bryggans sänkkistor ocb nedsänktes i den 
män funtainentet blef färdigt. — Sten tili fyllning af kistorna anskaffades 
bufvudsakligast med allmogebätar frän stränderna i den omgifvande skargärden, 
bvaremot för sjelfva fundamentbanken användes sten sprängd frän ett i när-
J ,
beten af arbetsplatsen beläget berg.
Pä grund af ställets skyddade läge künde arbetena sälunda'fortgä utan 
störingar under bela sommaren och bösten, ocb blef bryggan färdig tili den 
14 November.
Enär resande ticligare i afvaktan pä ängbätslägenhet i timtal nattetid 
nödgats stä under bar himmel, ofta i storm ocb regn, vacktes fräga om att 
med vid arbetet inbesparade medel uppföra en varm väntpaviljong afsedd för 
allmänbeten; ocb sedan Kejserliga Senaten den 16 Oktober 1902 i anledning 
af Ofverstyrelsens därom gjorda fi-amställning meddelat tillständ tili uppföraude 
af en slik paviljong i enügbet med ett för ändamälet uppgjordt förslag, vid- 
togs i medlet af November med paviljongens bj^ggande och fortgick arbetet 
bärpä tili ärets slut, dä endast uppförandet af eidstad, verkställande af inre
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och, yttre mälningsarbeten samt anskaffande af nödiga inventarier äterstodo 
att utföra.
Under äret kafva tvä mindre olycksfall inträffat, hvilka icke medfört 
nägon vidare päföljd.
Till arbetet anyändes under aret 8,160 dagsverken, af kvilka 4.783 voro 
betingsdagar och 3,377 dagar för viss dagsperming. A f de sistnäomda voro 
ater 60 hast- och 3,317 fotdagsverken.
Nedanstaende tablä utvisar den under är 1902 pä. arbetet nedlagda 
kostnaden.
N:o A r b e t e t s  - b e s k a f E c n h e t
Qvan-
ti-
teter
Detalj Summa
• Smf 1& Smf p.
Grundningsarbeten.
1 Bortmuddring af slamblandad lera pa platsen for
b ry g g a n ................................................................m3 1,500 4,081 50
2 Bergsprangning under vatten pa platsen for bryg-
g a n .......................................................................m3 80 4,503 94
3 Bortsprangning af undervattensstenar i farleden m3 60 1,194 77
4 Astadkommande af ojemnheter i berget under lustor,
pelai-e ocb landfaste (genom sprangning); borr-
b a l...........................................................................st. 148 1,979 13
5 a) Stenbank i oob for utjenming af grunden under •
kistor ocb la n d fa s te ............... ..........................m3 1,048)
b) Uppforande af kallmur till stod under mellersta i 6,441 90
kistans framre d e l .............................................ni4 541
6 Planering af stenbank under kistorna...................m'! 752 2,020 93 20,222 17
Landanslutnlngen.
1 Stodjeniur i kallmur vid andan af banken . . . .  m3 30 542 14
• 2 Banken narmast land, utford h. o. h. af sten med fin
skarf till ofre p la n e r in g ..................................m3 231 754 25
3 Putsning af doseringarna till, banken afvensom af
korbanans'vta.................................................... m2 163 229 34 1,525 73
Sankkistor.
1 Sankldstor upptimrade af 20 cm stock, incl. material
ocli a rb ete .......................•................................ 1. m 13,612 15,564 81'
2 Foljare af 22,5 cm stock, fardigt insatta i kistorna,
. incl. material och a rb e te ..............................1. m 750 1,222 61
Transport 16,787 42 21,747 90
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N:o A r b e t e t s  b e s k a í f e n h e t
Qvan-
ti-
teter
Detalj Summa
Smf JÚ. p.
Transport 16,787 42 21,747 90
3 Galvaniserad skrufbult med brickor...................kgr. 1,211 1,054 85
4 Sten ti] 1 utfyllning af k istorna.................. . . . m3 2,700 5,925 74
5 51 1. m ledarebjelk af 22 x  22 cm. genomkaming; och
108 1. m ledarebjelk af 17x21  cm genomkaming,
fárdigt uppsatta, inel. material och arbete. . m3 6,so 802 65
6 Pollare af trá, incl. material och arbete...............st. 6 291 77 24,862 43
Brolocket.
1 793 1. m brovasar (22 X  22 cm) och sadelbjelkar, incl.
material ocb arbete.............................................m' 36,so 2,555 51
2 534 m2 brolock af 7,ó X  20 cm plankor, incl. material
och arbete . ........................................................ m3 37,co 2,692 82
3 Skrufbult och s p ik ........................................................... — 219 47
4 Ledstáng-aí 15 X  15 cm sparraiy incl. material och
arbete . . . : ................................................ k m 115,50 762 88 6,230 68
Arbetsledning.
1 Dagtraktamente át byggmastare d a g a r ...................... 270 1,350 — 1,350 —
Diverse.
1 Uppforande af provisionella arbetsskjul, hyra for
srnedja ocli magasin m. m.....................................•. — 428 84.
2 Skjutser, frakter, transporter, uppforande af arbets-
stallningar m. fl. utgifter, Smf 3,694: 94, med af-
drag af 3mf. 379: 55, lv^nlka influtit vid auktion af
ofverblifva materialierest.er efter arbetets slut-
forande ...................................................................... — 3,315 39
3 Instrumentalier i f o r r a d ................................................ — 731 70
4 Material!er i forrad........................................................... — 187 70
.5 Uppforande af en vantpaviljong af 5,5 X 8,3 m grund-
vta ......................................................................... m2 45,05 ■3,674 04 8,337 67
Summa 3ñ¡f. 62,528 68
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25. Kanaler, far- oeh flottleder i Uleâ vattensystem.
A. Remont af farleder och dragvâgar i Uleâ vattensystem.
Grällande flottningsstadga för Uleâ vattensystem föreskrifver att stocken 
skall afledas frân alla dragvâgar medelst bommar. som fästas längs drag- 
vägarna vid af kronan bekostade fasten, äfvensom att flottningsmanskapet skall 
omedelbart istândsâtta de skador â kommunikationsanstalterna, som förorsakas 
af virkesflottningen. Utom denna remont mâste de bristfälligheter, hvilka 
genom isens. köldens eller andra naturkrafters inverkan uppstâ â nâmnda 
anstalter. hvarje âr afhjelpas.
Uti Uleâ vidsträckta vattensystem aro nedgângsfarlederna upprensade 
med fästadt afseende främst pâ vattentillgângen, därnäst pâ det vattendjup, 
som en med tjära lastad forsbât kräfver. Den.ârliga farledsremonten, som 
beständigt tillväxer i utsträckning, emedan fortsättningsvis nya bât- och far- 
leder i biflödena upprensas ocb inrättas, har sâledes till hufvuduppgift att 
sâvidt möjligt i forsarna och ströinmarna underhâlla det för bâttrafiken er- 
forderbga vattendjupet. Bensningsarbetena i detta syfte omfatta till obetydlig 
del undanskaffande af flyt-tstenar, som svallisen och vârfloden för med sig i 
farlederna. Det kostnadsdrygaste underhâllsarbetet härrör af föränderligheten 
i forsarnas och strömmarnas bottenfâra och däraf uppkommande höjdför- 
ändringar i vattenspegeln. Vattenströmmen urholkar och bortför nämhgen 
rastlöst bottenjord med mindre motstândskraft. Dâ i nästan alla strömmar 
förekommer berg. inträffar det ganska ofta att nya trafikhinder uppstâ genom 
sâdana bergsiyggar. som sträcka sig öfver farleden och framträda just däri- 
.genom. att vattenströmmen ständigt urholkar bottnen ofvan- och nedanom, 
sâlunda âstadkommande en sänkning af den tidigare vattennivän. Dessa bergs- 
ryggars bortsprängande blir dâ en nödvändighet och ett sädant arbete är 
alltid förenadt med jämförelsevis stora kostnader.
1902 ars anslag för dessa remonter uppgjorde 20.000 mark; och utfördes 
under âret i samtliga ki’onan tillhöriga farleder nödiga remont- och fördjup- 
ningsarbeten. • Därjemte reparerades dragmöljorna och ledverk äfvensom bät- 
bryggan vid Waal a samt underhöllos farledsrenmrarena.
Berörda arbeten bestodo i remont och nybyggnad af 1,428 m3 drag­
vâgar. anskaffande af 237.5 m3 sten tili, möljor samt réparation af bâtbryggan 
vid Waala pâ en yta af 40 m2.' Vidare utjemnades bottnen i farlederna pâ en 
areal af 869 m2 och till.skydd för uppgängsfar.leden uppfördes en 24 m3 inne- 
hâllande stpckkista. Frân farlederna upptogos 3891/2 m3 berg och sten. — 
Till alla dessa arbeten användes 4.657 3/4 dagsverke och kostnaderna utgjorde
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15,988 mark 7 penni, hvaraf 13;080 mark 7 penni i dagspenningar, 2,087 mark 
12 penni för upphandlingar, 564, mark 58 penni för skjutser och transporter 
samt 306-mark 30 penni för diverse.
B. Fördjupande af farleden i Uleä elf emellan Uleáborgs stad och Muhos sockens kyrka.
Sedan direktionen .för aktiebolaget »Oulujoen höyryvene osakeyhtiö» 
.líos Kejserliga Senaten anhâllit. att farleden i Uleâ elf emellan Uleâborg ocb 
Muhos sockens kyrka 'mâtte pâ kronans bekostnad fördjupas. anbefallde Se­
naten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 6 Mars 1902 
Öfverstyrelsen att genom vederbörande distriktsingeniör lata undersöka sagda 
failed samt uppgöra förslag tili de arbeten, som upprätthällandet af trafiken 
därstädes erfordrade. Den anbefallda undersökningen ' verkställdes af biträ- 
nande ingeniören S. Gräsbäck och framgick af det af honom i ärendet afgifna 
yttrandet. .att farleden i fraga under det lâga vattenstândet âr 1901 künde be-' 
íaras endast med 0.8 m djupgäende tjärbätar. hvilket bevisade att vid vanligt 
lägsta vattenstând i farleden funnes ett vattendjup af 1,4 meter. Den ena af 
de linjen trafikerande tvänne ângbâtarne lag fullastad 1,5 m och den andra 
l.s m. De äfven vid högvattenstand utgörande hindren bestode afstenaroch  
hade af ingeniör Gräsbäck undersökts, och beräknades kostnaderna för deras 
undanskaffande af honom tili 2,970 mark. Däreinot hade de vid lâgvattenstând 
framträdande hindren icke kunnat undersökas.
Pa framställning af Öfverstyrelsen beviljade Kejserliga Senaten hará, 
enligt skrifvelse frän Kommunikation sexpeditionen af den 22 Maj 1902, ett 
.anslag- af 3,000 mark för undanskaffande af de vid högvattenstand framträ­
dande hindren uti ifrägavarande farled.
Arbetet utfördes under Maj och Juni mânader ifrägavarande âr och 
undanskaffades härvid stenar invid Kurkela strand, emellan Värtö och Yrjänä 
gârdar. i Purankari, Madetkoski fors, Sanginkari grund och nedre mynningen 
af Laukanpudas.
Antalet af vid arbetet använda dagsverken var 957 3/i  och. de ur farleden 
upptagna stenarna utgjorde sammanlagdt 157 m3. Kostnaderna stego tili 2,933 
mark 6 penni, hvaraf 2,801 mark 10 penni i dagspenningar. 94 mark 96 penni 
för upphandlingar och 37 mark för skjutser och transporter.
C. Upprensning af Madetkoski fors i Uida elf.
Sedan Uleâ landsförsamling i en . till Guvernören. i Uleáborgs Iän in- 
g'ifven skrift anliâllit 'att uppgángsleden i Madetkoski fors af Uleâ elf mâtte 
Öfverst. fór Yäg- o. Yattenbyggn. ber. ár 1902. 7
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pä krön ans bekostnad upprensas och förses med dragvägar för trafikens under- 
lättande, samt. Guvernörsembetet öfverlemnat ärendet tili Ofverstyrelsens 
ätgärd, anmodade Öfvefstyrelsen distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt att 
verkställa undersökning ä stallet samt uppgöra förslag tili i äntydt afseende 
erforderliga arbeten. Sedandistriktsingeniören med anledning häraf insändt ett 
a 8.800 mark slutandekostnadsförslag, afseende, förutom inrättandet af en drag- 
väg, upprensning afsex grunda stallen i forsen, nämligen: Jauhopää, Pitkäkari, 
Pystypudas, Konttisenniemi, Siula och Niskakorva till en bottenbredd af en meter 
och ett djupaf 0,3 tili 0,5 m under lägsta uppgifna vattenständ med en sidodose- 
ring 1 :2 , insände Ofverstyrelsen,- som ansäg förslaget böra rättas sälunda att 
djupet pä alia stallen blefve minst 0,4 m, hvarigenom den beräknade kostnaden 
dock icke komme att höjas, j ernte underdänig skrifvelse af den 30 Maj 1901 tili 
Kejserliga Senaten de i ärendet tillkomna handlingarna samt hemställde om 
tillständ att med förenämnda summa upptaga arbetet i nägot af Ofverstyrel­
sens arbetsförslag. Uti krifvelse för den 27 Juni 1901 meddelade Kommuni­
kationsexpeditionen att Kejserliga Senaten bifallit tili sagda framställning.
Arbetet. kvilket sedermera upptogs i Ofverstyrelsens arbetsförslag för 
är 1902, vidtog den 16 Juni detta är och bedrefs tili den 24 päföljande Augusti, 
da det höga vattenständet i elfven öfverhöfvan försvärade detsamma. Under 
äret användes pä arbetet 1,507 dagsverken och upphemtades ur uppgängsleden 
127 m3 stenblandadt grus, hvarförutom en 355 m3 rymmande stenl'ylld träldsta 
.uppfördes tili dragväg. Utgifterna för äret voro föl.jande:
Dagspenningar...........................................................  5,162 90
Upphandlingar...........................................................  2,069 79
Skjutser och transporter.......................................  71 34
Diverse .....................................................................  72 93
Summa Smf 7,376 96
Arbetet kommer att fortsättas under är 1903.
D. Ämmä- och Koivukoski slussar invid Kajana stad.
Vid Koivukoski sluss har ett dubbelt lock för slussen förfärdigats, hvar- 
jernte ledstängerna reparerats samt väggarna, portarna och ledstängerna be- 
stiykts dels med karbolineum dels med tjära och rödfärg.
Yid Ämmäkoski vaktstuga har uppförts en skyddsmur, mätande'73 m3, 
äfvensom stugans stenfot samt golfven och ugnarna i densamma reparerats, 
hvarj ernte väggarna mälats bäde ut- och invändingt.
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Tili dessa arbeten användes 1.213 1/ 2 dagsverke för en kostnad af 3.579' 
mark 90 penni. Tili upphandlingar ätgingo därjemte 557 mark 42 penni, tili. 
skjutser ocli transporter 110 mark 66 penni samt tili diverse 35 mark, hvadan.. 
utgifterna för remonten stego tili sammanlagdt 4.282 mark' 98 permi. Läggas- 
härtill kanaluppsyningsmannens ocli slussvakternes aflöningar, sammanlagdt- 
2,470 mark, stiger totalkostnaden för äret tili .6,752 mark 98 penni.
Slussärna passerades un der äret af 1,768 farkoster, hvilka i kanalafgif— 
ter erlade 1,651 mark 30 penni. Inkomsterna understego säledes utgifterna- 
med 5,101 mark 68 penni.
Under närmast föregäende fem är voro motsvarande belopp följande:
i r  1901. .
Inkomt.
Sïnf. 1,522: 50 3mf
Utgift.
15,169: 66
Förlust.
Smf 13,647: 16
» 1900 . ■. » 1,920: 85 8,009: 63 > 6,088: 78
» 1899. . » 1,852: 80 » 4,908: 87 » 3,056: 07
» 1898 . . » 1,991: 30 » 3,899: 74 » 1,908: 44
» 1897 . . » 2,049: 90 » 3.774: 36 » 1,724: 46
E. Utvidgning af bätlederna i Kiehimänjoki .och Emäjoki elfvar i Suomussalmi socken
af Uleäborgs län.
Yid den afsyning, som är 1897 verkställdes af de under är 1895 slut- 
förda arbetena för förbättrande af bätlederna och dragvägarne i Emäjoki och. 
Kiehimäjoki elfvar emellan Kiantojärvi och Uleäträsk, ansägos särskilda- 
kompletteringsarbeten för underlättande af bätfarden böra utforas, nämligen 
vid Leppikoski fors i Kiehimäjoki, samt vid Seitenoikea, Väärä- och Siitti-- 
koski forsar i Emäjoki elf. Sedan distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt- 
tili Öf'versty reisen insändt förslag tili berörda kompletteringsarbeten för ett- 
belopp af 27,600 mark, har Kejserliga Senaten, i anledning af Öfverstyrelsens 
därom gjorda hemställan, uti skrifvelse f'rän Kommunikationsexpeditionen af" 
den 26 Oktober 1899 berättigat Öfverstyrelsen att upptaga ifrägavarande ar- 
bete uti nägot af Öfverstyrelsens arbetsförslag och därvicl päföra det erforder- 
liga beloppet det för bedrifvande af vag- och vattenbyggnadsarbeten i landet- 
anvisade anslag.
Arbetet, hvilket upptogs i arbetsförslaget för är 1900, päbörjades detta- 
är och slutfördes är 1901 för en kostnad af 26,494 mark 96 penni.
Under är 1902 afsynades arbetet, dä det emellertid befanns nödvändigt- 
att den i Paasikorva stömfall af Leppikoski fors nedanom Patteri uppförda- 
60 m länga möljan blefve förhöjd i heia dess längd, i nedre delen med tre-.
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■och. i öfre delen med tvä stockhvarf. Med anledning häraf anmodade Öfver- 
:styrelsen distriktsingeniören att utföra berörda komplettering och kommen ar-. 
betet därför att under är 1903 fortsättas.
F. Upprensning af bätled i Moisiojoki elf i Hyrynsalmi socken.
Sedan .Hyrynsalmi kommun uti en tili Guvernören i Uleäborgs län in- 
.gifven skrift anhällit att Moisiojoki vattendrag blefve pä kronans bekostnad 
mndersökt samt, för bätfartens därstädes möjliggörande och underlättande upp- 
.rensadt samt bemälde Guvernör öfverlemnat sagda ansökning tili Öfversty- 
relsen, anmodade Öfverstyrelsen distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt att 
vid tillfälle inspektera och undersöka sagda är 1884 upprensade vattendrag ä 
.sträckan- emellan Niem elän jäi*vi och Emäjoki samt i händelse af behof af re- 
;mont foreslä kärför erforderligt anslag äfvensom, därest större förbättrings- 
.arbeten vore nödiga, upprätta särskildt förslag tili deras utförande. Jemte 
skrifvelse för den 29 Maj 1899 insände distriktsingeniören sedermera tili Öfver- 
■styrelsen ett efter verkställd undersökning uppgjordt förslag tili sagda bät- 
leds förbättrande och vidare utsträckning uppät äfvensom protokoll, fördt vid 
med vederbörande. intressenter den. 22 Augusti 1898 hallet sammanträde i 
frägan. Detta förslag upptog anläggning af dragvägar uti de tidigare upp- 
rensade forsarna Nuottikoski och Kynäkoski samt upprensning af bätled tili 
en bredd af tvä meter i .Öfre Siltakoski. Simolainen, Nedre och Öfre Ilves­
koski samt Sutisenkoski forsar, för en beräknad kostnad af 27.000 mark.
Vid granskning af detta förslag .ansäg Öfverstyrelsen emellertid att ar- 
betet i anseende tili den ringa trafiken. i vattendraget borde inskränkas tili 
'bätledens utsträckande i Moisiojoki frän Luvankoski uppät tili Sutisenkoski 
för en kostnad-, af 6,000 mark,. hvaryid ■ Öfre-Siltakoski, Simolainen, Nedre och 
■Öfre Ilveskoskh.-samt-Sutisenkoski komme att i enlighet med berörda förslag 
upprensas-; ?och HhemställderÖfverstyrelsen förty uti underdänig skrifvelse för 
den 11 Mäj 1901<mm:.-.b‘emyiidigande att upptaga. detta arbete med 6,000 mark 
i nägot af Öfyerstyrelsens arbetsförslag.
Sedan .Kommünikationsexpeditionen uti skrifvelse. för den 6 Juni 1901 
meddelat att Kejse.rliga • Senaten bifallit tili berörda framställning, upptogs 
arbetet i 1902 ärs arbetsförslag.
Till följd af det höga vattenständet künde arbetet ifrägavarande är be- 
•drifvas endast under tiden mellan den 21. .Juli och 7 Augusti'. Sedan nödiga 
arbetsredskap frambefordrats tili arbetsplatsen. upptogos 50 m3 sten ur bät- 
leden.pch för uppfarten hinderlig skog pä stränderna nedhöggs. Till dessa 
arbeten användes 284 y 2 dagsverke för en kostnad af 818 mark 40 penni. Till
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upphandlingar âtgingo dàrjemte 2 mark, till skjutser ock' transporter 38 mark 
65 penni samt till diverse utgifter 11 mark 28 penni. • Utgifterna, for ârefc 
stego sâlunda till sammanlagdt 870 mark 33 penni.
Arbetet kommer att under âr 1903 fortsâttas.
G. Förbättring af bätleden i Wuokkijoki elf i Suomussalmi socken af Uleäbörgs Iän.
Vid den afsyning, som' är 1894 verkstälts af det under de närmast före- 
gäende ären utförda arbetet för förbättrande af bätleden i den omkring tio- 
kilometer söder öm Kianta sjö i Emäjoki elf infallande Wuokkijoki elf i Suo­
mussalmi socken, ansägos ytterligare förbättringsarbeten ä bätleden i elfven. 
nödiga och framställdes därvid det önskningsmäl att intressenterna borde tili 
nägon del deltag'a' i arbetet vare sig med dagsverken eller trävirke. Sedan, 
distriktsingeniören i Uleäbörgs distrikt, päanmodan af Ofverstyrelsen, insändt, 
utlätande och kostnadsförslag,' afseende flere förbättringsarbeten i Wuokkikoski 
fors. af hvilka det hufvudsakliga var anläggande af 1,400 meter dragväg pä- 
stockkista, mindre arbeten uti Merkkivirta och Ylempi Haapävirta forsar samt. 
nägot större arbeten uti Niipaskoski fors, allt för en beräknad kostnad af 
23,800 mark, tili hvilka' arbeten intressenterna utlofvat säsom bidrag 56 dags­
verken, har Kejserliga Senaten, i anledning af Öfverstyrelsens därom gjorda. 
hemställan, uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 10 Mars- 
1898,' förordnat att med utförandet af ifrägavarande arbeten skulle anstä in tili 
dess nödhjelpsarbeten uti berörda trakt blefve anbefalda, hvarvid detsamma. 
borde af Ofverstyrelsen i sädant afseende föresläs tili utförande.
Arbetet. hvilket upptogs i arbetsförslaget för är 1900 med 23,800 markr 
päbörjades sagda är och slutfördes är 1901. Kostnaderna för detsamma hade- 
stigit tili 22,790 mark 6 penni..
■Under.nu ifrägavarande’ är blef arbetet afsynadt och godkändt.1 U tgif­
terna för äret voro 12 mark, .utgörande vid syneförrättningen erlagda dags- 
penningar.
H. Inrättandet af en bätled och dragvägsmölja l'Ylivuokkijoki k  ufi Suomussalmi
socken af Uleäbörgs län.
Efter det Kommunalstyrelsen i Suomussalmi Socken hos Guvernören ' i.. 
Uleäbörgs län är 1892 anhällit 'att särskilda inom sagda socken b'efintliga. 
öfre vattendrag i Uleä vattensystem och bland dessa äfven Ylivuökkijoki ä. 
matte pä kronans bekostnad üpprensas för •möjliggörande af bätfart-'-'oeh flott-
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:ning af skogsalster i desamma, öfverlemnade Guvernören ansökningen tili 
■•Öfverstyrelsens ätgärd.
8edan distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt pä anmodan af Öfversty­
relsen verkställt undersökning ä platsen samt tili Öfverstyrelsen insändt utlä- 
tande i frag an jemte förslag tili upprensning af forsarnai sagda ä. som in- 
fajler i Wuokkijärvi sjö och vidare därifrän i Emäjoki ä, i och' för bätledens 
■ förbättrande, enligt hvilket förslag kostnaderna för arbetet komme att uppgä 
tili 7,47(1 mark, har Kejserliga Senaten i anledning af Öfverstyrelsens därom 
gjorda hemställan uti skrifvelse. frän Kommnnikationsexpeditionen af den 27 
November 1896 bemyndigat Öfverstyrelsen att framdeles, företrädesvis da tili 
■följd af missväxt eil er andra orsaker, nödhjelpsarbeten komme att anordnas, 
uti Öfverstyrelsens tili Kejserliga Senaten da insändande arbetsförslag upptaga 
: ifrägavarande arbete i enlighet med förenämnda förslag, samt anslagit för ar- 
betets utförande det härför beräknade beloppet 7,470 mark.
Detta arbere upptogs i arbetsförslaget för är 1900 och bedrefs sagda 
. är och är 1901. Enär ovanligt högt vattenständ var rädande under är 1900, 
blefvo kostnaderna för arbetet betydligt högre än i kostnadsförslaget beräk- 
nats. I  anledning häraf beviljades pä Öfverstyrelsens därom gjorda framställ- 
: ning för arbetets slutförande under 1901 ett tillskottsanslag af 2,500 mark.
Under är 1902 slutfördes arbetet och undanskaffades 25 m3 sten frän 
bätleden. Härtill användes 80 x/2 dagsverke för en kostnad af 240 mark 40 
penni. .
Arbetet hvilket vid skedd afsyning godkändes, hade raedtagit en kost­
nad af inalles 9,669 mark 8 penni och erfordrat 2,543 1/2 dagsverke, medels 
hvilka upphemtats 58 m3 sand och 621 m3 sten äfvensom upprensats 1,190 m‘- 
. forsstränder och uppförts 642 m3 dragvägskistor och bätledsmöljor.
I. Upprensning af farleden i Hossa eller Yläjoki ä i Suomussalmi socken
af Uleäborgs län.
Sedan Kommunalstyrelsen i ■ Suomussalmi socken hos Guvernören i 
Uleäborgs län är 1892 anhällit att särskilda inom sagda socken behntliga 
«■öfre vattendrag i Uleä vattensystem, och bland dessa jemväl Hossa- eller 
Yläjoki-ä, mätte pä kronans bekostnad upprensas för underlättande och möj- 
liggörande af bätfart och flottning af skogsalster i .desamma, öfverlemnade 
-Guvernören ansökningen tili Öfverstyrelsens ätgärd.
I anledning häraf har distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt pä grund 
-af Öfverstyrelsens honom meddelade förordnande i antydt afseende verkställt 
.undersökning ä platsen samt tili Öfverstyrelsen insändt utlätande i frägan
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jemte förslag tili upprensning a.f forsarne i meranämnda ä, som inf aller i 
Kylmäjärvi och. därifrän vidare tül Kiantojärvi, i och' för bätledens i an för- 
bättrande för en kostnad af 4,450 mark.
Pä Ofverstyrelsens därom gjorda hemställan har Kejserliga Senaten uti 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 27 November 1896 be- 
myndigat Öfverstyrelsen att framdeles, företrädesvis da i följd af missväxt- 
eller andra orsaker nödhjelpsarbeten komme att anordnas, uti Öfverstyrelsens 
tili Kejserliga Senaten' da insändande arbetsförslag upptaga ifrägavarande 
rensningsarbete i enlighet med förenämnda förslag, samt anslagit för arbetets 
utförande det härför beräknade beloppet 4,450 mark.
Detta arbete upjotogs i arbetsförslaget för är 1900 och bedrefs sedan 
sagda är och 1901.
■ Under är 1902 upphemtades 20 m3 sten ur farleden. Härtill användes 
85 dagsverken för en kostnad af 264 mark 80 penni.
Härmed var arbetet slutfördt och blef detsamma vid verkställd afsyning 
godkändt.
Totalkostnaden för detsamma hade utgjord 4,383 maik 70 penni. Ar- 
betseffekten utgjordes af 522 m3 upphemtad sten.. De använda dagsverkenas• 
antal var 1.115.
26. Far- oeh .fiottningsleder uti Ijo vattendrag 
A. Kompletteringsarbeten ä bätleden uti Ijo elf emellan Pudasjärvi och lijärvi sjöar.
Yid den afsyning, som är 1894 verkställdes af uti Ijo vattendrag för 
underlättande af bätfarten och fiottningen utförda arbeten, befunnos särskilda 
kompletteringsarbeten erforderliga.
Sedan distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt, pä Ofverstyrelsens an- 
modan, uppgjort och tili Öfverstyrelsen insändt förslag och kostnadsberäkning 
för de uti afsyningsprotokollet föreslagna kompletteringsarbeten a, bar, i änled- 
ning af Ofverstyrelsens därom gjorda underdäniga hemställan, enligt nädigt 
bref af den 18 Augusti 1898 härför beviljats 28,000 mark.
Arbetet, hvilket bedrifvits under 1899 och följande är, fortsattes är 1902, 
da pä detsamma användes 133 dagsverken. Härvid upphemtades 50 m3 sten 
och reparerades 45 m3 strömledskistor. Utgifterna för äret stego tili 588 mark 
45 penni, hvaraf 550 mark 25 penni i dagspenningar, 25 mark för upphand- 
lingar och 13 mark 20 penni för diverse.
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Inberäknadt ofvannämnda arbeten var totala arbetseffekten vid ifräga- 
V aran de arbete följande: .
1.141 m3 frän bätlederna upphemtad sten och berg:
1.201 m3 » » » sand;
269 m3 dragvägar af sten;
705 m3 . » och ströinledskistor af stock; samt 
676 m2 stenrevetering.
Härtill häde användts inalies 5.7341/2 dagsverke och utbetalts 27.504 
mark 57 penni.
B. Upprensning af flottleden uti Ijo elfs biflöde Korvuanjoki pä sträckan emellan 
Vanhalampi träsk och Suolijoki ägren.
Sedan Kejserliga Senaten, i anledning af Taivalkoski kommuns hos 
Guvernören i Uleäborgs Iän gjorda och af denne tili Kejserliga Senaten öfver- 
lemnade ansökning att, bland andra, Korvuanjoki biflöde tili Ijo elf blefve 
pä kronans bekostnad undersökt och därefter Iör underlättande ■ af bätfart och 
flottning af skogsalster upprensad, den 7 September 1893 bemyndigat Ofver- 
styrelsen att verkställa ifrägavarande undersökning samt Ofverstyrelsen tili 
Kejserliga Senaten insändt de v id , undersökningen tillkomna handlingarna 
och det upprättade kostnadsförslaget, har Kejserliga Senaten, pä Ofverstyrel- 
sens därom gjorda hemställan, uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
för den 10 mars 1898 • berättigat Ofverstyrelsen att upptaga arbetet i nägot 
af de kommande ärens arbetsförslag med den af Ofverstyrelsen beräknade 
kostnadssumman 15,000 mark.
Arbetet päbörjades är 1899 och fortsattes följande är. Ar 1902 bedrefs 
det mellan den 21 Juli och den 3 September, hvarunder med 115 3/4 dagsverke 
30 rh3 sten upphemtades och 50 m2 reveterades med sten. Kostnaderna för 
äret stego tili 605 mark 75 penni, af hvilket belopp 482 mark 40 penni ut- 
betalades i dagspenningar, 116 mark 5 penni för skjutser och transporter och 
7 mark 30' penni för diverse.
Inberäknadt arbetseffekten samt dagsvei’ken ock kostnaderna und'er ären 
1899—1901 hade vid arbetet inalles upptagits 550 V2 m3 berg och sten samt 
1,155,2 m3 sand äfvensom utförts-281,5 m3 dammar och ledningar samt 1,999 
m2 stenrevetering medels 2,6861/i dagsverke för en sammanlagd kostnad af 
13,091 mark 63 penni.
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27.. Farlederna i Kuusamo vattendrag-.
Jemlikt skrifvelse frân Jordbruksexpeditionen af den. 15 Oktober 1891 
har Kejserliga Senaten tillâtit att, ehuru Kuusamo kommun pâ grund af eget 
■âtagandc genom Guvernörens i Uleâborgs län' utslag af den 31 Juli 1883 
blifvit âlagd att underhalla farleden uti Tolpansalmi, Wih.tasal.mi och Kaja- 
vansalmi sund inom sagda socken, erforderlig remont af berörda' failed likväl 
framdeles skulle verkställas med allmänna medel.
. Emedan den i berörda failed uppmuddrade' rännan, hvars sidor voro 
bei as fade med pâlar och fascinlager, under tidernas lopp skadats, hade i utgifts- 
staten for âr 1902 upptagits ett belopp af 1.200 mark for remont af dens.amma.
Under senare hälften af August! mânad sagda âr blefvo berörda rann as 
sidor remonterade pâ en längd- af 70 meter, jemte det sju farledsmärken re- 
parerades. ,
Till remontarbetet användes 113 yf± dagsvërke. Utgifterna for âret stego 
till 496 mark 75 penni, hvaraf 466 mark 40 penni utbetalades i dagspenningar. 
15 mark 50 pemri for- upphandlingar, 12 mark 20 penni for skjutser och trans­
porter samt 3 mark 10 penni for diverse.
28. Far- oeh fiottleder i Kemi vattensystem.
A. Remont af flottningsrännan i Taivalkoski -fors i Kemi elf inom Kemi socken.
Den i Taivalkoski fors af Kemi elf anlagda flottningsrännan för flott- 
ning- af sâgtimmer i bundna flottar âr i behof af ailig remont, alldenstund 
densamma är utsaft for skadlig inverkan af bottenisen om vintern och isloss- 
ningen om váren. ;
1902 ârs anslag för berörda remont utgjorde 1,000 mark. Till följd .af 
det boga va'ttenstând, som under hela sommaren var râdande, var d'et likväl 
omöjligt att utföra de afsedda remontarbetena. Dà erfaranheten visât att den' 
skadliga bottenisen bildar sig i. flottningsrännan i mindre :grädi i händelse 
lugnvattnet ofvanom forsnacken tidigt om hösten bbr isbetäckt, utsattes pä 
höstvintern bommar i sagda lugnvatten, som i följd däraf genast i: början af 
vintern tillfrös. Kostnadema härför belöpte sig tili 95 mark.
Öfverst. fór . Väg- o. Vattenbyggn. ber. âr 1903. 8
öS
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B. Bätledsarbete i Perilänkoski, Kuivakoski och Pallaskurkkiokoski forsar uti öfre delen af 
Ounasjoki elf iriom Kittilä och Enontekis socknar.
Sedan kronofogden i Lappmarkens härad uti tili Guvernören i Uleäborgs 
län insäud ärsberättelse för 1893- framhällit hurusom .uti öfre delen af Ounas­
jok i elf', synnerligast uti Pallaskurkkiokoski fors. vore hehöfligt att underlätta 
bätfarten samt Guvernören hos. Ofverstyrelsen gjort framställning om vidta­
gende af ätgärd. i sädant syfte, anmodade Ofverstyrelsen distriktsingeniören 
i Uleäborgs distrikt att efter ä stallet verkställd undersökning inkomma med 
arbets- och kostnadsförslag i ärendet. ' Qtaf det af distriktsingeniören tili 
Ofverstyrelsen insända förslaget framgär, att ifrägavarande del af Ounasjoki. 
elf pä en sträckä af cirka 139 km bildar en rad af vattenfall, bland hvilka 
tre äro särskildt svära för bätfart, nämligen den omedelbart vid elfvens utlopp 
frän Ounasjärvi sjö belägna 460 meter länga Perilänkoski fors med 2.95 meters 
fall, den cirka 10 km.längre ned belägna Kuivakoski fors af 140 meters längd 
och med eft fall af 1,08 meter samt den 50 km ännu längre ned belägna, för 
bätfarten farligaste forsen, Pallaskurkkiokoski, med en längd af 880 meter och 
med. 3,37 meters fall: och hade distriktsingeniören föreslagit att uti sagda 
forsar matte under' sommaren vid lägvattenständ upprensas en farled af 4 
meters bredd och 0,4 meters djup samt att uti. Pallaskurkkiokoski skulle verk- 
ställas särskilda utjemningsarbeten för väiflodens friare aflopp äfvensom drag- 
vägar för' uppätgäende bätar. I  anledning af Öfverstyrelsens underdäniga 
hemställan beviljades enligt nädigt bref af den 18 Augusti 1898 ur allmänna 
medel en summa af 18,200 mark för utförande af ifrägavarande, arbete.
Arb.etet päbörjades är 1899 och fortsattes följande är. ‘ Till följd af den 
starka nederbörden under ären 1899 och 1900 künde skärningen ä östra. stranden 
af Pallaskurkkiokoski fors icke sprängas till förslagsenligt. djup. Med anled­
ning häraf hade Ofverstyrelsen, pä sät-t i Öfverstyrelsens senaste underdäniga 
berättelse är omnämndt, beslutit att det i berget efter den verkställda skär­
ningen ernädda djupet finge bibehällas, men att skärningen skulle med för 
arbetets slutförande beviljadt anslag utsträckas sä att den föreslagnä jrtvidden 
dock skulle ernäs.
Under nu ifrägavarande är, mellan den 22 Mars och 7 April, blef detta 
utvidgningsarbete utfördt och bortskaffades härvid models 113 dagsverken 16 
m3 berg för en kostnad af 696 mark 85 penni. hvaraf 446 mark 65 penni ut- 
betalades i dagspenningar, 202 mark 20 penni. för skjutser. och transporter 
samt 48 mark, för diverse...
Da under de föregäende ären frän bätleden upptagits 946 m3 berg och 
sten medels 2,893 1/2 dagsverke för en kostnad af 17,486 mark 45 penni, har
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säledes till arbetet användts inalles 3.006 1/4 dagsverke- samt kontanta medel 
18,183 mark 30 penni, och har arbetseffekten värit 962 m3 uppfordrad sten 
och berg.
II. Undersökningar för nya kanalanläggningar, 
far- och flottleder.
För vattenkommunikationemas vidare utsträcknirig, fördjupande m. m. 
halva följande undersökningar blifvit verkställda under äret:
( Nylands län.
l:o. Syn och undersökning för fördjupande af farleden i  Hummelsund 
i Borgä socken. ■ - . . .
2:o. D:o för farled i Abborfors vik inom Strömfors socken af Ny­
lands län och Pyttis socken af Wiborgs län tili Marknadsbackens lastage- 
•plats vid mynningen af Kymniene elfs vestligaste utloppsgren.
3:o. D:o för fördjupande af farleden tili Borga stad.
4:o. D:o för flottning af skogsalster i Batulanjoki ä i Elimä' socken.
Äbo och Björneborgs län.
5:o. Syn. och undersökning af Hyppeis sund i Houtskärs socken- i och 
för dess fördjupande tili segelled.
6:o. D:o af kannten pä Signilskär i Aländska skärgärden i och för re­
in ont af densamma.
• ■ 7:o. D:o ■ af farleden i Sattesund i -Pargas socken i och för dess för­
djupande. ’ ■ ■ • • ;
Tävastehus Iän. *
8:o. Syn och undersökning i och för uppgörande af ordningsstadga'för 
trafiken i Jämsä ä pä sträckan-emellan Päijänne-och Jämsänkoski fors.
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Wiborgs län.
9:o. Syn ocii undersökning i ock för uppgörande af fiotfcniiigsstadga 
för Osolankoski fors i Högforsgrenen af Kymmene elf.
10:o. D:o för ändring af flottningsstadgan för Pyttisgrenen af Kym ­
mene elf.
ll:o . D:o för farledens fördjupande i Ladoga sjö förbi. Jänissaari holme 
genom Worssu sund inom Sordavala socken.
12:o. 'D:o för fördjupande af farleden genom Oitamoinsalmi sund i Saima 
sjö inom Taipalsaari sooken.
13:o. I):o för flottled i Helisevänjoki, Weitsjoki, Kuunosjoki. m. fl. aar 
inom. Kirvus ock Räisälä socknar..
14:o. D:o för flottled i Härkäjoki ä inom Kivinebb socken. •
15:o. Do för flottled frän Salojärvi sjö inom S:t Andrese ock W iborgs 
socknar.
16:o D:o för virkesflottning i Suojärvi vattendrag inom Suojärvi. Sal- 
mis, Suistamo ock Ivoipiselkä socknar inom W iborgs län samt Ilomants socken 
inom Kuopio län. )
■ 17:o. Undersökning af kanalled emellan Ladoga ock Finska viken.
S:t Michels län.
18:o. Syn ock undersökning för underlättande af virkesiiottningen i 
Tuustaipale kanal emellan Tuusvesi ock Laknavesi sjöar i Mäntykarju socken.
19:o. D:o för fördjupande af farleden i Moisalmi sund inom Kerimäki 
socken.
20:o. D:o för d:o i särskilda forsar ock sund inom Kristina socken.
21:o. D:o för uppgörande af förslag til.1 landningsbiygga vid Juurisalmi 
sund i Kristina socken.
Kuopio län.
22:o.' Syn ock undersökning för fördjupande af farleden frän Kuopio 
stad tili Pieksänkoski fors i Nilsiä socken, i Kortesalmi sund i Kuopio socken 
samt Terva- ock Hankisalmi sund i Nilsiä socken.
23:o. D:o för farled frän. Pielisjärvi sjö längs Wiensuunjoki ä tili 
Wiekinjärvi sjö ock därifrän vidare längs Wiekinjoki ä tili Wiekinkylä by i 
Pielisjärvi socken.
24:o. D:o ■ för fördjupande af farleden i Munruevirta ström i Nüsiä socken.
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25:o. 13: o för förbättrande af farleden i Pielis elf i 'E n o  ocli Kontio- 
laks socknar."
26:o. D:o för flottning af skogsalster i Savijoki vattendrag i Juga 
socken.
27:o. D:o för d:o i Kides- ocb Ukonjoki äar in. fl. vattendrag i Pielis­
järvi socken. • ,
28:o. D:o för granskning af fiottningsstadgan för Pielis elf.
Wasa Iän.
29:o. S y n och  undersökning för flottningens ordnande pä särskilda vat- 
tendrag inom Laukas socken.
30:ö. Undersökning af Moildpää stenbank uti Bergö farled frän Niko- 
laistad söderut. ■
, 31:o. lJ:o i ocli för anläggning af ett sorteringsmagasin för fiottgods
uti. Kronobjr a.
32:o. Sjm ocli undersökning för virkesflottningens i Malax-ä ordnande.
Uleäborgs Iän.
33:o. Syn ocb undersökning af hamnplats pä stranden af Kiantojärvi 
sjö ofvanom Jalokoski fors i Suomussalmi socken.
. 34:o. D:o för fördjupande af ängbätsfaideden i Uleä elf mell.an Meri­
koski forsnacke ocb Muhos kyrkstrand. . .
35:o. .D:o för förenämnda farleds utsträckande frän. Merikoski forsnacke 
tili Lasarettsbron i sagda fors. — Undersökningen är ännu oafslutad.
36:o. 13:o för flottled i Tengeliöjoki vattendrag inom Öfvertorneä.
Turtola ocb Kolari kommuner.
37:o: P):o för flottnings- ocb bätled i Näljängönjoki, Naamanganjoki 
ocb Suolijoki elfvar i Suomussalmi. Puolanka ocb Pudasjärvi socknar.
38:o.. D:o för förbättrande af flottningsförhällandena i Siikajoki elf allt 
intill Ruukki säg.
Undersölrningen kunde tili följd af det h.ögä vattenständet. icke un der 
äret afslutas.
39:o. 13:o för uppförande af träkistor tili stöd för samlingsbommar i 
Kuolasuvanto i Kemi elf inom Rovaniemi socken.
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Uppgift öfver kanaltrafiken är 1902.
K? P
0 CUi- P Inkomster Utgifter Vinst FörlustCT- 1CD
,  ^ P'
sa#. Smf
Saima k a n a l.......................................... 6,381 512,905 71 208,457 07 304,448 64
Konnus k a n a l ................................  . 2.581 | 33,782
Taipale k a n a l .....................................
10 12,264 30 • 21,517 80 _ _1,849
Jftuokovirta kan a l................................. 1,630 4,226 $5 8,645 — — — 4,418 15.
Ahkionlakti kana!................................... 922 5,026 90 2,543 30 2,483 60 — —
Nerkko kanal ................................. 719 2,994 35 . 5,896 91 — — 2,902 56
Pielis elfs kanaler................................. 4,470 25,115 20 82,343 88 __ — 57,228 68
Karvio kanal.......................................... 1,052 1.817 85 1,980 - . _  . — 162 15
Paakkola kanai....................................... 2,342 8,391 50 8,008 13 5,293 37 — —
Vesijärvi kan a l..................................... 3,744 20.363 05 10,294 63 10,068 42 — —
Kallas kanal . . . ........................ 1.127 2,693 70 2,308 05 385 65 — —
Kolu k a n a l .......................................... 645 1,187 60 3,031 Si — — 1,844 24
Valkeakoski kanal................................. 2,1.25 2,990 50 2,396 35 594 15 — —
Lembois k a n a l.................................. . 701 703 60 2,205 70 — — 1,502 10
Muro! e kanal ...................................... 1,169 4,441 95 2,549 42 1,892 53 — —
Ämmä- ocb Koivukoski slussar . . 1,768 1,651 30 6,752 98 — — 5,101 68
Ofriga, icke inkomst gifvancle kana-
ler mecl tili dem börande broar.
säsom Lemströms, Strömma, Kauttu •
Kaivoskanta, Säviä, Oravi, Varkaan-
taipale. Terva- ocli Juurisalmi . . — — 25,778 43 — — 25.773 43
• - Summa 33,225 628,292 16 380,540 99 346,684 16 98,932 99
Da utgiffcerna afdragas Iran inkom-
s t e r n a ............................................... — 880,540 99 — — 98,932 99 ■ — —
ocb förlusten frän vinsten................. — —
sa bar kanaltrafiken lemuat en 
vinst af
1
247.751 17 247,751 17
\A N D R A  Ä F DE L NI N G E N.
I. Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.
Äbo oeh Björneborgs Iän.
1. Upprensning af Hanhijoki ä oeh dess bifiöden.
För detta arbete, omfattande utgräfning oc.h reglering af Hanhijoki. 
Virfcsanoja ocb' Klopinoja äar, belägna inoni Oribpää käpell samt Loimijoki 
och Alastaro socknar, beviljades af Kejserliga Senaten, pä Ofverstyrelsens 
hemställan. enhgt Jördbruksexpedi.tionens bref af den 11 Maj 1898; ett anslag 
af 103.387 mk. pä de gründer Kejserliga Senaten i bref af den 15 Mars 1889 
bestämt för kronans deltagande i sanka markers torrläggning. Dessförinnan 
bade vederbörligt tillständ tili företaget af Gfuvernörsembetet i Abo och Björ­
neborgs Iän den. 28 Augusti 1893 meddelats.
Arbetet. soin päbörjats den 9 April 1899 ocb därefter bedrifvits ären 
1900 ocb 1901, fortsattes under nu i fräga varande är. Under ärets första tre 
mänader verkställdes jördgräfningsarbeten ä särskilda Ställen. Under April 
ocb Maj fortsattes längd- ocb böjdmätningama: men, da de för arbetet an- 
slagna medlen togo slut, blef det nödvändigt att afbryta alla arbeten. Sedan 
Kejserliga Senaten emellertid den. 27 Juni pä framställning af Ofverstjrrelsen 
beviljat ett erforderligt tillskottsanslag af 51.217 mark för arbetenas slutfö- 
rande, äterupptogos desamma den. 8 Juli och bedrefvos sedän oafbrutet tili 
ärets slut. Jordgräfningsarbetena bade emellertid tili följd af inträffad Icöld 
inställts redan den 30 November.
Arbetskostnaden. under äret bar stigit tili 35.986 mark 23 penni,- däri 
icke inberäknadt ingeniörernes aflöningar och arfvoden, utgörande 3.700 mark, 
samt ingeniörernes dagstraktamenten ocb resekostnadsersättningar, 1.556 mark 
24 penni: ocb fördelar sig sagda summa pä följande poster:
: ■ Byggmästare ocb qvartersmän . . . .  Srnf. 2,252: —
Hyror och provisionella byggnader . . » 303: —
Skjutser ocb t ra n s p o r te r ............................ » 588: 75,
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Diverse k o s tn a d e r ....................................... STmf: 1.953: 33
Underhäll af arbetsredskap............................  » 765: 83
Dammbyggnader ock underhäll m. m .. . » 1.925: 10
Jordstenar, 38 m3 . . . . ' ...................... » 115: 20
Stenblandadt grus. 80.60 m3 .......................  » 162: 20
Sand, sandblandad, lera, 29.507 in3 . •. . » 14.191: 70
Lera, 17.356 m3 .................................................. -» 7,901: 20
Dyjord, 10.363 m3 ........................................... » 5.319: 80
F örrädet.........................................................     » 260: —
Skadeersättn ingar........................................... » 237: 12
Sjukvärd ...............................................................  » 11: —
Summa 5imf 35,986: 23
A i kostnaden belöper sig: ' ■
pä dagspenningar....................................... Snur. 33,994: 10
» upphandlingar  ................................... » 1,403: 38
» trausporter '.......................................  » 588: 7b
Summa 3rhf 35,986: 23
Antalet dagsverken utgjorde 13,577, däraf 563 byggmästare- och q_varters- 
mans-, 73 1/, smed- samt- 12,9401/2 handtlangaredagsverken.
2. Regiering af vattenständet i Sirppujoki ä i Nykyrko 
oeh Letala soeknar.
I anledning af särskilda hemmansegares i Nykyrko och Letala soeknar 
ansökan hade Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af 
den 11 Maj 1898 anbefallt Öfverstyrelsen att lata sänka vattenytan i Yallto- 
jä-rvi och Hanlierojärvi sjöar samt reglera vattenständet i Sirppujoki ä inom 
berörda soeknar, i enlighet med en. för ändamälet uppgjord och. af Ofversty- 
relsen godkänd plan jernte däitill hörande, ä 332,920 mark slutande kost- 
nadsförslag, med villkor att intressenterne i företaget, i öfverensstämmelse med 
de af Kejserliga Senaten den 15 Mars 1889 fastställda grunder för kronans 
deltagande i dylika företag, skulle tili statsverket atergälda en bvar den pä 
haus lägenhet sig belöpande andelen af cle verkliga kostnaderna för arbetet 
och ersätta däraf vällade skaclor, sävidt desamma örverstege i lcostnadsförsla- 
get härför upptaget belopp af 27.000 mark, äfvensom att de, innan med arbe-
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päbörjades, skriftilgen förbunde sig ej alleriast atfc fullgöra berörda skyldighe- 
fcer utan äfven atfc .icke bränna de marker,. hvilka efter fällningen künde od- 
las, innan i staten.s tjensfc anställd agronom tillstyrkt bränningen, viel äfvenfcyr 
atfc det af kronan lemnacle bidraget mäste atergäldäs äfvensom lemnade skrfft- 
ligfc tülständ tili intecknande af deras lägenbeter tili säkerhet för förenämnda 
förbindelser.
I  anledning bäraf bar Ofversfcyrelsen lätit genom ingeniör emellan in- 
tressen ferne i företaget förclela dende.1. af arbetskostnaden, som borcle af dem 
äterbetalas. ocb. afiordra dem sädan skriftlig förbindelse, som 'ofvair omför- 
mälfcs. Enär eme.llertid af kostnadssumman. äterstod etfc belopp af 13,345 mark 
15 penni, för bvilket fordrad säkerbet künde erhällas, bafva tvenne intres- 
seuter i. företaget. jemte bifogande af särskilcla förbindelser atfc ansvara för 
äterbetalningen af de andelar i arbetskostnaderna, som belöpte sig pä sädana 
bemman. för hvilka förbindelser saknats. lios Kejserliga Senaten anbällit atfc 
arbetet matte omedelbart vicltaga. Med bifäll härtill bar Kejserliga Senaten, 
nti skrifvel.se fr an Jordbruksexpeditionen af den 14 September 1899 tillätifc 
att arbetet finge omedelbart päbörjas med villkor atfc intec-kning utverkades i 
•de lägenheter. bvil.kas egare utfärdat berörda förbindelser.
Sedan detta fiullgjorfcs. päbörjades arbetet den 15 November 1899 ocb 
bar därä fotrgätt ünder ären 1900 oob 1901.
Under nu i fräga varande är bafva fördjupningsarbetena bedrifvits pä 
sträckan emellan Kikukoski fors och Ruotjärvi träsk inom Nykyrko socken.
Under vintern refs Karisilta fcräbro ocb en n y  dylik pä pälok uppfördes 
i. stallet i tre spann ä 5 m hvarje. Farbanans bredd är. 3,40 m emellan band- 
xäckena. Landfästen a äro uppförda i kallmur. •
Den gam.la fördämningen i byädern. af Männäis fors undanskafifades och, 
sedan tvänne njra landfästen uppmurats af grasten i cementbruk, .uppställdes 
en ny dämm försedd med 8 luckor. Glenom. luckornas öppenbällande värtid 
ufci denna och öfriga fördämningar .i. samma fors beräknas värfloden kunna 
nedgä utan att vattenytans bö;jd sfciger bögre än tili 3.68  m, d. v. s. 0,25  m öf- 
ver fixpunkten.
Under vintermänaderna verkställdes därjemte muddring af bottnen i 
Pai.trai.stenjärvi ocb Pihmojärvi sjöar. Arbetet i. den förstnämnda sjön. bann 
emellertid icke slufcföräs.
Handräckena tili Halikko bro tillverkades under vären, uppställdes ocb 
besfcrökos med rödmylla. bvarjernte uppfarterna frän bron iständsattes ocb 
trädelarne i öfriga broar malades.
Efter det värfloden afrunnit uppfördes ocb flyttades .efterband ätskilliga 
■dammar öfver vafcfcendraget, bvilket blef nödvändigt tili följd af det ouppbör- 
lig a  regnandet under sommaren. — Sam m anlagda längden af dammarna blef 
öfoerst. för Vär/- o. Vattmbyggn. ber. är 1902. 9
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härigenom 234,5 hi och deras höjcl varieracle emellan 1.5 och 2,5, beroende af 
deras förekornst i hufvudädern eller biflödena. Dessutom uppkastades länga 
jordvallar tili dammamas förlängning, emedan vatfcnet i annat fall hade kring- 
gätt dem. Den ofvanom Nanh.ia bro af gammalt befintliga 18 an länga däm­
men tarfvade endast en mindre remont för att motsvara si.tt änclamäl.
Regnet genomblötte i. grand strandbranterna emellan Kikukoski fors 
och Karisüta bro och förorsakade genom den ökade vikten och strändeanas 
ri.nga fasthet ansenliga jordras längs an. bvarigenom betydande jordmassor 
utöfver de beräknade mäste upptagas. Da jordrasen fortforo ännu in pä hö- 
sten, eburu neclerbörden betydligt minskats. künde sagda sträcka icke fördju- 
pas 'till balanslinien. ocb tili följd bäraf acke beller sträckan ofvanom Kari- 
silta bro.
Muddringen i Ruotjärvi träsk päböajades under December anäaiad.
Antalet pä hufvudäderns fördjupande använda dagsverken var 25.668 i/i. 
däraf 648 byggmästaredagar. Dessutom praktiserade en ingeniörelev under 
sotnmarmänaderna viel arbetet. Kostnaden. för arbetet under äret Steg tili 
58,899 mark 83 penni., hvarmed 419,s an3 berg ocb 60.843.6 m3 andra jorclarter 
undanskaffades.
Under Juli mänad päböi'jades förcljupningen af Lukkioja bäck och slut- 
fördes tili pik. N:o 256 under Oktober mänad. Till denna del af arbetet aai- 
vändes 2,495 ;‘/4 dagsverke, bvaraf 84 byggmästaredagar. Kostnaden utgjorde 
5,874 mark 48 penni, hvarmed 37,6 m2'berg  och 10,141,2 m3 andra jorclarter 
undanskaffades.
Förcljupningen af Kukkilaoja bäck äter päbörjades under Augusti mä­
nad ocb slutfördes i hufvudsak tili pik. N:o 90 under December. Inberäknadt 
47 byggmästaredagar användes bärtill 2,017 i/.2 dagsverke. Kostnaden steg till. 
4,203 mark 62 penni, hvarmed 32,6 m3 berg och 4,670,1 m3 andra jordarter 
undanskaffades.
Totalkostnaden för de under äret utförda • arbetena Steg säledes tili. 
84,348 mark 56 penni samt dagsverkenas antal tili 30,1813/4, däri inberäknadt 
779 hyggmästareclagsverken. Arbetseffekten äter bar värit 490 in3 undanskaf- 
fadt berg och 75,655 m3 andra jorarter. Dä värdet af förrädet under äret 
stigit med 1,225 mark 35 penni, bör elettä belopp, för erbällande af den verk- 
liga kostnaden för arbetet, afdragas frän ofvanangifna kostnadsbelopp.
Fränsedt nägra smärre kontusioner, hvilka arbetarene genom egen oför- 
sigtighet ädragi.t sig, hafva inga olycksbändelser under äret jnträffat viel 
arbetet.
Ärets utgifter samt mängden af utgräfcla jordarter framgä ur följande 
tabell. I  hvarje särsldld post ingär jemväl kostnaden för konsumerade ocb 
försKtna redskap ocb materi.ali.er.
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Sammandrag af utgifterna för är 1902.
Arfvoden och dagspenningar ät ingen iör, byggmästare, p.olis och kassör . .
Smf.
6,832
■pi.
32
Hushyror. eldning, helvsning. s tä d n in g ........................................................ . 375 60
E x p e n se r .................................... ' ......................................................... ' .................... 130 30
Resor och besk ickn in gar...................... ... ............................................................... 482 72
Postporton. telegrara. t e le fo n .................................................................................. • 5 —
Sjukvärden....................................................................................................................... 84 04
Arbetsredskap och insti-umcntaliei-.................. ■.....................................................
Matei-i a l i e r ...................................................................................................................
| 838 51
Transport och underhäll af redskap och materialier •......................................... 3.359 40
Provisionelia bvggnader...................... ...................................................................... 59 02
D am m byggnader. rem ont. underhäll. undanskaffande ......................................... 4.110 41
B e r g ........................................................................................................  490 m3 3,319 61
J'ordsten...................................................................................................... 1,843.g in3 7.311 28
Stenbundet grus ................................................................•.................  7.992.1 m3 1.0,747 81
G rusjord öch sniasten...................... .................................................... 958.4 m° 945 23
Sandblandad l e r a ..................................................................................  8,762.9 m3 3,884 76
L erjord .......................................................................  ......................  38.035 m3 20,751 39
Klirr- och m o s s jo r d ..............................................................................  18.852.3 m 3 6,719 47
Muddring a,f lerjord ................... ...........................................................  2.266.8 m3 2,332 44.
» » d y jo rd ............................................................................... 6.943.3 m3 5,959 46
Hvälfda stenbroar . . ............................................................................................. 538 91
Träbroar .............................. ...................................................................................... 483 72
Stödjemurar .................................................................................................................• 49 80
Exproxiriationskostnader (Männäis f o r s ) ................................................................ 935 ■14
Ombyggnad och remont af vattenverk (M än nä is)................................................: 133 30
Skadeersättningar...................... .................................................................................. 37 40
Ursprungliga undersökningskostnaden. ersatt af statsverket .•....................... 3,921 52
Summa 84,348 56
Arbetet kommer att fortsättas.
3. Fällning af Storträsket uti Finströms soeken pä Äland.
I änledning af särskilda lägenhetsinnekafvares i Svartsmara, Bamböle-.. 
Emkarby och Attböle byar af Finströms socken pä Aland kos- Öfverstyrelsen. 
gjorda och af Öfverstyrelsen med eget utlätande tili Kejserliga Senaten in - 
sända ansökan hade Kejserliga Senaten nti skrifvelse frän Jordbruksexpeditio-
men af den 19 Maj 1899 anbefallt Öfverstyrelsen att lata med 1 meter sänka 
vattenytan i. Storträsk benämnda. uti sagda socken b.elägna sjö'i enlighet med 
en af biträdande Ingeniören Hugo Karsten för ändamälet uppgjord och af 
Öfverstyrelsen goclkänd plan jemte därtül börande, ä 19.300 mark slutande 
kostnadsförslag, med villkor att intressenterne i företaget, i öfverenstämmelse 
med de af Kejserliga Senaten den 15 Mars 1889 fastställda grunder för kro- 
nans deltagande i dylika företag skulle, innan med arbetet finge vidtagas, en- 
bvar aflemna förbindelse om äterbetalning af den ä fionom fallande andelen 
af ko.stnaderna samt att underhälla de upptagna afloppen ocb ej bränna de 
torrlagda markerna innan vederbörande agronoms utlätande därom inbemtats, 
vid äfventyr att det af kronan lemnade 'bidraget mäste ätergäldas. samt der- 
jemte lemria skriitligt tillständ tili intecknande af deras lägenbeter tili säker- 
bet för förenämmda förbindelser.
Sedan Öfverstyrelsen dära lätit genom ingeniör emellan intressenterne 
i företaget fördela den del af arbetskostnaden. som borde af dem äterbetalas, 
samt desse aflemnat ofvannämnda.förbj.ndelseskrift, päbörjades arbetet’ den 14 
Maj 1900 ocb blef i bufvudsak utfördt under sagda är. men mäste dock ut- 
sträckas tili är 1901 för uppbjelpande af särsküda ras. bvilka det bastigt af- 
rinnande vattnet vid sjöns aftappning ästadkommit ä afloppskanalens sidor. 
Da jorden, i bvilken kanalen är utgräfd, tili stör del bestod af lös blälera, 
bade betjrdande ras ocksä senare vid källossningen sagda är däri inträffat, sä 
att äterstäende arbeten för afloppskanalens iständsättande och för befästande 
af dess sidor samt för en öfver densamma ledande landsvägsbro beräknats 
erfordra en kostnad af 6,000 mark utöfver anslaget. Da emellertid intressen­
terne i företaget icke ville deltaga uti nägra vidare kostnader för arbetets 
slutförande, anmälte Öfverstju’elsen uti underdänig skrifvelse af den 20 Mars 
1902 tili Kejserliga Senaten om förhällandet. Uti skrifvelse af den 18 Juni 
1902 meddelade Jordbruksexpeditionen därä att Kejserliga Senaten för ifräga- 
varande arbete beviljat ett tillskottsanslag af 6.000 mark, däri .inberäknadt. ett 
af Senaten emellertid den 28 Mars 1901 beviljadt tillskottsanslag ä 4,500 mark, 
utan skyldigbet för intressenterne att af nämnda 6.000 mark tili kronan äter- 
gälda nägon del.
Till följd af det genom ofvanbeskrifna omgängar förorsakade dröjsmälet 
künde arbetet äterupptagas först under Augusti mänad 1902; ocb enär höst- 
frosterna inträffade , tidigt künde arbetet. hvilket förnämligast bestod ,i puts- 
ningsarbeten, icke under äret slutföras, utan afbi’öts i medlet af Olctober mä­
nad. Till följande är äterstod. förutom de afbrutna obetydliga putsningsarbe- 
tena. endast uppförandet äf en bro öfver det nygräfda afloppsdiket.
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Kostiiadema för aiet voro följande:
3mf fù.
'A rbetsledn ing............................................................................................................. 340
Jorclgrafning, 740 m3 (267 3/i dagsverke)............................................................... 766 45
TorfLàggning. 4,145 m2 (5 hast- ock 1921/i fotdagsverke).................................. 595 60
Torftagning pâ beting, 3,805 m2 ............... ’.............................................................. 190 05
Magasinering af arbetsredskap (11/2 d a g sv erk e )................................................ 5 45
Hyra for redskapsmagasin......................................................................................... 108 —
Kassorsarfvode...................•........................................................................................ 50 —
Skjutser ooh transporter. . . .................................. " .............................................. 10 30
Uppkôp af tràv irk e ..................................................................................................... 129 75
Suinma 2,195 80
Tavastehus län.
4. Fällning af Kokonjärvi sjö samt upprensning af Wälkkilä och- 
Kokonjoki bäekar samt Haarajoki á i Urdíala soeken.
Sedan särskilde hemmansegare i Urdíala socken genom Guvernörens £ 
Tavästehus län utslag af den 5 Maj 1897 meddelafcs tülständ att sänka vatten- 
ytan i Kokonjärvi sjö samt upprensa säväl. den i sjön .utfallande Wälkkilä. 
bäck som den. frän sagda sjö tili, Wanliajärvi träsk rinnande Kokonjoki back 
och dennas tillflöde Haai’ajoki inom sagda socken i enh'ghet med i sädant af- 
seende' upprättadt förslag med därtill hörande, ä 56.000 mark sig slutande 
kostnadsberäkning, anhöllo intr,essenterne hos Öfverstyrelsen att ai'betet matte 
ander vederbörlig ledning utföras samt för ändamalet ur allmänna medel bé- 
viljas bidrag af ända tili 75,000 mark. Efter det Öfverstyrelsen, som emeller- 
ticl añsett det uppgjorda kostnadsförslaget, med hänsyn tili a orten räclande 
höga arbetslegor, böra höjas tili 68.000 mark, i underdäirighet hemställt, att. 
if'ragavarande arbete matte ntföras pä statsverkets bekostnad. har Kejserliga. 
Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 21 Eecember 1899 
anbefallt Öfverstyrelsen att. pä de af Kejserliga Senaten den 15,Mars 1889 en- 
ligt Jordbruksexpeditionens bref af samma dag fastställda vlllkor för kronans 
deltagaxide i dylika,företag, lata genom lämplig person under'.Öfverstyrelsens 
inseende utföra arbetet för den. a f . Öfverstyrelsen beräknade kostnaden af 
68,000 mark.
Arbetet, hvilket päbörjades pä hösten är 1901, fortsattes under ifrä- 
gavarande är. Att börja med slutfördes brobyggnaderna öfver Salmis'och. 
Ihala, forsar.. hvarjemte stenar och gras undanskaffades frän vattendraget in -
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viel och ofvanom sistsagda fors för att möjliggöra dess fördjupande genom 
.skärning under vârfloden. Detta iuträffade äfven i önskvärd gräd. Sedan 
vârfloden nâgot aftagit aterupptogs arbetet i slutet af Maj man ad. Fern 
.mindre broar för kreatursvägar uppfördes emellan pikk. N:o 760 och 890. pa 
.hvilken. sträcka Kokonjoki â är af'sedd att uträtas. Därjemte rensades och för- 
cljupades Karjunkoslri. fors för att pâskynda vattenafloppet frän Kokonjärvi 
.s;jö. hvars stränder tili följd af de ständiga regnen under somniaren. och hösten 
■ännu voro öfversvämmade. Detta résultat ernâddes väl.: men dâ vattenstân- 
•det i alla fall var för högt för att arbetet skulle kunnat med framgâng be- 
■drifvas. afbröts detsamma för âret.
De pâ arbetet under âret nedl.agda kostnaderna. 13.227 mark 81 penui.
fbrdelade sig pâ följande satt: . ■
.Arbetsledning ......................................................................................Smf. 1.187: —
Stenupptagning, 3.623.9 m:J uppmuddrad lera och sten (1.665
dagsverken)...................................................... ....  » ' • 3.528: 23
.Brobyggnader: nedrifni.ng af gamla och Uppförande af 5 nya
broar i deras stâlle • (46 hast-, och 1,565 fotdagsverken). . > . 3,992: 65
■ïillverkning och Underbill, af arbetsredskap (1801/4 dags-'
v e r k e ) .................................................................................  » 431: 75
’Dammbyggnader (1041/2 dagsverke) • : ........................................... J ' 224: 20
'Telefon och dess uppsâttning (3 hast- och 21 fotdagsverken) » 267: 25
Skjutser och transporter (29 1/ 2 hast- och 40 fotdagsverken) » 246: 10
"Ùpphandlingar .............................................................................  » 3,195: 63
Kassörsarfvode och kontorshyra .................... ■ ■ ■ • »______155: —
Summa 3mf 13,227: 81
Inbèraknadt 255 byggmastai'edagsverken var de till arbetet använda
•dagsverkenas antal 3,909 1/4, hvaraf 78 1/, hast- och 3,830 3/4 fotdagsverke. 
■ Arbetet kommer att fortsättas.
Kuopio län.
5. Torrlägg’ning- af särskilda kärrmarker inom Rutakko bönehus- 
församling af Idensalmi soeken.
Sedan Kejserliga Senaten, den 2 April. 1891 anbefal.lt Ofverstyrelsen att 
för torrläggning af särskilda kärrmarker • inom Rutakko bönehusförsamling af 
Jdensalmi. socken lâta pâ kronans bekostnad upprensa härför erforderliga huf-
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vudafl.opp enligt af Öfverstyrelsen aflemnadt förslag samt för arbetet anslagit 
den. beräknade kostnadssumman 38,000 mark och därefter ett tillskottsanslag 
af 2,041 mark 27 penni, blef arbetet und er ären 1891— 1896 utfördt. Yid den 
22 September - 1897 verkställd afsyning befanns arbetet emeflertid. böra kom­
pletteras med afseende ä att den i Rutakkojoki. ä upptagna hufvudafloppska- 
nalen inrasat, hvarföre Öfverstyrelsen lät genom vederbörande distriktsingeniör 
uppgöra förslag ti.ll de anmärkta bristfälligheternas afhjelpande, hvilket' för­
slag afsäg icke alienast upprensning af det delvis inrasade kufvudafloppet, 
utan äfven upptagande af en mängd sidodiken, allt för en beräknad kostnad 
af 7,900 mark. ■
Jemte anmälan härom insände. Öfverstyrelsen uti underdänig skrifvelse 
af den 6 Juni 1901 tili Kejserliga Senaten berörda förslag och hemställde att 
fullbordandet af hufvndafloppet. hvarför Icostnaden beräknats tili 3,900 mark, 
finge upptagas i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1902.
Uti skrifvelse för den 3 April 1902 meddelade härä Jordbrüksexpeditio- 
nen att Kejserliga Senaten föroudnat att icke allenast hufvndafloppet ä .Ru- 
takko karr utan äfven trenne närmare angifna sidodiken skulle under veder­
börande ingeniörs tillsyn pä statsverkets bekostnad upprensas i. enlighet med 
berörda förslag. erdigt hvilket kostnaden beräknats stiga tili 6.020 mark, hvil- 
ket belopp skulle utgä ur, anslaget för torrläggning af sanka marker.
Arbetet päbörjades den 8 December 1902 med upprensning af hufvud- 
afloppet pä sträclian emellah Saarijärvi och. Wääräjärvi. sjöar, hvarifrän 901 m3 
jorcl upphenitades. Härtill. användes 593 fot- och 4 6 1/2 hästdagsverke.- s— 
Kostnadernä för äret utgjorde 900 mark 77 penni. hvaraf '811 mark 5 penni 
utbetalades i dagspenningar. 75 mark 81 penni. för upph and Ungar och 31 mark 
91 penni för skjutser och transporter.
Wasa län.
6. Reglering af Kyrö elf inom Kveflaks, Lillkyro, Storkyro och
Ylistaro soeknar.
Sedan fraga uppstätt om torrläggning af Tuuliaisneva mosskomplex 
inom Umola, Kurikka och Jalasjärvi soeknar, förordnade Öfverstyrelsen den 
3 Februari 1885 distriktsingeniören i. Wasa distrikt att verkställa härför nö- 
dig nndersölming och i sammanhang därmed äfven undersökning af Kyrö elf.
Det pä grund häraf upprättade förslaget har sedermera kompletterats 
sätill.vida att för heia elfven frän dess utloppsgrenar ända tili Hanhikoski uti
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Ylistaro socken utarbetats rensningsförslag. Sedan, äfven Kyrö eli närin as t 
uppät i Hanhikoski, Nivukoski, Korven vuo Het och Naarminkivensalmet pä 
grund af särskilda lägenhetsinnehafvares i Ilmola ocb Seinäjoki kömmuner 
anbällan bliivit undersökt ocb pä grund bäraf upprättats rensningsförslag, 
insände distriktsingeniören i slutet af är 1895 tili Öfverstyrelsen omarbetadt 
förslag tili. elfvens upprensning ända frän den Stenän benämnda utloppsgre- 
nen i Kveflaks socken tili ocb med Korven vuollet ström i Ylistaro socken.
Förslaget af säg regiering af bögvattnet uti Kyrö elf äfvensom. att före- 
komma öfversvämning ä cirka 10.000 bektarers vidd inom Ilmola. Seinäjoki. 
Nurmo ocb Ybstaro socknar samt att möjliggöra framtida uppodling i Tuuliais- 
neva masskomplex inom Ilmola. Jalasjärvi ocb Kurikka socknar.
Sedan. Kejserliga Senaten den 4 November 1897 tillätit att arbetet finge 
verkställas pä kronans bekostnad enligt nästnänmda förslag. som upptog 
kostuaderna tili 277.000 mark, samt Guvernören i Vasa Iän medels utslag af. 
den 20 Oktober 1898 tili arbetets utförande meddelat tillständ, anbefallde Öt- 
verstyrelsen den 20 Juni. 1899 distriktsingeniören att med rensningsarbetet 
vidtaga.
Arbetet blef bärefter under ären 1899— 1901 utfördt. Tili detsamma 
bade under är 1901 beviljats ett tillskottsanslag af- 20,000 mark-, sä att hela 
anslaget utgjorde 297,000 mark.
Vid arbetets under Juni mänad 1902 verkställda afsyning bade särskilda 
önskningsmäl beträffande kompletteringsarbeten blifvit framställda af vederbö- 
rande jordegare, ocb blefvo med anledning däraf följande ätgärder föreskrifna 
att. vidtagas:
l:o bortskaffande af en större Sten pä ena stranden af Stenän pä Mick el 
Matsson Hurr tillbörig mark;
2:o införskaffande af utredning därom, huruvida en. bop större stenar 
ofvanom Merikart fors inom Lillkyro socken künde, enligt bvad vid afsynin- 
gen uppgifvits, genom ispatming väliä binder för vattnets fria aflopp i elfven, 
i bvilket fall förslag ti.1.1 stenarnas undanskaffande skulle uppgöras;
B:o Kontansaari nedanom Storkyrö gamla kyrka belägna höhne, hvilken äf- 
ven uppgifvits förorsäka ispatning. skulle undersökas' ocb. eventuel.lt-förslag tili 
dess bortgräfning upprättas; ■ ■ -
4:o enär egaren af Knaapila qvarn i Heinilä fors inom Styrkyro socken 
frambällit, att qvarnen genom den i. forsen verkställda gräfningen lidit förlust 
i. vattentillgäng; skulle utredning införskaffas huruvida ocb. pä hvilka villlror 
en-leddamm kuri ele vid qvarnen uppföras:
■ 1 5:o da elfter upprensningen af Berttilä oclr Taipale forsar strandras in-
trä.ffat, skulle förslag tili strändernas befästande ocb säkerställande mot franx- 
tida- ras efter pä platsen. verkställd rurdersökning upprättas.
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Till följd af det höga vattenständ som under li elä sommaren och hnsten, saint 
ännu vid vinterns imbrott var radan de i elfven kunde emellertid af de före- 
stäende ätgärderna .endast den under l:o upptagna under äret vidtagas.
. Under är 1902 hafva vid arbetet förekommit följande utgifter: 
Skadeersättningar för tili upplagsplatser i anspräk tagen mark:
inom Kveflaks socken................... ....  . . . . 12,086: 59
» Mustasaari »   346: 79
» Lillkyro »    127: 50 i
» Storkyro ». • ............................................... 4,740: 57
» Ylistaro »    2,155: 69 19.457: 14
Diverse utgifter för vattenständsobservationer, transport af recl- 
skap, hyror, ersättning tili vid arbetet skadade arbetare 
m. m. (däri ingäende aiv e n kostnaden för den under l:o
upptagna stenens bortskaffan.de Sm f  6: 9 0 ) .............................  881: 23
Summa Sirif 19,838: 37
Pä arbetet i dess helhet bar vid. utgangen af är 1902 .nedlagts -inalles 
293,277 mark 53 penni.
7. Reglering af bögvattenständet i Lestijoki ä inom Toholampi
ooh Himango soeknar.
I anledning af särskilda lägenbetsinnekafvares i Toholampi socken an- 
källan att den inom sagda och Himango soeknar belägna delen af Lestijoki 
a blefve för snabbare afledande af det vatten, som ärligen öfversvämmade 
sökandenes egor, pä kronans , bekostnad upprensad, liade förslag uppgjorts, 
enbgt bvilket upprensning skulle utföras i Nivu- ocli Riuttakoski .fofsar :inom 
Toholampi, samt i Raumakoski fors ocli ett annat strömställe iiiom Himango 
socken för en beräknad kostnad af 31,000 mark.
Företaget afser ätt genom sänkande af högvattenytan i. berörda ä befria 
sammanlagdt 576 bektarer vattendraget omgifvande odlingsbara marker.frän. 
öfversvämning.
Sedän Kejserliga Senaten uti skrifvelse frä.n Kommunilrationsexpeditio- 
nen af den 1 December 1899 anbefal.lt Öfverstyrelsen att upptaga ifrägävarande 
arbete i arbetsförslaget för är 1900 samt beviljat det därför erforderliga be- 
loppet 3.1,000 mark att utgä ur fonden. för torrläggning af sanka marker. 
utfördes arbetet i enlighet med det för detsarnr.ua af landtbruksingeniören A. 
V. G. Neovius upprättade förslaget under särskilda perioder ären 1900 och 1901.
Öfverst. för Vcig- o. Vattenbygyn. bcr. är 1902 10
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Da den enligt sagda förslag uppförda regleringsdamrnen i Rauma fors 
under 1901 ärs värflod förstörts,, af den starka isgängen, hade pa förordnande 
■af Öfverstyrelsen ett nyfct förslag'tili sagda dämm upprättats; och beviljade 
Kejserliga Senaten den 17 April. 1902 pa Öfverstyrelsens därom gjorda fram- 
ställning ett tili följd af ifrägavarande daminbyggnad päkalladt tillskottsanslag 
af 10,700 mark.
Under nu i fraga varände är pägick arbetet med den nya regleringsdam- 
mens i Rauma fors uppförande frän medlet af Maj till medlet af August! ma­
nad, med särskilda af det böga vattenständet förorsakade 'rnindre afbrott, och. 
huhno regleringsdammens norra landfäste och dammfoten emellan detta och. 
strömpelaren härunder uppföras. Därjemte verkställdes särskilda reparationér 
af en provision eil dämm, som för de i forsen befintliga vatténverkeris drift 
blifvit af nöden.
Under ár 1902 hafva • 1,082 dagsverken vid arbetet utgjörts 'och saväl 
för'dessa som för ett större parti materialier tili regleringsdamrnen utbetalts 
6.540 mai-k '84 penni.
Yid utgängen af ar 1902 hafva tili arbetet användts inalles 7,086 3/i. 
dagsverke, hvarmed 2,722 m3 jord och 3,521,5 m3 sten upptagits samt ofvan- 
nämnda del af regleringsdamrnen i Rauma fors uppförts. Kostnaderna ater 
hafva tili sagda tid varit 33,951 mark 13 penni, hvaraf 4,000 mark utbetalts. 
i inlösen för ett vattenverk.
Arbetet kommer átt ár 1903 fortsättas.
8. Reglering” af högvattenstäridet i Pörtom ä inom Pörtom socken.
I anledning af Pörtom socknemäns anhällan om regiering af vattenstän- 
det i. Pörtom ä och den s. k. Lill-än inom Pörtom socken har af distriktsin- 
geniören i Yasa distrikt r  sädant afseende uppgjorts förslag, enligt hvilket 252 
hektarer odlad och odlingsbar mark kring Pörtom ä o ch ',193,36 hektar la-ing- 
den s. k. Lill-än blefve befriad frän öfverflödsvatten, „hvarförutom genom re­
gieringen af vattenständet- uti äarna bland andra odlingsbara mossmarker den 
s. k. Yalsmossen om 500 hektarer blefve möjliggjord för oclling, allt för en be- 
räknad kostnad af 34,000 mark för regieringen af Pörtom an och' 7,830 mark 
för Lill-än: och skulle enligt förslaget Pörtfors, Bränfors, Brändfors, Lillhaga- 
fors, Länghagafors, Tjänstfors, Zidbäckfors och Nästängsfors benämnda forsar 
i Pörtom ä upprensas tili vis st djup och bredd samt gräfning verkställas i 
Lill-än pä en sträcka af 6,030 m. Sedan Kejserligä Senaten uti skrifvelse- 
frän Jordbruksexpeditionen af den 21 December 1899 anbefal.lt Öfverstyrelsen.
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att vidtaga. med. arbetet i fr&ga, därvid detsamma- skulle uti Pörtom äratfö- 
•ras belt, ocb ballet, pa kronans bekostnad, men uti Lill-än pa de af Kejserliga 
Senaten den 15 Mars 1899 för kronans deltagande i dylika företag fastställda 
villkor. päbörjades arbetet i Pörtom ä är 1900. ocb blef under sagda ärsam t 
är 1901 fullstandigt slutfördt i samtliga i Pörtom a befintliga ofvannämnda for- 
sar, förutöm säv.äl i som ofvan- ocb nedanom Pörtomforsen.
. . Under är 1902 förhindrades arbetets slutförande genom det rädande böga 
vattenständet. Detsamma künde beclrifvas. endast under slutet af Juli ocb 
början a f Augusti inänader ocb verkställdes därunder endast en mindr.e rens- 
ning i Pörtom ä. Uti Lill-än,. dar arbetet „var afsedt att vidtaga efter det 
upprensningen af Pörtom ä var slutförd, künde arbetet af antydda orsak icke 
under äret .päbörjas.
De under äret tili arbetet använda dagsverkenas antal var 202 ifiJ med 
byilka 105 m3 sten upptogs. ocb undanskaffades. Kostnaden steg tili 1.201 
mark 70 penni, byaraf .336 mark utbetaltes för. sprängningsmaterial,. afsedt att 
anvandas vid upprensningen af Lill-än.
Yid utgängen af är 1902 bade vid arbetet utgjorts inalles 8.855 3/4 dags- 
verke, upptagits 270 m3 berg. 4.426 m3 sten. ocb 8,327 m3 jord samt utbetälts 
32,913 mark 29 penni, af bvilket belopp 5,700 mark, utgifvits i ersättningar 
för vattenverk, som genom arbetet lidit skada.
Arbetet är afsedt att fortsättas under är 1903.
• 9-. ■ Reglering1 af högvattenständet uti Malaks och Sarvijoki äar 
inom Malaks och Jurva socknar.
Uti sk.rifve.lse frän Jordbruksexpeditionen i Kejserliga Senaten af den. 
11 Maj 1898 anbefalldes Öfverstyrelsen att läta upprensa Malaks.ocb Sarvijoki 
äar inom Malaks ocb Jurva socknar i ejiligbet- med bärför uppgjordt förslag 
för en. beräknad kostnad af 80,000 mark, bvarvid utgifterna för upprensningen 
af Malaks ä frän Sarvijoki eller Pinnaus ocb Mustajoki eller Lango ans sam- 
manfiöde skulle uteslutande. drabba statsverket, men kostnaderna för upprens­
ningen af Sai’vijoki eller Pinnän fördelas i enligbet med de af Kejserliga Se­
naten den 15- Mars 1889 fastställda villkor sälunda, att intressen.terne i företa- 
g.et skulle deltaga med tvä tredjedelar i .den för sjelfva upprensningsarbetet 
beräknade. kostnaden,. nämligen delegarene i Öfvermalaks skifteslag tili den 
del än genomflyter sagda by samt lägenketsinnefrafvarene i Sarvijoki by af 
Jurva socken för sävidt arbetet hänförde sig tili den inom sistnämnda socken 
llggande delen af än, bvaremot utgifterna för arbetsledning samt för anskaf-
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fände och, underhäll af redskap.. komme att stanna kronan. tili last.
Den del af arbetet i fräga,. för .jivilken kostnaderna skulle drabba.en- 
sam.t statsverket, verkställdes uuder ären 1899.,ocb 1900 pä satt ur Ofverstyrei- 
s.ens underdäniga .berättelser för sagda är närmare framgär. ■;
Beträffande sedan upprensningen .af Sarvijoki. .benämnda öfre del af.-Ma­
lats ä, frän Lango bäck uppät, godkände Kejserliga. Senaten uti' skrifvelse 
fr&n. Jordbruksexp.editionen af den 30 Maj 1901 den.af intressenterne i före- 
taget. ställda borgen, för aterbetalandet .af deras.. andelar i kostnaderna för. ,ar- 
b.etet och päbörjades darför upprensningen af .ännämnda Sarvijoki ä den--9 
September och.. bedrefs., ti.ll. den 16 D.ecember . är .1901, da den för äret -af- 
slutades.. . . ■ • . . .....
Under ar 1902 pagick arbetet frän den 16 Januar! til.1 den. 16 Februari 
samt frän den 5 Juni tül den ,31 .Oktober. Harun der utfördes, arbetet ■ pä en 
sträcka.af 10.070 me.ter ocb uppfordrades här.vid med §,254 J/2 dagsverke 15,994 
rn3 jord,. 564. m8 ,sten .ocb 444 m3 berg, för en kostnad af lö.OOß mark 20 .penni.
Vid utgängen af är 1902 bar vid arbetet i Sarvijoki utgjorts malles 
7,615 Y2 dagsverke, bvarmed upptagits och afförts 19,539 m3 jor.d. 760 m3 sten 
och 997 m3 berg för en sammanlagd-kostnad, af 22,933 mark-62 penni.
, Arbetet, som bärmed var pä heia dess längd utfördt, -erfordrar ännu 
ställvis, putsning ocb komplettering. •
10. Upprensning af Lango än och Ribäeken samt upptagande af 
utfallskanaler genom särskilda mossar inom Malaks 
oeh Jurva soeknar.
.. . Uti en tili Kejserliga . Senaten ingifven skriffc anhöllo särskilda lägen-.
hetsinnehafvare i  Malaks socken i underdänigbet att genom .nämnda ocb Jurva 
soeknar rinnande Langoän ocb Ribäeken matte för snabbare afledande af det 
vattm. som ärligen öfversvämmade sökandenes egor, .pä kronans bekostnäd 
upprensas . äfvensom . inom sagda soeknar belägna Kinn-, Kolnebacks-, Yät-, 
Jiioks- ocb Liinossarna. för odlingsändamal torrläggas, enligt. .af Landtbruks- 
ingeniören . A. W. G. Neomus uppgjorda Jörslag. uti bvilka kostnaden för upp-, 
rensningen af Langoän .ocb Ribäeken beräknats tili. 80,000 mark, samt för ut- 
dikningen af nämnda. mossar tül 19,890 mark. Uti affordradt utlätande god­
kände Öfverstyrelsen förslaget ti.ll upprensnmgen af Lango än. ocb Ribäeken. 
men ansäg den beräknade kostnaden för utdikningen af mossarna stiga tili 
22,000 mark. .
Företaget' afser att geuom sänkände af vattenytan i  berörda äarbefria 
desamnaä- ömgifvande 1.597 ka odlingsbara marker Iran öfversvämning samt 
genom torrläggning" af nämnda mossai* vinna 421 ha mark för odling.
Uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 11 Ma.j 1898 anbefall.de 
Kejserliga Senaten därefter --Öfverstyrelsen • att lata pä- kronans förskjutande 
bekos.tnad tillika med högvattensregleringsarbetet i Malaks och Sarvijoki äar 
■utföra ifrägavarande .arbeten i .enligbet med förberörda • af Ofverstyrelsen gran- 
skade. och delvis ändrade förslagj.. .samt • be-viljade de härför erforderliga- ansla­
gen af resp. 80,000 och 22.000 mark, med skyldighet för vederbörande intres- 
senter att fullgöra de af Kejserliga Senaten .för kronans understödande a fd y - 
lika f öretag. den 15. Mars 1889 fastställda villkor. .. .
Efter det .intressenterne skriftligen förbundit'sig att fullgöra. sagda vill­
kor,- paborjades .arbetet..den 26 J.uni. 1901 och fortgick ' tili, dein 22 November 
samma. är,. da det pa grund .af- stark nederbörd maste afbi’ytas,; • -
Under är 1902 aterupptogs arbetet den l  Mars och pägick tili den 15 
i samma mänad samt fran den 21 Maj tili är.ets slut. Det bedrefs i> B.ibäcken 
pa en sträcka af 5,280 meter, i Lango-än, dar heia gräfningssträckan utgör 
7,840. meter, pä en längd af 1,780 meter samt uti utfallskanalerna pä Juoks- 
mossen, Limossen och Wätmossen, hvilkas sammanlagda längd är 5,940 me­
ter, pä en sträcka af 4,220 meter.
Härtill användes 12,646 3/4 dagsverke, hvarmed 50,705 m3 jord, 860 m:i 
sten och 813 m3 berg upptagits och afförts för en kostnad af 38,025 mark 
12 penni.
Intill är 1903 har vid arbetet utgjorts inalles 19,296 dagsverken, upp- 
fordrats 73,696' m3 jord, 1,053 m3 sten'och 1,108 ni3 berg för en kostnad af 
59,150 mark 73 penni.
Arbetet kommer att under är 1903 fortsättas.
11. Regiering af Kauhavanjoki-ä samt utdikning af Kaidenneva, 
Haapakankaanneva, Tukkisaarenneva och Pitkäkankaanneva 
mossar inom Kauhava oeh Lappajärvi soeknar.
Sedan Kauhajärvi byamän i Lappajärvi socken uti en är 1895 till Gu- 
vernören i AA7asa ■ län ingifven- skrift anliällit att inom nämnda socken kring 
Kauhavajärvi sjö belägna Kaidenneva, Haapakankaanneva, Tukkisaarenneva 
och Pitkäkankaanneva mossar matte pä kronans bekostnad utdikas,- upprätta- 
des af distriktsingeniören i Wasa distrilrt ett ä 49,700 mark slutande förslag
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tili' detta arbete, hvarigenom 1,678- hektärer mark komme att göras ’ odlings- 
bara. Därjemte framhöll distriktsingeniöi’en att större delen af Kauhavajoki 
elf borde för ästadkommande af effektiv nytta af arb’etena' upprensas för eri 
beräknad kostnad af 90.000 mark.
Dessa förslag. öfversändes den 7 Mars 1889 af Guvernören tili Öfversty- 
relsens ätgärd, hvarefter ocli sedan vederbörande jord- och strandegare blifvit 
i saken hörde och uttalat önskan att rensningsarbetet skulle föras längre.ned 
i elfven an i förslaget upptagits, distriktsingeniören, pä anmodan af Öfversty­
relsen. utarbetade och den 30 Mars 1893 tili Öfverstyrelsen insände nytt för­
slag tili rensningsarbetets utförande samt dessutom förslag tili ombyggnad af 
en dämm i Jylhä fors i Kauhavajoki. Da Öfverstyrelsen emellertid icke ansäg 
sig kunna godkänna detta’ förslag i vissa delar. blef detsamma i distriktet 
omarbetadt. Enligt detta nya förslag beräknades kostnaderna för den ifräga- 
satta regieringen af Kauhavajoki: elf pä sträckan emellan Kauhavajärvi sjö 
och biflödet Hirvijoki äs inflöde ti.ll 112,000 mark. Genom detta förslag 
komme ( 425 ^hektarer odlad mark att befrias frän öfversvämningar och dess­
utom möjlighet vinnäs: att utdika ofvännämnda- mossar.
Sedan härä.gendm G-uvernörens utslag af den 8 Oktober 1896 tillstän’d 
vnnnits •-tilinsäväl'upprensning af Kauhavajoki elf ä den föreslagna sträckan. 
som til.1. utdikning af oftanämnda mossar. öfverlemnade Guvernören den 3 
Maj •1897 bandlingarna tili öfverstyrelsen. *i afseende ä vidare handläggning.
'V id därefter verkställd granskning af de in’sända förslagein ansäg .Öfver­
styrelsen de uppgjordakostnadsförslagens slutsummor börahöjas. för utdiknings- 
arbetet- tili 77.200 mark och för upprensningen af Kauhavajoki tili 128,800 
mark elier tili sammanlagdt 206,000 mark; och. hemställde Öfverstyrelsen uti. 
nnderdänig skiifvel.se af den 10 Maj 1900 att arbetet i dess helhet skulle ut- 
föras pä statens bekostnad. Uti skrifvelse för den 6 December 1901 medde- 
lade härä Kommunikationsexpeditionen att Kejserliga Senaten funnit godt 
förordna att ifrägavarande arbete i dess helhet skulle genom Öfverstyrelsens 
försorg utföras pä kronans bekostnad samt för ändamälet anslagit 206.000 
mark/
Arbetet vidtog med aiiska.ffandet af virke och arbetsredskap den 22 
Mars 1902 och fortgick sedan’ oafbiutet tili äfets slut. Till Augusti mänad. 
utfördes arbetet i Huhmarkoski och Karikoski forsar i Kauliavanjoki ä. dar 
.heia gräfningslängden utgör 22.7 km. samt därefter uti utfallskänalerna pä 
Tukkisa-arenneva. Haapakankaanneva. och Pitkäkankaanneva mossar. Käuhavan- 
jöki ä hade härunder upprensats pä en längd af lj300 meter samt utfallska- 
nalerna pä mossärna pä en sammanlagd läng af 6,930 meter. hvarjemte- tre 
broar byggts öfver kanalerna, *
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Under äret hade vid arbetet utgjorts 10,234 dagsverken,, livarmed 1.295 
m isten och.'01,183,06 m3 jordupptagits och afförts. Kostnaderna utgjorde 36,256 
mark 72 penni.
Arbetet kommer att är 1903 fortsättas.
12.! Regiering af Hirvijoki-äs öfre lopp inom Lappo och ■ 
Kauhava soeknar.
Sedan neclre delen af Hirvijoki ä ihom Kauhava socken under är 1899 
upprensats pä sträckau emellan sagda äs inlopp i Kaukavanjoki ä och Heinä- 
luoma backs inlopp i Hirvi]oki, anböllo. särskilda lägenhetsinnehafväre i Lappo 
oclr Kauhava soeknar hos Guvernören i Wasa län att jeniväl ötre löppet af 
Hirvijoki matte pä kronans bekostnad upprensas i enlighet med ett for ända- 
mälet uppgjordt, ä 86,000 mark slutande kostnadsförslag. Uti skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen af den 6 December 1901 anbefallde' Kej'serliga 
Senaten sedermera Öfverstyrelsen att iäta utföra ifrägavärande arbete.
Sedan i början af Mars 1902 förberedande ätgärder för arbetets utfö- 
xande vidtagits, päbörjades i början af Juni gräfningen af an omedelbart of- 
vanom det stalle, dar Heinäluoma bäck inflyter i Hirvijoki, öch fortsattes 
därifrän uppät, först emellan Orava- och Polvikoski forsar, sedan i  sistnamnda 
fors samt i. Prömsinkoski, Myllykoski, och Jurvankoski forsar äfvensom emel­
lan dessa forsar pä en sammanlagd längd af 22,100 meter. Därjernte uppren- 
rades Kotaluoma uti Hirvijoki infallande bäck pä den sträcka af 3,000- meter 
densamma enligt förslaget skulle regieras. — Arbetet pägick oafbrute't tili 
ärets slut: och hade vid detsamma därunder utgjorts 11,099 dagsverken, bvar- 
med 23 m:i berg. 2,702 m3 sten och 25,640 m3 jord upptagits och/bortförts 
samt 13 st. mindre broar uppförts öfver Hirvijoki,
Kostnadei’na för äret stego tili 40,214 mark 44 penni.
Arbetet kommer att under är 1903 fortsättas.
13. Törrläg’gning af Ohrennevä och Matinneva mossar 
- i Kauhava socken..
Sedan särskilda lägenketsinnehafvare i Kauhava socken utverkat sig 
laga ■tillständ; tili uttorkning -af Ohrennevä och Matinneva 2,500 hektarer 
stora odlingsbära mossar inom sagde socken samt därefter hos Kejserliga
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Senaten anhall.it orn att clenna torrläggning skulle ntföras pä kronans bekost- 
nad enligt ett är 1893 af Distriktsingeniören i AVasa 'distnkt uppgjordt för- 
slag, har Kejserliga Senaten den 16 December 1896 funnit godt att ur fon- 
den för torrläggning af sanka marker anvisa ända tili 73.300 mark att enligt 
det uppgjorda förslaget användas för ifrägavarande and am äh samt förordnat 
att unclersokningskostnaden, som utgjorde 319 mark 34 penni. äfvensom ut- 
giften .för üpprensningen af den frän ifrägavarande mossar ledande Ohren-- 
luoma bäck och sänkning af Kari fors, utgörande 17.500 mark, skulle päfö- 
ras kronan allen», men intressenterna, enligt de af Kejserliga Senaten den 
15 Mars 1889 fastställda grander, deltaga i kostnaclerna för torrläggningen af 
mossama, hvilket arbete beräknats kosta 55,800 mark.
Efter det intressenterne behörigen förbundit sig att fullgöra ifragava- 
rande viilkor. anmodade Öfverstyrelsen den 2 Juli 1897 Distriktsingeniören 
att utföra sagda . torrläggniugsarbete: och päbörjades detsamma sistsagda ar 
och har sedermera bedrifvits rmder ären 1898—1901.
Ar 1899 hade Matinneva utfallskanal. blifvit färdig och därefter en 
grundare graining verkställts uti utfallskanal en pä Ohrenneva rnosse för att 
tili en början fä vattnet att sä pass mycket afrinna frän clenna synnerligen 
vattensjuka mosse, att densamma künde beträdas för utförande af arbetet. 
G-räfningen verkställdes vintertid ären 1900 och. 1901. dä mossen var frusen. 
samt fortsattes under är 1902 icke alienast frän den 16 Januari tili den. 13 
Mars, ntan. äfven, enär mossen redan utan synnerlig svärighet kun'cle beträdas, 
frän den 18 Juni tili den 28 November, dä utfallskanalen pä heia dess länge! 
upptagits till füllt djup, sä att densamma är i hufvudsak färdig. Endast 
mindre putsningsarbeten äterstä att utföra.
Under är 1902 hade tili arbetet användts 2,115 1/2 dagsverke och. 11,406 
in3 jorcl upptagits. Kostnaden för äret utgjorde 6,841 inark 20 penni.
A^ id utgängen. af är 1902 hafva viel arbetet med inalles 21,713 dagsver- 
ken upptagits 100,596 m* jorcl, 20_m3 sten och 4 m3 berg för en'leostnad af 
55,413 mark 16 penni.
Uleaborgs län.
14.- Underhäll af kanäler oeh inrättningar ä Pelso mosse.
Pelso mosse inom Muhos,1 Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar 
blef ären 1857 — 1866 pä en areal af omkring 30,000 hektarer i och för to'rr- 
läggning pä kronans bekostnacl genomgräfd med kanaler. Inneinot hälften
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af sagda yfcvidd- upptages dock af skogskolmar-ock läga mer -eller mindre-- 
stenbundna-kedraarker, som-sträcka sig emellan mossarna. De egentliga mos­
sarna och* kärr-markerna-.- soin torrläggningsarb'etet omfättäde, kaiva en' yfca-af 
omkri.ng -17.000 -kektarer.- Häraf tillkör 6,1-92 kektarer kronan. -
. TJti-.skrifvel.se frän. Jorclbruksexpeditiönen-af den 8 Oktober 1868-anbe-- 
fallde Kejserliga • Senaten Öfverstyrelsen -att lata. • änclamälsenkgen- underkälla 
de genom kronans omräde ä mossen-upptagna kanalerna.. I  anledning-käraf 
päbörjades. redan är 1869 ■ upprensningen af samtliga kanaler- ä den Stor-Pelso- 
benämnda. delen ock kar underkallet af desamma sedän- dess nastan ärligen fort- 
gätt/ Isynnerket .är det-gräs ock ungskog, särskildt v-idebuskar som ofantligr 
kastigt uppskjuta i kanalerna ock därföre--oaflätligen mäste undanrödjas.
Den Östra delen-af kronans omräde - ä mossen-är af magrare natur. • Här 
finnas kanaler af 2 ä 3 meters djup. Oaktadt den kögst-betydliga sättning 
mossen undergätt-nä kanalerna ännu-icke öfverallt t i l i 'den af kufvudsakligast 
l ö s -sand bestäende gründen. -Den-.vestra-sidan af kronojorden lofvar däremot. 
större bördigket för jordbruk. -
- För •underkallet- af aflöppskanalerna pä kronoandelen af mossen i fräga.
kade för är 1902 an slagits-4,000 mark-:- ock-utfördes-under-äret äfven.-rens- 
nings--ock putsningsarbeten -i-de-Anttila. -Knuutila. Kanto. Tuuli ock Kestilä, 
benämnda -kanalerna -emellan' den- 6 .- Augusti Lock den- 31 September. Med 
1.269 dagsverken -uppkemtades tu--kanalerna l-,873 in3 jord ock putsades 7,764: 
löpande meter kanalsidor.-- Utgifterna kärför belöpte sig t-ill 3,808-mark 3- 
penni, kvaraf -3,718 mark 3 5 -penni-utbetalades i dagspenningar,' 71 mark 45» 
penni -för uppkandlingar • ock >18 mark-23 penni för skjutser ock  transporter.
15. Regiering-af vattenständet-i-Muhosjoki ä oeh dess biflöde- 
Wesalanoja i Muhos'soeken. ■
Sedan säfskilda lägenket-sinnehaivare i Kyknälä by-af Mukos socken 
ankällit att byn genomflytande Mukosjoki ä ock dess biflöde Wesalanoja-mätte- 
pä kronäns bekostnad uppr'eiisas tili förekommande af öfversvämningar ä sagda. 
bys-äkrar ock ängsmarker, kar pä Ofverstyrelsens föranstaltande undersökning 
ä plätsen verkst-ällts samt för'slag tili -regiering af vattenständet i.-vattendraget. 
uppgjorts, kv'arj ernte vederbörande jordegare förklarat sig vilkge att med dags­
verken ock erforderkgt' virke deltaga i kostnaderna för upprensningsarbetet. ■ 
Efter af Öfverstyrelse.n gjord underdänig framställning beviljades ut:i_ 
nädigt bref af den 31 Augusti 1898 för arbetet ända tili 92,000 mark ock an- 
Öfverst. jör Vag- o. Vattenbyggn. ber. <lr 1902. 11
befallde' Kejserliga Senaten Üfverstyrelsen uti skrifvelse frän Jordbruksexpe- 
ditionen af "samma dag, att, efter- det tillständ därtill blifvit uti den i nädiga 
förordningen den 23 -Mars 1868 föreskrifna ördning urverkadt, lata utföra 
ärmämnda upprensnings- och regleringsarbeten i enlighet med det uppgjorda 
förslaget och med användande af de utaf jordegarene utlofvade bidrag.
Förslaget afser upprerisning' af Muhosjoki och Wesalanoja äar pä en 
sammanlagd sträcka'af 40 kilometer, uti hvilka vatt-endrag vattenflödet'under 
senaste är i ansenlig grad tilltägit, beroende därpa att vid den pä statsver- 
kets' bekostnad verlställda utdiknihgen och torrläggningen af Pelso mosse 
vattnet frän en stör del af mossens oniräde inledtsuti Muhosjold; och  be- 
räknas genom detta arbete utined Muhosjoki och Wesalanoja belägna 132 hek- 
tarer odlad mark samt 324 hektarer naturliga ängar och odlingsbar mark blifva, 
befriade frän-öfversvämning. 1
Sedan är 1898 vederbörligt tillständ tili, arbetets utförande erhällitsj 
päbörjades -detsamma är 1899 och- fortsattes ären 1900 och 1901, under hvil- 
ken tid Muhosjoki upprensats pä en sträcka af 28 x/ 2 km.
Ar 1902. da arbetet skulle •päbörjas i Wesalanoja. befanns 'det att den 
■j hostnadsförslaget säsom fin. sand beteCknade jördmänen var af sä lös beskaf- 
fenhet, att det. -tili förekommände af strändernas skärningv vär nödvändigt 
att vattnet i an erhöhe mindre hastighet an afsedt -var. Pä framställning-af 
distriksingeniören ' biföll Öfverstyrelsen med anledniiig h.äi’af tili en ändring 
af förslaget i antydt-syfte;-. Enär det jemvä-1. befunnits att den i nedre-delen 
af- Muhosjoki ä allaredaii, .veikställda upprensningen. antagligen 'tili följd äf 
■det oyanligt höga vättens,tändet är'19Ö0. tarfvade remont. heviljade Kejserliga 
.Senaten den 18 Juni 1902 för arbetet ett tillskottsanslag af 2-1.900 mark.
Under nu ifrägavarande är bedrefs arbetet frän den 26 Juni tili den 
•5 Augusti samt emellan den 1 och 4 September. Med 1,157 kronodagsverkan 
upphemtades härunder 5,900 m3 jord och 10 m3 sten ur Wesalanoja, hvarjemte 
en -tili iö ljd  l'äf-den i det-.föregäende omnärnndä an dringen'af föreslaget.pä- 
kallad grunddanim byggdes. .-Kostnäden för äret steg tili 4,041 mark 74 
penni, hvaraf 3,857* mark 75 penni utbetalades i dagspenningar. 89 niark för 
upphandlingar, 19 mark 25 penni, för. skjutser och-tra-nsporter samt 75 mark 
74' pennir för diverse. . . . . .  . . :
.- ¥id utgängen af är 1902 har vid arbetet användts inalles 24.677 ?/8 
■drgsverke,''hvarmed-:63;345 m3- jord och .8,063, m3. sten-.upphemtats, stränderna 
befästs' med stenar'.pä en areal.af'3,478 m2 och rensats pä en yta af 42,625 
nPysamt of\mnnajnnda dämm i Wesalanoja byggt.s, äfvensom.utbetalts.'91,51.0
.mark 20 penni, ; , ............. - . . ■
: .Arbetet'kom,m.ei',;at-t f'ortsättas.-- .
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16. Uttorkning af Pijpsjärvi träsk i Oulais socken.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Oulais socken, efter af Q-uver- 
nörsembetet i länet ge:nom utslag erhallet tillständ, begynt med torrläggände 
af Piipsjärvi inom socknen belägna träsk och ander nägra är bedrifvit arbetet. 
Jiafva de ansökt om bidrag af allniänna medel tili detsarnmas afslutan.de. En- 
ligt erhallet förordnande verkställde därefter landtbruksingeniör syn ä träsket 
samt afgaf det utlätande. att arbetet vore. lönande och af störs'ta betydelse 
iör orten. ■
Efter af Guvernören därom gjord hemställan beviljade Kejserliga Se­
naten den 27 November 1891 intressenterne i företaget ett bidrag. motsvarahde 
1/ 3 af den 'af landtbruksingeniören tili 33.000 mark beräknade äterStäe.nde kost- 
naden för torrläggningen eller sälunda 11,000 mark, med villkor att arbetet 
.skulle utföras i enlighet med förenämnda förslag; och. anbefaU.de Kejserliga 
Senaten Guvernören att lata af allmänna m edel'i länets ränteri i man af ar- 
betets-. fortskridande. utbe'tala sagda 'anslag. sedän intressenterne. för kvarje 
gang nagon del af detsamma lyftades. företett bevis af Distriktsingeniören om 
.hui:u arbetet fortskridit, h.varjemte Distriktsingeniören egde öfver arbetets be- 
.höriga utförande 'hafva till.syn. och lemna intressenterne nödiga- anvisningar 
■vid detsamma. .. . . .
P& grund af detta förordnande har Distriktsingeniören s'edermera pä 
•ort och. stallet tillhandagätt intressenterne med erforderliga tekniska räd och 
anvisningar. Enär intressenterne und er är 1902 arbetat ytterst obetydligt har 
intet bevis för lyftande af det beviljade bidraget lemnats, hvadan intressen­
terne af berörda ' anslag erhällit blott af dem redan härförinnan lyftade 
‘7.000 mark.
17. Upprensning af Jesiöjoki ä och billöden Soikkajesiö och 
Nunnara-Säynäjäjoki i Kittilä socken.
Sedan Guvernören. i Uleäborgs län, pä därom af för tiden.tjenstförrät- 
tande kronofogden i. Lappmarkens härad gjord framställning och efter det sä- 
vül- vederbörande läneagronomen som distriktsingeniör blifvit i saken hörde.- 
uti. underdänig skrifvelse af den 13 November 1888 hemställt att, tili förebyg- 
gande af öfversvämningarna ä kfingliggande ängar och ängsmarker vid Jesiö- 
järvi och. Jesiöjoki, uträtning och upprensning af öfre loppet af Jesiöjoki samt 
dess källflöden Soikkajesiö och Nunnara-Säynäjäjoki äar inom Kittilä socken 
matte pä statens bekostnad verkställas samt af Kejserliga Senaten anbefalld
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syn och imdersökning af vattendrag.et blifvit under är .1899 verkställd ock 
förslag uppgjordt t i l i . rensning af den ofvanför Karjakkokoski fors liggande 
delen. af Jesiöjoki och dess tva .nämnda källflöden äfyensom därtill- hörande 
approximativ^ kosteadsförslag upprättats, slutande ä 7,500 mark, sä och efter 
det G-uvemören hemställt att arbetet finge ufcföras och jedas af en, af staten 
aflönad byggmästare., har Kejserliga Senaten den 20 Juni 1890 anbefallt Gu- 
vernören att affordra intressenterne skriftlig förbindelse att emot erhällande 
af 1 mark i kostpenningar per dag ställa för arbetet erforderl'iga dagsverken 
samt, i den ordning .Kejserliga förordningen af den 23 Mars 1868. angäende 
vattenledningar och vattenverk föreskrifver. utverka sig bekör.igt tillstand tili 
upprensningen.
. Efter det dylik förbindelse, underteclurad af 12 jordegare, aflemnats 
samt Guvernören uti utslag af den lJ.Februari. 1895 beviljat tillstand tili ar- 
betets utförande i enlighet med ofvannämnda förslag,, har Guyernörsembetefc 
hos Kejserliga Senaten, underdanigst hemställt att tili arbetet matte beviljas ett 
bidrag af i ett för .allt 2,500 mark,, med villkor att strandegarene kring Jesiö- 
järvi och .Jesiöjoki,. ända tili Karjakkokoski förbimde sig att i. fern är för 
hvarje hemman utgöra minst 33 dagsverken mot en- ersättning af 1 mark per 
dag. Sedan Ofverstyrelsen,' i ärendet hörd, föreslagit att,.enär intressenterne 
förklarat sig icke förmä lemna mera än en man pr dag och nägon längre ar- 
betstid an cirka tvänne mänader om äret sannolikt icke künde beräknas, ett 
totalbidrag af allmäxma medel om 7,500 mark för ifrägavarande ändamäl 
matte .beviljas, under villkor att intressenterne skulle förbinda sig att utgöra 
daksverken under tvä mänaders tid ärligen och fullfölja rensningen enligt det 
upprättade förslaget pä de sträckor detsamma upptog, har Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 11 Maj 1898 funnit godt att 
för ifrägavarande upprensningsarbete bevilja ett anslag af 7,500 mark att ut- 
betalas i den män arbetet skulle fortskrida och för detsamma erforderliga- 
dagsverken af intressenterne i enlighet med deras ätagande utgöras samt tillätit 
Ofverstyrelsen - att uti de ' ärbetsförslag ■ Ofverstyrelsen. äläge- att ärligen tili. 
Kejserliga Senaten.• aflemna, upptaga. jemväl .ifrägavarande arbete och föi'be- 
rörda anslag fördeladt pä 5 är pä satt Ofverstyrelsen künde finna vara af för- 
hällandena päkalladt.
Arbetet, hvilket päbörjades är- 1899 och sedan bedrifvits äfven ären. 
1900 och 1901, fortsattes är 1902 under tre .veckors tid pä värsommaren, hvar- 
vid rensningsarbeten verkställdes i Nunnarajoki och Säynäjäjoki' äar. Till 
följd af det höga vattenständet mäste arbetena afbrytas och künde af sarntna 
orsak icke äterupptagas pä hösten. •
. -A t  intressenterne. utbetalades under-äret-700 .mark, hvadan, da tili ar­
tetet under... de . föregäende- ären användts 4,460 -.mark 50 »penni;. däitilbintill 
utgängen af. är 1902 ätgätt inalles 5.160 mark 50 -peuni. . - •
Arbetet är afsedt att fortsättas.- . , ■ .
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II. Undersökningar för sjöfällningar oQh torrjägg- 
ning af sanka marker.
För upprättande af förslag tili nloSSaik-ock sanka markers torrläggning 
samt.sjöacs fällning kafva följande rtndersökningar verkställ-ts. dels pä.kronans 
ocb dels pä enskildes bekostnad. ...........■
o
Abo oeh Björneborgs lan.
l:o. Undersökning af Hanki- ock Hnhtaankoski forsar i-W ämbula 
socken i ock för förebyggande af öfversvämningar.
2:o. D:o för fällning af Hirvijärvi ock Tunturilampi sjöar i Siikais
socken.
3:o. D:o för fällning af Heinjärvi sjö pä gränsen emellan Suoden­
niemi ock Lavia församlingar.
4:o. D:o af afloppet frän Tuuna- ock Kynäsjärvi sjöar i Pam ark soc­
ken för att utreda. kuru mycket af det där pägäende sjöfällningsarbetet utförts.
Tavastehus Iän.
5:o. Undersökning af vattendraget frän Kortejärvi. ock ftutajärvi sjöar i 
Urdiala socken tili Wanajavesi i ock för torrläggning af angränsande vatten- 
sjuka marker.
6:o. D:o för torrläggning af Kultio kärrmark i Hattula socken.
Kuopio Iän.
7:o. Undersökning i och för fällning af Sysmänjärvi. sjö i 'Kuusjärvi
socken.
8:o. JD:o i ock för fällning af Jokijärvi sjö i Pielavesi socken.
Wasa Iän.
9:o. Undersökning af Perho ä i ock för reglering af vattenständet i 
densamma inom Veti.1 ock Perko socknar.
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. 10:p. Komplefctermgsundersökning af. Seinäjoki, och Kikniänjoki. äar i 
ock .'för. reglering af yattens.tändet sa m t.toniäggning af kringliggande mossar 
inom Seinäjoki och Peräseinäjoki so.cknar. ..
ll:o . V a 11 e n m än g d s m ä fc m n g ar i .Lappo eller Nykarleby elf i ock för 
Lappo elfs undersökning.
12:o. . Undersökning ■ i ock för reglenng af kögvattenytan i Helge a 
eller Madesjoki inom Malax socken.
13:o. D:o i ock för reglering af kögvattenytan i Laihia ä ofvanom. 
Kirkonkylänkoski fors. •
"  . . 14:o. D:o af Keppo damms uppdämningsförmägä'pä den-ofvanom den- 
samma belägna delen af Lappo elf.
Uleaborgs Iän.
• 15:o. Undersökning i ock för. fällning af Alaliekolampi träsk i Rova­
niemi socken.
16:o. D:o för fällning af Saukkolampi träsk i Kemijärvi socken..
17:o. D:o för reglering af vattenstähdet iVääräjoki ä i Sievi ock Rau­
tio .so.cknar.
T RED JE J F D . E L N  I NGEN.
Landsvägar oeh broar.
I. Nybyggnad samt underhäll och remont äf 
landsvägar 09h broar.
Förutöm de arbet'en ä landsvägar och broar, som blifvit utförda i sam- 
mänhang med de kanal- in. fl. änläggningar, Ofversty reisen i denna berättelse- 
tidigäre bmförinält, häfvä sädäna under är 1902 förekommit’ä följande platser..
Tavastehus län.
1: Underhäll af chausseerna ihvid Tavastehus stad.
Underhället af. dessa, som hafva. en sammanlagd längd af 2,i küometer 
har ,är 1902 liksom äfven under föregäende är. ombesörjts af en utaf Guver- 
nören i Tavastehus län antagen entreprenör för en ersättning af 1,600 mark 
om äret, förutom 17 hästdagsverken af Hätilä boställe. hvars vägalott inbe— 
.gripes uti ifrägavarande chausseer.
Wiborgs län.
• .2. Jernbron öfver Imatra fall i ' Ruölwldhs socken.
I brons farbana inlades under äret 260 m2 nytt lock. Trabarriererna. 
pä hvardera sidan af vagen pä den östra stranden omlades och mälades, hv il- 
•ket medtog en kostnad af 380 mark 50 penni. '— Till följd af sättning i den 
pä östra stranden nyutfyllda banken bade rernnor uppstätt i torfbekläcLnaden; 
och var det därför nödvändigt att delvis insätta ny torf och ställvis tillstoppa- 
sprickor i • den gamla torfbeklädnaden. — F.ör remont af vagen invid bron. 
gängbanorna och- afloppsrännorna utbetalades under äret 5.815 mark.
För .ärsremonten användes.- 200 y 2- dagsverke, hvaräf 17 ökedagsverken.. 
Kostnaderna för. äret.. inberäknadt brovaktens, aflöning 160. mark, stego tili. 
1,670 mark. . . . . . . .  .
3. Jernbron öfrer Wuoksen vid Jääskis sockens kyrka.
Omkring midtelpelaren nedsänktes 57 ro3 sten tili förekommande af 
.-skärning under densamma. Vid bron upplagda bätar ocb prämar remontera- 
des och tjärades fór en kostnad af 12 mark 50 penni. Till förenämnda arbe­
iten användes 18 dagsverken. Inberäknadt brovaktens aflöning, 80 mark, stego 
. kostnaderna för brons und erhall under-äret tili 444 mark 25 penni.
4. Terijoki chaussée i Kivinebb socken.
Kostnaden för remonten af chausséèn under âr 1902 var större an van- 
ligt, „beroende af flere samyerkande omständigketer, hvilka gjorde en större 
. rem ont nödvändig. Den under sommaren râdande. regniga väderleken föror- 
sakade säräl farbanans soin gängb'anörnas m-ppmjùkandè, sä att isynnerhet de 
. med lera beslagna gângbanorna tidtals voro alldeles otrafikabla; Härtill kom- 
mer ytterligare att Chausseen denna soinmar trafikerades af tunga omnibusar, 
dragna af tre hästar. Da banan var uppmjukad af regnet, lemnade dessa med 
.ganska smala jernringar försedda tunga akdon djupa spar efter sig. Sasöm i 
Öfverstjrrelsens señaste berättelse anföfts hade chausséèn under de militara 
manövrerna föregaende sommar sa illa medfarlts att det varit nödvändigt att 
•under hösten samma âr repdrera densamma. En följd häraf var att det vid 
början af äret farms ytterst litet bullersten och bokad sten i förräd.
Under äret uppköptes inalles 662 m3 bullersten tili ett pris af 5 à 6 
mark per m3. För remonten af farbanan bokades' 491 m8 sten för ett pris af 
3 mark 50 penni'per m3. Eörutom bökningsköstnaden utbetalades för stenens 
transport " t i l l . arbetsplatsén samt för större stenars sönderstyckande 6 9 9 'mark 
-40 penni. Chausséens renhâllning kostade 730 mark, däri icke ihb'egripet kost­
naden för smutsens delvisa bortsläpande. — Under sommaren reparerades sa- 
väl farbanan som gângbanorna. Makadame'n uppackades delvis och -ersattes 
med ny, hvilken inbultades med handkraft. Denna remont kostade 1,726 mark 
'20  penni. Gângbanorna voro dock fortsättningsvis i mindre tillfredsstäilande 
..skick och-komma att 1903 pâkalla en större remont.
Sedan den gamla chausséèn blifvit upphackad och det odugliga mate- 
rialet undanskaffadt, invältades pä hösten med angvält nj^  makadarn pâ en 
.sträcka af 1,550 löpande meter.
Emedan angvältens panna erfordrade remont,- hade densamma pa hö- 
..sten- âr -1901 blifvit hemt-ad tili W iborg i hvars mekaniska verkstad den repa- 
.rerades för en kostnad af -1,927 mark 20 penni. För pannans lösta-gande och 
transport t ill-W iborg hade dessutom utbetalts 2 5 -mark 50 penni.
-Vid remonten, användes under äret inalles 2,295 dagsverken, hvaraf 
.4.79 ökedagsverken och 566 betingsdagar.
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' Inberäknadt chausseevaktens aflöning, 779 mark 92 penni, stego.kosD 
naderna för, chausseens underhäll under äret tili 12,327 mark 69 penni.,'
S:t Michels län.
5. Ombyggnad af broarna öfver Jyrciriltö ström invid Heinöla stad.
Sedan Kejserliga Senaten medels den 15 December 1899 gifvet utslag 
älagt de vägbyggnadsskyldige i Heinola stad och. härad att änyo bygga tvä 
öfver Jyränkö ström invid nämnda stad ledande landsvägsbroar, dock att om- 
byggandet af den längre utaf dessa broar, tili den del densamma ledde öfver 
allmänna farleden i strömmen, skulle bekostas och utf’öras af statsverket i den 
utsträckning framdeles hunde varda bestämdt, har Öfverstyrelsen, enligt er­
hallet uppcLrag, utarbetat och med skrifvelse- af den 23 Augusti 1900 tili K ej­
serliga Senaten insändt ritningar tili förenämda tvä broar jernte tillhörande 
kostnadsförslag, upptagande kostnaderna för den större bron, som skulle ut- 
föras med ett midtelspann af jern' af 40,8 m. s.pännvidd och tvä sidospann af 
trä, tili 243,000 mark samt för den mindre bron tili 18,000 mark eller tillsam-, 
mans till 261,000 mark, hvaraf doek 10,780 mark utgjorde kostnaden för an- 
läggningen af en flottbro under byggnadstiden.
Uti skrifvelse för den 21 Februari 1901 har Kommunikationsexpedi­
tionen sedermera meddelat att Kejserliga Senaten funnit bemälde vägbygg­
nadsskyldige kunna ahvälfvas att af den större bron utförä endast dess bägge 
träspann, medan ä kronan ankomme att därä läta utföra de nya brofästena, 
dess fundamentering och det mellersta 'jernspannet, samt forty anbefallt,Öfver-, 
styrelsen att lata verkställa. den statsverket äliggande andelen af berörda 
byggnadsarbete, jemte det de vägbj^ggnadsskjddige lemnades öppet att antin- 
gen sjelfva ombesörja ombyggandet af de bägge träspannen tili den större 
bron och heia den mindre bron eller öfverläta dessa arbetens utförande ät 
kronan emot en godtgörelse af 43,315 mark, hvilken borde rmder loppet af 
tre är atergäldas. Sedan,. .de vägbyggnadsskyldige härä förklarat- sig hugade 
att ät kronan öfverläta utförandet af sagda del af arbetet, anbefalldes Öfver-i 
styrelsen uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 20 Mars 1902 
att i sammanhang med den af kronan bekostade andelen af ifrägavaranae ar- 
bete utföra jemväl den ä bemälde vägbyggnadsskyldige ankommande de- 
len däraf:
Emellertid - hade arbetena ä den :större bron päbörjäts under är 1901. 
Desamma blefvo i hufvudsak slutförda under är 1902: strandmurarne, hvilka 
under föregäende är grundats och delvis murats, uppmurades tili föreskrifven 
höjd; bankafslutningskonerna grundades och befästades öfvelallt med stenre- 
Ofverst. för Väg- o. Vattenbyggn. her. är 1902. 12
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vetering, grundandet af strompelarena fortsattes ocli pelarena uppmuradas till 
d eras'full a liojd. Sedan den erforderliga provisionella bron fatts fardig i bor- 
jan af April, paborjades monteringen af det mellersta jernspannet ocb slutfor- 
des under Maj, hvarefter jerndelarna putsades ocb malades ocb bron forseddes 
roed lock. Den provisionella bron borttogs harefter. Till samtliga dessa ar- 
beten anvandes under aret 58,649 mark 96 penni.
Den de vagbyggnadsskyldige aliggande andelen af brobyggnaden blef 
afven under aret slutford. Med afseende a den. sena arstiden var det emeller- 
tid nodvandigt att till foljande ar uppskjuta tjarandet af broloeket ocb delvis 
afven af brobararena afvensom malandet af ledrackena samt, mindre komplet- 
teringsarbeten.. Denna del af arbetet medtog en kostnad af 30,708. mark 25 
penni.
Kuopio län.
6. Höyticiinen bro i Kontiolaks socken.
Uti utgiftsstaten för äret ingick ett belopp af 4,000 mark iör delvis 
ombyggnad af denna bro samt remont af landsvägen pa ömse sidor af densamma. 
I .Februari vidog arbetet. Brolocket, tvärbjelkarna-, en del af stödbjelkarna 
samt ledräckena borttogos ocb ersattes med nytt virke. Harun der bade tra- 
filren ledts pâ sidan om bron pa isen i Höytiäinens afloppskanal. Under som- 
maren aflägsnades fran landsvägssluttningarna pâ ömse sidor om bron 320 m3 
jaslera, bvilken pâ vârarna ocb under regnperioder varit hinderlig ocb t. o. m. 
fällig för trafiken. ' 1 stallet lades först ett stenlager i iemhöjd med landsväg- 
dikenas botten, däröfver mossa ocb sä sand. Under v in  terri upptogs fran ka­
nalens botten gras för ställenas i frag a grusande. Därj ernte reparerades stöd- 
jemurarna, stenreveteringarna ocb räckena pâ den öfver kanalen ledande banken.
Till dessa arbeten ‘ användes 732 Yi fot-.ocb  147 72 ökedagsverke, för 
hvilka utbetalades' 2,572 mark. Till uppbandlingar atgick 1,370 mark 16 penni 
samt tili skjutser ocb transporter 37 mark 29 penni. Da för försalda virkes- 
rester inflöto 41 mark 80 penni, stego utgifterna tili sammanlagdt 3,937 mark 
65 penni.
■ 7. Anläggning af bro öfver Kaavinkoski fors i« Kaavi socken.
Jemlikt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 14 Augusti 
1902 beyiljade Kejserliga Senaten, pä af Guvernören i Kuopio. län därom gjord 
framställning samt i anledning af. en utaf Tuusniemi kommun gj.ord ansökan, 
ett bidrag af 7,500 mark jemte kostnadsfria arbetsredskap ocb. arbetsledning 
för byggandet af en bro öfver Kaavinkoski fors pä vagen emellan Tuusniemi
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söckens kyrka och Kaavi socken. med villkor att arbetet utfördes enligt ett ä 
Ofverstyrelsen uppgjordt. förslag, enligt bvilket brons anläggningskostnad blefve 
15.000 mark.
Arbetet päbörjades ännu sauma- är under ledning af distriktsingeniö- 
ren i Kuopio distrikt. Arbetsredskap och materialier frambefordrades tili ar- 
betsplatsen: provisionella byggnader, säsom smidja, koi- ocb varuskjul, upp- 
fördes; plankor försägades; ställningar uppställdes ocb stenar tili kistorna 
kilädes.
Tili berörda arbeten användes 1,236 iot- ocb 49 J/-2 ökedagsverke. Kost- 
naderna för äret stego tili 3,653 mark 31 penni, bvaraf 1,636 mark 60 penni 
utbetalades i dagspenningar, 1,898 mark 83 penni för upphandlingar, 115 mark 
48 penni för skjutser samt 2 mark 40 penni för diverse.
8. Färjan öfver Leppävirta ström i Leppävirta socken.
Bryggan vid sagda ström jemte därtill börande färja underbälles af 
Leppävirta komm.un, bvaremot färjkarlens aflöning bestrides af kronan. Denna 
utgjorde är 1902 600 mark.
Wasa Iän.
9. Ombyggnad af Koskela bro i Toholampi socken.
Sedan Toholampi kommun bos G-uvernören i Wasa Iän anbällit att. den 
öfver Niva ström uti Lestijoki ä inom sagda socken dragna s. k. Koskelansilta 
landsvägsbro mätte pä statsverkets bekostnad ombyggas, bar pä Guvernörens 
distriktsingeniören i Wasa distrikt meddelade förordnande undersökning. ä 
platsen verkställts ocb kostnadsförslag tili ny bro ä sagda ställe uppgjorts, 
bvilket förslag afsäg uppförande af en. bro i fern spann, de tre mellersta ä 15 
m  i bängverk ocb de 2 yttersta ä 8 m af träbjelk, bvilande pä stensänkkistor, 
ocb var kosfenaden bärför beräknad tili 25,000 mark.
Pä Toholampi kommuns underdäniga anbällan beviljade Kejserliga Se­
naten därä enligt, skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 23 Maj 
1901 vederbörande vägbyggnadsskyldige ej mindre ett penningebidrag i ett 
för allt af 8,000 mark att i män af byggnadsarbetets fortgäng enligt Guver­
nörens pröfning tili de vägbyggnadsskyldige utbetalas af allmänna medel 
i '.länets ränteri, än ock 400 st. träd frän kronoskogarne i Toholampi socken 
äfvensom fri arbetsledning genom en kronans byggmästare samt biträde i nö- 
diga delar af distriktsingeniören i Wasa ingeniördistrikt.
‘ Arbetet, bvilket päbörjades är 1901, slutfördes den 14 Maj 1902. Un­
der äret utbetalades för arbetet af krönomedel 616 mark.- Aflönandet af den
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byggmästare, som hait tillsynen öfver arbetet, bar medtagit en köstnad af in- 
alles 1.072 mark 90 penni.
Arbetet afsynades och godkändes den 23 September 1902.-
1.0. Mattila brobyggnad i Alahärmä socken.
Yid utförandet af det af Kejserliga Senaten den 29 Januari 1894 an- 
befallda arbetet för reglering af vattenständet i Lappo elf ombj^ggdes nnder 
ären' 1896— 1897 en öfver Mattila fors i Alahärmä socken ledande landsvägs- 
bro. Den ■ ny a bron blef emellertid af isen under vären-är 1900 sä illa ram- 
ponerad, att densamma erfordrade en gmndlig och kostsam remont. Pä af 
Öfverstyrelsen uti underdänig skrifvelse för den 19 Februar! 1901 därom gjord 
framställning beviljade Kejserliga Senaten enligt skrifvelse frän Kommuni­
kationsexpeditionen af den. 15 päföljande April för ändamalet ett anslag af 
6.000 mark.
Da brointressenterne emellertid voro missnöjda med att brons öfver- 
byggnad, säsom afsedd var. skulle blifva flyttbar, uppgjordes ett nytt förslag 
tül fast bro, hvilket af Öfverstyrelsen den 28 Februari 1902 godkändes. En­
ligt detta förslag skulle bron uppföras i fern spann af 10 m längd kvarje. 
med i cement murade säväl landfästen som fyra strömkistor, de sistnämnda 
uppförda pä tidigare byggda stockkistor, samt med träöfverbyggnad.
Sedan för. bron erforderbg sten under värvintern är 1902 anskaffats 
samt andra förberedande ätgärder vidtagits, skreds tili sjelfva brobyggnaden. 
Ernedan ett alltför högt vattenständ inträffade kunde emellertid endast för 
byggnaden erforderliga ställningar uppresas samt de tvä öfversta stenskiktena 
frän. de tidigare byggda brokistorna undanskaffas.
Tili förenämnda arbeten användes 115 dagsverken. Kostnaderna för 
aret stego tili 1,644 mark 42 penni, hvaraf 1,125 mark utbetalades för ma- 
terialier;
Arbetet är afsedt att fortsättäs.
’ Uleaborgs Iän.
11. Underhället af vägen öfver- Pelso mosse frän Kylmälä by i Muhos socken 
' till Wenetheitto by i Säräisniemi socken.
Pä . grand af Kejserliga Senatens den 28 November 1878 meddelade 
tillständ byggdes under ären 1879—18ßl en väg- .emellan ofvannämnda byar 
öfver Pelso mosse, Denna v.äganläggning har därefter ärbgen erfordrat större 
eller mindre remont. , För är 1902 yar härtill ansläget 3,000 mark.
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Under detta är utsläpades pä vägen 517 m3 gras och 79.5 m3 lera, 
hvarjemte densamma pä hela dess längd lagades saint 13 st. trummor repa- 
rerades. Till dessa arbeten änvänbes 800 1/4 dagsverke, för hvilkaratbetalades 
2,679 mark 55 penni.. Da till upphandlingar därjemte atgick 237 mark 75 penni 
samt till skjutser och transporter 55 mark 48 penni, stego utgifterna för aret 
till 2,972 mark 78 penni.
12. Byggande af landsväg emellan Kemitriisk och Kuolajärvi soclmars kyrlcor.
Denna landsvägsbyggnad päbörjades redan är 1897 och bar därefter 
fortgätt under ären 1898 och 1899, under hvilket sistnämnda är arbetet afsy- 
nades af Ofverstyrelsen. Därtill hade da ätgätt inalles 131,581 mark 71 penni.
Sedermera bar i enlighet med Kejserliga Senatens meddelade före- 
skrift med Isokylä skifteslag i Kemiträsk socken under är 1900 träffats 
öfverenskommelse om skifteslaget tillbörande ersättning af 3,000 mark for 
frän dess lägenheter till landsvägsbyggnad en utbruten mark, hvilket ersätt- 
ningsbelopp Ofverstyrelsen genom Guvernören i Uleäborgs Iän till vederbö- 
rande utbetalt. Dessutom har för kartläggning af sagda mark erlagts 155 
mark 25 penni och magasinshyra för vid vägarbetet använcl redskap 36 mark, 
hvadan för landsvägsbyggnaden i fräga intill utgängen af är l900 användts 
inalles 134,772 mark 96 penni.
Enär landsvägsbyggnaden emellertid icke blef med de därtill anslagna 
mecllen färdigbyggd, beviljades i Nädigt bref af den 9 Maj 1900 kärför ett till- 
skottsanslag af 260,000 mark, och anbefalldes Ofverstyrelsen uti skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditiönen af den 8 Jnni 1900, bland annat, att päbörja 
färdigbyggandet af vägen i fräga är 1902. Sedan förberedelser för arbetet 
träffats--under- ä r -1901, vidtog-detsamma-.äfven- i Pebruari sagda är. Under 
värvintern utsläpades grus och upplades i kögar utmed hela vägen; byggnads- 
virke anskaffades tili bro- och färjställena ocb Kotasalmi brobyggnad päbör- 
jädes: "Under sominaren och hösten byggdes samtbga broar samt Joutsijärvi 
och Sipovaara färjstugor jemte uthus samt tre färjor. Därjemte förfärdigades 
kilometerstolparna. Samtidigt utsläpades lera och fyllnaclsjord utmed hela 
vägen och densamma grusades pä en längd af omkring 89 kilometer. Arbetet 
försvärades i hög gradj genom den ovanligt regniga väderleken.
Arbetseflfekten och kostnadema för äret, antalet arbetare samt medel- 
dagspenningen för daglönare och betingsarbetare under hvarje mänacl framgä 
af följande tabeller:
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Âr 1902.
bPcrç
Arbetseffek-
ten
Arbetskost*
uadeu
Upphand-
lingar
Skjutser 
oeb trans­
porter
Diver­
se ut­
gifter
Summa
m st m3 in. Smf 3~mf n 9inf. p. Süiif. p.
Arlvoden ât arbetsledare 13,810 50
Arbetsredskap, smedarbe 
t e n ............................ 7083/4 2,576 35
Planering af landsvägen, 
reparation af trummor, 
diken ooh aflopskanaler 1,412 3L 5,026 20
Landsvägsgrusning: . , 11,8157, — — 27,940 64,728 15
Lerslagning af landsvägen 12,311 — — 59,045 72,926 95
Brobyggnader:
K ota sa lm i.................... 8,o 18,579 40
Lantavaaranoja . . — 7,o — — 2,480 35 — — — — — — — —
W a rp u o ja ................... — 7,0 — — 2,138 70 — — — — — — — —
Kursunioki................... — 12,o — — 3,468 50 — — — — — — — —
H a u k io ja ................... '--- 5,0 — — 1,683 85 — — — — — — — —
Kaupinkummuno.ja . . — 5,0 — — 1,309 70 — — — — — — — —
Huusivaaranoja . . . — 4,o — — 1,366 60 — — — — — — — —
Toisenjärvenoja . . . — G,o — — 1,697 30 — — — — — — — —
Rytioja — 5+ 7+ 5 — — 5,871 77 — — — — — — — —
Salmi j o k i ................... 15,7847, 12,o — — 3,032 38
R u u b ijo k i................... 1 — 18,o — — 3,888 70 — — — — — — — —
M atooja ....................... — 4,o — — 1,322 30
Kuoppasoja . . . . — 4,o — — 1,386 90 — — — — — — — —
K ellooja ....................... — 7,0 — — 2,124 80
Aatsinginjoki . . . . — 15,o — — 3,025
2,893
35 — — — — — — — —
Pekeloja....................... — 12+4 — — 95 — — — — — — — —
Särkioja....................... — 12+4 — — 4,287 40
S a lla n jok i...................• — 12+15+12 — — 6,370 65 — — — — — — --- .—
N iit io ja ........................ — 6,0 — — 995 05
Färja o en färjstugavid Ke 
m rjärvi....................... S441/, __ __ _ 5,048 85
D:o d:o vid Joutsi järvi. 4047, — — — 2,372 40 — — — — — — — —
Tillverkning af kilometer 
stolpar ................... . 140 _ 100 _ 550 _ _ ,_ _ _ _ _ _
Uppköp af materialier . 
Skjutser beh transporter
— — — — — — 7,793 08 — — — — — —
140 — — — — — — 3,307 02 — — — —
Diverse utgifter . . . — — — — . — - — - - ___568 27 246,631 47
Summa 43,561 — — — 234,968 10 7,793 08|8,307 02 568 27 246,631 47
M ä n a d .
Betin gsdagar Dagsverksdagar Medeldags-penning
öke- person- öke- person- öke- person-
Februari........................................................ 120 _ _ _ 7,23 _
M a rs ............................................................. 704 782V, 9 419 6 .So 2,59
. A p r il............................................................. 1,966 2.3911/, 573/* 813V, 6,74 3,51
M a j ............................................................. 507 1,499V, 117V, 1.0341/, 6.91 3,39
Juni . . .................................................... 1,164V, 2,139V, 2123/4 . 1,852’/, 8,03 3,01
J u l i ............................................................. 1,829V, 3,810 214 Vi 2,038 8,70 3,so
A ugusti........................................................ 1.4491/, 2,459V, 270V, 1,174 9,40 3,os
September................................................... 1,647 2,491V, 140 1,153 9,22 3,5 0
Oktober. . j .......................................... 1,720V, 3,267 121 1,165 9,20 3,02
N ovem ber.................................................... 467V, 1,048V, 641/, 806 7,94 3,45
D eoem ber.................................................... 90 344 — — 7,80 3,39
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" Säsom af förestäende tablä framgär -användes • &r 1902-till ifrägavande
landsvägsarbete....................................... .... .......................................Fmk 246,631: 37
Lägges kärtill under föregäencle är utbetalda . . . » 136,301: 66
utgör kostnaden vid utgängen af är 1902 inalles . . Fmk 382,933: 13 
Arbetet kommer -att forfcsättas.
13. Byggmde af landsväg frän gränsen emellan Rovaniemi ooh Sodankylä socknar
tili kyrkobyn i sistnämnda socken.
Vid den pä Öfverstyrelsens föranstaltande under sommaren 1899 verk- 
ställda afsyningen af den färdigbyggda landsvägsträckan frän Wikajärvi hem- 
man i Rovaniemi socken till gränsen emellan denna ock Sodankylä socken 
ansägs nödigt att vägen snarast möjligt blefve färdigbyggd ända tili Sodan­
kylä sockens kyrka. I' anledning häraf har distriktsingeniören i Uleäborgs 
distrikt pä grand af Öfverstyrelsens förordnande uppgjort ett kompletterings- 
förslag tili de arbeten, som ärrnu borde verkställas för vägbyggnadens slut- 
förande, för en kostnad af 145,000 mark; därä Öfverstyrelsen hos Kejserliga 
Senaten hemställt att den beräknade tillskottssumman mätte för ändamälet 
beviljas.
Enligt nädigt bref af den 9 Maj 1900 devil jades för färdigbyggande 
af ifrägavarande vägsträcka frän Sodankylä sockens gräns till dess kyrka 
ett tillskottsanslag af 145,000 mark,, och anbefallde Kejserliga Senaten uti 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 8 Juni 1900 Öfverstyrel­
sen att läta färdigbygga omförmälda landsväg i enlighet med det uppgjorda 
kostnadsförslaget, med iakttagande af att arbetet skulle igängsättas redan un­
der är 1900 samt att af Kejserliga Senaten tidigare meddelade föreskrifter ej 
mindre beträffande arbetsledningen än angäende berättigandet att utan er- 
sättning frän närbelägna kronomarker enligt anvisning af vederbörande forst- 
man uttaga tili vägens byggande erforderligt väg- och byggnadsmateriäl 
skulle tillämpas.
Arbetet, hvilket päbörjades i Oktober är 1900 och bedrifvits jemväl 
är 1901, fortsattes pä sommaren är 1902. Sedan värfloden afrunnit utfördes 
de äterstäende planerings- och remontai-betena pä vägsträckan emellan So­
dankylä sockens gräns och dess kyrka. Vid den afsyning af vägen, som 
härä genom Öfverstyrelsens föranstaltande verkställdes, anmärktes särsldlda 
mindre bristfälligheter; och sedan dessa blifvit afhjelpta, blef arbetet af Öf­
verstyrelsen godkändt samt vidtogs ätgärd' om vägens öfverlemnande ät ve­
derbörande vägbyggnadsskyldige i afseende ä framtida underhäll.
Tili de under äret utförda arbetena användes 620 1/4 dagsverke. Kost­
naden steg tili 3,738 mark 22 penni, hvaraf 3,280 mark 90 penni utbetala-
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des i aflôningar. '381 mark 52 penni, for skjutser och transporter samt 75 mark 
80 penni for diverse. ’ •
!- Antalet arbetare under hvarje mânad samt deras medeldagspenning 
fraxhgâr af fôljande tabell: '
M ân a d.
Dagsverksdagar Medeldagspermirig
öke- person- öke- person-
Maj.................................................................................... 12 637. 7 .6 0 3 ,3 2
J u n i ............................................................................... 35 1547a 7 ,6 0 3 ,4 0
Augusti . . .................................................................. 35 119 9 ,0 0 3 ,9 4 . .
Septem ber...................................................................... 4 7 154. 9 ,o o . 3 ,9 0
Dâ pà vagen i frâga under de fôrégâende âren ' nedlagts 349,609 mark 
93 penni, stiger totalkostnaden för densamxna sâledès tili 353,348 mark 15 penni.
14. Anläggande af landsväg fran närheten af Kariniemi .gästgifveri i Taival- 
. . kosin socken tili - Kaistaleko hemman i Kuusamo socken.
Sedan G-uvernören i Uleäborgs län genom utslag af den 3 Maj 1892 
och den 9 Juli 1898 förordnat att en 62,404 m läng landsväg skulle byggas 
frän n.ärheten af Kariniemi gästgifveri i Taivalkoski socken tili Raistakko 
gärd vid Kitkajärvi. sjÖ i. Kuusamo socken, förordnade Kejserliga Senaten den 
15 Februari 1900 att sagda väg skulle byggas säsom n.ödhjelpsarbete’ samt 
beviljade för ändaxnälet det beräknade kostnadsbeloppet 28,989 merk 57 penni 
samt den 9 Oktober 1900 ytterligare 1,160 mark. Sedermera anmälde t. f. 
Guvernören i länet uti skrifvelse för den 14 Februari 1901 att det för väg- 
byggnaden uppgjorda kostnadsförslaget visat sig alldeles otillräckligt, i thy 
att arbetets ledare Kronolänsmannen H. I. Gutzen beräknat kostnadenia komma 
att stiga tili inalles 67,186 mark 64 penni, samt hemställde att för arbetet 
matte beviljas ännu erfox’derliga 37,037 mark 7 pexmi. Uti skrifvelse tili 
Ofverstyrelsen för den. 2 Oktober 1902 meddelade sedermera Kommunikations­
expeditionen att Kejserliga Senaten velat kafva Ofverstyrelsen anbefalldt att 
lata pä billigaste sätt fullborda ifragavaraxn.de vägbyggnad, j ernte det tili Öf- 
verstyrelsens förfogande ställdes förenämnda belopp af 37,037 mark 7 penni.
Arbetet päbörjades den 10 Novernber 1902 och anvämdes tili detsamma 
under detta är 949 x/ 2 hast- samt 1,180 1/i fotdagsvei’ke. Medeldagspexnningen 
var under November 4 mark 78 penni för öke- och 1' mark 90 penni för .fot­
dagsvei’ke saxnt under December 4 mark 94 penni för öke- och 1 mark 89 
penni för fotdagsverke.
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Kostnaderna under âret framgâ af följande tabell:
> b  - .  CO ____b
C7" b ■ & S e
<
a ■ CO
' b '
CD
oT
S
PT- %  “  ■ q? 1 S S’ é+- O1 B
c-1CTQg
CD
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<L
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3
ct-Ol►g
•
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B
P• i
H  £
È
B
O *-i
g  oCD o  
^ p7-
C
«
g
■pi. 3 m f ■pi. S ih f . pi. 9 Z < f ■pi
A r b e t s l e d n i n g ........................... 99 396
A rbetsred sliap , sm eda rb eten  
m. m ...................................... 55 % 122 50
U tpaLning o c h  b es ig tn in g  af 
l a n d s v a g s l in je n . .................. 32 -  61 25
G -rustagning .och  s la p n in g . . 1,574 3,700 1:40 5,188 25 ' —  ’ — —
L e ra  o c b  fy l ln a d s jo r d ." ’ . . .  . 468 V2 1,365 1:10 1,506
U ppkop  af m ateria lier  . . . — — — — — 26 65 —  ' — — — — —
S k ju tser  o c h  tra n sp orter  . . r— — — — — — 240 01 — — — —
Diverse u tg if t e r ................... 13 65 7,554 31
Sum ma 2,228 i U — — 7,274 — 26 65 240 01 13 65 7,554 31
II. Undersökningar för anläggning af vägar
och broar.
- För uppgörande af förslag tili anläggande af landsvägar, cliausséer och 
broar samt för underhâll och remont, af-sadäna hafva följande syner och un­
dersökningar under âr 1902 blifyit verkställda nämligen:
Nylands Iän.,
l:o. Syn och undersökning för ombyggnad af Kuuskoski öfver Forsby 
ä ledande bro i Perna socken.
2:o. D:o för en tilltänkt - bro öfver Koskenniska fors i Kymmene elf 
inom Ithis socken. . . . .
Öfverst. för Väg- o. Vattenbyggn. ber. clr 1902. 13
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Äbo och Björneborgs Iän.
j . 3:o. Syn och undersökning för en ifrägasatt ny jandsväg emellan Ika- 
lis köping och Kilvakkala by. ledande öfver en vik af .Kyrösselkä.
Tavastehus län.
4:o. Syn och undersökning för en tilltänkt ny bro öfver Mierola ström 
i Hattula socken.
) ’
Wiborgs län.
5:o. Syn och undersökning för ombyggnad af landsvägsbron öfver Pa­
pula vik invid W iborgs stad.
6:o. D:o för ombyggnad af landsvägsbron invid Saarela inom W iborgs 
socken.
7:o. D:o för ombyggnad af landsvägsbron vid Kivisiltä i W iborgs 
socken.
8:o. D:o för ombyggnad af landsvägsbron öfver Juustilanjoki ä i W i­
borgs socken.
9:o. D:o för en tilltänkt ny landsväg frän Suojärvi sockens kyrkoby 
tili, gränsen emot Ryssland.
S:t Michels län.
10:o Syn och undersökning för bro öfver Kortesalmi, i Kangasniemi 
socken.
ll:o . JD:o för bro emellan Nyslotts stad och Riihisaari holme.
f
Kuopio Iän.
12:o. Syn och undersökning för bro öfver Kivisalmi sund i Rautalampi 
socken.
13:o. D:o för bro öfver Kirkkosalmi sund i Libelitz socken. .
14:o. D:o för bro öfver Peltosalmi sund uti Idensalmi socken.
15:o. D:o för en ny bro öfver Leppävirta ström i Leppävirta socken.
W asa län.
16:o. Syn och undersökning för en broanläggning uti »Skatela sund» 
i Kyrö elf inom Mustasaari socken.
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Uleäborgs Iän.
17:o. Syn o eli undersökning för ombyggnad af Vuorna bro.
18:o. D:o för bro öfver Kiehtäjäkoski fors i Näljängänjoki ä inom Puo 
lanka socken.
19:o. D:o för bro öfver Tikkalansakni sund i Sotkamo socken.
\ ‘De-::' -
F J E R D E  A F D E L N I N G E N .
Yattenverkssyner.
För anläggning ock förändring af vattenverk kafva under arefc följande 
syner och undersökningar blifvit' verkställda.
Nylands Iän.
l:o. Syn ock undersökning för qvarnanläggning i den emellan Ruok- 
järvi ock Karijärvi sjöar pä gränsen emellan Jaala ock Heinola socknar fly- 
tände bäcken.
2:o. Dto för ändring af vattenverken i Wanda fors i Wanda ä inom 
Nurmijärvi socken.
Äbo och Björneborgs Iän.
3:o. Syn ock ' undersökning för qvarnanläggning i Särkikoski fors af. 
Leväsjoki ä i Siikais socken.
4:o. Dto för d:o i Siltakoski fors af Otamo ä i Siikais socken.
5:o. Dto för vattenverksanläggning i Karviais bäck i Angelniemi kapell.
6:o. D:o i ock för flyttning af det i Sallila fors i Wambula socken 
■ befintliga vattenverket längre ner i samma fors.
'7:o. D :o 'för qvarnanläggning i Suurenniemi fors i Lavia socken.
8:o. D:o för d:o i Häapasenkoski fors i Parkano socken.
9 :o.' D:o för d:o i Kettula fors i Nykyrko socken.
10:o. D:o för vattenverksanläggning i Ako fors af Pemar ä inom S:t 
Martens socken.
lito. Dto för qvarnanläggning i Myllykoski fors i Parkano socken.
12:o. Dto i Lievikoski fors i Kauvatsa kapell i ock för utredande af 
kuruvida forsen fördjupats mera an kvad medgifvits.
13:o. Dto i Kojola eller Eura fors i Eura kapell för att utreda den där- 
städes byggda qvarndammens lagligket.
14:o. Dto för vattenverksanläggning i S:t Marie ä i' S:t Marie socken.
15:o. Dto för saganläggning i Lievikoski fors af Kauvatsa ä.
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Tavastehus Iän.
16:o. Syn o d i undersökning för qvarnanläggning i Wäbä-Evois fors i 
Lampis socken.
17:o. D:o i mellersta afsatsen af Tammerfors ■ ström för- en af firman- 
J. C. Frenckell & Son ansökt ytterligare turbin om 250 kkr. - .
18:o. D:o i öfversta afsatsen af Tammerfors ström för utvidgning a f 
rännmynningen tili firman Finlayson & C:ies fabriker. • -
19:o. D:o för qvarnanläggning i Winkiä fors i Längelmäki socken'. - -
20:o. D:o för grundläggande af ett s.tockmagasin vid Webkakoski säg i. 
Tarjannevesi sjö i Suovesi socken.
21:o. D:o i mellersta afsatsen af Tammerfors ström för inrättande af 
ytterligare turbiner om 600 bkr. i stadsqvarnens vattenledning.
Wiborgs Iän.
22:o. Syn ocb undersökning för ändring af Kuusankoski fabriker i 
Kymmene elf inom Valkeala socken.
23:o. D:o för ändring - af ' vattenledningen tili Myllykoski träsliperi i 
Kymmene elf inom Valkeala socken.'
24:o. D:o för vattenVerksanläggningar i Rökkus ocb Sjöfors forsar i  
Kymmene elf inom Pyttis socken. ■ • ■
25:o. D:o för utvidgning af Kymmene Aktiebolags fabriker i Kuusan­
koski fors i Kymmene -elf inom Valkeala socken. -
26:o. D:o för qvarnanläggning i Muolajoki bäck inom Mobla socken. 
27:o. D:o för anläggning af träsliperi vid Jänisjoki a- inom Kiihtelys­
vaara socken. ■' .
28:o. D:o för anläggning af pappersbruk i-Vkspää ä inom Wiborgs- 
socken. ' '
29:o. 13:o för d :o 'i Eäkkolaujoki ä inom W iborgs • socken.
S:t Michels Iän.
30:o. Syn och undersökning • för qvarnanläggning i Rapakoski fors i 
Heinola socken.
Kuopio Iän. •
31:o.. Syn ocb undersökning.för utvidgning.af’ qvarndammarna .i Tuus- 
koski fors i'vattendraget emellari,Tuusjärvi ocb Labnavesi sjöar i Rautalampi 
socken. ‘ ' ' ............ ’ . ..
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32:o. Do för qvarnanläggning i Hytölä ä inom Kärkkälä by af Rauta­
lam pi socken.
33:o. D:o för d :o 'i Poikapäänkari fors i Kuusjärvi socken.
34:o. D:o för qvarn- ock saganläggning emellan Laitimojärvi och Me- 
.lajärvi sjöar i Kiihtelysvaara socken.
35:o. D:o för utredning af eganderätten tili vattenkraften i Kuokkasten- 
.koski i Nurmes socken.
36:o. D:o för martinverkets' i Pankakoski i Pielisjärvi socken föränd- 
. .rande tili. träsliperi.
W asa Iän.
37:o. Syn och. undersökning för saganläggning i Sarvikka fors af Lappo 
•elf inom Kuortane socken.
38:o. D:o för qvananläggning i W oitby fors i Kyrö elf inom Musta- 
• .saari socken.
39:o. D:o för saganläggning i Kirppulankoski fors i Kyrö elf inom 
Ylistaro socken. .
40:o. D:o för d:o i Sykäräinen fors i Lestijoki ä inom Toholampi.socken.
41:o. D:o för utvidgning af säg- och qvarnanläggnin gen i Hyypäjän- 
ikoski fors i Kyrö elf inom Storkyro socken.
42:o. D:o för säg- och qvarnanläggning i d:o. , ... .. •
43:o. D:o för saganläggning i W oitby fors i Kyrö elf inom . Mustasaari 
socken!
44:o. D:o för qvarnanläggning i Merikart fors i Kyrö elf inom LiUkyro 
.socken.
• 45:o. D:o för utvidgning af tilloppsrännan tili qvarnen i Silfvast fors
af Nykarleby elf i Nykarleby socken. ■ ■
46:o. D:o i Mjöfnarfors af Nykarleby elf och socken ,i anledning af 
tvist om undanskaffande af ett brolandfäste och brokista.
47:o. D:o för utvidgning af »Seppälä qvarn» i Merikart fors inom Lill- 
.kyro socken.
48:o. D:o i W oitby fors i anledning af tvist emellan egarene tili tvänne 
• qvarnar i forsen.
Uleäborgs Iän.
49:o. Syn och undersökning för vattenverksanläggning i Siltakoski fors 
..af Kalajoki elf inom Kalajoki socken.
50:o. D:o för d:o i Leppikoski fors i Emäjoki elf inom Paltamo socken.
51:o. D:o för d:o i Kalliokoski fors i Vääräjoki ä inom Sievi socken.
52:o. D:o för d:o i Juuso- eller Hietakoski fors i Kaakamo elf i Neder-
-torneä socken.
F E M T E  A F D 6 L N I N GEN.
Diverse arbeten m. m.
1. Preeisionsnivellementet i Finland är 1902.
Nivel! ementet. som päbörjades 1892, har under är 1902 fortgätt enligt 
samma arbetsplan och metod som de föregäende ären samt bedrifvits med 
tvänne intrument i följande utsträckning:
" A  ena sidan utfördes e'tt precisionsnivellement längs Karelskä banan 
banan frän en fixpunkt i berg invid Niva station öfver Sordavala tili Joensuu 
samt längs Y iborg—S:t Petersburgs banan frän en fixpunkt ä Yiborgs stations- 
onrrade tili en-fixpunkt 2 km öster om Säiniö station. Yidare f'örbands med 
nivellementsnätet en vättenständsskala i Sordavala invid gängbron öfver Y rak- 
kolahti samt tvänne vattenständsskalor i Joensuu, den ena af järn och den 
andra af trä, invid slussen, som förmedlar förbindelsen ' emellan Pielis kanal 
och Pyhäselkä. Längden af den afvägda sträckan utgör 172 km och säledes, 
da' sträckan afvägdes fram och äter, längden- af det enkla nivellementet med 
det ena instrumentet 344 km.
Med det andra instrumentet nivellerädes under 1902 frän en fixpunkt 
mom Abo stationsomräde längs landsvägen tili ftaumo stad samt- därifrän 
längs Eaumo jernväg tili en bronsbult i berg väster om Vuojoki station. Sam- 
manlagda längden af dessa nivellementssträckor utgör 115 km, däraf 99 km 
landsvägsnivellement och 16 km iernvägsnivellement. Längden af det enkla 
nivellement med det andra instrumentet utgör följaktligen 230 km.
2. Afsyningar, sammanträden oeh andra.-förrättningar.
Bland afsyningar, besigtningar. sammanträden och andra förrättningar 
mä följande anföras.
Tavastehus län.
l:o. Undersökning rörande lagligheten af Jämsänkoski bruks fördäm- 
ningar.i Jämsä socken.
2:o. Skyddsverken pä den öfver Jämsänjoki ä ledande Seppola bro be- 
sigtigades och godkändes den 21 Juni i902.
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Wiborgs Iän.
3:o. Undersökning af haronen vid Suurkylä by pä Hogland.
4:o. Undersökning ’ rörande lagiigheten af Inkerois bruks provisionella 
dammar i Anjala och Sippola socknar.
5:o. Hydroteknisk undersökning af Hiifcola ä inom Parikkala, Hutes' 
och Hiitola socknar.
6:o. Sammanträde med intressenterna i Alanen, Hepolampi m. fl. sjöars 
fällningsföretag inom S:t Michels, Jokkas och Antola socknar.
7:o. D:o. med intressenferne i Lavansaari hamnfördjupningsföretag.
8:o. Syn och undersökning för bestämmandet af vattenhöjden vid Suo- 
järvi bruk i Suojärvi socken.
Kuopio Iän.
9:o. Syn och undersökning rörande förskaffande af större vattenkraft 
ät de i Euutunjoki ä i Kuusjärvi socken befintliga vattenverken.
10:o. Vattenmängdsmätningar i Pielis elf vid Kaltimo fors nacke i och 
för bestämmande af afflödeskoeffLcienten.
ll:o . Undersökning rörande beskaffenheten af Pirttivirta brobyggnad i 
Leppävirta socken.
12:o. Syn och undersökning rörande vattenständs- och vattenloppsför- 
hällandena vid qvarnarna i Kelvo och Yorna forsar i Pielisjärvi socken.
13:o. Slutsammanträde och afsyning af Porosuo kärruttorkningsarbete 
uti Idensalmi socken.
14:o. D:o och d:o af Karisilta brobyggnad i Rautavaara kapell.
15:o. Syn i och för anläggandet af en provisionell dämm vid träslipe- 
riet i Kaltimo fors i Eno socken.
16:o. Auktion ä vid Höytiäinen brobyggnad öfverblifna odugliga ma- 
terialier.
W asa län.
17:o. Afsyning af Korteisjärvi sjöfällningsarbete i Pihtipudas socken.
18:o. Slutafsyning af arbetet för upprensning af Niska- eller Saariluoma 
och Mustaoja bäckar i Jalasjärvi socken.
19:o. Slutafsyning af arbetet för upprensning äf Pikku- och Heikki- 
länkoski forsar i G-amlakarleby elf.
20:o. D:o af arbetet för upprensning af särskilda i Gamlakarleby elf 
nedanom Pikku- och Heikkilämkoski' forsar 1 belägna forsar inom Nedervetil. 
och Gamlakarleby. socknar..
21:o. D:o af arbetet för upprensning af Lehmijoki bäck i Peräseinäjoki 
socken. .
22:o. Sammanträden i Oravais och W örä socknar i och för delgifvande 
af förslag tili flottningsstadga för Oravais ä.
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23:o. Sammanträclen i Pedersöre, Esse, Evijärvi. Lappajärvi, Windala, 
Alajärvi ocli Soini församlingar i och för delgifvande af förslag tili flottnings- 
stadga för Esse ä jemte dess biflöden.
Uleäborgs Iän.
24:o. Sprängning af isen uti Merikoski och Madetkoski forsar af Uleä 
elf tili förekotnmande af skadliga öfversvämningar pä Uleäborgs stads omräde. 
— De pä kronans del härför under äret fallande utgifterna utgjorde 499 mark 
70 penni.
25:o. Undersökning i och för aflägsnande af faran för öfversvämning 
tili följd af issörjan och bottenisen i Merikoski fors af Uleä elf inom Uleä­
borgs stads och landskomtnuns omräde. — Undersökningen kommer att fort- 
sättas. ' . •
26:o. Yattenmängdsmätningar nnder värflodstiden i Temmesjoki elf i 
och för bestämmande af afflödesko.efficienten.
27:o. Sammanträden i Kalajoki och Alavieska socknar rörande regle- 
ringen af Kalajoki elf.
28:o. Slutafsyning af bätledsarbetet i Perilänkoski. Kuivakoski och 
Pallaskurkkiokoski forsar nti öfre delen af Ounasjoki elf.
29:o. D:o af kompletteringsarbetena i bätleden-uti Ijo elf emellan Pu­
dasjärvi och Iijärvi sjöar. • •
• 30:o. D:o af upprensningsarbetet i flottleden uti Ijo elfs biflöde Kor- 
vuanjoki.
30:o. D:o af arbetet för uppmuddring af bäthamnen och remont af väg- 
brytai-en vid Marjaniemi lotsplats pä Karlö
Eörutom i det föregäende omnämnda arbeten ocli-förrättningar hafva 
a f distriktsingeniörerne flera förslag tili vattenverksa-nläggningar och vatten- 
byggnader samt jhtranden rörande' dammbyggnader,' brobyggna-der. vattenled- 
ningar och torrläggningar dels tili. Öfverstyrelsen dels tili G-uvernörerne af- 
g ifv its.. .
Antalet af de frän Öfverstyrelsen aflätna embetsskrifvelserna har värit:
Ar 1898 .........................   . 2.400 - -
» 1899 . . . . . . . ' 2,400
. ». 1900 ' . ............................... 2,418 "
• => 1901 . . . .  . : . 2,692
■ ■ -  >• - 1902 . ■ . : . 2,432
Öfverst. for Väg- o. Vuttenbyggn. ber. Ar 1903. 14
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■. .'.-for'
:• -i inhjr:
Öfverstyrelsens för väg- och vatten-
td M & Enligt stat-s Enligt ars-
h
p o förslaget räkenskapern a
37ry. p. p.
' Statsverkets skuld deu 31 December 1901
utgjorde . ................................................ — - 531,424 06
• Ordinarie
U t g  i f t :
10 X I 3 Anslag för torrläggning af sanka marker. . — — 590,918 49
n I la Aflöningar vid Öfverstvrelsen...................... 90,800 — 90,563 25
l i I Ib Anslag för arfvodes ooh löneförböjningar . 2,500 — 583 34
l i I o D:o » aflönande aï extra ingeniörer . . 20,000 — 20,000 —
n I 3 D:o » ritaxebiträden.............................. 8,000 — 4,315 70
l i I 4 D:o » renskrifning.................................. 4,000 — 3,921 —
l i I 5 D:o » expenser.................................. 7,400 — 13,400
l i I 6 D:o tili hyra för embetslokal................... 4,950 — 4,950 —
i i I 7 Aflöningar för ingeniörkaren...................... ... 229,700 - • 186,867 13
l i I 8 Anslag tili stipend ier...................■ . . . . 4,000 — 4,000 —
i l I 9 D:o » böcker, tidskrifter m. m. i di-
s tr ik te n .......................... .......................... 900 — 607 39
i i 1 10 Hyra för distriktens kontorslokaler . . .  : 4,800 — 4,800 —
i i I 11 Anslag för aflönande af biträden i ooh för
bökföringen vid distriktskontoren . . . . 7,200 — 7,200 —•
i i I 12 För bedrifvande af väg- ooh vattenbygg-
nadsarbeten ................................................. 350,000 350,000 —•
i i I 13 Resekostnader, flyttningshjelp,- arfvodestill-
skott m. m. ................................................. 35,000 — 59,980 22
i i II 1 Aflöningar vid k an a lern a .............................. 119,949 119,004 64
i i II 2 Remont ooh underhall af d : o ...................... 441,207 50 413,028 26
i i II 3 Diverse utgifter vid d : o ...................... 64,420 — 8,959 35
i i II 4 Särskilda tullkamrar tillkommande ersättning
för uppbörden af kanalafgifter............... 4,500 - 4,154 63
i i VI 1. Anslag för tillfälliga allmänna behof tili — — — —
Transport — — 2,418,677 46
i
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byggnaderna bokslutsrapport för àr 1902.
j> KN
' V
1 
M
om
.
Enligt ars- - 
räkenskaperna
St/yT. n
statsförslaget.
I n k o m s t :
1 I 1 Arrenden af boställen m. m. (statsfonden).............................. 11,287 82
1 y 1 Kanalafgilter (statsfonden) . . ................................................... 619,492 44
1 VI 1 Räntor (statsfonden) ................................................................... 79 87
4 i n 1 Centonal (militiefonden)............................................................... 2,048 89
4 IV 1 Kartasigillatarekognition (statsfonden) . .................................. 36 —
4 IV 2 Krigsmanshusafgift (m ilitiefonden )......................................... ■ 36 —
4 IV 3 Fattig- och arbetshusaigift (fattig- o. arbetshusfond) . . . . 50 —
6 .ï 1 Kronosakören (statsfonden)........................................................ 470 —
0 XVI 1 Tillfälliga inkomster (statsfonden) .........................................  .' 930 82
6 XVI 4 . D:o d:o (kommunikationsfonden)...................... 7,947 79
642,379: 63.
Transport 642,379 63
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¡-3
w
►ë
gO
Enligt stats 
förslaget
Enligt ärs- 
räkenskaperna
ru Sm f fii.
Transport ■ 2,418,677 46
Komnmnikationsexpeditionens förfo- 
g a n c le ................................................ 333 33
14 VI l Anslag för i författningarna eller pii lorut
meddeLade n. förordnanden grundade men 
i staten icke upptagna b e h o f ................... 2,708 30
14 VI 1G Ersättning at tjenstemän för frangängen lön
under vakansbesparingstid...................... — — 133 33
1,890,428: 3G
E x tra  ordinarie
U tg i ft  :
_ I I I ' 1 Uppförande af landningsbiygga vid Degerby
tullkam mare (statsfönden).................. 78,000 — ' 78,000 —
— v m 1 Anläggande af en landsväg emellan Kemi-
triisk ocb. Kuolajärvi (statsfönden) . . . 265,127 04 265,127 04
— VIII a Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad (kommu-
nikationsfonden)......................................... 200,000 — 200,000- —
v m 4 Helsingfors—Karis d:o (d :o ) .......................... 4,140,000 - 4,140,000 -
— v m 5 Uleâborg—Torneä, d:o ( d :o ) .......................... 4,400,000 — 4,400,000
— v m G Iisalmi-Kajana d:o (d:o) .................................. 1,000,000 - 1,000,000 —
— v m 7 Undersökning af nya jernvägslinier (kommu-
nikationsfonden)......................................... 70,000 — - 70,000 —
— VIII 8 Diverse utgifter ( d : o ) ..................................... — - 15,000
— v m 9 Kanalisering af vattendragen emellan Ker-
majärvi ooh Joutsenvesi sjöar (statsfon- -
den) . . .  a ................................................ 30,000 — 30,000 -
— v m 10 fteglering af Wanda & (d :o ) .......................... 235,000 — 235,000 —
- VIII 11 Subvention tili Björneborgs stad för haran-
anläggningar i Mäntyluoto (statsfönden) 60,000 — 60,000 -
10,493,127: 04
Transport — — 12,914,979 46
M
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.
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Enligt ârs- 
räkenskaperha
Ö
Transport.
S ñ t f  p .
042,879 36
statsförslaget.
Transport 642,379 63
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Transport
Utom stats-
Transaktioner mellan verken.
Finska Militarens enke och pupillkassa
Kemissers r a k n in g .................................
480,295: 18.
Enligt stats- 
forslaget
3Hf yii.
Eniigt ârs- 
rakenskaperna
S T n f.
12.914,979
162
480,132
Summa — — , 13,395,274 64
»  ?•  j  ?  1
<î
.'M
orri.
H l
'. Transport
förslaget.
Inclragna reserverade anslag . . .
117,545: 58.
Enligt ärs- 
räkenskaperna
S m f. y i i .
642,879 63
117,545 58
Transaktioner mellan verken.
Einska'Militarens enke o. pupillkassa .....................................
» ' Civilstatens cl:o d:o ....................................
Reinissers räkning.....................................................................
10,695,275: 80
Enligt bilagda bilans utgjorde statsverkets skuld den 31 
December 1902 ' ............................................... ...
Summa
16,277
60
10,678,938
1,940,073
13,395,274
Ofverstyrelsens för väg- oeh vattenbyggna-
9mf. yu. Smf ■pi
D eb ito rer .
K a s s a b e h ä l l n i n g :  .
Öfverstyrelsen........................................ ..................... 735 57
I. Ingeniördistriktet............................. ........................................ 29,802 20
II. d:o ..................................................................... 22,106 64
III. d:o ..................................................................... 6,451 30
IV. d:o ...........................................................• . . 10,317 95
V. d:o ................................................... ... 6,829 60
VI. d:o . ................................. ................................ 3,029 67
JKanalchefen vid Saima kanal....................................................... 13,123 92
■ Äldreingeniören Axel J u se liu s ................................................... 714 18
JD:o K. R. von W illebrand.................................... 717 52
T):o E. G rseffe.................. ........................................ 5,312 14
D:o E. T. G e s tr in ........................................ ... 2,715 25
Yngreingeniören A. W u lff.......................................................... 5,402 89
Biträdande d:o M. J. E erikäinen ............................................... 5,369 64
Kammarförvandten i Kommunikationsexpeditionen.............. 10,000 64
Hufvudkontoret för statens jernvägsbyggnader 219,479 47 342,167 94
Förräder:
Vid jernvägsbyggnaderna...................... ........................................ 58G,793 52
Inkom strester:
Enligt bilaga I ............................................................................. 940 50
Debitorer:
Diverse debitorer & kreditorer................................................... 15,518 12
Hufvudkontorets för statens jernvägsbyggnader diverse debi-
torer och kreditorer.......................................................... 1,883,814 48
Läneförskott.................................................................................... 30,708 25 1,930,040 85
Statsverket. dess s k u l d .................................................................. _ 1,940,073 63
Summa 4,800,016 44
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JBilaga 1.
Relation angäende inkomstrester samt afkortning 
oeh restitutioner för ar 1902.
1
! !$
K
ap.
| 
M
om
.
Rester 
frän är 
1901:
Uppde-
biterad
inkomst
Summa Influtit
Rester 
till är 
1903
Summa
‘ Snif. p . 90$ p . 90$. fr 30$ yu. 30$ fr "30$ f r .
1 1 I i Äxrenden af boställen
| m. m.......................... ' 2,781 30 11,287 82 14,069 12 13,128 62 940 50 14JÖ69 12
» 1il 1
j
VI i Statsfondens räntor . . 128 08 79 87 207 95 207 95 — — 207 95
Summa > 2,909 38 11,367 69 14,277 07 13,336 57 940 50 14,277 07
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Bilaga IL
Relation angâende utgiftsrester för âr 1902.
w
' " vh" “
1 • - 
K
ap.
1 
M
oni.
-----------------------------------  - ............. ........ ..........
Rester ’ 
frän âr 
" 1901 ’
Häraf här 
under 
.âr-1902.. 
utbetalts
Rèster 
frân âr 
■' 1902 ’’
Sumina 
rester till 
âr 1903'
9mf p. Sihf p. p. 9mf . p.
1901 ârs stats-
förslag
10 X I 4 An slag ■ till torrläggning af sanka
marker......................  ............... 2,915 06 2,915 06
11 I 5 Anslag tili expenser.......................... S05 97 805 97
11 I 6 D:o tili bvraför Öfverstyrelsens
em betslok a l................................. 206 67 266 67
11 I 7 Aflöningar för ingeniörkären . . . . 975 — 975 —
11 I 8 Anslag tili resest.ipedier.................. 2,000 — 2,000 —
11 I 11 D:o till bed rif van ele af väg- ooh
vattenbvggnadsarbeten............... 8,195 97 8,195 97
11 I 12 Resekostnader, flyttningsbjelp, arfvo-
destillskott, dagtraktamenten m. m. 2,247 81 2,247 81
11 ■ II 2 Remontöcb underhäll vid kanalerna 5,021 22 5,021 22 *
E.O.U. v m 1 Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad . 8,635 <14 8,635 44 1
E.O.U. v m 2 Helsingfors—Karis d : o .................. 63,164 43 63,164 43
E. O.U. VIII 3 Uleäborg—Torneä d : o .................. 23,135 75 23,135 75
E. O.U. VIII 4 Undersökning af nya jernvägslinier 299 16 299 16
E. O.U. v m 19 För byggande af tvä landsvägsbroar
öfver Jyränkö S tröm .................. 57 85 57 S5
E. O.U. VIII 20 För utvidgning, fördjupning och ut- ' ? ;
rätning af farleden i Pielis eli 
ooh dess lcanaler.......................... 1,956 74 1,956 74
E.O.U. v m 26 Björneborg—Mäntyluoto jernvägs- 
■ byggnad ........................... ......... 3,178 05 3,178 05
E. O.U. v m 27 Abo—Karis d : o ................................. 4,265 49 4,265 49
E.O.U. v m 31 Iisalmi—Kajana d : o .......................... 13 25 13 25
1902 ars stats-
förslag.
11 i .1 Aflöningar vid Öfverstyrelsen .  . . 333 34 333 34
11 i 8 Anslag tili resestipendier . . . . . 4,000 — 4,000 —
11 i 6 D:o tili hyra för Öfverstyrelsens
embetslokal . . ■............... ... 412 50 412 50
11 i 9 D:o för böeker ooh tidskrifter . . 39 58 39 58
' l l i 12 D:o för bedrifvände af väg- ooh
vattenbyggnadsärbeten . . . . 531 10 531 10
11 i 13 ■ D:o för resekostnader, flyttnings-
hjelp, arfvodestillskott, dagtrak­
tamenten m. m............................ 1,436 71 1,436 71
11 n 1 Aflöningar vid k an a lern a ............... 40 — 40 —
11 n 2 Remont och uiiderhäll vid d:o . . . . 5,57S 20 . 5,579 20
E.O.U. v m 4 Helsingfors—Karis jernvägsbyggnad 6,487 31 6,487 31
E. O.U. v m 5 Uleäborg—Torneä d : o ...................... 121,668 86 121,668 86
E. O.U. v m 6 Iisalmi—Kajana d:o ...................... 5,333 59 5,33c! 59
 ^ Summa 1127,133|86 127,133 8e|l45,S62 19|l45,862|l9
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Relation angáénde reserverade anslag vid Öfversty-
H. T. .Kap.
I 
M
oin.
A. Reservationsanslag:
10 X I 3 Anslag-för torrläggning af sanka m arker...................■ . ' ..................
11 I 5 D:o fö r ' expenser.....................................................................................
11 I 12 D:o för bedrifvande af väg- och vattenbyggnadsarbeten . . . .
B. Arbetsanslag.
e . o . u : l i i 1 För uppförande af en landningsbrygga vid Degerby tullkammare .
E. 0. E. VEI 1 För . anläggande af en landsväg emellan Kemiträsk och Kuolajärvi
E. 0. E. VIII 3 Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad...............  ..................................'.
E. 0. E. VIII 4 Helsingfors--Karis d : o ............................................................
E. 0. E. VIE 5 Eleäborg—Tornea d:o . . . . ' . ..............................• ..................
E. CEE. VEI 6 Iisalmi—Kajana d : o .......................................................................
E. 0. E. VIII ' 7 Endersökning af nya jernvägslinier........................................................
E. 0. E. VEI 9 Kanalisering af vattendragen emellan Kernajärvi ocLi Joutsenvesi
' s jöar.............................. ..................................... .................................
E. 0. E. VIE. 10 För regleringsarbeten i Wanda a ’............................................. ...
E. 0. Ü. VIII V (1901) För upprensning af Perinlänkoski m. 11. forsar i Ounas-
joki e l i ..........................................................................................
E. 0. E. VEI 8 » För d:o af Ijo e l i ................... . . : . ..........................
E. 0. E. VIII 9 » För reglering af vattenstándet i Muliosjoki och Vesalan-
oja á a r ............................................. ... ...................... . . . . .
E. 0. E. .V E I 10 » För anläggande af en landsväg frän Rovaniemi tili Sodankylä
.E. 0. E. VIE 11 v För rödjning, -planering och afdikning af gäfnisonstrupper-
ñas i Abo skjutbana . . .........................................................
E. 0. E. VIII 12 » För upprensning af Jämsä tv........................................................
E. 0. E. VIII 13 » För utvidgning af kanalen genom Hästnäs sund ocb upp-
muddring af farleden genom Willinge sund......................
E. 0. E. VIII 14 » För underhäll af den kronan tillskiftade bron öfver Kari-
salmi su n d ..................................................................................
E. 0. E. VEI 15 i- För upprensning af särskilda grunda ställen i Porovesi oclr
Haapajärvi sjöar sallit áf Kurujoki'á ...............
E. 0. E. VIII 17 » För uppförande af färradsmagasin i Wiborgs stad . . . . . .
Transport
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Bilaçja III.
reisen för'väg- och vattenbyggnaderna för ár 1902.
Reserverade 1902 ars re- Inclragna re- Reserverade
anslag, frän servations-' Summa Utbetalclt- serveradé anslag tili Summa
är 1901 anslag • anslag är 1903
Smf 1*i. Smf p. Smf. p. Smf p. Smf. p. Smf p. Sñf p.
556,686 95 590,918 49 1,147,605 44 299,312 07 • 149 23 848,144 14 1,147,605 44
— — 13,400 - 13,400 — 1Í.672 09 — — 1,727 91 13,400 —
140,676 17 350,000 490,5 /U17 268,755 17 221,621 490,57 ü 17
78,000 78,000 62,720 93 15,279 07 78,000
— — 265,127 04 265,127 04 248,879 62 ' — — 16,247 42 265,127 04
156,495 51 200,000 — 356,495 51 26,383 83 ■ — — 330,111 68 356,495 51
259,298 21 4,140,000 — 4,399,298 21 2,465,975 93 — — 1,933,322 28 4,399,298 21
257,637 29 4,400,000 - 4,657,637 29 4,277,917 79 — — 379',719 50 4,657,037 29
99,979 25 1,000,000 — 1,099,979 25 466,910 79 — — 633,068 46 1,099,979 25
— - — 70,000 — 70,000 — ■ 68,793 67 — - - 1,206 33 70,000 -
— ____ 30,000 ____ 30,000 ____ 23,887 19 ____ ____ 6,112 81 30,000 ____
— - 235,000 — 235,000 - — - — — 235,000 — 235,000 —
713 55 — — 713 55 696 85 ____ ____ 16 70 713 55
1,083 88 — — 1,083 88 588 45 495 43 — — 1,083 88
4,531 54 — — 4,531 54 4,041 74 ____ ____ ' 489 80 4,531 54
1,748 — — — 1,748 — 1,490 07 257 93 — — 1,748 —
861 67 — — 861 67 ____ ____ 861 67 ____ ___ 861 07
488 61 — — 488 61 488 27 — 34 — — 488 61
5,607 05 — — 5,607 05 5,606 42 — 63 - — 5,607 05
161 29 — - 1 0 1 29 — — — •- 161 29 161 29
117 02 -------. — 117 02 109 55 7 47 ____ ____ 117 02
4,600 — — — 4,600 — — — — — 4,600 — 4,600 —
' 1,490,385 991 11,372,445|53 12,862,831152 8,234,230 43 1 ,772)70 4,626,828 39I 12,862,831 52
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1 Transport
e . o . u : VIII 19 (1901) För.d:o af tvä landsvägsbroar öfver Jyränkö, ström . . . .
E. 0 . U. VIII ;20 » ' För. fuilbordande af arbeten afseende utvidgning, fordjup-
ning, ocb uträtning af farleden' i Pielis elf och dess lra- 
kanaler . .........................................................................................
E. 0 . U. VIII 21 ’» ; För ombyggnad af landsvägsbrbn öfver Mattila fors . . . .
E.  0 . U. VIII 22 » För anläggande af bathamn och vägbrytare viti Marjaniemi
lotsplats................................................ ............................................
E. 0 . U. VIII 23 » För upprensning af Munrue Ström............................ ...................
E. 0 . 13. VIII 26 » Björneborg—Mäntyluoto jernvägsbyggnad................................
E. 0 . U. VIH 27 » Äbo—Karis d :o ....................................................................................
E. 0 . TJ. VIII 28 » Kouru—Jyväskylä—Suolahti d:o . ............................. ....................
Summa
119
Resevverade 
anslag fi-än 
av 1901
1902 ars re- 
servations- 
anslag
Summa Utbetalclt
Indragna re- 
serverade 
anslag
Reserverade 
anslag tili 
&r 1903
Summa
9mf P SSyC P 9mf P 9mf p. p. 5mf p. p.
1,490,385 99 ■11,372,445 58 12,862,831 52 8,234,230 43 1,772 72 4,626,828 39 12,862,831 52
62,374 43 — — 62,374 43 • 58,649 96 — — 3,724 47 62,374 43
9,638 31 9,638 31 9,636 39 1 92 9,63S 31
• ■ 5,963
C
90 - — ■ \ — 5,963 90 ■ 1,644 42 ' — — 4,319 48 5,963 90
637 S2 — _ 637 82 — _ .637 82 __ _ 637 82
1,020 22 — — 1,020 22 — — — — 1,020 22 1,020 22
21,388 20 - - - .21,888 20 3,126 51 ■ — - 18,261 69 21,388 20
137,902 12 — 137,902 12 ■ 23,645 91 114,256 21 — — 137,902 12
1,714 26 — — 1,714 26 837 33 ■ 876 93 — — 1,714 26
1,731,025 25 11,372,445 53 13,103,470 78 8,331,770 95 117,545 58 4,654,154 25 13,103,470 78
S J E T T E  A F D E L N I N G E N .
Jernvágsbyggnader oeh jeravágsündersókningar sámt
privata je ra  vagar.
I. Jernvágsbyggnader.
1. . Ábo—Karis jemvágsbyggnad. .
Rakenskaperna for Á bo—Karis jernvágsbyggnad afslutades under ár 
1902. Hár nedan intages pá desanima sig grundande detaljerad tabla, ofver 
Jiostnaderna vid banbyggnaden áfvensom hufvudredovisning ofver for ban- 
■bj^ggnaden uppburna och a-nvanda medel. '
Detaljerad tablá
ofver kostnadorna vid Á b o -K a ris  jernvágsbyggnad.
L i t t .  A .
Allmánna kostnader.
a) Administratimskostnader.
Loner och arfvoden vid Ófverstyrel-
.3.
Loner och arfvoden at inspektorer 
for in- och utlandska bestallningar
b) Arbetsledningskostnader.
Loner och arfvoden at ingeniorer. . 
Loner och arfvoden at distriktskas- 
sor och fdrradsfdrvaltare saint desses
bitrade............................ ....
Loner och arfvoden at byggmastare, 
ordnings- och kvartersman, telegrafi- 
. Transport Fmk
115.679
13.-379
151.695
29,975
181.670
80
80
129,059
129,059
20
20
121
Transport Fmk 181,670 80 129,059 20
ster, kontorskarlar, stangförare, natt- 
vakter m. fl. b e tjen te ....................... 245,699 18 427,369 98
c) Kasernering.
Huskyror, eldning, belysning, ren- 
hällning ooh remont m. m. af tjenste- 
lokaler
vid hufvudkontoret ' ....................... 8,032 96
.., arbetsdistriktet....................... 10,211 86 18,244 82
d) Expienser.
Kontorsböcker, tabeller, tryckalster, 
rit-, skrif- och telegrafmaterialier
vid hufvudkontoret....................... 5,858 09
,, arbetsdistriktet....................... 7,027 24 12,885 33
e) Diverse.
1. Resör, postföring,. telegram-, bref- 
och telefoneringsafgiftbf, öfversätt- 
■ ningar/renskrifningar, annonser m. m.
vid hufvudkontoret....................... 6,739 80
„ arbetsdistriktet....................... 11,818 86 18,558 66
2. Hyror, tidningar och öfriga kostna- 
der för läsesalar at vid banbyggna- 
den anstälde arbetare........................ 5,904 15
•*
3. Terminsafgifter, erlagda tili resp. 
kommuners fokskolor för barri till- 
höriga arbetarefamiljer. . . . . . 2,023 20,485 81
Litt. B.
Expropriation. ■ ,
1. Inlösen af m a r k ................................. '651,800 44
2. „ och flytt.ning;'iaf%us . . . 80,220 80
,3. Ersätthing* tili jofdegare för fram- 
tida hägnadsskyldighet samt för sär- 
skilda andra olägeiiheter och skador, 
äfvensom räntor . .: . . . . .  . . 599,445 14
4. Arfvoden tili förrättningslandtmätare 
och expropriationsnämnd, kostnader- 
na för omrädets afrösning, för sär- 
skilda rättegahgars bedriri'ande m. m. 31,655 51 ■ 1,363,130 89
’ Transport Fmk | 1.977,176|03
Öfverst. för Väg- o. Vattenbyggn. ber. är 1902. 16
r
122
— -----------
Transport Fmk 1,977,176 03
JLitt. C.
T e r r a s s e r in g s a r b e t e n .
a) Fôrberedande arbeten.
1. Stakning, afvagning, affattning, jord-
borrning ro. fl. geodetiska arbeten:
vid undersôkningen Ma,j 1895—Februari
1 S 9 6 ................... ....................... . 37,875 78
under byggnadstiden Mars 1896—De-
ceinbev 1899.......................................... 25,475 46 63,351 24
Medelpris :
2. Skogsfallning och rodjning . . km. 27. 40 250, 390 ' 6,883 35 70,234 59
b) Jordschaktningsarbeten.
1. Vid â- och bâckkorrektioner samt
frân afloppsdiken har utgràfts . . m3 96.494, 05 o, 902 87,085 32
2. Frân banans sido- och nackdiken har
till bank u p p la g ts ........................m3 237,180, !)» 0, 5 09 135,020 61
3. Frân banans sido och nackdiken har -
pâ sida upplagts . . . . . . .  m3 54,462, 55 °> 520 28,330 96
4. Frân banvallens skârningar har ut- -
grafts och till bank upplagts . . m3 610,430, 12 0, 950 583.738 —
5. Frân banvallens skârningar har ut-
grafts och pâ sida upplagts . . . m3 164,635, S8 0, 7 9S 131,401 25
6. Frân feservtâgter har till,' bankfyll- f
ning utschaktats............................ m3 602,407, .09 0; 919 053,04/ 91 1,519,119 05
c) Sprcingningsarbeten.
1. Frân aflopps- och sidodiken har ut-
sprângts . ' ......................................m3 1,244, 1 0 . 8>7 9 9 . 10,949 94
2. Frân banvallens skârningar har ut-
sprângts . . . .............................m3 64,301, 2 1 5. 1 1 3 348,033 69
3. Vid terrasseringsarbetet har undan-
skaffats stôrrejôrdstenar . . . m3 19,158, 2 6 i, 9 2 7 36,922 97
4. Ur en tunnel af 156 meters iangd in- (m1 502, 0 8 0
vid Skuru station bar utsprângts m3 5,355, 9 0 !m3 14, 0 2 0 78,324 49 474,231 09
«y Markens och banvallens forstcirkning.
1. Faschinbâddar hafva utforts . . m2 12,400, 0 0 1 , 1 0 9 17,467 05
2. Stodjemurar halva utforts . .■ . ni3 9,019, 1 0 6, 2 8 1 56,652 36
3. Stenreveteringar hafva utforts . m2 7,474, 2 0 1, 7 7 2 13,245 62
4. Matjords-, torf- och grusbeklâdning
af doseringar hafva.utforts. . . m2 1,206,732, 0 0 0, 1 2 5 150,609 43
Transport Fmk 237,974 46 4,040,760 76
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Transport Fmk 237,974 46 4,040,760 76
5. Dräneringar hafva utförts . . *. m1 4,067, SO 3, 7 S 0 15,374 50
6. Tun iielns invid Skuru hvardera myn- 
ningar hafva reveterats med.hvalf af 
sten till en sammanlagd längd af oGOl> 4 5 5
52,3 m1 utgörande....................... m3 525. 0 0 jm3 77, 7 4 S • 40,817 81 ’ 294,160 77
Am n. I sist anforda belopp ingä jemväl
kostnaderna för utförandet af tun- M-f
nelns portaler.
Litt. D. -
Konstarbeten.
a) Afloppstrum m or.
1. Grimdgräfning och konstgjord grund, 
spontväggar m. m. hafva hetingat en 
kostnad a t .......................................... 201,119 75
2. Till 121 st. täckta trummor liafva ut­
förts kallfnurar............................m3 10,481, 43 11, 3 38 118,845 49
3. Kallmurar till 18 st. öppna trummor 
liafva utförts m e d ...................m3 888, 7 0  . 18, 7 2 2 10,638 14
4. Till 1 st. 3,S meters kulvert har ut­
förts mur i cementbr.uk . . . .  m3 513, 0 0 35, 983 18,459 18 355,062 56
b) B rolandfästen  och pelare.
1. Grimdgräfning och konstgjord grund, 
spontväggar m. m. hafva kostät . . 395,056 08
2. Betonering vid-f örenämnda brogrund- 
ningar har u tfö rts ..................  . m3 2,792, SO 28, 0 0 5 78,379 42
3. Kallmurar af kilad och tuktad sten 
liafva utförts^.........................  in’ 2,817, 40. 23, 0 0 9 67,531 34
4. Murar i cementbruk hafva utförts m3 5,182, 75 44, 1 S 5 229,000 15 769,966 99
c) B rospann. .
1. Uppköpta brospann och brodelar af
913, 1 4 4 489, G 5 2 447,122 50
2. Transport af förenämnda brodelar . 11, 3 4 7 10,361 11
3. Uppställning, hopnitning träöfver- 
byggnad oeh malriing af broarna. . 200, 0 4 2 183,214 98 640,698 59
cl) Lanclningsbryggor.
1. Medels muddling och rensning liar *
u p p t a g its ..................................... m3 25,329, 00 o , 9 2 2 23,357 72
Transport Fmk 28,357 72 6,100,655 07
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2. Kajbjfggnader listivä utförts i Skuru: 
45 m1 för jernvägens och 60 m1 för 
Fiskars Aktiebolags behof; 
och i Salo har utförts en lastbrygga, 
7X16 m allt för en sammanlagd kost- 
nad a f .......................................... ....  . 59,069 45 82,427 17
Ânm. Förestaende Fmk 59,069: 45- afse
endast banbyggnadens egna kostna- 
der. Utöfver detta belopp har Fis­
kars Aktiebolag tili utförandet af 
ofvannämnda kajanläggning i Skuru 
bidragit med Fmk 5,3S7: —. och be- 
tingade saledes Litt. D. d. 2 en to- 
talkostnad af Fmk 64,456: 45.
Litt. E.
Ö fv e r b y g g n a d e n .
a) Ballastering.
- 1. Med skottkärror och medels häst- 
transport har utsläpats ballastgrus m3 124,579, 10 i, 3 8 1 172,038 10
2. Med bantäg har utsläpats ballast- 
* ! * •
g r u s ................................. ....  m3 261,087, GO i, 121 292,722 54 464,760 64
b) Sleepers.
1. Upphandlings- och transportkostna- 
der för sleepers............................ st. 173,286 i, 8 7 0 324,009 81
2. Justering och hakning af sleepers . 6,463 62 330,473 43
c) Sciler med tillbehör.
1. Räler hafva uppköpts . . . .  tons ' 7,518, 4 9  7 118, 3 3 5 889,704 01
2. Bindningsskenor hafva upi^ Dkopts tons 602, 3 8 5 180, 1 4 9 ' 108,519 26
3 . Bottenplâtar hafva uppköpts . . tons / cîo, 112 180, 9 G 9 133,032 24
4 . Skrufbultar hafva uppköpts . . tons 77, 0 1 7 432, 5 4 9 33,313 64
5 . Skenspik har uppköpts . . . .  tons 371, 7GG . 359, 5 8 5 133,681 49
6 . Kompletta vexlingar hafva anskaffats : 
af 1880 ars t v p ............................ st. 26 426, 2 6 3 11,082 83
............................ ;j
hvarförutom vid Skuru, der Fiskars 
smalspariga jernväg skär banan, an- 
lagts :
64 965, 5 0 G 61,792 36
Specialkorsning...................■ . st. 1 547 52
Sparkorsningsbord...................... , V . 1 680 —
Transport Fmk | 1,372,353 35 6,978,316 91
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’
1,372,353 35 6,978,316 91
7. Lossnings-, lastnings- och transport-
m. fl. kostnader fore spárspikningen 
liafva uppgátt t i l l ............................ ' 48,628 24 1,420,981 59
d) Sparspikning och stoppning.
1. Hufvudspar saint sidospár á statio- 
nerna liar u tsp ik ats ...................km . 126, 431 I s - 77,072 20 Io
2. Bispár utom stationerna har ut-spi- <*3, 318
kats' ................................................km 2, 390 j s 647 85 k
3. Stoppning ocli justering af ofvan- 
upptagne b a n k ilom eter ................... • 1,730, 942 222,981 67 300,701 72
Litt. P.
Hágnader och vagar. .
a) Hiignader.
Kring stationerna utforda plank ocli 
s t a k e t t ..................................... • . m1 11,03.5 1, 190
%
• 13,198 33
b) Vagar och vcigofvcrgdngar.
.1. Flyttade och nybyggda vagar sanit 
vagar till stationerna...................m1 5,180, 50 7, 204 37,629 64
2. Vágófvergángar of ver banan i nivá 
jemte hartill horande trummor och 
grindar hafva u t fo r t s ...................st. • 271 467.. 050 126,734 68
3. Vagofvergángar ofver banan pá bro 
hai'va u t fo r ts .................................st. 2 29,761, 47 59.522 94
4. Planeringar och vagar inom statio­
nerna hafva k o s ta t ............................ 119.420 343,307 26
Litt. G.
'
1 Husbyggnader.
a) Stationsbyggnader.
2. Stationshus af III kl. med restaura- 
tionslokal lii. m. kár uppfórts á Ka- 
ris ........................st. 1 25,873 81
Anm. Utofver forestaende belopp liar
Jernvagsstyrelsen pá grand af Kom- 
munikationsexpeditionens i Kejser- 
liga Senaten bref af den 19 Januari.
1900, N:o 125, bidragit med 25,000: —
Transport Fmk 25,873 81 9,056,505 81
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■
25,873 SI 9,056,505 81
m ark tili uppförandet af ifrägava- 
rande stationshus, soin säledes kostat 
in sumina Fmk 50,873: 81.
3. Stationshus af IV Id. hafva uppförts 
ä Skuru. Perniö, Salo (det sistnämnda 
med restaurationslokal), Paimio och 
Piikkiö, eller in summa . .. . ' ...st. 0 29,965, 1 G 2 149,825 81
4. Stationshus af V kl. bar uppförts ä 
K o s k i............................................... st. 1 15,681 80
5. ■ Stationshus ä haltpunkter hafva upp­
förts ä Billnäs, Skögböle, Halikko 
och Littoinen, eller tillsammans st. 5 11,822, 5 7 0 59,112 88
6. Väntskjul ä platformer hafva upp­
förts ä Fiskars, Ylikylä och Kauhais,
eller in su m m a ............................ st. 3 3,407, 2 1 10,221 63
7. Stationsplatformer af Sten och jord 
hafva utförts ip summa . . . .m 1 1,244
och dessutom en mellanplatform af 
Sten och jord a Karis . . . .  m1 
allt for en sammanlagd kostnacl af .
106
38,043 48
9. ■Depotkaserner hafva uppförts ä Ka­
ris och Salo eller in summa . . st. 2 23,795, 43 47,590 86
10. Dubbla vaktstugor vid stationerna
hafva uppförts ' ............................ st. 7 [10,650, 433 / 4-,do3 03
11. Sammanbygda bak-, tvätt- och bad- 
hus, hvaraf 1 st. (a Karis) af Sten 
hafva u p p fö r ts ............................ st. 9 43,697 03
12. Uthus af hvarjehanda slag, källare, 
afträden och brunnar hafva kostat 
sam m anlagdt...................................... 126,454 49 59.1,055 42
b) Godsmagasincr och lastniiigsplatformer.
1. Bidrag af den 24 November 1899 tili 
Jernvägsstju-elsen i och för uppfö- 
rande af ett större godsmagasin för 
ankommande gods, med kontorslo- 
kal och platform, ä Abo station . . 22,000
Större godsmagasin med kontors- 
lokal och platform har uppförts i 
S a l o ............................................... st. 1 18,819 42
2. Mindre godsmagasin bafva uppförts 
ä öfiiga stationer (med undantag af 
Karis, der det garnla magasinet en-
Transport Fmk ' i 40,819 42] 9,647,561 23
' Transport Fmk 40,819 42 9,647,561 23
dast flyttats tili annan plats) eller 
säledes in su m m a ....................... st. 10 2,289, ti r» 8 22,896 58 63,716
c) Lolcomotivstall.
1. Lokomotivsta.il af tegel med sam- 
manbvgda vattentorn hafva uppförts 
ii Ivaris med 2 spiltor 
,, Salo „ 2 „ , livarförutom 
lokomotivstallet i Abo tillbygts med 
3 spiltor. Sammanlagda antalet spil­
tor utgör sa lu n d a ....................... st. 7 13,936, (¡14 97,556 30
2. Vedlider med platform bafva utförts 
ii Ivaris ooh Salo, eller . . . .  st. 2 4,750, G 9 n 9,501 39 107,057 69
cl) Yerkstads- och förrddsbyggnader.
6.
-■J
Bidrag af den 19 Mars 1898 tili Jern- 
. ' . . 1 vägsstyrelsen i och för uppförande
ä Abo station af ett förrädsmaga.sin 
af korsvirke för banans eget behof . 4,500 -
e) Byggnader för vattantag.
1. Fristäe.nde vattentorn med vedlider
och platformer bafva uppförts . . st. 2 8,881, 17,762 86
2. Angpumphus med bostad för maski- 
nist jemte uthus bafva uppförts st. 4 8,488, !) 5 f» 33,955 82
3. Filtrar, vattenbassiner, rörleduingav, 
ängpumpar, kranar, rör, m. m. hafva 
kostat ....................... .... 79,127 42 130,846 10
f) Vahtstugor ä Unien.-
2. Enlda vaktstugor halva uppförts st. 37 5,499, lii 2 ' 203,469 01
3. Uthus af hvarjehanda slag samt 
brunhar tili dessa vaktstugor bafva 
k o s ta t ................................................... 87,697 72
4. Vaktkurar hafva. k o s t a t .................. 3,609 63 294,776 36
-X
Litt. H.
Telegraf och telefon.
1. Ivostnaden för enkel, trädledning 
jemte krokar, isolatorer, batterier m.
m. utjgorde . . ................................. 8,761 66
’ i Transport ,Fmk 8,761 66 10,248,457 38
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2. Stolparne och deras uppstallning
k o s t a d e ..............................................•.
3. Underhallet under byggnadstiden be-
lopte sig t i l l ................................   .
Litt. I.
Tillbehor till banan.
a) Fasta tillbehor.
1. Lokomotivviindbord (jerndelarnes 
sammanlagda vigt 31,003 tons) med 
grand och ringmurar halva utforts st.
4. . Fasta signaler, kilometer-, lutnings-
och afvisavestolpar hafva kostat . .
5. Fasta buffrar hafva utforts . . . st.
Inventarier.
d) Banafdelningens.................................
f) Maskinafdelningens....................... ....
g) Trafikafdelningens............................
Reseriforrdd o f materialier.
i) Banafdelninges......................................
j) Maskinafdelningens............................
k) Tratikafdelningens.................................
Litt. K.
Rorlig material.
a) Lokomotiv.
2 . Lokomotiv med tender, N:ris 222 •&
223. a Fink 71,748,645 ...................st.
Mogul lokomotiv, tunga med tender,
iShris 214—217 a Fmk 70,645,452 . st.
. b) Passagerarevagnar.
2 .  II kl. Bogie-passagerarevagnar, N:ris
117 & 118, med 4 axlar, Westinghouse 
broms, angvarmeledning och gasbe- 
lysning a Fmk 33,403,si5 . . . st.
3. Kombinerade II & III Id. Bogie-passa­
gerarevagnar,N:ris 561 &562,med4ax- 
lar. Westingiiouse-broms, tlngvarmel.
o. gasbelysning a Fmk 31,564,065 st.
. Transport Fmk
■ 8,761 66 10,248,457 38
12,173 31
3,881 82 24,816 79
2 14,704, J 05
/
29,408 21
7,588 32
8 105', 80 ' 846 40 37,842 93
14,670 28
1,618 16
54,750 — 71,038 44
795 39
4 08
324 10 1,123 57
2
1
143,497 29
4 282,581 81 426,079 10
2
-
76,807 03
2 63,129 33
139,936 96 10,809,358 21
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III kl. Bogie-passagerarevagnar, N:ris 
956—959, mecl 4 axlar, Westinghouse- 
broms, ängvärmeleclning.och gasbe- 
lysning a Fink 25,935,292 . . . st. 
Konduktörsvagnar, N:ris 3198—3203
a Fmk 9,951,2 9 7 ............................ st.
Fängvagn N:o 3023 ....................... st.
c) Godsvagnar.
1. Täckta godsvagnar med skruibroms,
N:ris 5814—5828 a Fmk 3,868,220 st.
Täckta godsvagnar med häfstängs- 
broms N:ris 584^-5848 & 5881—5939 
a, Fmk 3,278,509 . . ,. . . . - . st.
2. Kyl- och varmvagnar, Ntris 3764—
3767, mecl skrufbroms, truck, luftled- 
ningsrör ocli ängvärmledning ä.Fmk 
5,421,952 ......................................... st.
4. Stockvagnar med bäfstängsbroms,
N:ris 50360—50371 ä Fmk 2,742: 50 st.
5 . Oppna godsvagnar med skrufbroms,
N:ris 62286—62305 k Fmk 3,381,530 st.
Oppna godsvagnar mecl häfstängs-
. broms, N:ris 62306—62345 & 62356- 
62363 ä Fmk 2,920,853...................st.
d) Snöplogar att dra/jas nf lokomotiv . st.
Litt. L.
Sjukvärden.
Löner och öfriga kostnader härför bafva 
utgätt mecl sammanlagdt. . . . .
Litt. M.
; Förrädet.
f)  Afslirifninrjar och förluster il förräds- 
artiklar, Stationsinventarier och provi- 
sionela hygynader bafva uppgätt tili
Äbo— Karis Jernvägsbyggnads 
Kompletterings Konto.
Biclrag i ocli för kompletteringsarbeteb 
viel Abo—Karis banclel, pä grund af
-Transport‘Fmk 
Öfverst. för Viig- 0. Vattenbyggn. her. är 1902.
139,936 96 10,809,358 21
4 100,941 17
!
6 59,707 78
1 8,166 14 308,752 05
15 58,023 30
61 199,992 70 258,016
4 21,687 81
12 32,910 —
20 67,630 60
48 . 140,200 94 207,831 54 .■ 520,445 35
1 3,939 50
63,202 63
37,308 76
11,743,006 50
11,743,006 50
17
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syneinstrument för den 27 oeh 28 
November 1899, utgörande:
För emotsedd siittning af banlcar . . .
För omläggning af liniert vid Pojo träsk, 
hvarest en sidoglidning vppat sig,
reserverats ..........................................
För en .nödig ansedd sänlining af vat- 
tenytan i Wftärlä träsk . . . .  . .
För ersättande af det provisionela ställa- 
get ä km 244 med en trninma . .
För emotsedda sättningar och eventuela
jordskred re se rv e ra ts .......................
För uppgräfning af banken bakom kaj- 
• muren vid Skuru samt eementering
af murens f o g a r .................................
För utförande af en enkel strandskoning 
med pälar pä östra stranden af Salo ä 
Förrädsvärdet af 3:nne st. vexlingar . . 
För ästadkomniande af lastningsplaner 
oeh upplagspiatser vid särskiida sta­
tioner ............................ .......................
1 kostnadsförslaget för banan upptaget 
bidrag tili utvidgning af jernvägens
verkstad i Ä b o .................................
För gräfn. af 3 st. brunnar vid vaktstugor 
För ett nödigt ansedt dörrskäp till'ex- 
peditionslokalen i Karis stationshus 
För anläggning af . en slaskbrunn vid
Pernio station .....................................
Prisskillnaden för anskaffanclet af större 
ängpanna och ängpump för pump- 
verket vid 'Wirusniäki, emedan det 
nu befihtliga bade svärt att tili Äbo 
depot leverera .nöcliga kvantiteter
vatten . •...............................................
För samtliga husbygg.naders förnyade 
. diktning, förhydning, brädfodring och 
' utvändiga inaLning reserverades en- 
ligt..beräkning:
för stationshus 3,331 m2 . . . . a 4: 50 
för boningshus, vatten torn och pump-
luis 8,036 m2............................ ä 3: 50
för uppsättning af nifiladt spännpapper
Transport Fmk
14,989
28,126
50
20,000
45.000
25.000
15.000
70.000
1,000
1,000
2,1.30
25.000
10.000 
500
200
300
3,500
18
11,743,006 50
43,115 50 218,630 18 11,743,006 50
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Transport Fmk 43,115 50 218,630 81 11,743,006 50
ooh tapoter ä väggar i statioiishus 
octrbostadslokaler 9,460 m2 à 1: 40 13,244
för uppsättning af vâggpaneler 1,141 ni2
ii 3: — 3,423
for utvândig îuâining al gaflar 1,387 ni2
à 1: 20 •1,664 40
för inre mâlning af vâggpaneler 1,141 m2
à 2: — 2,282 63,728 90
För ombyte af omkring 200 st. dels un-
dermâliga dels af rota angripna tele- 
g ra fsto lpar.......................................... 1,000
För uppsättning af a.nskaffade 7 st. ve-
maiorer 1,050 —
För remontering af 7 st. baninästare-
dressiner : . . . ' ............................ 600 — 285,009 08
■ Bidray. jemlikt Xmnmim.ikatibnsexped.itio-
nens i Kejscrliya Senaten bref a f dan 
13 Juli 1900: N:o 632
för spâranlâggning vid Hajala haltpunkt 
för utläggning af omfartsspâr af resp.
8,698 -
297 ooh 324 meters längd vid Ha- 
likko ooh Billnäs haltpunkter . . . 21,577 30,275
Bidray, jemlikt Kommunikationscxpeditio-
nens i KejseHiga Senaten bref af den 
15 April 1901. N:n 375
för flyttning af stationsbnset a Skuru . 17,500 -
Bidray. jemligt Kommimikationsexpeditio- 
nens bref af dan 16 Januari 1902, N:o 65 
för komplettem)gsarbeten, föraniedda af
en oförutsedd sättning af jernvägs- 
banken â 213:e kilometern . . . . 20,063 45 352,847 53
Fmk 12,095,854 03
H u fvu d spâr ...............................................
Sidospâr:
111, 274
vid banans stationer . . . .  9,284 
„ förgreningsstationerna Abo 
—Jvaris ...................................... 5,87» 15, 15 7
Bispâr îuollan stationerna oeb uti
ba llasttägter............................ 2.390 2, il 90
Summa km 128, 82)
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Huivudspar 1 procent
Fmk. km. 111 ,274: af hela
pro km. kostnaden.
Litt. A. Allmänna kostnäder . . . . - 614,015 14 5,518 32 3, 077
B. Expropriation....................... .... 1,363,130 89 12,250 22 H. 270
„ c. T errasserin g ............................ 2,357,751 50 21,188 70 19, 492
,, D. Konstarbeten............................ 1,848,155 31 16,609 05 15, 279
„ E. Ofverbyggnaden........................ 2,510,917 38 22,619 10 20, 80S
F. Hägnader ock vägar . . . 356,505 59 3,203 85 2 947
• ;; G"- Husbyggnader....................... ' . 1,191,951 57 10;711 86 9; 854
.. H. T elegrafen ................................. 24,816 79 223 02 o, 205
„ I. Tillbehör tili banan . . 110.C04 94 988 60 0, 909
,, K. E,örljg materiel . . . . . . 1,259,216 — 11,316 35 10, 410
„ L. Sjukvärden............................  . 63,202 63 567 99 o, 523
,, M. Förrädet...................................... 37,308 76 335 29 0, 309
Banans kom plettering ............................ 352,847 53 3,170 98 2, 917
Summa 12,095,854 03 108,703 33 100 000
Helsingfors, ä hufvudkontoret för statens jernvägsbyggnader den 31 Maj 1902.,
0. Th. Widerholm.
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Hufvudredovisning öfver uppburna oeh an-
Debet.
An Amlag ur Kommunikationsfondm
af öfverstyrelseji för väg- och vat- 
tenbyggnaderna lyftade
är 1S95 ............................
,, 1896
„  1897 ..................................
„  1898 .......................: .
„  1S99 ..................................
„  1900 . .......................
.. 1901.......................
' ,, 1902 ................
„ Anslag ur Allmänna Statsfonden
ntgörande af öfverstyrelsen frän 
Landskontoret i Helsin gfors er- 
sättningsvis. lyftade arfvoden tili 
Konsultative Ledamoten, Herr Ban­
direktören 'Wasastjerna:
. är 1898 . . . - . . . .
„ 1899
Trafik Konto. Abo—Karisbänan.
Behällning. ä. banbvggnadens pro- 
visoriska tra fik .................................
,, Utgiftsresters Konto frän är 1901. 
Abo—Karisbanan.
60,000 -
1.140.000 -
2.400.000 -
6.645.000 -
1.745.000 -
220,000 -
19,317 i 
23 ,645! 12,252,963
4,500
2,578
32
51 12,260.041 83
Under detta könto banbyggnaden 
päförda kostnader, som äterstä tili 
utbetalning .............. ....................... 4,265 49
Fmk 12,264.307 32
Helsingfors, ä hufvinlkontoret för statens
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vända medel för A bo-K aris Jernvägsbyggnad.
Kredit.
Per Analog ur Kommunikationsfonden.
Af motstaende medel liar Öfvev- 
styrelsen for vag- ocli vattenbygg- 
naderna genom Landskontoret i 
Äbo den 20 Pebrnari 1901 till Stats-
kontoret äterburit............................
I enlighet med Kommunikations- 
expeditio ne.ns bref af deii- 11 Juli 
1901 jemfördt med Finansexpedi- 
tionens bref af den 26 Oktober 
sanima ar och Ofverstyrelsens rap­
port öfver de särskilda banbygg- 
nadernas penningeställning den 31 
December 1900 liar det belopp, livar- 
med Helsingfors—Karisbanan sist1 
sagde dag stod i skuld till Abo— 
Karisbanan. blifvit till förstnämnde 
jernvägsbyggnads anslag öfverfördt
m e d .............................................  .
Enligt Ofverstyrelsens bref af 
den 28 April 1902 tili Landskonto­
ret i Helsingfors, aterbäres derstä- 
des deponerade medel. eller. . .
Abo Karisbanan.
6.968 27
121.935 02
39.550 ■ 168,453 29
Enligt bilagda detaljerade tablä 
öfver kostnaderna yid Abo - Karis 
jernvägsbyggnad bar ä arbetet
direkte nedlagts . .• ..................
samt för
11,743.006 50
' banans kompletter.ing 
tili Finska Statsjernvagarne irile- 
vererats sammanlagdt .. . • .
Fmk
352.847 53 12.095,854
■12,264,307
03
32
jernvägsbyggnader, den 31 Maj 1902.
0. Th. Widerholm.
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2. Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad.
Under vintern' inskränkte sig arbetena i büfvudsak till underbill af 
sparet, snöskottning ocb plogning samt sniärre kompletteringsarbeten a bus- 
byggnader ocb fasta tillbebör till banan. Under Maj ocb Juni fullbordades 
banans ballastering ocb justerades sparet definitivt, sä att banan den 1 Juli 
künde öfverlemnas till Jernvägsstyrelsen.
Den provisoriska trafiken fortgick regelbundet med ett tag dagligen i 
hvardera riktningen. Resultatet af densamma framgär af följande tablä:
I n k o m s t e r :
Januari . . . . Fmk 8,722: 35
Februari . . . .  .. 7.635: 40
Mars . . ................. 9.715: 50
April . . . . . . .  11.677: 40
Maj . . . ................. 10,742: 45
Juni ................. 8,589: 25
Summa Fmk 57,082: •35
U lb g i f t e r :
JanuariJ................... . . . . .. Fmk 8,670: 13
Februari . . . . 7,341: 41
M a r s .................... 7.919:' 39
A p r i l .................... 8,402: 86
M aj........................ • 7,099: 91
J u n i .................... . 5’.908: 31
Summa Fnik 45.342: 01
Sedan Ofverstyrelsen i underdänig skrifyelse af den' 31 Augusti 1901 
anmält att for banbyggnadens fullbordande erfordrades ett tillskottsanslag af
150,000 mark, bar Hans Kejserliga Majestät den 21 Mars 1902 utöfver bespa- 
ringarna i föregäende ärs anslag för banbyggnaden stallt till Ofverstyrelsens 
förfogande» ett belopp af anda tillj 200,000 mark.
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För banbyggnaden har till utgängen af är 1902 utbetalats 8;262.961 
80 penni, nämligen:
1
1 •
37nf. yn Srnf. yu. Süiy. p.
j Nedlagda medel:
1 Ar 1898 ■.......................................... 834,287 79
.. 1 8 .1 9 .......................................... 2,256,055 12
.. 1900 .......................................... 1,923,829 71
„ 1901 .......................................... 3,021,521 04 8,085,693 66
Tillkommit. Afgätt.
1 Januari 1902 ......................................................... 17.729 38
,| F e b ru a r i................. .............................................. 31,2.30 77
Mars ,............................................ 10,033 22
April ........................................ ....................... 5,930 56
Maj „ ............................ 22,910 25
Juni ..........................  ............................ 55,897 12
Juli ,............................................................... 20,301 36
A u g u s t i .............................................: . . . 1,940 86
| September............................................................... 6,512 04
i Oktober ................. ....  ...................................... 4,292 90
1 November...............................•.......................... 1,538 —
| Decem ber............................................................... 232,608 37
+176.395 60 — 234,549 23 — 58,153' 63
1 8,027,540 03
j Finska Statsjernvägarne, fö r s k o t t ................... +  235,421 77
j Summa Yinf 8,262,901 80
A f följande tablaer framgar antalet arbetare i medeldal per arbetsdag 
samt medeldagspennIngen för daglönare och betingsarbetare under hvarje raanad.
T a b I ä utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje mänad 
vid Kuopio— lisalmi jernvägsbyggnad.
| Ä r  1 9 0 2 .
Dagsverkare. B e ti n gsarb e tare. Summa
dagar.Person. Hast. ; Summa. Person. Hilst. Summa.
t
i
1 Januari - 156,24, 3 , n S 1 6 0 ,2 2 3, ss 0 ,2 0 4 ,OS 164,3.0
F  ebruari . . 143 ,7  5 2 ,5 0 1 4 6 ,2 5 17 ,21 3 ,9 4 2 1 .1 5 1 6 7 ,4 0
j M ars............................ 1 6 9 ,5 0 3 .2 4 1 7 2 ,7 4 17 ,2  0 — • 17 ,2 0 1 9 0 ,o o
| A pril............................ 1 4 4 ,0 0 1 ,0  6 1 45 ,12 12 ,3 9 0 ,1 9 1 8 ,5 8 1 6 3 ,7 0
i M a j ................... 2 6 0 ,SS 0 ,9 0 2 6 1 , S4 7 8 ,2 0 1,7 2 7 9 ,9 2 3 4 1 ,7  6
) J u n i  ......................................... 5 5 7 ,4 5 — 5 5 7 ,4 5 .132,92 7.So 140 ,7  5 6 9 8 ,2 0
| J u l i ............................ 2 4 ,2 4 0 ,1 1 2 4 ,3 5 26 .S 5 — 2 6 ,8 5 5 1 ,2 0
Öfterst, för Yäg- o. Yattenbyggn. her. är 1903. ^ IS
r~
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T a b  la  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under ärets 
olika mänader vid Kuopio— Iisalmi jernvägsbyggnad.
A r 1 9  0 2.
D a g s v e r k. B e t i n g.
Person-' Hast- Person- Häst-
Januaxi........................................................................... 1 ,9 7 3 ,5 1 1,47 3 ,8 0
Pebruaii........................................................................... 1 ,9 0 3 ,5 0 2,2 2 4 ,0 3
M a r s ................................................................................ 1 ,9 0 3 ,5 0 2,3.S —
A p r i l ................................................................................ 1 ,97 3 ,5 6 2 ,2 5 4 ,9 9
M a j .......................................... 2,21 4 ,0 1 . 3 ,1 9 4 ,7  3
J u n i ............................ ' ................................................. 2,2.1 — 3 ,5 5 4 ,7  0
J u l i ................................................................................ 2,02 4 ,o o 3 ,3 0 -
Nägra nämnvärda olycksfall bland arbetarena ba icke under äret före- 
ko uunit vid banbyggnaden.
Banan afsynades den 4 ocb 5 Juli af en af Jemvägsstyrelsen utsedd 
kommission, bestäende af Bandirektörsassistenten Tb. Frosterus säsom ord- 
förande samt Trafikdirektörsassistenten A. F. Granfelt ocb t. f. Yerkstadsföre- 
ständaren P. A. Malm säsom ledamöter, ocb närvoro därvid ä Öfverstyrelsens 
vägnar Öfveringeniören K. W . Brander ocb Distriktsingeniören J. F. Smed- 
berg. Det vid' afsyningen förda protokollet intages bar nedan.
Afslcrift.
Ai’ 1902 den 4 ocb 5 Juli förrättades af en den 3 
Juni sanima är utsedd kommission, bestäende af Bamdi- 
rektörsassistenten Tb. Frosterus säsom ordförande samt 
Trafikdirektörsassistenten A. F. Granfelt ocb • t. f. Verk- 
stadsföreständayen P. A. Malm säsom ledamöter, afsyning 
af Kuopio —Iisalmi jernväg med alla dertill börande konst- 
arbeten ocb bjggmader ocb deltogo i denna förrättning ä 
banbyggnadens vägnar, enligt uppdrag af Ofverstyrelsen 
för väg- ocb vattenbyggnaderna, Öfveringeniören K. AVI 
Brander ocb Distriktsingeniören J. F. Smedberg.
Förrättningen vidtog den 4 Juli kl. 1.30 e. m. ä Kuopio Station, der- 
vid 4 lokomotivspiltor utförda af Jemvägsstyrelsen men bekostade af banbygg- 
naden besigtfgades, bvarefter färden anträddes med extra täg tili Iisalmi, der 
förrättningen afbröts kl. 9 e. m. för att fortsättas följande dag Id.. 8 f. m. ocb 
besigtigades under dessa tvenne dagar samtliga stationer,' baltpunkter ocb 
platformer med ä dem befintliga byggnader, spär ocb öfriga inrättningar, bygg- 
naderna längs linien, äfvensom alla konstarbeten af större betydelse.
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Dervid antecknades att ä bankns Stationen följande byggnader voro 
utförda, nemligen:
■ ■ j
Viel Walkeinen platform. j
 ^ 1 . i
N:o. 1.. Väntskjul med öppen -veranda samt väntrum..- oeb bagagerum. • j
N:o 2. .Afträde. . i
N:o 3. Platform. af. sten.;ock jord. ■ • ■
N:o 4. Dubbel vaktstuga, innebällande 3 rum oeb 2 kök. j
N:o 5. 2 st. uthus för d:o. ■ !
N:o 6. Bagar-, tvätt- oeb bastuga med afklädningsrum. ■ ■
N:o 7. Brunn. j
i
Vid Sorsascdo platform. \
N:o 1. Yäntskjul med ö^ Dpen veranda, varmt väntrum oeb bagagerum.
N:o 2. Afträde. j
N:o 3. Platform af sten oeb jord.
Viel Toivalet Station. '  •
N:o 1. Stationshus af timmer V  klass, innehällande 2 väntsalar. toilettrum* + ' ■ ,
för damer oeb expeditionsram samt' bostäd för Stationsinspektorn, be- 
. stäende af 2 rum, tambur oeb kök.
N:o 2. Godsmagasrn. ;
N:o 3. Afträde för Stationen. \
■N:o 4. Utbus för stationsinspektorn.
N:o 5. Varmkällare af tegel för d:o.
N:o 6. Bagar-, tvätt- och badstuga af mindre typ.
N:o 7. Dubbel vaktstuga, imiekallande 3 rum oeb 2 kök.
N:o 8. 2 st. utbus för d:o.
N:o 9. Brunn.
■ N;o 10. Platform af sten och jord.
Viel Siilinjärvi Station.
N:o 1. Stationsbus af timmer Y  klass innebällande 2 väntsalar, toilettrum i
för damer oeb expeditionsrum samt bostad för stationsinspektorn, be- 
stäende af 2 rum, tambur oeb kök.
N:o 2. G-odsmagasin.
N:o 3. Afträde för Stationen.
N:o 4. Utbus för stationsinspektorn. '
N:o 5.. Yarmkällare af sten för d:o.
N:o 6. Bagar-, tvätt- oeb badstuga. ' : '
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Nro 7.. 
Nro 8. 
Nro. 9. 
Nro 10. 
N:o 11.
Nro 12.
Nro 13. 
Nro 14. 
Nro 15.
Nro 1. 
Nro 2. 
N:o 3.
Nro 1.
Nro 2. 
Nro 3. 
Nro 4. 
Nro 5. 
Nro 6. 
Nro '7. 
Nro 8. 
Nro 9.
Nro 10.
Nro 11. 
Nro 12. 
Nro. 13.
Nro 1.. 
Nro 2. 
Nro 3.
Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2 kök.
2 st. utbus för dro.
Dubbel vaktstuga. innehällande 2 rum ocb 2 kök.
2 st. uthus för dro.
Yattentorn af tirnmer, med cistern af jernplät försedd med elektrisk- 
ringledning jemte vedlider af korsvirke.
Maskinhus af stock för ängpump (O1/*" X  3 '/2" X  5"); Died bostad. för 
maskinist, bestäende af ett rum ock kök.
Uthus för pumpmaskinisten.
Briuin för hushällsbehof. . . .
Platform af sten och jord.
Vicl Pöljä platform.
Yäntskjul med öppen veranda, varmt väntrum och bagagerum.
A f trade.
Platform af sten och jord.
Vicl Akipitlcä haltpunkt.
Haltpunkthus af tirnmer, innehällande väntrum och kontorsrum sarat 
bostad för haltpunkts föreständaren. bestäende af 2 mm och kök. 
Qodsmagasin.
Afträde för haltpunkten. .
Uthus för haltpunktsföreständaren.
Varmkällare af sten för dro. -
Bagar-, tvätt- och baclstuga.
Dubbel vaktstuga. innehällande 3 rum och 2 kök.
2 st. uthus för dro.
Yattentorn af tirnmer med cistern af jernplät, försedd med elektrisk 
ringledning jemte vedlider af korsvirke,
Maskinhus af stock för ängpump (öYr" X  3'U" X  5,") med bostad för 
maskinist, bestäende af 1 rum och kök..
Uthus för pumpmaskinisten.
Bruun för hushällsbehof.
Platform af sten och jord.
Vicl ‘Pcijvjärvi platform.
Väritskjul med öppen veranda, saint väntrum och bagagerum. ' 
Afträde. "
Platform af sten och jord. * '
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Vid Mäntylaliti platform.
N:o 1. Väntskjul med öppen veranda, varnit väntrum ocli bagagerum.
N:o 2. Affcrade.
N:o 3.- Platform af sten oeh jord.
. Viel Lapinlahti station. .
N:o 1. Stationsbus af timmer Y  klass, inneballande 2 väntsalar, toilettruxu 
for darner ocb expeditionsrum samt bostad for stationsinspektorn, be- 
stäende af 2 rum, tambur och- kök. •
N:o 2. Godsmagasin.
N:o 3. Afträde för Stationen. • . •
N :o-4. Utbus for stationsmspektorn.
N:o 5. Varmkällare af sten for d:o.
N:o 6. Bagai'-, tvätt- ocb badstuga.
N:o 7. Dubbel vaktstuga, inneballande 3 rum ocb 2 kök.
N:o 8. 2 st. uthus for d:o. /  ,
N:o 9. Yattentorn af timmer med cistern af jernplät försedd medd elektrisk 
ringledning j ernte vedlider af resvirke.
N:o 10. Maskinbus af stock för ängpump (51/*" X  ^")-
N:o 11. Utbus for pumpmaskinisten.
N:o 12. Brunn för busbällsbebof.'
N:o 13. Platform af sten ocb -jord.
Viel Nerlcoo platform.
N:o 1. Yäntskjul med öppen veranda, varmt väntrum ocb bagagerum.
N:o 2. Afträde. ,
N:o 3. Platfoim af sten' ocb jord.
Viel Tieipah platform. ■
N:o 1. Väntskjul nred öppen veranda, varmt väntrum ocb bagagerum.
N:o 2. Afträde.
N:o 3. Platform af sten ocb jord.
Viel Peltosalmi Ixedtpierikt.
N:o 1. Haltpunktsbus af timmer, inneballande väntrum ocb kontorsrum samt 
bostad för baltpunktsföreständaren, bestäende af 1 rum ocb kök, samt 
försedt med källare under byggnaden. . -
N:o 2. Godsmagasm. ■
N:o- 3. Afträde för baltpunkten:
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N:o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren 
N:o 5. Bagar-. tvätt- och. badstuga.
. N:o 6. Enkel vaktstuga.
N:o 7. Uthus för d:o. ,
N:o 8. Brunn (16 m. djup men oduglig).
N:o 9. Platform af sten och jard.
Viel lisalmi Station.
N:o 1. • Stationshus af tim in er af IV  klass, innehällande vestibjd, 2 väntsa- 
lar, ' damrum. expeditionsrum, kontor för stationsinspektorn och ba- 
• gagerum.
N:o 2. Godsmagasin af resvirke med afdelning af tim m erför kontor,-vänt1 
rum och varmgods. ‘
N:ö 3. Afträde för Stationen. - • • • ■
N:o 4. Bostad för stationsinspektorn. bestäende af 4 rum, tambur och kök. 
N:o’ 5. Uthus. tili d:o. • •
N:o- 6. Yarmkällare af sten-för stationsinspektorn.
N:o' 7. Bagar-, tvätt- och badstuga af sten, försedd med vattenledning.
N:o 8. Depotkasern, .innehällande 6 lokaler om 1 rum oeh kök. 1
N:o 9. Uthus, innehällande vedlider och bodar för 6 bushäll. ■
N:o 10. Afträden för 6 hushäll.
N:o. 11. Dubbel vaktstuga, innehällande 3 r.um och 2 kök.
N:o 12. 2 .'st. uthus för d:o.
N:o 13. Yedskjul för Stationen.- .......................
N:o 14. ...Lokomo.tivstall .af...tegel med 2.spiltor och sammanbygdt vattentorn 
med dertill hörande vändbord för lokomotiv. • ■ •
N:o 15. Maskinhus af stock för ängpump (6" X  4" X  6") med bostad för ma- 
■ skinist, bestäende af 1 rum och kök.
N:o 16. Uthus för pumpinaskinisten\
N:o 17. 2 st. fristäende vättenposter för hrishallsbehbf.. ........
N:o 18. Förrädsskjul för banafdelningens behof.
N:o 19. Yedlider för lokomotivbehof med 2 platformer. .
N:o 20. Platform af sten och jord.
Längs linien finnas uppförda 19 st. enkla vaktstugor. med dertill hö­
rande uthus, kärtill kommer ena hälften af dubbla-vaktstugan af mindre tj^p
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vid Siilinjärvi. Vid alia dessa vaktstugor finnes bruna, der ej sjö eller vat- 
tetídrag förekommer i närheten.
A i koastarbeten fiaaas ä Kuopio—Iisalmi jernväg: 14 st. broar med 
öfverbyggnad af jera aeml.
1 st. dubbelarmad sväagbro med öppningar af 15 m.
2 .. broar af 35m -f- 35ni spann.
2 .. enarmade svängbroar med öppningar af 10 m. +  1 fastbro af 15 m. 
1 ... bro af 28IU -f- 28m spann.
1 .. .. 25.5m spann med 2 gängbanor.
1 .. .. 12m ,,
2 ,. broar., 10m .. (deraf den ena sned). ;
2 ,, „ 8m ■ „ . ’ .
1 .. bro .. 5™ ..
1 „ .. .. ■
2 .. öppna trummor rued öfverbyggnad af jern ä 1.5 m. spann.
3 „ ;; „ „ n .i •» » 1 ra- „;» .
1 „ kulvert med en fri öppning af 3 ni. spann.
82 .. täckta trummor. enkla. ^
14 . .. .. .. dubbla.
Banans sparlängd utgör:
H u fv u d sp a r ....................................... ....  . 85.009 km.
Sidospär vid s ta t io n e rn a ........................  5.173
Bisp&r mellan' stationerna samt tili ocb
uti ballasttägter . . . . . . . . 2.703 ..
Summa 92.945 km.
Eftei’ det sälunda besigtningen af banan slutförts, sammanträdde för-, 
rättningsmännen tili öfverläggning den. 5 Juli kl. 11 f. m. ä extra taget pä 
äterfärden tili Kuopio, bvarest förrättningen fortsattes och afslutades kl. 4 e. m.
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Härvid företeddes:
Nädigt bref tili Öfverstyrelsen för väg- o eli vattenbyggnaderna af dem 
7 Mars 1898, Kommunikationsexpeditionens bref N:o 384 af den 26 April 
1899, N:o 540 af den 31 Maj 1899 ocb N:o 1,141 af den 1 December 1899, 
Öfverstyrelsens framställning tili Kommunikationsexpeditionen af den 13 Sep­
tember 1899 med afskrift af det omarbetade och vid utförandet äfven följda 
kostnadsförslaget, slutande sig ä Fmk 8.0S0,000, Jernvägsstyrelsens bref Nm 
11,556 af den 6 December 1901 till Öfverstyrelsen för väg- ocb yattenbygg- 
naderna, en förbindelse af Lapinlahti kommun af den 18 December 1899 att 
anlägga och underhälla gängväg frän allmänna Jandsvägen tili jernvägsbron 
öfver Honkasalmi sund samt kontrakt med bröder Aström af den 14 Mars 1902 
angäende en magasinsplats vid Iisalmi station.
A f ofvannämda skrifvelser inhemtades
att banan i fräga skall utföras enligt samma tekniska program sora 
Savolaks banan och i den föreslagna sträckning.en;
att ali för jernvägen och den utvidgning deraf, som framdeles blir 
nödvändig, erforderlig mark skall i laga ordning exproprieras;
att stationernas, kaltpunkternas och aistigningsplatformernas antal, 
läge, benämning och klassificering näiunare bestämmes af Senaten pä förslag 
af Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, sedan respektive kommu­
ner af pä Öfverstyrelsen föranstaltade summanträden blifvit satta i tillfälle att 
yttra sig öfver det uppgjorda förslaget;
att, derest under byggnadstiden fräga uppstär om verkställande af sä- 
dana arbeten eller om sädana utgifter i allmänhet, som icke blifvit i kost­
nadsförslaget beräknade, saken hemställes Senatens profiling och afgörande;
att Öfverstyrelsen eger vidtaga sädana mindre ändringar i banprojek- 
tet, som vid arbetets utförande befinnas nödvändiga och icke föranleda.till 
ökade kostnader;
att Öfverstyrelsen anmodats att yttermera granska kostnadsförslaget 
för Kuopio -  Iisalmi jernvägsbyggnad samt tili Kommunikationsexpeditionen 
före utgängen af August! mänad 1899 inkomma med uppgift huruvida anslag 
utöfver den för banbyggnaden uppgjorda kostnadsberäkning förarbetenas slut- 
förande erfordras;
att Kejserliga Senaten funnit godt förordna, att vid Kuopio—Iisalmi 
jernväg ä de af Öfverstyrelsen föreslagna platser skola inrättas i sammanhang 
med banbyggnaden följande stationer, haltpunkter och platformer, nemligen: 
Valkeinen platform . . . . . . . . . .  ä km. 5.
S orsasa lo ..................................................  „ ,, 9.
Toivalä station af V k l a s s ............................. ., ., 14.
Siilinjärvi d:o ,, d : o .............................. ,, ,, 14.
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Pöljä platform .................................. . . . â km. 81.
Alapitkä bait punk t ........................ . . . „ „  40.
Pajujärvi platform . . . .  . . . . . „ „ 47.
Mäntylabti d:o ......................... .. . ., ., 53.
Lapinlahti station af Y  klass . . ■ • „ ’ „ 60.
Nerkoo p la t fo rm .............................
Taipale d:o . . . . . . . . . .„ „ 72.
Peltosalmi baltpunkt . . . . . . . . „ „  80.
Iisalmi station af IV  klass . . . 85.
samt att viel samtliga platformer bör exproprieras mark af sädan vidd, att de- 
samma i framtiden kunna ombildas tül baltpunkter oeb stationer;
att Kejserliga Senaten, med bifall tili Lapinlahti kommuns ansökning, 
anbefalt Öfverstyreisen, för väg- och vattenbyggnaderna att i sammanbang 
med Kuopio—Iisalmi banbyggnad lata utföra en gângbana för fotgângare öf- 
ver Honkasalmi sund i sammanHang med jernvagsbron deröfver,, sâlrmda att 
â ena sidan af banken öfver srmdet skulle utfyllas en bankett af 1 ,2.m. bredd 
oeb tili en böjd af 0,3 m. öfver bögvattnet, försedd med stängsel saväl emot 
banan som emot sjön oeb' att i broöppningen skulle uppföras en spâng för 
fotgângare pà pâlar tili samma böjd oeb bredd, för byilka kostnaderna böra 
bestridas ur anslaget för nämnda banbyggnad. med vilkor likvâl att sagda 
kommun anlägger oeb underbâller en för allmänbeten tillgänglig gângvâg 
frân allmän väg tül öfvergängen:
att Kejserbga Senaten den 29 Mars 1900 berättigat Jemvägsstyrelsen, 
bland annat, att i  sammanbang med förestaende tillbyggnad af statsjernvä- 
garnes lokoinotivstall ,i Kuopio utföra för Kuopio—Iisalmi banbyggnad upp- 
tagna 4 st. lokomotivspiltor, för bvilka kostnaderna stigit tül Fmk 51,997:88 
oeb bvilket belopp blifvit statsjernvägarne i December 1901 ersatt ur ban- 
byggnadsanslaget: ■
att Läpinlabti kommun medelst beslut af den 18 December 1899 för- 
bundit sig att anlägga oeb underbâlla en gângvâg ifrân allmänna landsvägen 
tili det i sammanliang med jernvagsbron utförda öfvergängsställ.et öfver Hon­
kasalmi;. ' ,
att Ofverstyrelsen för väg- oeb vattenbyggnaderna med firman Bröder 
Aström den 14 Mars 1902 uppgjort kontrakt angâende en magasinsplats vid 
Iisalmi Station emot en artig arrendeafgift af 60 mark.
Öfver et. för Vii.ij- o. Yattenbyyyn. ber. ur 1903. 19
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D en . kommissionen meddelade förteckningen öfver den. rörliga mate­
an elen upptager: \ '
5 st. lokomotiv med tendrar af lätt Mogul-typ,.
2 .. II klass passagerärevagnar,
2 .. kombinerade -II & III klass d:o d:o.
5 ,, III klass passagerarevagnar,
2 .. kombinerade III kl. -och konduktörsvagnar.
3 ,, konduktörsvagnar.
5 .. täckta godsvagnar med skrufbroms,
55 .. ., . . .  ,, handbroms,
2 .. varrn- och kylvagnar, :
5 .. öppna godsvagnar med skrufbroms,
55 .. .. ., handbroms,
1 .. snöplog att dragas af lokomotiv. 
livilka samtliga blifvit af Jernvägsstyrelsen anskaffade och omhändertagna.
Efter antecknandet häraf upptyste kommissionens ordförande att inven- 
.teringen af de af Öfverstyrelsen tili stations- och tägpersonalen samt tili ban- 
vakterne öfverlemnade signaler och redskap, äfvensom af sädana materialier. 
sasorn skenor med tillbehör. Sleepers och ved. som komme. att af Jernvägs- 
styrelsen öfvertagas, likasom af át de vid banan a-nstälde banvakterne öfver­
lemnade nödiga redskap för banans remont blifvit uppdragen at förste bok- 
hällaren Gunnar Wasz och äldre banmästaren NErik Svedberg sasorn emotta- 
gare fran Jernvägsstyrelsens sida och at kassören G. Ganszauge sasorn aflem- 
.nare frán Öfverstyrelsens sida, samt att, sedan denna inventering och pris- 
sättning af nyssnämnda Kuopio—Iisalmi jernväg atföljande lösa föremäl blifvit 
slutförd dessa förteckningar, omfattande ‘ .
a) mventaner.
b) materialier, öfverlemnade tili trafik- och banafdelningarna, samt
c) förrädsgods, sasorn räler med tillbehör, Sleepers och ved m. m. 
skulle atfölja detta protokoll.
I följd häraf kommer banan att förtecknas och öfverlemnas, resp. emot- 
tagas, un der följahde fem kategorier:
Banan med byggnader och andra fasta inrättningar.
Rörliga. materielen. .
Inventaríer.
Reservförrad (mterialier öfverlemnade tili trafik- och banafdelningen).
Meterialförräcl (förrädsgods).
A f dessa kategorier ansas endast de fju-a första helasta Kuopio—Ii­
salmi banbyggnadskonto, kvaremot den sista eller. materialförrädet bör inga i 
liqvid med ä de särskilda artiklaxna äsatta värden.
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Härefter skreds tili gränskning. linruvida det för banbyggnaden gäl- 
lande omarbetäde kostnädsförslaget. blifv.it vid arbetenas utförande följdt. Med 
• stöd af denna gränskning ocb de vid besigtningen gjorda iakttagelserna, äfven- 
som de upplysningar som .Öfveringeniören K. W. Brander meddelade. gjordes 
nedanstäende anteckningar, hvilka rubricerats efter de littera, under bvilka ba- 
nans byggnadskostnader bokförts, nemligen:
' ^Litt. A. Allmänna kostnader.
Ligga heit ocb ballet utora omradet för kommissionens 
uppdrag. . \
Litt. B. Expropriation.
I enbgbet med förfarandet vid mottagningen af sen as t fär- 
digbyggda jernvägar enades kommissionen derom, att för närva- 
xande anhängiggjorda processer borde slutföras af ocb eventuella 
kostnader föranledda bäraf bestridas ’ af Ofverstyrelsen för väg- 
o c b ’ vattenbyggnaderna; processer som bar efter möjligen kunde 
uppsta, borde' deremot enligt kommissionens äsigt ombändertagas 
af Jernvägsstyrelsen:, dock kunde bärför icke skäligen nägon 
summa ansläsr
Tili protokollet antecknades Öfveringeniören Branders med- 
delande, att Ofverstyrelsen komme, att vidtaga ätgärd om expro­
priation af ytterligare, delvis redan intagen mark för banàn vid 
Kuopio. Siilinjärvi ocb Iisalmi stationer samt utbetala ersättning 
för en â sistnämnda plats inom jernvägsomrädet befintlig brunn.
Litt. C. Terrasseringsarbeten.
Med afseen.de â banans langa.byggnadstid samt grundens 
ocb det använda fyllnadsmaterialets beskaffenbet an sag kommis­
sionen det öfverflödigt att, säsom vid föregaende afsyningar värit 
fallet, réservera nägot anslag för sättning af bankar, rubbnmg af 
dosseringar m. m.
Litt. D. Konstarbeten.
Broar. öppna ocb täckta trammor aro utförda i närä öf- 
verensstämmelse/ med kostnadsförslaget, dock med den afvikelse 
att i stället för- 2 st. svängbroar 3 st. dylika kömmit tili utfö­
rande, ocb synas desamma savidt nu kan bedömas erbjuda ti 11- 
räckliga öppningar för bögvattnets genomsläppande.
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Beträffande utförandet af den anbefalda gängbanan öfver'. 
Honkasalmi sund anteclmades att tvâ gängbanor blifvit anlagda 
pâ jdtre sidorna af jernvägsbron i stallet för den tidigare före- 
slag.na spângen pâ pâlar, hvilka befunnits skola komma att ut- 
göra hin der för stockflötning.
Litt. E. Ofverbyggnaden.
Emo.t en i kostnadsförslaget upptagen sammanräknadspär- 
längd af tillhopa 94 km. hafva. sâsom af ofvanstâende framgar, 
blifvit utspikade endast 92.945 km., samt emot 45 st. vexlingar 
i kostnadsförslaget endast 35 st. djdika utlagts.
Med anledning af bos Jernvägsstyrelsen gjor.da ansöknin- 
gar om utläggande af ytterligare sidospär.ä särskilda stallen an­
säg kommissioneu af byggnadsanslaget böra reserveras material- 
värdet för räler med tillbehör tili i rundt tal 1 km. spar, för der- 
till hörande 1.444 st. sleepers, för 10 st. kompletta vexlingar och
10 satser vexlingssleepers. med sanam anlagdt.................................. 16,584
hvartill ko mm er arbetskostnad för spärspilming. nndèrstoppning
och justering med ....................................................................................  1.800
Till protokollet antecknades att ballasteringen var rikligt
irtförd.
Litt. F. Hägnader oeh vägar.
Beträffande antalet vägöfvergangar öfver banan i niva an­
tecknades att sâdana inrättats tili det antal, som bestämts vid 
expropiationen.
Nägon vägbro öfver banan har deremot icke blifvit utförd, 
hvarför enligt kommissiohens mening hela det härför i kostnads­
förslaget upptagna beloppet- bör réserveras m e d .............................  15.000
För bekostande af en vid afsyningen ännu icke utförd väg- 
öfvergang öfver Iisalmi stations plan med dertill hörande bommar 
ansags af byggnadsanslaget böra r e s e r v e r a s .................................... 600
Litt. G. Husbyggnader.
Sâsom af ofvanstâende förteckning framgâr hafva i enlig- 
het med kostnadsförslaget blifvit utförda 1 ,st. stationshus af IV  
klass vid Iisalmi, enligt af Kejserliga Senaten godkänd ritning, 
samt 3 st. stationshus af V  klass och 2 st. haltpunktshus äfven- 
som 7 st. väntskjul med magasins rum. .
IBQRVftfcftk..... .
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Längden af ' utförda lag a platformer af sten och jord vid 
dessa stationer, haltpunkter och afstigningsställen uppgar tili 761 m. 
emot' i kostnadsförslaget upptagna 810 m., med afseende derä och 
da behof af nagra mellanplatformer .efter trafikens öppnande gjort 
sig känbart, ansäg kommissionen för uppförande af 3 st. mellan-
• platformer af-plankor böra 'réserveras................. ..............................  900: —
I kostnadsförslaget upptagne 1 st. stationsinspektorsbostad 
och 1 st. boningshus för betjentè â Iisalmi station hafva. sâsom 
af ofvanstâende framgär, blifvit utförda. ’ v
I  stället för i kostnadsförslaget upptagne 5 st. dubbla vakt- ■
stugor och 5 st. bàk-, tvätt- och badhus vid stationerna sarat 18 
st. enkla vaktstugor pâ linien hafva, sâsom. af ofvanstâende för- 
teckning framgär. blifvit utförda 7 st. dubbla vaktstugor, 7 st. 
bak-, tvätt- och badhus sarat 20 st. enlda vaktstugor, försedda 
med tillhörande- uthus.
I kostnadsförslaget upptagne 1 st. större godsmagasin med 
kontorslokal och 5 st. mindre godsmagasin hafva samtliga blifvit >
utförda, likasom 6 st. lokomotivspiltor och 1 vedlider för loko- 
motivstall med platform och 1 st. förrädsmagasin för banafdel- 
ningens behof. •
Beträffande det i kostnadsförslaget upptagna anslaget af
20,000 mark för utvidgning af verkstaden vid Kuopio station, 
antecknades att detta belopp i Augusti 1899 blifvit -af Öfversty- 
relsen tili Jernvägsstyrelsen kontant inlevereradt.
Emot i kostnadsförslaget upptagne 3 st. vattenstationer 
med ängpumpar, maskinhus, vedlider och platformer hafva 4 st. 
dylika blifvit utförda.
Eör anbringande af rouleau framför bagageafdelningen i
Iisalmi stationshus ansags af bj^ggnadsanslaget böra réserveras . 700: —
Eör inredning af ett varmt skjul för vâgmâstaren i gods1 
magasinet vid Iisalmi ansägs af byggnadsanslaget böra réserveras 300: — 
För uppförande af 2 varma vaktkurar för vakterna vid 
svängbroarna ansägs böra af byggnadsanslaget réserveras . . .  600: —
För gräfning af en ny brunn vid Peltosalmi kaltpunkt an­
sägs böra ur bj^ggnadsanslaget réserveras ........................................  100: —
För samtliga bj^ggnaders förnjuide diktning afvensom för- 
hydning. brädfodring och utvändiga mâlning bör af byggnadsan­
slaget réserveras enligt beräkning för:
stationshus, 1,781 m2 à Fmk 4: 50 ....................................................... 8,014: 50
öfriga boningshus, vattentorn och pumphus 5,927 m2 à Fmk 3: 50 20,744: 50
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för. uppsättning af mäladt spannpapper och. tapeter ä .väggar i
stationshus och bostadslokaler, 6.542 m2 ä Fmk 1: 40 ■ . • . 9,158:.80.
för uppsättning af väggpaneler, 487 m.2 ä Fmk. 3:. — ....................... 1.461: —-
för utvändig mälning af gaflar 1.254 m2 ä Fmk 1: 20 . . . . 1.504: 80
för inre mälning af väggpaneler, 487 m2 a Fmk 2: — . . . . . 974: —
Litt. H. Telegrafen.
.Utöfver i kostnadsförslaget upptagen enkel telegrafledning 
jemte apparater befanns telefonledning uppsatfc frän Kuopio till 
Walkeinen platform, ocb till vaktstugorna vid de 3 svängbroarna 
äfvensom rmgledning frän Kuopio till Samtliga svängbroar.
Litt. I. Tillbehör tili bänan.
' Utöfver under denna Litt, i kostnadsförslaget upptagna 1 
st. lokomotivvändbord, kilometer ocb lutningss'tolpar antecknades 
tili protokollet att för svängbroarna uppstälts 6 st. semaforer. 
hvilkas signalarmar kunna ställas pä klart först efter det sväng- , . . . . .
broarna blifvit säkert slutne ocb förseglade. Likasä antecknades 
tillvaron af en vanlig semafor vid infarten till Kuopio station. 'g..
Litt. K. Rörlig materiel.
Den i kostnadsförslaget upptagna rörliga materielen bar, . . .  
säsom af ofvanstäende framgär, anskaffats genom Jernvägsstyrel- 
sens försorg. . ,
Med afseende derä, att vid banbyggnaden endast äldre lo- 
komotiv och vagnar kommit tili användning ocb i man af bebof .. .. 
remonterats, medan deremot den af banbj-ggnaden bekostade nya 
materielen stälts tili Jernvägsstyrelsens förfogande, ansägs intet- . . , , 
belopp böra af byggnadsanslaget reserveras för remont af den 
rörliga materielen.
Till protokollet antecknades att remontering af de af ban- 
byggnaden öfverlemnade dräsinerna komme att af denna bekostas.
Summa 9inf 78,441:-91.
I kommissiotiens bär of van uttalade mening beträffande säväl de arbe- 
ten, som för banans komplettering ännu äro att utföra, som uppskattningen 
af de härför erforderliga kostnaderna, instämde kommissionens Samtliga med- 
lemmar till alia delar.
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Till den sálimda befunna Fasta banan och Rórliga ’foiHbvilka.
exakta pris forsfc efter rákenskapernas fullstandiga afslufcande kunna uppgif- 
vas, tillkomma: . '
Inventarier:
vid Trafikafdelningen . . . .  .Sínf 26,268: 88
» ' B anafdelningen................... ' » 10,531: 49
» Maskinafdelningen . . . . » 753: 41- 37.553: 78
Reservforrád .bestáende i materialier of- 
verlemnade till Trafik- Ban- och Maskinafdel- • 
ningarna:
vid Trafikafdehiingen . . 1 . 3ínf 551: 82
■» Banafdelningen . . , . . j 1,291: 5.5
» Maskinafdelningen.................. » 7: 24 1.850: 61-
Materialforrád att inga i lilcmd................... ....  3inf 89,222: 22
Sálunda forelupit, Helsingfors den 30 December 1902.
Th. Frosterus.
Aug. Fr. Granfelt.
K. W. Brander.
P. A. Malm. 
J. F. Smedberg.
Afskriftens riktighet bestyrker. Helsingfors a J ernvágsstyrelsen den- T 
Februari 1903.
A. H. Heinrieius.
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3. Uleáborg1—Torneá jernvägsbyggnad.
Säsom framgár af senast afgifna underdäniga befättelse hade i slutet 
af ár 1901 bañan blifvit skenlagd ända tili 69:de kilometern räknadt frán ut- 
gängspunkten vid Tuira haltpunkt och nágot öfverballast blifvit utsläpad a 
densammá. ' Samtl-iga broar á denna sträcka hade äfven färdigt monterats. A  
den öfriga delen af järnvägen upp tili Kemi voro terrasserings- och stenarbe- 
tena slutförda. Vid Kemi-Vähähaara bro voro landfästena och tre pelare 
. murad e, hvarjämte gmndningsarbetena säväl vid den fjerde pelaren som vid 
.landfästena för Kemi—Isohaara bro pägingo. Frän Kemi eli norrat hade ar- 
betena pa senhösten vidtagit med grundning af en del brolandfästen. Emel- 
lan Uleäborg och Simo voro vid ärets slut de fiesta husbyggnader upptimrade 
och frän Simo norrut hade äfven en del sädana grundats.
Utgiftsstaten för äret uppgaende tili 4.400.000 mark, blef den 21 Mars i 
näder godkänd- och hafva arbetena i enlighet härrned bedilfvits ä banan i 
hela dess längd. numera indelad uti.fem delar med hvar sin distansingeniör.
Under äret slutfördes expropriationen af mark för bandelen emellan .Raunio 
och Torneä elfvar, .för hvilken mark i lösen utbetalats dmf 55.391: 79. Pä 
Ofverstyrelsens förslag godkände Kejserliga Sen aten det i señaste ärsberättelse 
berörda inköpet af Torpet och W ida hemman för en köpesumma af 130,000 
mark. Förutom för Torneä station behöfligt omräde erhölls genom detta köp 
en längre strandremsa utmed Torneelf och tre stycken af stock uppförda bygg- 
nader, hvilka med lätthet kunde inredas tili bostäder för stationspersonalen. 
sa att af de i projektet för banan afsedda boningshus ä Tornea station en- 
dast en s. k. depotkasern behöfde uppföras.
Enligt af Kejserliga Senaten fastställda förslag bibehölls den i ursprung- 
liga projektet föreslagna platsen för Tornea, station endast säsom en rangerings- 
bangärd, under det att den egentliga stationen flyttades inemot en kilometer 
längre fram tili den platä, som befinner sig emellan Torpets ofvanberörda 
byggnader och elfven. Denna stationsplats var dock afsedd att vara provisio- 
nel sadan, intill dess frägan om den svenska Norrlandsbanans slutpunkt och 
möjliga anslutning tili det finska jernbanenätet blefve afgjord. Dä nägon 
brobyggnad öfver Torne elf nu iclce ifrägakommer. skuLle den-i projektet fö­
reslagna • ängfärjan fá sin landningsplats i närheten af det provisionela sta- 
tionshuset.
Direkt anslutning emellan land- och sjökommunikation finnes ä Uleä­
borg —Torneä banan endast vid Kemi stad. tili hvars liamnbrygga ett särskildt 
bispär frän Kemi station blifvit fördt. Ett ä Öfverstyrelsen uppgjordt förslag
till utvidgning af nämnda hamnbrygga beräknades kosta 66,032 mark oclr 
skulle med bidrag af fri arbetsledniug och redskap frän . järnvägsbyggnaden 
samt 25,000 mark i penningar utföras af stadeu pädess bekostnad.
Förslag om upplagsplatser vid Kiiminki. Olhava. Kuivaniemi, Simo och 
Kemi elfvar uppgjordes definitivt och insändes tili Kejserliga Senaten, som 
anmodade Öfverstyrelsen att i vanlig expropriationsväg läta höra jordegarene 
angäende resp. sträckningar för bispären tili dessa upplagsplatser.
Beträffande upplagsplatsen • vid Ijo voro meningarna delade huruvida 
sparet, som finge en längd af tva a tre kilometer, skulle ledas till upplags- 
plats pä Östra eller vestra sidan om Stationen.
Pä särskilda hemmansegares inom Kuivaniemi kommun af Ofverstyrel- 
sen förofdäde ansökan föreskrefs inrättandet af en platform af trä emellan. 
Olhava och Kuivaniemi stationer: benämnd »Myllykangas platform>.
Af under äret inträffade 22 olycksfall bland arbetsmanskapet, som enligt 
närsiutna tablä under Juli mänad uppnädde sitt maximum inernot 2,500. man, 
hafva tvänne haft dödlig päföljd. Det ena inträffade medan stenarbetare voro 
sysselsatta med murningsarbete uti en med tak öfverbyggd grundgrop för en 
bropelare, hvarvid en frän s pirkranen hängande sten.pä grund. af att kroken 
tili kettingen brast nedföll genom taket och krossade en arbetare. ...Det andra 
olycksfallet träffade en arbetare,. som under hviltimmen lagt sig ath sofva pä 
plankor, som lagts öfver ett kär fylldt med hett vatten, äfvenledes uti ett för 
pelarmurning uppfördt skjul. Därunder nedföll mannen i karet och dog af 
erhällna brännskador. Kör bestäende men efter olycksfall har Öfverstyrelsen 
ät sju personer beviljat ärligt skadeständ varierairde .emellan 40 och 216 mark, 
under det att en vid bromonteringsarbete i firman Harkorts tjenst antägen 
arbetare ätnjuter dylikt skadeständ af försäkringsbolag i landet.
Sjukdomsfallen bland arbetarena • hafva värit ta-lrika och utgjorde sjuk- 
värdsdagarnas total.antal:
vid sjukhuset i U le ä b o r g ......................  232 dagar
» sjukstugan i I j o .............................  333 »
» > i K e m i ......................... 1,722 »
■ eller in. summa 2,287 sjukvärdsdagar.
Den 1 November indrogs sjukstugan och läkarebefattningen uti Ijo.
Förutom i kommunernas folkskolor har undervisning för arbetarenas barn 
meddelats uti tre ambulatoriska smäbarnsskolor, af hvilka tvä upphörde med 
sin vei’ksamhet den 1 november.
Frän sagda dag up ps ad es äfven en orclningsman och tre poliser, hvilka 
uppehällit ordningen bland arbetsmanskapet ä bande-len Uleäborg—Kemi.
Ofverst. för Väg- o. Vattenbyggn. her. är 1902. 20
Den i señaste underdániga berättelse nämnda konkurrenstäflan. för leve- 
rans ock uppställning af broarna öfver Kemi elf, tili livilken anbud inlemnats 
af tre af Tysklands förnämsta broverkstäder, afgjordes tili förmän för firman 
Actiengesellsckaft für Eisenindustrie und Brückenbau, vormals J. C. Harkort, 
i Duisburg, bvars anbud med ett pris af 275 Reichsmark per ton, däri inbe- 
räknadt 60 Reichsmark per ton för monteringen, innebar full garanti för att 
äfven uppställningen af det stora 125 meters spannet öfver Isohaara grenen 
af Kemi' elf skulle utan risk kunna utföras. Ritning tili säväl detta som tili 
öfriga brospann a Uleäborg—Tornea banan hafva verkställts á Öfverstyrelsens 
byrä under ledning af byraingeniören Karl Lindberg.
För leverans af ännu äterstäende brospann tili en vikt af 561 ton ut- 
lystes allmän täflan, och erhöll firman Harkort äfven denna gang leveransen 
för ett pris af 240 Reichsmark per ton, efter- det saken underställts Kommuni- 
kationsexpeditionens afgörande. Eör montering af de större spannen betin- 
gade sig firman 55 Reichsmark per ton.
A f Forststyrelsen har under äret kontraherats 600 kubikmeter ved och
2.000 stammar furustock frän kronoskog.
Eör anskaffande af möbel för stationerna vid taludes Fängvärdssty reisen,
o
som öfverlät tillverkningen ät straffängelset 1 Abo.
För öfvervakande af de stora bro ooh .rälsbeställningarna i utlandet’ ut- 
sändes fern ingeniörer, tre tili Tyskland och tvä tili England.
Arbetena vid banan bedrefvos sälunda.
Under vintern utsläpades underballast med hast ä sträckan emellan 
Kuivaniemi och Kemi elf. Samtidigt verkställdes af firman Harkort monte­
ringen af Simo bro, som vidtog den 3 Mars och afslutades de sista dagarna 
af April. Sedan ballastering med tag ä bandelen emellan Uleáborg och Kui­
vaniemi redan pägatt under Maj och början af Juni manad, fortsattes sken- 
spikningen normt i medlet af Juni och nädde under Juli manad ända fram 
tili Kemi broställe, 109 km ifrán utgángspunkten vid Turra.
Ballasteringen emellan Tuira och Kemi stationer fortgick sedermera sä 
langt ärstiden det medgaf, och var sparet i slutet af Oktober tili omkring 60 
km längd till, full höjd understoppadt och den öfriga delen därjemte behjelp- 
ligt justeradt för vintern.
Vid Kemi bro fortsattes grundningen med sänkbrunnar för den fjerde 
pelaren uti Wähähaara elfsgren, kvarvid brunnarna, sedan de i slutet af Januari 
nätt ett djup af 8.0 m under fiodbottnen. utfylldes med beton tili en höjd af 
3 meter under vattenytan. Sedan betonen kärdnat vidtog murningen af pe­
laren inom varmt skjul under fortsatt arbete natt och dag oberoende af köl-
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den utanför. Afven norra landfästät- vid det stora brospannet öfver Isobaara 
uppmurades inom varmt skjul.
I  slutet af Juni anlände brodelarna tili Kemi. hvarefter monteringen af 
säväl de mindi'e 45 ocb 60 meters brospannen som af 125 meters spannet 
omedelbart päbörjades.
Den plan som af fuman Harkort utarbetats för det sistnämnda arbetet 
var i korthet följande. Da pä grund af det stora vattendjupet af 12 meter 
ocb den strida strömmen nägra fasta monteringsställningar icke künde ifräga- 
komma, borde bron färdigt monteras pä en af bjälkar gjord bädd ä land mecl 
en öfver landfästet c. 35 meter skjutande del, som tili en början bvilade ä 
ställagen. Härefter' skulle en del af ställningarna närmast ändan rifvas bort 
ocb tvänne förenade, med 8 meter böga ställagen försedda prämar fyllda 
med vatten föras under bron. Genom att ater pumpa prämarna toma skulle 
en böjning af broändan ästadkommas. Den mot land vettande ändan skulle 
förses med tvä bydrauliska skjutapparater i förening med glidplattor, bvilande 
ä glidbanor af fjua I-järn under bvardera glidplattan. När brons yttre ända 
böjt sig, komme heia bron sälunda att med sin tyngd hvila endast ä prämarna 
ocb nämnda glidplattor. Med de bydrauliska pumparna skulle bron sedan 
smäningom förskjutas öfver tili södra landfästet. förstagäd emot ström ocb 
vindtryck med en mängd kablar. När prämarna sedan med tillbjälp af en 
ängpump ater skulle fyllas med vatten. komme bron att sänka sig ned uppä 
de pä landfästet färdigt anpassade lagerbockarna. Samma manipulation mäste 
sedan upprepas vid norra landfästet. för att nedsänka bron pä det andra pa- 
ret lager efter det glidplattoma ocb glidbanorna borttagits.
I  enligbet härmed bopnitades bron sälunda pä norra stranden under 
det att samtidigt det södra landfästet uppmurades ocb forsbottnen utjämnades 
.för beredande af tillräckligt djupt vatten för prämarna. Dä emellertid den 
senare sändningen af brodelar betydligt fördröjdes utöfver den bestämda tiden 
pä grund af att det transportbolag. som ätagit sig brodelarnas trän sport med 
läktare direkte frän Duisburg vid Rekn tili Kemi. icke uppfyllde sina förbin- 
delser, uppstod ett par veckors Stagnation i nitningsarbetet, sä att utskjutnin- 
gen. som enligt kontraktet bordt vara slutförd inom September mänad. künde 
vidtaga först den 13 Oktober. Dä inträffade emellertid sä stark köld. att ut- 
skjutandet af bron. som under nämnda dag redan framskridit 6 meter. pä 
grund af issörjan i elfven dagen däi-pä mäste afbrytas ocb ai’betet bärmed 
lemnas tili päföljande sommar. Bron underbäddades pä flera Ställen med trä- 
klotsar särskildt ä landfästet, hvarefter prämarna bortfördes ocb den öfver land­
fästet skjutande delen lemnades fritt bängande. De af.firman Harkort gjorda 
beräkningarna för brons utskjutaaide visacle sig tillfullo slä in, bvarföre nägon 
tvekan om ai’betets Jyckliga slutförande äret därpä icke förefamis.
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De fern mindre spannen, h ade af firman i tid färdigt monterats â fasta 
ställningar.
À-bandelen norrom Kemi elf hafva under ârets lopp terrasseringsarbe- 
tena fortskridit sa langt, att underballast â denna del under vin ter ri bann ut- 
släpas. Grundnings- ocb murningsarbetena för trummor ocb broar hafva med 
undantag af pelarena vid bron öfver Baumo elf slutförts.
Husbyggnaderna â sträckan emellan Tuira och Kemi stationer samt 
vattenstationerna med t'illbôrande vattenledningar ocb pumphus bafva utförts, 
med undantag af stationsbuset â Kemi station. En del vaktstugor norrom 
Kemi bafva äfven upptimrats ocb inredningen af hufvudbyggnaden â Torpet 
hemman efter en d'ensamma ôfvergângen mindre eldsvâda pâbôrjats.
Den regniga ocb för arbetena ogynsamma väderleken under sommaren 
ocb bösten bar i hög grad fôrsvârat ocb fördyrat alla jord ocb grundnings- 
arbeten. Sarskildt voro svârigbeterna stora vid utgräfningen for den 2 km 
lânga vattenledningen till lokomotivstallet â Kemi station.
Under âret hafva följande större leveranser verkställts:
A f ,Actiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, vormals J. C. 
Harkort i, Duisburg 1,491.753 ton brodelar för Kemi broar för ett pris af 37»jC 
266: 48 per ton, '572,155 ton brodelar tili broarna norrom Kemi för ett pris af 
3m f 297: 35 per ton samt 2 st. lokomotiwändbord för 3mf 8,000 per stycke. 
allt cif Kemi eller Tornea. Härtill en monteringskran jämte uppställning att 
användas vid Kemi bro för 3mf. 3,629: 44:
A f Bolckow. Yaugban & C:o Limited i Middlesbro 3,987,715 ton räler 
vägande 25 kg per löp. meter à 3~mf 129: 44 per ton, 349,944 ton skarfräler 
ocb 424,018 ton bottenplatar för ett pris af 3J»f 167: 51 per ton cif Uleaborg: 
Frân Société Anonyme des Eorges, Ateliers & Boulonneries, Cambier 
i Morlanwelz, Belgien. 47,555 ton skenskrufbult à 3/.'nt>' 239: 99 ocb 207.081 
ton rälsspik à f e  225: 94 per ton cif Uleaborg:
Fr an Pommerseber Industrieverein auf Actien i Stettin 4,000 fat Port­
land Cernent för 3 i»f 7: 20 per fat levererade i Torneä;
Eran Oravi—Haapakoski Bruks Aktieboi ag diverse vattenledningsrör för 
sammanlagdt^3inf 18,594: 19: samt
Eran Finska Statsjernvägarna vattencisterner, vattenkastare, vexlin- 
gar m. m. '
Enligt Kejserliga Senatens därom gifna befallning öppnades bandelen 
emellan Uleaborg ocb Kemi den 1 November för provisionel ircifik med ett 
blandadt tag daghgen i hvardera riktningen, ocb bar denna trafik i bruttoin- 
komst lemnat för;' '
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Persontrafik. Godstrafik. Summa.
November . . . Sinf 13,634: 30 3mf 8,363: 50 ;3mf 21,997: 80
December . . .  » 10.180: 30 » ' 7,855: 20 .» 18,035: 50
Summa Sinf 23,814:. 60 Sinf 16,218: 70 Sinf 40,033: 30
For banbyggnadsarbetet bar under äret enbgt bok utbetalats:
under Januari . ......................... . . Sinf 145,258: 68
» F e b r u a r i ........................ . . » 141.554: 28
» M a rs ............................. .... . . » 147,846: 85
i April . .............................. . . » 314,959: 84
» M a j .................................. . . > 154,957: 70
» Juni ................................... 797,744: 73
» J u l i .................................. 742,691: 84
» A u gu st!............................. • • » 408,620: 50,
» September......................... . . » 524,173: 48
Oktober ........................ 409,340: 06
» November . . . . . . » 107,277: 86
» D e ce m b e r ........................ T> 375,292: 52 4,269,718: 31
Dessförinnan bar utbetalts under är 1899 . 3mf 1,316,178: 72
» 1900 . ; » 2,854,775: 27
• - » 1901 . . . ... » 4,664,413: 28
Summa Sinf i3 ,105,085: 58
A f följande tablaer framgär antalet arbetare i medeltal per arbetsdag samt 
medeldagspenningen för daglönare ocb betingsarbetare under bvarje mänad.
Antalet arbeta e i medeltal per arbetsdag under hvarje mänad.
Ar 1902.
D a g sv erk a re B etin g sa rb e ta re  . Summa
arbetare.
Hast. Person. Summa. Hast. Person. Summa.
Januari ' ...................... 11,58 271,48 283,06 382,08 575,64 957,7 2' 1,240,7 8
Februari...................... 10,88 •187,9 6 198,84 805,5 6 693,50 999,0 6 1,197,90
Mars . . . - ............... 10,00 203,7 4 213,7 4 231,3o' 686,60 917,0 9 1,131,73
April . . . . . . . . 7,8 7 281,07 2S8,9 4 222,12 662,54 ■ 884,66 1,173,60
Maj . . . .•............... 13,54 410,08 423,62 75,52 706,oo 781,52 1,205,14
Juni. . ....................... 6,71 711,02 717,7 3 110,52 1,166,35 1,276,8 7 1,994,60
J u li.............................. 8,07 931,72 939,7 9 116,06 1,385,80 ■ 1,501,9 5 2,441,7 4
A ugusti...................... 4,02 711,52 716,4 4 86,19 1,092,4 6 1,178,65 1,895,0 9
September. . . . . . . 6,2 4 623,88 630,12 67,42 970,3 6 1,037,7 8 1,667,90
Oktober...................... 7,65 646,2 4 653,89 78,19 751,35 829,54 1,483,43
Novem ber.................. 5,12 187,61 192,7 3 62,96 321,66 384,6 2 577,35
D ecem ber.................. 1,10 83,10 84,28 58,0 0 245,4 4 303,4 4 387,7 2
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Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under hvarje mänad.
Är 1902.
Dagsverk Beting
Käst. Person. Hast. Person.
Januari........................................................................... 4,81 2,51 4,72 2,92
F ebruari....................................................................... 4,52 2,53 4,82 2,96
Mars . . ........................................................................ 4,5 3 2,47 5,10 2,98
A pril............................................................................... 4,5 9 2,48 . 5,47 3,26
M a j .............................................................................. 5,28 2,51 5,45 3,24
J u n i .............................................................................. 4,9 7 2,74 5,01 3,63
J u l i .............................................................................. 5,42 2,86 6,30 3,63-
A u g u s t i ................................. ... ................................. 5,15 2,72 5,79 3,53
September . . ' ............................................................ 4,79 2,18 5,43 3,48
O k to b e r ...................................................................  . 4,14 2,03 5,37 3,5 8
N o v e m b e r ................................................................... 4,5 0 2,42 4,30 2,03
D e ce m b e r ................................................................... 5,00 2,31 4,28 2j55
4. Helsingfors—Karis jernväg'sbyggnad.
Vid slutet af är 1901 hade samtliga terrasseriagsarbeten vid banan med 
undantag af bergsskärningen vid Fredriksberg blifvit utförda, sparet hade ut- 
spikats emellan Karis station och Sjundby ä, ganska mycket grus utsläpats ä 
den sälunda skenlagda delen af banan, hvarj ernte husbyggnaderna ä samma 
bandel voro under upptimring. Emelian Sjundby ä och Fredriksberg hade 
banvallen utjämnats för emottagande af underballast samt största delen af 
grunderna för husbyggnaderna lagts.
Uti den af Kejserliga Senaten den 21 Mars 1902 fastställda utgiftssta- 
ten för banbyggnaden, uppgäende tili 4,140,000 mark, ingick icke allenast en 
summa af öfver en mil j on mark, hvilken enligt Kejserliga Senatens tillätelse 
delvis användts sasom förskott under föregäende är för uppköp af för banan 
behöfliga brospann och rälsmateriel, utan äfven en post ä 400,000 mark, ut- 
görande tredjedelen af den summa, som enligt det nädigst fasställda kostnads- 
förslaget för banbyggnaden reserverats säsom bidrag för utförande af en re- 
montverkstad vid Fredriksberg m. fl. anordningar för banans anslutning där- 
sammanstädes. För denna summa har Jernvägsstyrelsen äfven vidtagit ätgär- 
der för inrättande af mekaniska vexelförreglingsanstalter vid föreningen emel­
lan Helsingfors—Karis laänans spar och hufvudspäien som' ütgä "frän Hel­
singfors.
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Sedan slutligt utslag rörande expropriation af mark för banans behof 
af Guvernösembetet i Nylands län gifvits, utbetalades under Augusti manad 
samtliga ersättningar ät jordegare, arrendatorer m. fl., uppgaende jemte räntor 
och förrättningskostnader tili Sing: 463,327: 78. Öfverstyrelsen Hade dock icke 
kunnat atnöjas med de af Guvernören ät värderingsmännen tillagda ersätt- 
ningarna, hvarföre Öfverstyrelsen sett sig tvungen att mot ordföranden ocfl 
de fiesta ledamöterna i expropriationsnämnden vid domstol väcka talan om 
minskande af de utaf dem fordrade dagtraktamentena.
Pa grund af minskade arbeten vid banan bar en betydande reduktion 
uti ai'betsledningen vaiit möjlig, sä att distansingeniörernes antal ifrän fern 
vid ârets början smaningom reducerats tili tvâ stycken vid slutet af âret.
De vid banan inrättade tvänne liögre folkskolorna hafva under âret 
varit uti fortsatt verksamhet. Under vâr- ocfl flöstterminen flar elevantalet ut-
ü
gjort vid skolan N:o 2 i Esbo resp. 20' ocfl 33 elever samt vid skolan N:o 3 uti 
Inga resp. 45 ocfl 23 elever. De tvä ambulatoriska smabarnsskolorna, som med 
varterminens slut flelt ocfl flallet indrogos, besöktes af inalles 32 elever.
Hälsotillstandet bland arbetsmanskapet flar öfverflufvudtaget varit godt. 
Pá grund af i södra Finland inträffade fall af smittkoppor revaccinerades i 
Juli mânad pâ Medicinalstyrelsens begäran flela arbetspersonalen. Sjukflus- 
raporterna utvisa 380 sjukvärdsdagar vid sjukstugan i Kyrkslätt samt 1,024 
dagar vid sjukstugan uti Inga socken. A f olycksfall, som medfört oförmäga 
tili arbete för längre tid än sex dagar, flafva inträffat 17 utan dödlig paföljd, 
flvarjemte en vid banbyggnaden. anställd, duglig byggmästare, G. Hytönen, 
som efterlemnar enka ocfl barn, samt en icke tili byggnadsarbetet flörande 
person öfverkörts af tag med dödlig päföljd.
Skadestând flar beviljats ät fern skadade arbetare tili belopp varierande 
emellan 56 ocfl 172 mark i âret.
De Auívudsakligaste arbetena vid banan utgjordes under vintermäna- 
derna af grussläpning tili underballast ä sträckan emellan Sjundby k ocfl 
Fredriksberg. bärgsprängningen ä sistnämnda stalle, utsläpning af reservjord 
tili de sjunkande bankarna invid Esbo Station ocfl Esbogards a samt timring 
á flusbyggnaderna emellan Karis ocfl Sjundeá. Pä varvintern monterades bro- 
arna öfver Sjundby a, Esbogards ä ocfl Esbo á.
Den 1 Maj vidtog sparspikningen ifrän Sjundby bro vid 38 km frän 
Karis Station. Sparet nädde den 11 Juli bergsskärningen vid Fredriksberg, 
men künde först sedan" denna bergsskärning fullständigt utsprängts’, den 5 ' 
Augusti förenas med Helsingfors—Tavasteflusbanans flufvudspär.
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Emellertid bade säväl täll' följcl af den regniga sommaren som pa grund 
af den skaknirig tagen förorsakade äfven - bankar som förut statt orubbade 
börjat sjunka, sa att grustransporterna, bvilka förmedlades med fern lokomo- 
tiv, buvfudsakligen voro riktade pä att igenfylla de sjunkande ställena. För 
ändamälet öppnades en särskild- reservtägtsgrop invid Tolls ett par kilometer 
fran Kyrkslätt Station. Sedan köld inträffat i slutet af November, nppbörde 
emellertid de bankar, som icke under sommaren natt fast grund, att sjunka.
Alltefter som sparet framskred transporterades virket för busbyggna- 
derna frän Karis tili resp. byggnadsplatser, ocb bedrefs upptimringen af bygg- 
naderna med sädan framgäng, att vid ärets slut endast äterstod nägot yttre 
mälning ä de närmast Helsingfors belägna boningsbusen. ■ Sedan den 19 Ok­
tober bade alla af entreprenör uppförda byggnader emellan Kala baltpunkt 
ocb Karis Station' afsynats ocb godkänts.
I  enligbet' med Kejserliga Senatens därom gif na föreskrift öppnades 
banan den 1 Noveniber i's in  beibet för provisorisk trafik med ett blandadt 
tag dagligen 'i bvardera riktningen, bvarj ernte extra godstäg ;sä godt soni 
hvarje dag expedierades. Inkomsterna fran trafiken bafva utgjort imder: 
November-' . . : . : v Omf. 20,183: 40;
December . . • ."  . --b- . •. » 28,118: 30
För arbetenas bedrifvan'de . bafva- följ'ande större leveranser. verkställts:
A f Actiengesellscbaft für' -Eisenindustrie und Brückenbau, - vorm. • J. C. 
Harkort i Duisburg ett stycke lokomötivvändbord för. ettpris af #/*#. 8,133: 51;
A f Alctiebolaget Ferraria i Tammerförs.; äterstaende partiet skenspik, 
130 ton för ett pris af 347 mark '50 penni per , ton;
A f Haapakoski Bruks AJktiebolag ett pärti-’ vattenledningsrör för 9inf 
5,380: 93;
A f J. D. Stenberg & Söner, i Helsingfors 4 st." original Wortbington ■ 
ängpumpar jemte pannor med armatur för ett pris af Smf 11,043: 66.
För banbyggnadsarbetet bar utbetalts t. o. m. den 31 December 1902 
följände belopp:. - . .
Under är 1899 . . ..........................................................  SJnf 52,639: 67
> » 1900 . . ' ............................................................ » 1,830,414: -73
» » 1901 ................................................................. , 4,104,580: 27
» 1902:
Januari
Februari-
Shif 96,363: 08 
» 132,671: 11
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Mars •. ...................  . . . . 79,175: 19
April . . . . •........................ » 122,243: 81
M a j ............................................ » 129,193: 29
J u n i ............................................ » 119:298: 66
J u l i ............................. ....  . . » 193,484: 97
Augusti . .............................. .... » 135,171: 14
S ep tem ber.................................. » 119,881: 87
O k tob er ....................................... > 123,929: 43
N o v e m b e r .................................. » 87,873: 40
D e c e m b e r .................................. » 391.863: 85
Tili Jernvägsstyrelsen för banans anslutning viel Fred-
riksberg . . . . ................................................. ........................ tfm f 400,000: —
■ ' Summa-Smf. .■ 8.118,784: 47
Tili dessa enligt bok iu summa nedlagda medel komma för diverse de- 
bitorer o eli kreditorei 3mf. 1,556,332: 64, bvadau salunda inalles utbetalats 
Sfac 9,675,117: 11.
Nedanstaende tabläer angifva antalet arbetare i medeltä! per arbetsdag 
samt medeldagspermingen för daglöuare ocb. betiugsarbetare för bvarje mänad.
Tablä utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag under hvarje mänad.
Är 1902.,
D a g s  v e r k a  re B eti ngs  arb e t are Totalan-
talarbe-
tare.Hast- Person- Summa. Häst- Person- Summa.
Januari...................... 10,28 250,7 0 260,98 283,26 362,7 6 646,02 907,00
Februari. ■................... 5,50 217,23 222,7 3 197,35 353,60 550,95 773,6 8
M a r s .......................... 6,50 214,93 221,43 46,00 . 250,93 296,93 518,36
A p r i l .......................... 7,27 306,92 314,19 9,92 266,35 276,27 590,46
M a j............... • • • 6,82 •608,88 615,7 0 9,04 464,7 2 473,7 6 ' 1,089,46
Juni.............................. 7,5 4 . 644,15 651,69 15,29 614,60 629,89 1,281,58
J u li.............................. 7,8 9 788,33 796,2 2 16,92 461,20 478,12 1,274,34
A u g u sti..................... 7,12 722,7 6 729,88 17,48 4:01,6 5 ; 419,13 l,149,oi.
September.................. 7,68 760,39 768,07 8,54 356,46 365,oo 1,133,07
Oktober ............... 8,3 5 70S,7 7 717,12 '4,74 295,59 300,33 1,017,45
November................... 5,26 561,88 567,14 4,8 4 193,82 198,6 6 765,80
D ecem ber................... 4,66 230,2 6 234,92 3,6 6 ' 66,38 70,04 304,96
Öfverst. för Yäg- o. Yattenbyggn. ber. är 1902 21
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Tablä utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare 
under hvarje mänad.
Är 1902. Dagsverk Beting
Häst- JPerson- Hast- Person-
Januari . : ............................................................ 0,03 2,5 4 4,5 7 2,88
Februari....................................................................... 5, i o 2,5 0 5 ,u 3,10
M ars............................................................................... 5,4)8 2,65 5,21 ,3,32
A pril. ■................................................................ 5,19 2,62 5,5 7 3,71
M a j ............................................................................... 5,23 2,65 5,69 3,8 5
J u n i ............................................................................... 5,22 2,63 5,87 3,83
J u l i ............................................................................- 5,28 2,6 9 5,71 3,93
A u g u s t i ....................................................................... 5,14 2,67 5,58 3,85
Septem ber................................................................... 5,16 2,67 0,57 3,86
O k to b e r ....................................................................... 4,89 2,62 0,85 3,47
November . . . ' ........................................................ 4,7 5 2,51 5,22 2,82
D e ce m b e r ................................................................... 4,6 7 2,42 4,84 2,67
5. Iisalmi—Kajana jernvägsbyggnad.
I Nädigfc bref af den 30 April 1901 förordnade Hans Kejserliga Maje­
stät i Näder pä Finlands Ständers underdäniga framställning, bland annat, att 
en normalspärig jernväg skulle byggas frän Iisalmi tili Kajana, hufvudsakli- 
gen i enlighet med den i den Nädiga propositionen anvisade sträckning ocb. 
under finansperioden 1901— 1904 med arbete beläggas; att denna jernväg 
skulle utföras antingen enligt samnia tekniska program som Kuopio—Iisalmi 
jernväg eller ock, om stigningar af 0,020 ej kunde undvikas, med tyngre rä- 
ler Ocb lokomotiv; att af den tili 5,400,000 mark beräknade kostnadssumman 
för denna jernväg' anvisades under finansperioden 1901— 1904 1,600,000 mark 
och att för banans beläggande med arbete uppstäldes som villkor, att' veder- 
börande kommuner eller enskilda personer u'tfäste sig att ansvara för det be- 
lopp, hvarmed jordlösen och ersättning för af jernvägen förorsakade olägen- 
heter kunde komm a att öfverskrida hvad Styrelsen, pä grund af särskild vär- 
•dering i anfördt afseende pröfvat skäligt.
I  anledning af denna Nädiga befallning anmodade Kejserliga Senaten i 
skrifvelse frän dess Kommunikationsexpedition af den 30 April 1901 Ofver- 
styrelsen att ej mindre verkställä fullständig undersökning af Iisalmi—Kajana 
hanan och uppgöra därpä grundadt detaljeradt kostnadsförslag j ernte detaljrit-
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ningar, än oclt inkomma med desamma och förslag tili arbetenas fördelning 
ä särskilda distrikt samt tili öfriga ätgärder. som för nämnda banbyggnads 
utförande befunnes nödiga. äfvensom att undersöka och utläta sig huruvida ej 
kostnaderna för banan künde nedbringas und er det i det uppgjorda kostnads- 
förslaget upptagna beloppet.
Pa satt ur senaste underdäniga berättelse framgär, verkställdes den an-
* o
befallda undersökningen ä faltet sommaren och hösten 1901. A  densamma 
gruudade ritningar och kostnadsförslag insändes sedermera tili Hans Kejserliga 
Majestät den 10 Mars 1902.
För en bana med maximalstigningar af 0,012, .minimalradier för kurver 
400 meter, skenor af 22,343 kg vikt per meter och lokomotiv af 21 tons adhe- 
sionsvikt berälmades kostaderna tili 5,660,000 mark.
En bana utförd med maximalstigningar af 0,020 och minimalradier af 
300 meter beräknades komma att kosta .5,350,000 mk om densamma, för er- 
hlllande af ungefär samma trafikförmäga som den förra, förseddes med ske­
nor af 25 kg vikt och lokomotiv af 32 tons adhesionsvikt.
Oaktadt sälunda banan med stigningar af O.020 blefve nägot billigare 
än en bana med stigningar af 0,012, ansäg Öfverstyrelsen den senare dock böra 
obetingadt föredragas, emedan den, ehuru 1.5 km längre, i trafikhänseende blefve 
betydligt fördelaktigare.
■ Jemte det Öfverstyrelsen insan.de de upprättade kostnadsförslagen samt 
plan- och profdritningar, föreslog Öfverstyrelsen i underdänighet att banbygg­
naden omedelbart finge päbörjas med förberedande arbeten, hvilket vore önsk- 
värdt särskildt med hänsyn tili det stora antal arbetare, som blifvit lediga 
frän Kuopio—Iisalmi banan. Da emellertid arbetenas igängsättande, utan att 
redan trän början tillräcldiga medel för dess-regelbundna fortsättande funnes 
att päräkna, endast skulle ledä tili ökande af de redan svära ekonomiska för- 
hällandena i den trakt, genom hvilken jernvägen är dragen, genom att dit- 
locka en mängd arbetssökande, som sedermera blefve i afsäknad af arbete, och 
da det af den omständigheten att, enligt Kommunikatiönsexpeditionens ski’if- 
velse af den 3 Oktober 1901, af det för banbyggnaden under finansperioden 
1901— 1904 beviljade beloppet 1,600,000 mark större.delen eller 1,100,000 mark 
komme att ställas tili disposition ensamt under är 1902, syntes Öfverstyrelsen: 
framgä, att ett större anslag än ofvan närnnts vore att för banbj^ggnaden im-: 
der finansperioden päräkna och dä arbetenas längsanima beclrifvande skulle 
väsentligen förhöja kostnaderna, sä hemställde Öfverstyrelsen tillika ungerdä- 
nigst att heia den af Ständerna för. banbyggnaden beviljade summan 5,400,000 
mark mätte anvisas att redan under finansperioden 1901— 1904 för ändamälet 
-användas. ----  - • ................................
Uti Nädigt bref af den 10/23 Juli 1902 fastställde Hans Kejserliga Ma­
jestät pä därom af Ekonomie Departementet i Kejserliga Senaten gjorda fram-
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ställning den med. maximalstigningar af 0.012 projekterade Sträckningen tili, 
utförande och förordnande beträffande -byggnadsarbetets bedrifvande:
att e.tt belopp af > 1,600,000 mark anvisades för banbyggnaden under 
finansperioden 1901 — 1904.;
att distriktsingeniörerne utses af Senaten pä Ofverstyrelsens frarn- 
ställning;
att distriktsingeniörernas -liksom öfrige vid banbyggnaden erforderlige 
ngeniörers ocb. jemväl vid Ofverstyrelsen anställd tjenstepersonals aflöning 
fastställes af Senaten, hvaremofc Ofverstyrelsen tillkommer att bestämma öfriga 
för banbyggnaden nödiga tjenstemäns och betjentes löneförmäner;
. att stationernas, haltpunkternas och afstigningsplattformernas antal, läge, 
benämning och klassificering närroare bestämmes af Senaten pä Ofverstyrel­
sens framställning;
att om under byggnadstiden fräga uppstär om verkställande af sädana. 
arbeten eller sädana utgifter, som icke blifvit i kostnadsförslaget beräknade, 
sädana frägor afgöras af Senaten;
att Senaten är berättigad fastställa de ändringar af jernvägens sträck- 
ning som. af expropriationsförkällandena kunna betingas;
att Ofverstyrelsen eger pä eget ansvar vidtaga sädana mindre ändrin- 
gar i banprojektet, som vid arbetets utförande beihnaas nödvändiga och icke 
föranleda ökade kostnader;
att. för-den  inhemska näringsfhtens uppmuntran de för jernvägens 
anläggning och trafiken clära erforderliga materiaüer och maskiner anskaffas. 
i Finland, sävidt de har kunna tillverkas tili lika eller nägot högre pris, än 
om de frän utlandet införskrifvas;
att Ofverstyrelsen för Yäg- och Vattenbyggnaderna eger hvarje är före. 
den. 1 September insända tili Senaten arbetsförslag och utgiftsstat för päföl- 
jande är och att Senaten, sedan ärsbudgeten i Näder blifvit fastställd, eger 
fastställa utgiftsstaten; och
att den för Ofverstyrelsen Nädigst fastställda Instruktion vid banans 
byggände iaktages.
Emellertid bade Kejserliga Senaten redan den 3 Oktober 1901 af det 
för Iisalmi—Kajana jernvägsbyggnad under finansperioden 1901— 1904;Nädigst 
beviljade anslag stallt tili Ofverstyrelsens förfogande ett belopp af ända tili
100,000 mark för öfverförande tili banbyggnaden af en. del af Kuopio—Iisalmi 
jernvägsbyggnads redskaps- ock materialieförräcl samt sedermera i skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 13 Mars 1902 medgifvit att 100,000 
roark finge användas för . anskaffande af byggnacls- och- ställningsvirke samt 
utsläpning och fördelning af arbetsredskap och materialier och i skrifvel.ser 
af den 9:de och 22 Maj. att byggnadsarbetena finge päbörjas ä de clelar af
jernvägen 'dar de för banan ifrâgasatta bägge sträckningärna sanimanfôllè ’för 
attbereda-arbete àt frän Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad afskedade arbetare. 
dock med iakttagande af att bananläggningen icke päbörjades i större skala 
än att för ändamälet un der ar 1902 skulle användas 500.000 à 600.000 mark.
Sedan Hans Kejserliga Majestät, som ofvan anförts, fastställt det för- 
slag enligt hvilket banbyggnaden skulle utföras, anbefallte Kejserliga Sena­
ten i skrifvelse frän. Kommunikationsexpeditionen af den 14 Augusti 1902 
Ofverstyrelsen att fortsätta arbetena pa satt Senaten tidigare föreskrifvit samt' 
att vidtaga förberedande ätgärder för expropriation af mark för banan.
Tili distriktsingeniör vid banbyggnaden förordnade Kejserliga Senaten 
civilingeniören J. F. Smedberg. hvilken redan säsom distriktsingeniör vid 
Kuopio—Iisalmi banbyggnäd ledt äfven arbetena vid Iisalmi—Kajana banan.
Dessutom anställdes af Ofverstyrelsen . fjua distansingeniörer ' dcb en 
kassör. bvilken äfven skulle förvalta förrädet.
För beredande af sjukvärd at arbetarene anställdes' tvä läkare. den ena 
bosatt i Iisalmi ocb den andra i Kajana, samt inrättades en sjukstuga i Iisalmi. 
De olycksfall. som inträffade bland arbetarena. voro i allmänliet af lindrigare 
beskaffenbet.
För arbetarenas barn ' bereddes tillfälle tili skolundervisning uti i när- 
beten af banan befintliga kommunala folkskolor, tili bvilka ur banbjfggnads- 
medel betalades terminsafgifter för barnen.
För ordningens upprättballande bland arbetsmanskapet antogos tvä oi’d- 
xiingsmän.
• För banbjrggnaden användes tili utgängen af är 1902 543.724 mark 96 
penni, nämligen :
37n p . '/li
V
Ar 1 9 0 1 .................. .................... ......................................... — — 20. 75
Ä r  19 0 2 .
April. . ................................................................................. 51,823 72 — —
M a j ............................................................................ 32,209 50 — —
Juni . ! ................................................................................ 36,790 OS —
J u l i ........................................................................................ 33,296 51 —
A u gu sti................................................................................. 56,078 64 — —
September............................................................................ 70,637 04 — —
O ktober................................................................................ 75,609 34 — —
Novem ber............................................................................. 57,690 78 — _ _
D ecem ber............................................................................. 129,568 60 543,704 21
Summa STnf — _ 543,724 96
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A f följande tabläer framgär antalet arbetare. i medeltal per arbetsdag 
samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under hvarje 
mänad.
Tablä utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje mänad.
Är 1902.
D a g s v e r k a r e B e t i n g s a r b e t a r e Summa'
clagar.
Hftst- Person- Stunma. Hast- Person- Summa.
A p r i l ............... . 14,17 87,82 101,9 9 94,21 162,88 257,09 359,08
Maj 0,26 54,46 59,72 39,oo 221,80 260,80 320,52
Juni.............................. 4:, 54 45,70 50,2 4 13,87 235,9 7 249,8 4 300,08
J u li.............................. 4,81 ■ 69,98 74,7 9 23,43 265,83 289,26 364,05
A ugusti....................... 11,87 100,22 112.09 20,15 419,74 439,89 551,98
September................... 0,74 98,80 104,5 4 50,88 ' 584,52 635,40 739,94
Oktober ................... 8,78 83,93 92,71 83,30 581,41 664,71 757,42
November.................... 6,54 71,10 77,64 94,12 454,04 548,16 625,80
Decem ber................... 6,10 90,56 96,66 159,2 4 4o0j i 6 610,oo 706,66
Tablä utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under ärets 
olika mänader vid lisalmi— Kajana jernvägsbyggnad.
Är 1902.
Dagsverk Beting
Hast- Person- Hast- Person-
A p r i l ........................................................................... 3,83 2,04 3,90 2,38
M a j ............................................................................... 3,9 4 2,15 4,27 2,73
J u n i............................................................................... 4,20 2,38 4,7 2 2,79
J u l i .................................................................... ... 4,53 2,59 4,01 2,81
A u g u s t i....................................................................... 4,43 2,48 4,57 2,58.
Septem ber................................................................... 4,3 7 2,46 4,59 2,8 5
O k to b e r ...................... ................................................ 4,22 2,44 4,62 2,77
N ovem b er................................................................... 4,04 2,45 4,29 2,25
D e ce m b e r ................................................................... 3,87 2,38 4,08 2,23
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II. Jernvägsundersökningar.
1. Definitivt uppgäende af linien Nyslott—Elisenvaara.
Sedan Hans Kejserliga Majestät i Nädigt bref af den 30 April 1901. 
bland annat förordnat att en normalspärig jernväg frän Nyslott tili Elisen- 
vaara Station skulle enligt för densamma är 1899 uppgängen sträckning u t- 
föras och Kejserliga Senaten i anledning daraf i bref frän Komnmnikations- 
expeditionen af samma dag anbefallt Ofverstyrelsen att verkställa fnllständig 
undersökning af närnnda bana samt uppgöra därpä grundadt detaljeradt kost- 
nadsförslag jemte detaljritningar, hemställde Ofverstyrelsen uti underdänig 
skrifvelse af den 14 Maj 1902 bland annat att den definitiva utstakningen af 
banan skulle ske sommaren samma är, att yngre ingeniören G. Lindqvist 
skulle förordnas att leda undersökningen ä faltet med biträde af tvä distans- 
ingeniörer och tre biträdande ingeniörer, hvilka ingeniörer skulle deltaga uti 
utarbetandet af' förslaget ä Ofverstyrelsen, samt att öfverinseendet ocb lednin- 
gen af arbetet i desshelhet skulle ombetros ät öfveringeniören K. "W. Bran- 
der. Sedan denna Öfverstyrelsens underdäniga framställning af Kejserliga- 
Senaten godkänts, päbörjades arbetena ä faltet rmder Juni mänad och slutför- 
des desammainom utgängen af September, hvarefter utarbetandet af förslaget. 
ä Ofverstyrelsen vidtog, hvilket arbete dock ej bann slutföräs inom utgängen. 
af är 1902.
2. Undersökning af jernvägslinierna Nyslott—St. Miehel oeh
Nyslott—Pieksämäki.
Sedan Kejserliga Senaten i bref frän Kommunikationsexpeditionen af' 
den 30 April 1901 bland annat anbefallt Ofverstyrelsen att verkställa instru­
mental undersökning af järnvägslinier frän Nyslott tili St. Michel och frän. 
Nyslott tili Pieksämäki hemställde Ofverstyrelsen i anledning däraf i underdä­
nig skrifvelse af den 14 Maj 1902 att dessa undersökningar skulle verkställas- 
samma är, att tili distriktsingeniör skulle förordnas ingeniören Robert Thulin 
samt honom tili biträde anställas tvä distansingeniörer och tre yngre inge­
niörer, hvilka ingeniörer skulle deltaga uti utarbetandet af förslaget ä Öfver- 
styrelsen, samt att. öfverinseendet och ledningen af arbetet skulle ombetros ät 
öfveringeniör K. W . Brander. Sedan denna Öfverstyrelsens underdäniga fram­
ställning af Kejserliga Senaten godkänts, päbörjades arbetena ä fältet undei- 
Juni mänad och slutfördes desamma inom utgängen af Oktober, hvarefter ut­
arbetandet af förslaget vidtog, hvilket arbete dock ej blef slutfördt inom ut­
gängen af är 1902.
Privata jernvägar.
Beráttelse om trafiken pá Borg-á—Kervo jernvág oeh dess
underháll 1902.
Hela banan ár lagd med enkelt spár ocb utgor-i langd 33,13 kilometer, 
forsedd med 1 trábro, 1 jernviadukt ocb 3 jernbroár' af 262 meters samman- 
lagd langd.
Vid banan fumas: 2 stationer: Borgá ocb N ickby;’ 2 haltpunkter: Hind- 
bár ocb Andersbble samt en grustágt, tillsammans forsedda med 4.305 meter 
spár. 21 vexbngar ocb ett van dio o rd.
Den rorliga materielen utgores af:
4 lokomotiv, ' .
4 passagerarvagn ar,
2 konduktórsvagnar,
12 plankvagnar,
12 táckta godsvagnar,
16 óppna godsvagnar, bvilka tillika anvándas som ballastvagnar.
Under dé señaste f'em áren bar á banan expedierats foljande antal gods- 
ocb  blandade tág samt arbetstág:
1898 1899 1900 1901 1902
Gods- ooh. blandade t á g ................................................... 1,899 2,215 2,254 2,206 2,001
A i'b etstág ............................................................................. ' 253 '503 477 ■ 518 447
Gjorda lokomoth'kilometer............................................... 64,721 81,290 83,293 81,661 81,634
A f bilagda tabell. framgär att under äret befordrats ä banan 93,701 per- 
soner för en inkomst af Sm f  80,764: 28 ocb 51,681,593 kg gods för Sinf 
106,374: 44, tillsammans utgörande Sm f  187,138: 72
A f denna inkomst belöper sig 43,27 %  pä passagerarerörelsen ocb 56,73 °/0 
pä godsrörelsen ocb utgör inkomsten per kilometer S7nf 5,648: 62.
Kostnaden för remont ocb trafikering af banan utgjorde för:
9,061: 93
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Gemensamma förvaltningskostnader . . . .  $mf
Trafikafdelningen:
Ailöningar ........................................... 3mf 30,892: 43
Materialförbrukning ■ . '. . i. . . > 6,012: 37
Fremmande v a gn a r...................... » 7,994: 84 .
Diverse . : . . . . . . . » 1,366: 34 46,265: 98
Banafdelningen:
Ailöningar . . •. . . . . ■. . Sihf. 13,611: 66
Banvallen & konstarbeten......................» 3,912: 69
Sparet, ballast, sleepers, railer . . » 40,681: 85
H u sbyggn ader..........................'. . » 4,422: 29
D i v e r s e ................................. -. > 6,167: 41 68,795: 90
Maskinafdelningen:
A f lö n in g a r .................................. . SJnf ■ 12,026: 00
M aterialförbrukning................. » 23,171: 15
Underball af lokomotiv . . . .  » 4,618: 80
Underhall af vagnar....................... .» 11,104: 13 .
Di verse. . . . . . . . . . .  » 593: 37 51.511: 45
Summa Smf. — — 175,635: 26
och lemnade- banan säledes under äret en nettoin- - -
komst af . . . .  . ■ ............................. ■. 11,503: 46.
Under äret fullbordades beläggningen af hufvudsparet emellan Kerava 
och Borgä stationer med nya stälräler äfvensom 680 meter af det frän Borgä 
station till laststageplatsen ledande sparet.
Tillika ombyggdes träbron öfver Hindhärs back till en jernbro af 12 
meters spann.
Trafiken har under äret fortgätt punktligt och utan afbrott, samt har 
banan och den rörliga materielen varit behörigen underhällen och har ej nä- 
‘got olycksfall inträffat ä banan.
Helsingfors, den 30 Juni 1903.
H. R. Bremer.
Öfverst. för Viiy- och Vattenbyggn. her. är 1902.
' /
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Borgâ—Kervo
Sammandrag öfver samtrafiken med Finska stats-, Raumo-,
P a s s a g © r a i e- e t c .  t r a f i k
Biljetter Afgift Tillsammans Till-skott
Öfvervigt i ba­
gage
Extra
tag Lik. 89
CG
II klass
HH-1
Sr*
CG . 
CG
II klass
t = s>—i
£
P*
CG
CO
B
iljetter
■ 
A
fgift
A
fgift
Antal
A
fgift
A
fgift
A
fgift
sagerare-
trafik
cP
5
B8»
st. St. Smf p . Süf p . st. Smf p . Siiif p . kg Süf p . Smf n Siiif p . Smf p.
' Januàri. . . 1,343 3,851 1,670 .79 2,852 56 5,194 4,523 35 11,068 147 27 15 78 4,686 40
Februari . . 1,026 2,936 1,243 96 2,142 35 3,962 3,386 31 99 24 9,063 113 7S — — 12 74 3,612 07
Mars . . . . . 1,373 4,603 1,692 93 3,345 62 5,976 5,038 55 — — 7,400 102 19 — — — — 5,140 74
Apri l . . . . 1,063 3,491 1,301 75 .2,579 16 4,554 3,880 91 — — 8,741 119 27 — — — — 4,000 18
Maj . . . . 1,015 4,122 1,262 60 2,898 02 5,137 4,160 62 — — 11,549 148 86 — — 11 03 4,320 51
Juni . . . . 1,085 4,910 1,205 70 3,167 28 ' 5,995 4,372 98 — — 11,337 135 13 — 9 74 4,517 85
Juli . . . . 855 4,160 1,019 46 21325 63 5,015 3,645 09 — — 8,003 99 56 — — — — 3,744 65
Augusti . . 960 4,177 1,180 75 2,855 27 5,137 4,036 02 — — 11,038 96 09 32 02 16 92 4,181 05
September . 1,056 3,839 1,372 08 2,823 0.1 4,895 4,195 09 — — 7,923 92 47 — — i9 48 4,307 04
Oktober . -. 1,111 4,465 1,335 78 3,435 76 5,576 4,771 54 — — 10,242 122 04 — — 9 74 4,903 32
November . 1,250 3,944 1,481 87 2,838 86 5,194 4,320 73 — — 9,165 110 99 — — 15 75 4,447 47
December 1,460 4,830 1,804 53 3,551 87 6,290 5,356 40 — — 9,169 120 70 — — — — 5,477 10
Summa 13,597 49,328 16,572|'20 35,115 39 62,925 51,687(59 99 24 114,698 1,408 35 32 02 111 18 53,338 38
Helsingfors, i Mars 1903.-
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jernvag.
Fredrikshamns-. Brahestads- och Jokkis jernvagar under ar 1902.
G- o d, s t r a f.i k CQ______ |
Fraktgods Ilgods Mjolkbiljetter Lefvade djur Akdon
Sum
m
a. gods- 
trafik
$
ej-
'
r-pro
■ B
Ui
A
ntal
. 
.A
fgift
A
ntal
A
f gift ■
A
ntal
■ A
fgift
H
as tar
H
undar
B
oskap
A
fgift
A
fgift
kilo fU. kilo Sfiif f i i . St. 9mf ■p. St. st. st._ . Smf p st. Smf p. p Smf p
2,198,242 3,601 37 126,097 486 22 3,680 2,209 51 7 16 44 74 79 6 10 76 6,382 65 11,069 05
2,079,978 3,320 25 . 111,590 401 06 3, / (D • 985 70 10 12 10 47 70 2 1 24 4,755 95 • 8,368 02
2,396,895 3,969 53 122,880 446 91 3,536 •. 895 65 7 28 6 40 64 5 5 20 5,357 93 10,498 67
2,817,665 4,323 22 122,993 460 08 3,530 2,167 75 17 14 42 90 55 11 18 06 7,059 66 11,059 84
4,379,895 5,820 35 135,418 545 41 3,785 988 31 7 22 22 56 66 i i 11 19 7,421 92 11,742 43
4,760,270 6,260 72 93,391 631 19 3,284 817 45 75 23 30 169 70 15 28 22 7,907 28 12,425 13
5,760,577 7,370 19 86,779 293 86 3,217 2,028 98 — 9 26 33 21 ■ 8 10 11 9,736 35 13,481 00
4,925,485' 6,063 30 76,748 248 68 2,956 730 08 2 38 41 58 12 6 7 79 7,107 97 11,289 02
6,904,460 10,617 35 89,902 314 97 3,200 811 92 6 60 145 117 42 15 18 53 11,880 19 16,187 23
5,205,428 7,928 97 106,023 378 45 3,113 2,049 41 34 88 95 217 74 6 12 63 10,587 20 15,490 52
2,827,846 4,426 93 113,635 417 37 3,289 869 63 10 78 22 62 20 5 6 18 5,782 31 10,229 78
2,873,602 4,786 77 130,378 558' 00 3,902 ■1,075 10 ' 1 43 32 59 47 4 5 88 6,485 22 11,962 32
47,130,343 68,4S8 95 1,315,934 5,182 20 41,267 15,629 49 176 431 515 1,028 20 94 135 79 90,464 63 143,803 01
C. G. Standertskjold.
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Borgâ—Kervo jernväg.
Sammandrag öfver trafiken.
. 1902
Passagerare- etc: trafik Gods-trafik E
xtra inkom
st
Sum
m
a
, 
Traflkinkom
st
Bilj etter Afgift Tillsammans Fraktgods .
II klass
h-1
H 
. Ep
CA
CA
II klass
U
3 klass
1
• B
ilj etter
A
fgift
A
ntal
' i
A
fgift
st. St. Smf P 90# p. st. . 9mf. p. H ■ 9nrf p 9mf p p.
Januari...................... 157 1,044 283 1,446 35 1,801 1,729 35 191,614 '383 70 316 30 2,429 85
Februari . •...............! 179 1,626 314 50 1,356 15 1,805 . 1,670 65 227,152 384 80 451 25 2,506 70
M ars...................... 175 2,239 305 30 1,798 25 2,414 2,103 55 227,926 475 39 388 15 2,967 09
A pril...................... 205 1,687 335 55 1,424 15 1,892 1,759 70 221,095 425 50 • 496 55 2,681 75
M a p .............................. 212 ' 2,657 341 80 2,079 35 2,869 2,421 15 ■ 184,697 471 40 561 50 3,454 05
J u n i .............................. 227 3,030 361 40 2,286 60 3,257 .2,648 ■— 181,234 464 30 1,321 40 4,433 70
J u l i .................. 248 2,514 399 95 2,020 25 2,7.62 2,420 20 142,347 469 10 1,334 15 4,223 45
Augusti ................... ... 230 2,779 362 80 2,269 05 3,009 2,631 85 205,201 559 90 777 67 3,969 42
Septem ber................... 215 2,247 362 60 1,806 55 2,462 2,169 15 489,213 716 80 ■822 45 3,708 40
O k to b e r ...................... 201 3,240 319 95 2,919 15 3,441 3,239 10 675,537 951 60 ... 767 15 4,957 85
N ov em b er ................... 219 2,491 366 55 ‘ 2,021 70 2,710 2,388 25 189,980 521 30 617 25 3,526 80
D e ce m b e r ................... 238 2,116 449 05 1.795 90 2,354 2,244 95 ' 299,319 512 20 1,720 — 4,477 15
Summa 2,506| 28,270 4,202 45 23,223 45 30,776 27,425 90 3,235,315 6,335 99 9,573 82 43,335 71
Helsingfors i Mars 1903.
C. G. Standertskjöld. , / '
j fk  '
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Tabell öfver antalet ä banan befordrade resande och kilogram afsändt gods, 
lemnande nedan uppgifna behällning.
*
1897 - 1898. 1899 1900 . 1901 . 1902
Passageraretraflk. 
Hela anralet resande . . 61,745 88,308 105,877 114,050 111,637 93,701
Inkomst däraf, däri inbe- 
räknadt afgifter för
öfvervikt ocb baga- 
g e ...................... Smf 60,021:16 69,673:54 78,962: 71 85,153: 80 81,322:12 80,764:28
Denna inkomsts förhäl- 
lande tili totalinkom- 
sten frän banan . . . 41,72% 44,83 % o 44,47 % 43,42 % 43,27 %
Godstrafik.
Befordradt fraktgods i 
kilogram ........... ... 43,194,945 43,614,589 42,680,561 48,742,576 52,705,793 51,081,593
Inkomst däraf, däri inbe- 
räknadt frakt för il- 
gods ocb vagnsby- 
ror Smf 83;827:16 85,677:-87 -90,085:87 106,336:07 105,954:85 106,374:44
Denna inkomsts förbäl- 
lande tili totalinkom- ■ 
Sten frän banan . . . 58,28 % 55 , n% ' 53,29 % 55,53 °/0 56,58 °/0 56,73 %
Summa Inkomst frän 
banan
Smf 143,843:32 155,351:41 169,048:58 191,489:87 187,276:97 187,138:72
Häraf belöper sig: 
För enskild trafik pä ba­
nan ...................SSf 43,513: 97 39,888: 34 42,608:01 45,859: 55 45,242:34 43,335: 71
För samtrafik med stats- 
banorna . . . .  Siiif. 100,334:35 115,463:07 126,440:57 145,630:32 142,034:63 143,803: 01
Inkomst af samtrafiken i 
förbällande tili total- 
inkomsten frän banan ■ 69,75% 74,3 % 74,7 8 % 74,43 % /5,83 °/0 . 76,8 5 %
Inkomst för bankilo- 
metei; . . .  . . . Smf 4,341:90 4,692:42 5,102: 60 5,779: 95 5,652:79 5,648:62
Kostnaderna för re- 
mont och trafike- 
rlng’ af banan - . Siiif 106,181:1C 115,648:-08 149,150:05 160,153: 05 154,565: 9; 1175,635:26
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Berattelsé öfver forvaltningen àf oeh tràfiken â Raumobanan
under âr 1902.
Banan âr 48.590 kilometer lâng (trafiklangd 49 km.) ock utgâr frân 
Peipohja station â Björnebörgska banan:
Sidospâr â Baumohamn . . . 1,728,45 met. (Aîstând' i k
Haiun o’ station . . 1,586,07 » 2 kilom.
» Leikari bispar . . 312 »
Vuo joki station . -. 308 » 14 »
» Eurajoki » . . 586,04 » 7 » .
» Kahala bispar . . 192 »
» Panelia station . . 300,05 » 7 »
» Kiukainen » . . 300 » .6 »
> Voitoin en haltpunkt 204' » 6 » ■
» Sandgropen . . . 444 »
» Peipohja station • . 35 » 5,995 7 »
Vexlingar liksom korsningar finnas 
Spâr.vidden ar normal, eller . . -.
Summa 54,585 kilom. 
..................... .3 1  stycken.
-, 1,524 meter.
Telegrafledningens längd âr 47,2 km., med 6 apparater och 2 batte- 
rier. Dessutom firmes telefonlecLning till 14 km längd med 8 apparater.
.. . Under âret-bar .till banvallen utsläpats -6,048 m 3 -bail astgrus samt ut- 
bytts 1,431 stycken nya sleepers. .
Banans rôrliga materiel utgöres af
1 st. 6 koppi adt Mogul-lokomotiv. .
2 » 4 kopplade Forney- d:o.
2' » Komb. II & III kL personvagnar.
3 » UE kl. personvagnar.
2 » konduktörs-, bagage-och  postvagn. 
24 » tâckta godsvagnar.
31 » ôppna gods- och plankvagnar.
6 » stockvagnar.
alla 2 axlade. •
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Rörliga materielens arbete:
Lokomotiven rörde sig, oberäknadt stationsvexlingar,
73.265 kilom.
Yagnsrörelsen ater uppgick tili: (motsvarande i medeltal per dygn.)
Personvagnar....................................  132,627 k m ; ................ 90,22 km.
Konduktörsvagnar ......................... 65,961 ». ; . . . . 90,35 »
Godsvagnar ä Raum o-banan. . . 311,025 » ; . . . 13,97) , .
V Q l Q H
d:o ä främmande bana. . 398,569 » ; . . . . 17,9oj ! '
Främmande banors vagnar bafva ä Raumo-banan löpt:
Personvagnar . : ........................  94 km.
Godsvagnar . . . . .....................' . 372,619 »
. Sämmanlagdt. uppgick vagnslöpningen ä Raumo-banan säledes under 
äret tili:
.................... 882,326 km.
Utgörande per dygn . .. . .. . 2,417,3 »
Under äret expedierades 1,402 blandade-, 10 gods- och 152 ved-, grus-
snöplogs- m. fl.' arbetstäg.
Täglöpningen uppgick tili:
för blandade tagen . . . . . . .66,112 km.
» godstägen ........................  . . 280 »
» a rbetstägen ..................................  3,775 »
Summa 70,167 km.
Trafiken.
a) Persontrafiken:
Antalet passagerare utgjorde under äret 41,265 — (är 1901 =  45,829), 
som fördelade sig pä följande satt:
II kl. HI kl. Militär.
Lokalrörelsen. . . .  1,359 22,412 13. '
Samtrafiken . . . . .  2,327 15,059 • 95.
- ■ -Summa 3,686 . 37,47l 108.
Motsvarande personkilometer utgjorde:
. För lokab’örelsen . . 41,381 500,538 182.
» samtrafiken . ■. 83,795 517,552 2,253.
. .. Summa 125,176 1,018,090 2,435.
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It) Godstrafiken:
Ilgodsvikten uppgick till . . . 121,654 kg
Fraktgods d:o d:o » . . . 60,520,715 »
Summa 60,642,369 kg,
motsvarande ä hela trafiken 2,559,822 tonkilometer. .
Da tägantalet uppgick till 1,412, kommer i medeltal per tag eu vikt af 
42,948 kg och per dag af 166,143 kg.
Inkomst.
a) Persontrbfikenf
ä lokalrörelsen har influtit . . Fmk 17,845: 83.
» samtrafiken............................. »• 25,216: 66.
Summa Fmk 43,062: 49,
som fördelade sig pá följande satt:
II kl. passagerare Fmk, 8,287: 86, motsvarande 19,24 °/0.
H I » d:o » 33,131: 56, » 76,95 »
militar » » 20: 47, ■» 0,04 »
fangar » » 9: 69, » ' 0,02 »
bagage m, m. » 1,557: 70, » 3,62 »
lik ». 55: 21, » •' 0.13 »
Godstrafiken:
& l o k a l r ö r e l s en:
Godstrafiken. . . Fmk 28,723: 94
Extra inkomster. » 10,594: 67
Tilliälliga » » 1,355: 14 - Fmk 40,673: 75.
a sam tra fiken :
Godstrafiken . . . Fmk 99,423: 08
För efterkraf . . » . 558: 55
» vagnslöpning
ä. främm. baña » 17,034: 76 — » 117,016: 39.
Summa Fmk 157,690: 14.
Totalinkomst saledes:
a) fran pei’sonrorelsen . . •. . . . Fmk 43,062: 49.
b) » . godsrörelsen . . . . . . .  » 157,690: 14.
. Summa Fmk 200,752: 63.
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Totalinkomsten motsvarar per t á g ...........................Fmk 142: 39.
» dygn . . . . .  » 550: 01.
: ; » bankilometer . . » 4,131: 56.
» tagkilometer. . .  » 3: 02.
Utgifter.
Enligt bil. I  stiga ärets utgifter
för den gemensamma administrationen tili . . . Fmk 9,484: 10.
» Bestyrelsen . . .................... ..... . . •» . . . » 3,453: 67.
» ■ Trafikafdelningen........................................   » 52,591: 38..
» Banaf del ni ngen. . . . . . . .  » . . .  » 20,294: 48.
» Maskinafdelningen............................  » . . . » 40,461: 62.
Summa Fmk 126,285: 25.
Om fran totalutgifterna afdrages utgiften för löpningen af främmande 
banors yaguar med Fmk 14,995: 56, äterstar en summa af Fmk 111,289: 69, 
motsvarande en utgift per bankilometer hufvudspar af Fmk 2,290: 38.
Totalutgiften motsvarar 62,95 °/0 af totalinkomsten. (Ar 1901 utgjorde 
densamma 60,54 °/o och ár 1900 — 66,19 %)•
Banbetjeningen har värit olycksfallsförsäkrad.
Under aret har ingen olyckshändelse inträffat och ingen trafikstöring 
egt rum.
Oscar Lindberg.
Öfverst. för Yäg- o. Vattenbyggn; öer. är 1902. 23
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I.
Raumo jernväg.
Sammandrag af inkomster och utgifter tili den 31 December 1902.
3mf p. 9mf p
In k o m s te r .
L o k a ltra fik e n .
Trafikinkomster:
Personrörelsen :
Resande........................' ................... ' .  . ' .....................' 17,350’ 50
B a ga g eö fv erv ik t.......................................... ........................ 493 65
.Militärtransport....................................................................... 1 68 17,845 83
G odsrörelsen :
Fraktgods.......................................... 26,587 39
l l g o d s ........................................................ ........................... 360 . 40
Paket......................................................................................... 1,603 25
Kreatur (hästar, kornboskap, hundar m. m .)................... 104 60
A k d o n ............................................... : ................................. ■8 50
Mjölkbilj etter . . ■............................................................. 59 ' 80 28,723 94
Extra trafikinkomster:
Yagns-, magasins-, upplagsplats-, bro-, kran-och hamn- '
. 10,470 07
E fterkrafsprovision ............................................................ 24 50
Lastning, lossning och ocb yägning................................. 54 40
Inskrifnings- och annonsafgifter..................................... 45 70 10,594 67
Diverse inkomster:
D iverse .................................................................................... 6 50
Räntor ..................................................................................... 1,348 64 1,355 14
58,519 58
S a m tra fik e n .
Trafikinkomter:
Personrörelsen:
Resande' . . . . . . . . . .' . . .• . r . 24,068 92
T illskottsa fg ifter.....................................  . ' ................... 2 36
B a ga g eö fv erv ik t................................................... 1,061 69
Militärtransport...................................................................... 18 79
Fan gtran s p o r t .................................'...............................  . 9 69
Liktransport . . . . ■ ...............................................•. . 5cT 21 25,216 55
Transport ' — — 83,736 24
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Smf p. 9mf 1&
Transport — — 83,736 24
G odsrorelsen :
Fraktgods........................................................ : .................... 97,704, ■ 23
Ilgods . . ................................................................................ 1,333 05
Kreatur (hastar, hornboskap, hundar'm. m .) ................... 399 11
A k d o n .................................................................................... 46 11 . 99,423 08
Extra trafikinkomster:
E fterkrafsprovision ............................................................ — ' — 558 55
Diverse inkomster:
D iverse ................... .... ............................................................ — — 17,034 76
Summa inkomst — — 200,752 63
U tg ift e r .
Gemensamma forvaltningskostnader:
Afloningar............................ .... .............................................. ' 4,390 27
R esekostnader................................................... .... 513 01
Tryckningskostnader........................................................' . • 1,788 27
E x p e n s e r ................................................... ............................ 423 40
Pensioner, understod, liiforsakring af personalen . . . 504 — (
Diverse utgifter...................................................................... 1,865 15 9,484 10
Expeclitionsafclelningen: 
iSfe&'i
Afloningar ................................. .........................................  . 2,400
Sjukvarden . . . . ' . ........................................... . . ' 597 95
D iverse .......................................... .......................................... 4o —
Rattegangskostnader............................................................. 176 75
Bestyrelsens expensmedel................................................... 233 97 3,453 67
Trafikafclelningen:
Afloningar:
Tjenstemans loner................................................................. •' 12,692 90
Tagpersonalens d:o . * ................... 7,047 50 •
Stationsbetjentes d :o .............................................. 7,314 95
Vaktmastares ock nattvaktens lon er................... '. . . 1,227 90
Extra manskapets loner . , ................................  . .' . 418 90 '
E x p e n se r ............................................................................... 242 20
Tjenstgorinngspenningar..............................................  . , 1,667 — —
• Transport 30,611 | 35 12,937 77
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9mf n 7*
Transport 30,611 35 12,937 77
Material- och  Inventarleutgifter:
Kostnaderna för signalering vid och belysning .& sta-
tion'erna .................................................................. ' . 1,889 71
' Stationernas eldning och rengöring................................ 1,109 65
Uppvärmning och belysning af t a g e n .................. . 456 50
TTnderhall af m a teria lie r ................................................... 508 62
D iverse ................................................................. ... ■ 170 49
Telegrafen och  telefonen:
UnderhälL af apparater, telefonutgifter och materialie-
kostnader. . ' ........................: ............................ 473 52
■ Diverse utgifter:
Renhällning af a f t r ä d e n .................................................... 39 20
Oförutsedda utgifter . .................................................... .... 169 18
Ersättning för användning af främmande vagnar . . . 14,995 56
Trafikarbeten: omformande af vagnar m. m..................... 1.02 60
Sandlastning för privata personers räkning................... 65 —
Ersättning för användning äf Peipöhja sta'tiori. . ... . 2,000 — ' 52,591 38
) Banafdelningen:
Aflönlngar:
Baningeniörens a f lö n in g .................................................... 1,200 ' —
Banmästarenes aflöningar.................................................... 2,640 —
Ban-, hro- och grindvakters samt smedens aflöningar . 6,637 55
Expenser -......................................................... ...................... 38 —
Jord- och  konstarbeten :
Banvallen, diken, täckdiken, utjemningar, dosseringar
m. m.................. ............................................................. •4 —
Broar och tru m m or............................................................. . .10 20
Bryggor och strandskyddare.......................................... ' 34 25
Vägöfvergängar, portar och grindar................................ • 102 ■60
Hägnader och p lanteringar............................................... 736 40
Sparet:
Grusning och justering........................................................ 3,548 17
. Plyttning af sleepers ......................................................... , 2,206 54 — —
Transport 17,157 71 . 65,529 15
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Smf. p. Smf.
Transport 17,157 71 65,529 15
Flyttning af skenor öch tillbehör...................................... 22 10
V exlingar................................ .............................................. 16 60
• Vändbord, kranar, vagnsvagar och buffertar-................... 112 65
Fasta s ig n a le r .......................................... ............................ 4 -
Signaleringstiübehör .............................................................. 135 42
Husbyggnaderna:
Stationshusen . ............................................................. _ 425 52
! Godsmagasinen....................... .............................................. 443 32
V a k tstu g orn a ..................................... ,,.............................. 197 06
Bostäds- m. fl. byggnader för tjensteinän och betjente 141 42
Lokomotivstall, yattentag och förrädsmagasin . . . . 98 37
Stationsplaner och v ä g a r ...............................................’ : 49 15
T ra d g ä rd a r ........................................................................... 104 65
Telegrafen..................................... .......................................... 31 20
Slitning af m aterialier............................ ............................ 227 35 , \
Snöskottning och plogning : ................................. 842 12
Diverse . . ...................................................................... 285 84 20,294 48
Maskinafdelningen: •
Lokom otivtjenstgörlngen:
Aflöningar för vexelkarlsförmannen................................. 1,800 —
« « lokomotivförare . . . . . . . . . . 5,760 —
« « lokomotiveldare.......................................... 2,520 —
<■ « stall- och pumpkarlar . . ' ................... 712 05
Tjenstgöringspenningar............................ .... 2,262 50
Materialiekosfnader:
Bränsle för lok om otiven ...................: ............................ 16,423 28
Smörjämnen för. d:o ............................................... .... 971 47
Rengöring och belysning af lokomotiven....................... 369 09
Vattenuppfordring, eldning och belysning af vattentag
och stall . . • ............................................................. 1,739 88
Vagntjenstgöring:
Arfvoden ät s m ö r ja r e ........................................................ 524 15
Smörjämnen för v a g n a r .................................................... 63 64
Underhäll af den rörliga materielen:
a. Underhället af lnkomotiven.
Remontkostnader . . . . , ' .......................................... 2,303 41
Lokomotivtjenstgöringsinventarier . . •....................... 1,342 ■ 50 — —
Transport 36,791 | 97 85,823 63
Í82
Süifi n 9mf p.
Transport 36,791 97 85,823 63
■ b. Vagnarnas underhâll:
Passagerare- och konduktörsvagnar-' ............................ 1,296 21
Godsvagnar, täckta .............................................................. 501 70
« öppna ............................................................. 1,427 89
Underhâll af axlar och hjul . . ...................................... 150 60
Vagnstjenstgöringsinventarier..................................... .... 112 80
E xp en ser ................................................................................ ' 52 —
Oförutsedda utgifter . .• .................................................... . 125 45 40,461. 62
Summa — — 126,285 25
Raumo jernväg.
Sammandrag öfver inkomsterna frän lokaltrafiken vid Raumo jernväg är 1902.
P a s s a g e r a r e -  t 1 a f i k Or o d s - r a f i k E x t r a i n k o m s t e r
B i l j  e t t e r A  f  g  i f  t Tillsammans Öfverviktbagage
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St. St. St. Siiif p . p . Snif. p . St. Smf p . kg. Smf. p . p . kg STnf. yii. kg S»,f. p . St. p . St. Si)l£ p . St. St. St. p . SHif p . Smf p . STnf. p . St. p . 9nif p . p - Siilf p . S n iffii. sa g p . 3mf. p . Smf p . Vmfi p .
Januari . . . 101 1,349 147 75 1,043 75 1,450 1,191 50 1,457 26 55 1,218 05 200,017 449 65 1,625 20 60 25 6 55 235 113 25 3 5 55 5 55 595 60 2,504 17 9 90 3 5 35 2,522 42 491 31 4,827 38
Februari . . 116 1,245 187 45 919 60 — — 1,361 1,107 05 1,477 33 10 1,140 15 1,258.310 2,266 - 1,264 21 85 36 9 80 243 119 25 — — 3 — — — — 4 20 4 20 — — 2,421 10 592 45 1 50 3 50 5 95 603 40 — — 4,164 65
Mars . . . . 108 1,724 — 142 05 1,199 70 — — 1,832 1,341 75 1,355 30 40 1,372 15 2,909,927 4,508 20 2,091 25 65 44 11 95 235 114 50 — 1 — — — — 50 — - — 50 1 1 05 4,733 85 346 55 1 50 — 50 6 35 354 90 — - 6,460 90
Apri l . . . . 98 1,775 — 137 — 1,265 55 — — 1,873 1,402 55 1,506 41 50 1,444 05 1,359,376 2,319 40 2,063 31 30 37 10 — 252 120 — 3 2 1 9 20 1 25 2 85 13 30 1 1 30 2,495 30 195 90 2 10 4 — 5 — 207 — — — 4,146 35
Maj . . . . 114 2,015 — 169 40 1,374 25 — - 2,129 1,543 65 1,780 46 05 1,589 70 1,028,812 2,226 45 2,383 29 55 36 9 45 284 146 50 — 3 6 — — 1 50 12 70 14 20 1 — 85 2,427 — 696 80 1 50 4 05 3 50 705 85 875 — 5,097 55
Juni . . . . 83 2,249 114 25 1,487 55 — — 2,332 1,601 s o 2,894 63 60 1,665 40 1,435,843 2,8SS 40 1,772 30 95 11 2 75 271 139 — 1 2 6 4 25 1 — 10 95 16 20 — — — 8,077 30 492 50 1 — — - 3 45 496 95 — — 5,239 65
Juli . . . . 144 2.084 203 65 1,475 30 — — 2,228 1,678 95 1,742 43 50 1,722 45 2,248,316 4,421 30 1,493 26 40 — - — — 229 96 — — 1 — — — — 50 — — — 50 — — — 4,544 20 534 15 1 — 22 50 2 75 560 40 202 78 7,029 83
Augusti. . . 102 2,534 — 156 25 1,599 60 — - 2,636 1,755 85 2,033 47 55 1,803 40 1,381,379 2,562 10 1,472 29 80 7 2 10 223 97 50 1 2 2 4 25 1 — 4 05 9 30 — — - 2,700 80 370 90 1 — — — 2 40 374 30 — — 4,878 50
September. . 133 2,330 — 189 05 1,600 35 — - 2,463 1,789 40 1,698 36 15 1,825 55 555,364 *1,371 35 1,289 19 40 7 2 10 250 146 50 — 5 4 — — 4 10 14 20 18 30 1 — 60 1,558 25 578 15 1 15 — — 2 90 582 20 — — 3,966 -
Oktober. . . 154 1,704 13 168 30 1,107 40 1 68 1,871 1,277 38 2,193 46 45 1,323 S3 502,296 1,347 80 3,569 41 40 6 1 80 306 156 25 — 8 3 — 50 4 80 2 50 7 80 1 4 70 1,559 75 315 95 1 35 — — 2 65 319 95 — — 3,203 53
November . . 115 1,876 — 155 90 1,277 75 — — 1,991 1,433 65 1,979 42 55 1,476 20 521,170 1,687 44 2,301 33 — 5 1 50 269 138 50 — 8 2 — 5 05 3 85 8 90 — — — 1,869 34 3,647 45 — — 16 — 2 05 3,665 50 — — 7,011 04
December . . 91 1.527 — 127 25 1,10140 — — 1,618 1,228 65 1,749 36 25 1,264 90 155,745 467 30 3,814 50 50 5 1 80 392 216 — 1 — 1 3 — — 2 85 5 85 — — — 1 741,45 195 10 2 50 85 3 35 201 80 286 05 2,494 20
Summa 1,359 22,412 13 1,898 30 15,452120 1 68 23,784 17,352 18 21,863 493 65 17,S45 S3 13,556,555 26,5S7 39 25,136 360 40 219 59 80 3,189 1,603 25 6 32 31 21 20 19 70 63 70 104 ¡60 5 8 50 28,72394 10,470 07 24 50 54 40 45 70 10,594 67 1,355 ld| 58,519 58
I l l
Raumo jernvàg.
Sammandrag ofver inkomsterna vid Raumo jernvâg for samtrafiken âr 1902,
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St. St. St. st. 9m f Smf. p - Sïïif p . p . St. Srnf * Snif. p . k g 5T„f. p . M lf. p . p . k g 9m f * k g
Siiif. p . St. St. St. Sp.: p 5m f p . Sn>f. p . Siitf p . St. \ 'pi. Siiif. p . p . 5 » f 7>< p .
J a n u a r i .............................................. 1ST 866 3 768 09 1,138 42 96 1,056 1,907 47 36 6,898 114 35 16 57 2,038 75 497,296
I
1,164 29 7,676 101 79 3 3 2 41 3 12 6 53 1,271 61 29 30 557 88 3,897 54
F  e b r u a r i .............................................. 157 943 — — 509 75 1,036 64 — - — - 1,100 1,546 39 — — 4,691 76 05 — - 1,622 44 710,720 1,379 20 9,797 145 51 2 1 — 5 46 — 90 — — 6 36 3 4 34 1,535 41 20 90 1,458 40 4,637 15
M a r s .................................................... 256 1,389 2 4 559 80 1,597 66 — 84 5 67 1,651 2,163 97 — — 3,293 55 25 — — 2,219 22 2,836,801 5,543 77 6,595 91 45 — 1 4 — — — 88 8 OS 8 96 1 1 02 5,645 20 21 20 821 80 8,707 42
A p r i l .................................................... 150 1,218 1 — 436 04 1,400 SO s 40 — — 1,369 1,845 24 — — 4,526 6S 01 — — 1,913 25 2,071,408 4,001 04 6,479 97 64 20 3 — 30 72 2 66 — — 33 38 9 19 01 4,151 07 16 45 602 40 6,683 17
M a j .......................................................... 1S5 1,264 9 — 476 02 1,456 16 1 35 — — 1,458 1,933 53 — — 7,387 113 88 17 83 2,06524 5,161,521 11,169 11 11,128 153 49 — 5 10 — — 3 47 19 61 23 08 4 4 59 11,350 27 59 05 1,647 44 15,122 -
J u n i .................................................... 200 1,760 1 1 555 85 2,075 30 — 12 i 27 1,962 2,632 54 2 — 8,004 149 95 13 53 2,798 02 8,028,281 17,024 08 8,904 128 66 — 5 8 — — 4 08 11 46 15 54 7 7 58 17,175 86 49 25 1,750 04 21,773 17
J u l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1,353 — — 525 96 1,506 10 — — — - 1,519 2,032 06 — — 4,408 73 10 — 2,10516 6,594,979 11,997 35 7,707 97 49 1 2 29 3 96 2 09 32 10 38 15 1 1 92 12,134 91 73 60 1,441 44 15,755 11
A u g u s t i .............................................. 221 1,514 22 2 578 50 1,819 35 1 60 2 75 1,759 2,402 20 — — 5,533 86 02 — 2,488 22 7,458,706 14,899 75 8,449 119 73 — 4 28 — — 2 70 39 94 42 64 1 2 04 15,064 16 66 25 1,955 76 19,574 39
S e p t e m b e r ............................................ 221 1,191 11 — 541 05 1,355 85 1 68 — — 1,423 1,898 58 — — 5,238 82 75 — — 1,9S1 33 6,935,572 14,401 74 8,304 103 57 3 6 17 10 45 5 18 7 41 23 04 — — — 14,528 35 63 75 1,985 76 18,559 19
O k t o b e r ................................................... 183 1,018 37 — 419 20 1,228 85 — 30 — — 1,238 1,647 85 — - 5,905 84 62 — — 1,73247 4,008,500 9,408 10 6,397 85 84 2 13 9 8 — 9 33 18 43 35 76 2 4 93 9,534 63 73 05 1,711 — 13,051 15
N o v e m b e r ............................................ 127 1,033 2 — 396 20 1,200 35 1 73 — — 1,162 1,598 2S — — 5,055 77 33 7 28 1,682 89 1,467,745 4,118 50 7,700 108 22 8 15 14 16 32 12 30 16 04 44 66 — — - 4,271 38 58 55 1,323 — 7,335 82
D e c e m b e r ............................................ 274 1,510 7 — 623 10 1,864 38 1 81 — — 1,791 2,489 29 — — 5,244 so 38 — — 2,569 67 1,192,631 2,597 30 7.382 99 66 22 3 11 48 80 2 93 10 28 62 01 2 1 26 2,760 23 27 20 1,779 84 7,136 94
Sum m a 2,327 15,059 95 7 6,389 56 17,679 30 18 79 9 69 17,4SS 24,097 40 2 36 66,182 1,061 69 55 21 25,216 66 46,964,160 97,704 23 96,518 1,333 ,05 5S 61 133 123 71 48 93 166 47 339 11 30 46 69 99,423 08 558 55 17,034 76 142,233 05
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IV.
Raumo
Sammandrag öfver person-
Tili Raumo _ Tili Vuojoki Tili Eurajoki Tili Panelia Tili Kiukainen
II l i i S- n III S n in S n HI S n m S
Frän Raumo . . .  . 166 2,665 13 14 605 24 940 116 l , l l i
« Vuojoki . . . 143 3,293 — — — ' — — 183 — 379 — 4 434 —
« Eurajoki . . . 12 1,363 — — •159 — — — __ .1 188 — 5 231 —
« Panelia . . . •8 2,110 — — 295 — — 163 — — — — i 268 —
« Kiukainen . . 109 1,997 — 9 294 — — 199 — — 190 — — — —
« Voitoinen . . — — — — — ■ — — — — — — — — 200 —
« Peipohja . . . 342 1,238 — . 23 232 — 5 140 — 15 • 255 — 80 779 —
« statsjernvägarne 774 3,982 10 , 89 787 5 2 404 — 6. .510 1 163 1,233 5
Summa 1,388 13,983 10 287 4,432 18 21 1,694 — 46 2,462 1 369. 4,256 5
Sammandrag öfver person-
Erän Raumo . . . 2,324 37,310 182 154 12,705 672 26,320 3,944 37,774
« Vuojoki . . . 2,002 46,102 — — — — — 1,281 — — 5,306 — ' 80 8,680 —
« Eurajoki . . . 252 28,623 — — .1,113 — — — — 7 1,316 • — 65 3,003 —
« Panelia . . .  . 224 59,080 — — ■ 4,130 — — 1,141 — — — — 6 1,608
« Kiukainen . . 3,706 67,898 — 180 5,880 — — 2,587 — — 1,140 — — — —
« Voitoinen . . . 1,200 —
« Peipohja . . . 16,074 58,186 ' — ■ 759. 7,656 — 130 1,820 — 285 4,845 — 1,040 10,127
« statsjernvägarne 36,378 187,154 470 2,937 25,971 165 52 5,252 — 114 9,709 19 2,119 16,029 65
Summa 58,636 447,043 470 6,200 82,060 347 336 24;786 — 1,078 48,636 19 7,254 78,421 65
\
jiernväg.
trafiken vid totalrörelsen.
Tili Voitoinen Tili Peipohja Tili Statsjernvägarne Summa vid Raumo jernväg Summa summarum
II III S II III S II m S II III S II
*
III S
32 151 537 993 3,877 9 471 5,890 13 ' 1,464 9,767 22
— 19 — 31 421 — 79 1,264 10 178 4.729 — 257 5,993 10
— 18 — . 4 195 — 2 442 , - 22 2,154 — ,24 2,596 ' —
— ■ 38 — 2 331 — 3 789 11 11 3,205 — 14 3,994 11
1 16 — 93 715 — 216 1,771 44 212 3,411 — 428 5,182 44
— — — ■ — 179 — — — ' — — : 379 — — 379 —
— — — — — — — — — 465 2,644 — 465 2,644 —
— — — — — — — — — — — — 1.034 6,916 21
1 123 — 281 2,378 1,293 8,143 74 1,359 22,412 13. 3,686 37,471 ■ 108
kilometer vid totalrörelsen.
1,280 7,097 25,239 46,671 182,219 423 14,191 140,628 182 60,862 ; 322,847 605
— 494 — 1,023 13,893 — 2,607 41,712 330 3,K » 75,756 • — 5,712 : 117,468 330
— 342 — 104 5,070 — 52 11,492 — 428 39,467 — . . 480 50,959 —
— 456 — 38 6,289 — 57 14,991 209 268 72,704 — 325 87,695 209
6 96 — 1,209 9,295 — 2,808 23,023 572 5,101 86,896 — 7,909 109,919 572
— — — — 1,253 — — — — — 2,453 — ■ — ' 2,453 —
— — — — — — — — — 18,288 82,634 — 18,288 82,634 —
— „ — — — — — — — — — — — 41,600 244,115 719
6 2,668 — 9,471 61,039 — 52,195 273,437 1,534 41,381 500;538 182 135,176 1,018,090 2,435
Öfverst. for Väg- o. Vattenbyggn. ber. är 1902. U
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; Berattelse om trafiken p& Jokkis jarnvag_ under h r 1902.
Hufvudsparets langd fran Humppila tilLForssa utgor 22,400 m; langden 
af sidosparen pa stationer oclr baltpUnkter samt till balla-sttagten ar samrnan- 
lagdt 2,270 m samt banan tilUaorig del af- jarnvagen fran Forssa station till 
Forssa fabriker 1,000 nr. '
Yid banan finnas 2 stationer, Forssa ocb Jokkis, 1 haltpunkt med sido- 
spar vid Minkib samt en afstigningsplattform vid Jokkis gard.
Den rorliga materielen utgores af: • .
3 st lokomotiv,
' r . 3 » personvagnar,
1 » konduktorsvagn,
9 » tackta godsvagnar,
20 > oppna, » . : ,
1 » stockvagnar, ' •
1 » snoplog. .
Antalet under .ar 1902 expedierade blandade ocb godstag utgor 2,291.
Af narslutne tabeller fram.gar, att under, aret' befordrat-s a banan 38,057 
passagerare mot en afgift af- &mf 28,978: 85, afvensom att a banan befordrat-s 
30,917,678 kg fraktgods mot en afgift af 3mf 87,081: 85. .
• A f denna inkomst beloper sig 33,29 °/0 pa passagerare- ocb 66,71 °/0 pa 
godstrafiken. /
Inkomsten per- bankilometer utgor $>nf 3,786: 16.
Som ersattning for befordran af post bar erballits 3>nf 1,042. Tot-ala 
inkomsten under aret stiger salunda till ifinf 88,123: 85
Kostnaderna for remont ocb trafikering utgjorde $inf 62,544: 15, forde- 
lade pa foljande satt:
Gemensamma kostnader............................. ....  . 9mf. 3,924: 50
T rafikafdelningen:
A b o n in g a r ........................................... $m#' 18,148: 14
Materialfbrbrukning............................ » 1,185: 85
O m la stn in g ..........................................  » 4,849: 80
Diverse . ......................................... »____415: 49 24,599: 28
Transport $mf 28,523: 78 •
188
Transport 3ihf 28,528: 78 
Banafdelningen:
Aflöningar ? ......................... . . Smf 4,420: 00
Sparet, sleepers ock ballast . . . » 2j494: 30
H usbyggnader......................... 602: 72
D i v e r s e .................... . » 263: 82 7,780: 84
Maskinafdelningen ;
A f lö n in g a r .............................. . Smf 9,496: 60
Materialförbrukning . . . . . . » 13,674: 97
Underhäll af lokomotiv . . 1,413: —
j » vagnar . . . . » 190: 21
Diverse .................................. 1,464: 75 26,239: 53
Summa 3mf 62,544: 15.
Nettoinkomsten kar säledes stigit tili 3ir>f 25,579: 70.
Trafiken bar under äret bedrifvits utan afbrott.
A f olyckskändelser kar förekominit ett fall: Den 11 April afkoppade 
Studeranden Karl Leisten frän Tavastekus vid Jokkis station fräu ett i gang 
varande tag, med den päföljd att kans venstra arm krossades. Leisten intogs 
a Kirurgiska sjukkuset i Helsingfors, kvarifrän kan utskrefs som frisk sedan 
armen amputeratk.
Helsingfors i Mars 1903.
Karl Lindberg.
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Jokkis
Sammandrag öfver trafiken
P a s s a g  e r a r e t r a fi k
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Bilj etter Afgift Tillsamman
K
ondukt, ckeck- 
biijetter
Bagageof-
vervikt Sum
m
a'
Passagerare-
trafik
Praktgods
II klass
III klass
II klass
Ht—i
E
COco
A
ntal
A
fgift
' A
ntal
A
fgift
A
ntal
A
fgift
st. St. ' Smf. in. 9Hf • in St. Srif in Sittf in ' kg' ■. Smf. in SUf in kg Smf in
Januari . . 176 .1,353 175 40 782 40 1,529 957 80 166 90 1,39.9 13 1,137 70 1,600,718 3,169 15
Februari. 127 1,129 135 75 615 20 1,256 750 95 141 90 1,570 12 40 '905 25 1,866,262 3,530 —
Mars ■. . 123 1,501 132 85 809 95 1,624 ,942 80 208 45 1,810 15 10 1,166 35 1,793,147 3,261 20
April . . ., 127 1,291 . 138 10 694 50 1,418 832 60 184 70 1,705 13 05 • 1,030 35 3,525,766 .4,533 25
Maj . . .  . 116 1,856 119 60 1,006 95 1,972 1,126 55 205 40 2,062 22 90 1,354 .85 2,679,639 4,675 45
J uni . . . . 182 1,834 ■ 186 90 1,028 35 2,016 1,205 25 253 15 1,750 22 4.0 1,490 80 2,898,604 4,891 55
Juli . . 225 . 1,988 230 65 1,048 10 2,213 ■ 1,278 75 303 40 2,042 23 45 1,605 60 3,364,445 5,670 15
Augusti .  . 229 1,833 220 80 958 80 2,062 1,179 60 228 70 2.250 27 , 85 1,436 15 3,600,429 5,994 —
September . 118 1,471 152 50 817 35 1,619 969 85 222 30 2,068 20 30 1,212 45 3,289,904 5,859 20
Oktober .  . 145 1,480 145 05 804 05 . 1,625 949 10 193 90 2,173 18 30 ■ 1,161 30 3,086,373 5,832 40
November . 122 1,533 116 10 839 05 1,655 955 75 277 90 2,140 17 — 1,250 65 1,784,267 3,541 75
December . 89 1,441 92 55 808 15 1,530 900 70 182 80 1,755 13 45 1,096 95 1;428,124 3,082 70
Summa 1,809 18,710 1,846|25 10,213 45 20,519 12,059 70 2,569 50 22,524 ■219 20 14,848 40 30,917,678 54,040 80
Forssa i Mars 1903.
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jernvag
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vid egen bana är 1902.
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C p
. st. 9Hif p. st. st. St. Snif p. STnf p. 9mf srv . p st. ■Säf.\p. p . m- p. 9Tnf p 3mf p.
■ 179 09 75 1 1
i
2 10 55 2 65 0 7
• ; 
40 3,248 93 94 90 20 114 90 4,501 55
• 206 86 50 — 1 1 — — — 50 1 20 V 70 ■l — 60 3,618 80 45 50 18 55 64 05 4,588 10
188 ' 94 75 1 ■ 1 2 ■ i 80 — 55 ' 2 25 4 60 4 5 40 3,365 95 il8 40 ' 18 90 137 30 4,669 G0
188 .94 45 3 — 1 5 40 — — 1 10 6 80 5 6 30 4,641 10 73 05 9 85 82 90 5,754 35
... 281 110 — • 1 2 12 i 80 1 05 11 75 14 60 0 12 80 4,812 85 1,573 60 8 50 1,582 10 7,749 80
H85 82 75 11 .2 — 19 80 1 - — — 20 80 5 5 70 5,000 80 25 40 11 55 36 95 6,528 55
.- 197 78 — 3 1 66 5 70 — 50 60 55 60 75 2 2 10 5,817 — 111 50 8 45 ' 119 95 7,542 55
i 175 96 3 3 50 6,093 50 87 70 10 30 98 — . 7,627 G5
215 ■ 112 25 7 6 4 14 10 3 25 2 40 19 75 1 - 2 — 5,994 20 39 70 11 30 51 — ' 7,257 05
■ 201 101 75 — 4 2 — — 2 05 4 20 0 25 2 2 80 5,943 20 41 05 12 70 53 75 ' 7,158 25
■ '227 , 121 75 — 5 — — — 2 70 — — 2 70 1 1 40 3,667 60 21 25 10 05 31 30 4,949 55
.'419 218 25 — 1 — — — — 55 — — — 55 4 5 40 3,306 90 108 10 16 30 184 40 4,588 25
■2,614 1,267 50 27 24 88 50 70 12 70 S3 75 147 40 55 40 55,510 85 2,400 15 15g|45 2,556 60| 72,915 85
H. Korhonen.
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j
Antal
st. St. st. st. 3nif. n 9ntf. n in Snif ■¡a. st. 9m f p . Sihf n kg 9m f p . Siïif. p . kg
Samtrafik. . 3.270 11,257 10 1 3,292 76 10,490 27 4 66 64 17,538 13,788 33 38,379 341 85 14,130 18
Egen bana . 1,809 18,710 — — 1.816 25 10,213 45 - — — — — 20,519 12,059 70 2,569 50 22,524 219 20 14,848 40 80,917,678
Summa 5,079 32,967 10 1 5,139 01 20,703 72 4 66 — G4 38,057|25,84S 03 2,569 50 60,903 561 05 28,978 58 30,917,678
Forssa i Mars 1903.
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Irafiken är 1902.
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5%: p . st. Sihf p . st. st. st. Sinif. 7*£Sntf. p . p fiiyf. p . st. Siitf. p 9fif. p . Sfnf. ‘ p . Sntf. p Siiif. n Smf. p .
_ _ _ _ 80 35 82 35 82 35 82 14,166
54,040 80 2,614 1,267 50 27 24 88 50 70 12 70 83 75 147 15 40 55 40 55,510 85 2.400 15 156 45 2,556 60 72,915 85
54,040 80 2,614 1,267 50 27 104 88 50 70 48 52 83 75 182 97 40 55 40 55,546 67 2,400 15 156 45 2,556 60 87,081 85
F ö r  postbefordran 1,042
Summa 3mf. 88.123 85
H. Korhonen.
öfverst. för Väg- o. Yatteribyggn. ber. är 1902. ■25
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Berättelse. öfver trafiken ä oeh förvaltningen af .Brahestads—Lappi
jernvag under är 1902.
Banan, som är 33,6 kilom . läng och utgär ifrän L appi station ä Uleäborgs  
jernvägj tillökades under äret m ed ett sidospär af 172 meters längd ä T oppi 
: vattentag.
Följande stationer finnas ä banan:
L ap p i (statsbanan).
Toppi vattentag bufvudsp&r 3 kilom. sidospär 172 meter.
Kellotti plattform » 8  ^ 3 250 s
, Pattijoki d:o > 13 » > — >
Brabestads station » -4  > » 1,576 » .
Lapaluoto hamn » 5,612 » > 5Ö5> —»
Summa 33,612 km. 2,503 meter.
A. tjärbofvet, Maivaperä m. m...........................  1,305 »
» ballasttägten .................................................. 353 »
Summa sidospär 4,161 meter.
Vexlingar liksom korsningar finnas . . . .  20 stycken. 
Spärvidden normal e l l e r ...................................  1,524 meter.
Telefonledning 28 kilom. (Lappi—B:stad) med 2 st. Morse apparater. 
Telefonledning 34 kilom., med 7 apparater.
Rörlig materiel.
2 st. 4 kopplade »Double En der» tanklokomotiv,
2 » II & m  kl. komb. personvagnar,
1 » HU kl. d:o,
1 » konduktörsvagn,
12 » täckta godsvagnar,
30 » öppna gods- & plankvagnar,
2 » stockvagnar,
2 » ballastvagnar,
1 » lokomotiv snöplog.
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. Rörliga materielens .arbete.
Lokomotiven rörde sig med tag under,; äret
sam m anlagdt................... ....  . . 64,970 kiloin.
deraf ä egen bana . . . . . .  60,884 »,
» främmainde d:o ...............  4,086 ». ,
utgörände per lökomotiv:
per är.................................................  32,485 ». ;
» d a g ....................... . 89 »
Antalet vagnskilometer uppgick tili 468,748,
a främman-
ä egen bana de bana Summa
deraf personvagnarna 101,281 • 4,086 . 105,367 kilom.
» godsvagnarna 268,477 • 94,904 363,381 . >
I; medeltä! bar hvarje- personvagn
per ar . .
» dygn .
samt godsvagnarna: 
per är . .
5 dygn .
. 35,122,3 kilom.. 
‘. : 96,2 >
. 7,731,5 »r 
21,2 >
Statsj ärnvägarn as vagnar löpte ä Brahestadsbanan
in a l l e s ............................................  99,254 kilom.
Antalet tag utgjorde 2,440, hvaraf
'.......... Bländade ta g .................................................. 1,460.
L o k a l t ä g ......................................................  468!
Godstäg...................  . ................................  484.
Arbetstäg : ........................  28.
Trafiken.
a) Persontrafiken:
Antalet II kl. passagerare . . . . . 3,818.
»’ H I-kl. . d:o . . . .  .19,909.
» Militär d:o .................... 54.
V
Summa 23,781 passagerare.
Oodstratiken:
Ugodsvikten uppgick tili . 40,957 kilogram
Fraktgods d:o » » . 30,911,500 »
Summa 30,952,457 kilogram.
196 ■
■ • -Inkomster: ! ; -
Totala. inkomsten stiger enligt tab ell I  tili ,Fm t 98,379, -, -
. . är 1901 utgjorde
densamma:
deraf för personrörelsen t i l l" .  . . .  Fmk 22.284: 39 e . .‘ Fmk 24,151: 75. 
» godsrörelsen » ' . . . .  » 63,714: 16 ; ; » 26,979: 18.
» diverse » . . . .  > 3,062: 69 . • . » 4,345: 68.
» rörliga materielen ' . . . .  » 9,317: 76 . . • . » 3,518: 32.
Summa Fmk 93,379: — S:ma Fmk 58,994: 93.
Brutto inkomst per bankilometer belöpte sig saledes tili Fmk 2,905: 58.
Utgifter: ,
•’ • _ , , , . . . . . .  . . .  4
Banàns drift- och' underhâllskostnader m. m. hafva 1
under âr 1902 stigit t i l l ................... Fink 66,784:’ 54,
deraf för administration .. 6,614: 90 - , •
». trafikafdelningen 21,591: — ..
» banafdelningen . 10,984: 73 
» maskinafdeln. . 27,593: 91. , .
Ordinarie utgifterna'- stego alltsâ per ban-
kilometer till . . . ..........................Fmk : 4,964: 25.
Bebâllningen för âret uppgick alltsâ till Fmk 98,379: — 66,784: 5 4 .=  
31,594: 46. :
Intet afbrott i trafiken inträffade under âret ocb ingen olyckskän- 
delse'heller.
Oscar Lindberg.
Brahestads jernväg.
Sammandrag öfver person- och godstrafiken samt inkomsterna per manad under àr 1902.
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Januari........................ 239 1.270 3 258 05 1,090 50 77 85 1,512 1,434 32 3,632 40 85 1,475 17 3,056 24 51 919,061 1,445 08 67 44 25 13 31 2 15 i 03 36 57 1 28 2 2 52 1,569 24 4 50 1
_ 50 1 15 7 15 416 12
i i
3,467 68
F eb ru a ri................... 315 1,933 10 381 80 1,649 65 2 50 S5 — 2,258 2,118 95 2,994 35 86 — — 2,154 81 4,974 37 50 2,059,342 3,871 28 60 36 — 29 21 3 64 70 24 01 1 87 9 7 08 4,042 44 — 30 1 — — — — — 2 30 103 90 75 49 1S2 99 849 64 7,229| 88
M a r s ....................... 328 1,412 14 351 25 1,186 90 3 50 132 40 1,754 1,674 05 1,873 23 52 — — — 1,697 57 3,884 30 23 2,686,646 5,077 20 109 « 75 19 7 — 41 39 7 53 — — 12 13 51 5,214 61 7 10 — — — — — — i 40 — — i 65 10 15 765 96 7.088 29
A p r i l ....................... 289 1.437 8 294 05 1,212 77 2 02 122 60 1,734 1,631 44 2,259 25 78 1 4 21 1,661 43 2,775 22 92 4,270,201 7,937 67 72 52 25 — 8 •21 — 12 11 1 26 5 6 43 8,032 64 2 55 — — — — 1 -- i 70 — — i — 6 25 891 — 10,591 32 ¡
M a j ............................ 311 1,324 1 345 08 1,095 84 — 25 85 — 1,636 1,526 17 4,522 51 51 — — — 1,577 68 2,247 18 78 2,032,251 4,010 69 65 50 50 3 23¡ 5 0 47 22 81 3 06 4 5 70 4,118; 01 10 80 1 50 — — — — 2 25 — — 2 — 16 00 963 56 6,675 80
J u n i............................ 390 1,940 8 366 50 1,374 18 5 78 110 — 2,338 1,856 46 5,989 62 20 — — — 1,918 66 3,615 31 27 2,959,765 6,401 96 65 27 75 1 8 9 1 26 8 70 4 47 1 i 02 6.5371 03 54 50 2 55 — — — — — 65 — — — — 57 70 1,199 24 9.712 63
J u l i ............................ 475 1,684 — 394 20 1,347 07 — — 210 — 2,159 1,951 27 4,116 47 45 1 4 85 2,003 57 4,124 32'60 4,111,828 8,332 14 53 23 — — 4 — — 4 69 — — 4 4 22 8,396 65 1 70 í 15 — — — — — 40 — — 25 30 34 55 993 72 11.428 49
A u g u s t i ................... 421 1,681 1 468 60 1,432 32 — 25 484 65 2,103 2,385 82 5,646 63 31 — — 2,449 13 2,958 25 39 1,838,765 3,073 25 58 34 — — 12; 4 — — 13 •17 2 48 1 — 84 3,749 43 199 90 i — 0 80 — — — 70 — — — — 208 40 408 64 6,815 60
: September . . . . 321 1,282 2 392 20 1,065 65 — 50 88 10 1,605 1,546 45 3,784 46 82 — - 1,593 27 4,402 33 09 2,574,979 5,430 94 56 38 75 4 6 - 9 68 7 72 8 10 80 5.530 98 144 50 — 50 — __ — — 1 55 — — 8 1 50 155 05 842 20 8,121 50
O k t o b e r ................... 248 2,595 7 291 SO 2,245 02 5 51 170 — 2,850 2,712 36 3,820 43 42 — — — 2,755 78 5,439 43 75 3.950,781 9,096 11 70 48 50 17 134 16 39 93 150
U
8 87 10 13 06 9,400 33 106 . 50 i — — — — 2 00 — — 31 i 50 141 60 934 56 13,232 27
November . . . . 1C4 1,312 — 205 50 1,094 60 — — — — 1,476 1,300 10 2,337 29 01 — — 1,329 H 1,643 12 70 2,182,505 4,468 15 63 36 50 3 13 3 6 95 8 ; 7i 1 76 3 3 47 4,538 24 101 50 i I 50 — ! — 25 i 65 — — 9 — 113 90 660 68 6,641 93
December................... 317 2,039 — 304 80 1.173 22 — 170 — 2,356 1,648 (»2 1,928 20 19 — — — 1,668 21 1,840 16 S6 1,325,428 2.469 08 US 80 50 1 7 2 2 55 8 80 1 1 22 5 5 55 2,584 56 24 — 5 ¡ 90 — — — i — — - 2,097 i 50 2,128 40 392 44 6,773 61
Summa 3.818 19,909 54 4,053 83 15.967 75 21 08 1,742 75 23,781 21,785 41 42,901 : 489 92 1 2 9 06 1 22.284; 39 1 40,957 329 60 1 30,911,500 62,272 55 |sG2 516 15 1 90 274 46 1 187 1 96 305 23 26 i 27 |04 74 80 1 63,714 16 657 ! S5 1 » 10 1 « 80 1 75 1 17 35 1103 90 1 2,251 194 1 3,0621 69 1 9.317 76 98,3791 —
• 1 9 7
Berättelse öfver trafiken á Wilppula—Mänttä jernväg 
under är 1902.
Historik öfver “ban byggnaden. se berättelsen för ar 1900.
■; ' Hela. banan. är iagd m edenkelt spär af .0.6, ru. sparvidd,.och utgör läng- 
den af den koncessionerade del en: . . .
... I. hufvudspär .: . . . . .
. . . I sidospär, k "Wilppula..
» » a Koskela .
eller afrundadt =  7,1 klm.
. . . .  . . 6.720 klm
;. 273,630 m. ,
. 74,600 > 0,348 >.
Summa 7,068 klm
Vid banan finnes ■ endasfc; ,en- haltpunkt, Koskela, belägen i ändan af den- 
samma invid Koskela-hemmans ochrMänttä bruks..ra. ■ Yid-haltpunkfcen i.fraga 
finnes v.2, . ooh vid .Vilppula..station 3. st. yäxlingar,. eller in summa 5 st., och 
fiafva sidospären.en sammanlagd ■längd .af. 348 .m. . . . . .  .
Banan är f. ö. försedd med en järnbro, utförd af valsade X  järns bjel- 
kar,. med 5 meters sp. vidd, äfvensom 7 st., öppna trummor af 12,4 m. sam­
manlagd längd.
Banans röliiga materiel utgöres af:
2 st. lokomotiv,
2 ? passagerare vagnar,
1 » täckt gods & bagage vagn,
10 » godsvagnar af järn,
10 s ved » » »
14 3 d:o » • •»■'- trä “'
15 :> slipveds vagnar af järn,
5 » stock' ' d:o » trä, ' •
2 '» sägspans d:o » » •• *••........ .'•*'
2 » klabb d:o » »
6 » rull ’ d:o »■ » • •. •
1 » dräsin . . . . » järn
■' 1 » snöplog . . . » » ' ‘ '
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Under är 1902 har ä Vilppula—Mänttä banan expedierats följande an- 
tal passagerare- och gods- äfvensom arbetstäg: '
Blandade t ä g ................... 2,076 st.
■ "  ' Extra passagerare täg . ' : '  82 »
Extra gods d:6 ; . 96 »
Arbets d:o . . 35 »
Summa 2,289 st. täg.
A f bilagda tabell framgär.att under äret befo.rdrats ä.banan 7,428 per- 
soner för en inkomst af 5,279: 40 5Wnf, hvari, bagageinkomsten inberäknad, 
och 695,335 kg gods af »allmänna trafiken» för 1,435: 40 Smf , samt 9,620,200 
kg gods för ;-7,695:i ^ ^ : :af »Mänttä bruks-enskilda- träfiki,'•'äfvensom"-för. 47 
st. extra täg, beräknade tili en inkomst af 1,175 Tmf tillsammans utgörande: 
15,584: 80 Fmk.
A f dennä’ inkomst belöper sig:
33,88 %  pä passageraretrafiken,
• 9,21 °/0. » allmänna godstrafiken samt
56,91 °/o » Mänttä bruks enskilda.godstrafik.
Summa 100,oo ocb utgör sälunda inkomsten. pr klm: 3,319: 17 Fmk.,
Kostnaden för remont och trafikering af banan utgjprde under äret: . .
Trafikafdelningen.
A flön in gar.............................. . . 8mf 4,480: —
M ateria lforbrukning......................... » 483:01"
Diverse . . . ...............................  25: — 4,988: 01
Maski nafdelningen.
A flön in gar..............................1 . . . 5,627: —
Materialforbrukning . . . . . . » 1,013: 67
Underhäll af lok om otiv ..................  » 147: —
d:o » v a g n a r ......................... » 300: 56
D iv e r s e ................................................  » 30: —
Vedförbrukning 650 m3 ä 2,25 . . » 1,462: 50 8,580: 73
Banafdelningen
Aflöningar . . . . ...................9m f. 8,470: 10
Sparet, sleepers, ba llast.......................  » 1,047: 19
Banvallen & konstarbeten . . . .  » 869: 91
H u sb y g g n a d e r ...................................... » 719: 15
itemont af s t ä n g s e l ........................  . » 81: —
Summa Smf
6,187: 35. 
19,756: 09. ,
Banan bar salunda under aret lemnat en forlust af: 4,171: 29 Sinf 
. Hvad trafiken f. 6. betraffar bar densamma under aret bedrifvits utan 
afbrott samt med ordning ocb punktlighet, utan att nagra olycksfall eller 
andra storande binder intraffat.
.2 0 0
;_* ‘  il. ; • ,
Tabell öfver antalet a banan befordrade resande och kg afsändt gods etc., lemnande
nedan uppgifna résultat. . . .
_ Passageraretrafik. •
Hela antalet resande.. ......................................... st.
Inkomst deraf, inclusive bagage afgiîterna............................................. S 7 » f
Denna inkomsts förhallände tiU totalinkomsten frân banan ! . . ! °/o
Allmänna godstrafiken.
Befordradt. fraktgods i k ilo g r a m .......................................................................
Inkomst d e r a f ........................................................ ...  ..............................Sñif.
Denna inkomsts förhällande tili totalinkomsten frân b a n a n ............... °/o
Mänttä bruks enskllda godstrafik.
Befordradt fraktgods i k ilo g ra m .............................................- .......................
Inkomst d e r a f ..................................................................................................Smf.
Denna inkomsts förhällande tili totalinkomsten frân b a n a n ...............%
Summa Inkomst frân banan
belöper sig sälunda t i l i . . . . 
fördelad enligt ofvanstäende.'
Inkomst per bankilometer
Ar 1902.
5%:
‘  7,428
5,279: 40 
33: 88
695,335 
1,435: 40 
9: 21
9,620,200 
8,870: ■*- 
' 56: 91
15,584: 80
2,319: 17
19,756: 09
Orihvesi den 4 Augusti 1903.
K. A. Schultz.
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Uppgift öfver utgifterna vid Mänttä banan är 1902. •
9mf n n
Traflkafdelnlngen.
Aflöningar................ ................................................................... ■ 4,480 —
Materialförbrukning................................ ............................................ 483 01
D iv e r s e ........................................................................ ........................... 25 — 4,988 01
Maskinafdelningen.
Aflöningar: .......................................................................................... . 5,627 —
Materialförbrukning .................................................... ; .................... 1,013 67
Underbäll af lok’o'motiv............................................  ......................... 147 —
d:o » vagnar ..................................................... ... ' 300 5($
Diverse .................... .... 30 —
Vedförbrukning 650 m3 k 2: 25 . - .................................................... 1,462 50 8,580 73
Banafdelntngen.
Aflöningar......................................................................................... 3,470 10
Sparet .sleepers, ballast . .................................................................... 1,047 19
Banvallen & konstarbeten . . . . . . . . . . . ........................ 869' 91
Husbyggnader ..................................................... ................................... 719 15
Underball af gärdsgärd v ................................ ■ •................................. , 81 — ■ 6,187 35
Tillsamman summa ■ 19,756 09
Under ar 1902 bar vid Mänttä—Vilppula banäri exp.edierats:
\
Blandade tag ............................................................................................. 2,076 9t.
Extra passagerare- t a g ........................................................................ 82 »
Extra gods » ........................................................................ 96 »
Arbets » ............................................ ... 35 »
■ Tillsamman-. 2,289 St.
F.' Arnkil.
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Fredrikshamns jernväg.
A.) Berättelse om utförandet af Fredrikshamns jernväg.
Sedan jernvägsaktiebolaget Fredrikshamn genom nädig resolution af 
den 8 September 1898 erhällit rätt att anlägga en lokomotivjernväg me.d nor­
mal spärvidd frän Inkeroinen Station vid Kouvola—Kotka hanan tili Fredriks­
hamns, stad,, och. .-de.ss,..-nyakajbyggna,d.:.:a■ „Tjärholmen,»inkom =.genom. .Borg- 
mästaren I. Alopaeus, Ofverste A. Jernström, Kommerseradet C. H. Ahlqvist­
in. 11- tili Kejserliga Senaten, jemlikt nädiga förordningen af. den 15 April 
1889 angäende enskilda jemvägar för allmän samfärdsel, bifogande pian ocb 
profilritningar utyisan de banans närmare sträckning, det omräde, som föresla- 
gits tili expropriation, och platserna för de blifvande stationema,. samt kost- 
nadsförslag, af hvilket den rörliga materielens an tai och allmänna beskaffen- 
het framgick,. med anhällan om fastställelse af banans sträckning i enlighet 
med den definitivt uppgjorda planen, j ernte anhällan om utseende af inspek- 
tör, hvilken egde utöfva inseende öfver banbyggnaden; hvarpä Kejserliga .Sena­
ten genom resolution af den 2 December 1898 meddelade sökandene tillständ 
att i enlighet med berörda planer och kostnadsförslag bygga jernvägen mellan 
Inkeroinen Station och Fredrikshamns stad och dess hamn vid Tjärholmen med 
den tillagda bestämning att för denna jernvägs räkning skulle vid Inkeroinen 
Station byggas en skild rangeringsbangärd med minst tvenne sidospär af 400 
m. längd, hvilken bangärd borde förses med en semafor, hvars konstruktion 
och placering af Jernvägsstyrelsen skulle bestämmas. .
Den genom nädiga förordningen af den 7 Mars 1898, för den händelse 
, att .Fredrikshamns’ stad,'. ett; aktiebolagj- eller^enskild. personi-.fö.rp.mästkommande 
landtdag, utverkade koncession ä en dylik bana frän Kouvola—Kptka jernväg 
tili Fredrikshamn utfästade Subventionen af .400,000 mark anhöll jemvägsaktie- 
bolaget Fredrikshamn, i hvilket äfven Fredrikshamns stad ingätt som aktionär, 
att fä sig tillerkänd enligt, de .grunder Kejserliga Senaten funne godt fastställa. 
Tillika inlemnade bolaget styrkt afskrift af den den 14 Juli samma är.af Kejser­
liga Senaten fastställda bolagsordningen äfvensom utredning derom att bola­
get konstituerats den 20 September samma är. .
Denna anhällan blef af Kejserliga Senaten, genom resolution af den 9 
Februari 1899 mot vissa villkor beviljäd.
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Enligt kostnadsförslaget och de inlemnade planerna blefve linien 27,l 
ktü. läng, spärvidden 1,524 m., railsvikten 22,3 kg och öfverbyggnaden i öf- 
rigt af samma slag som ä statsbanorna med samma railsvikt.
Minsfca kurvradie i fritt spar var 300 m. och största lutning 0,02.
1 förslaget funnos vidare tvenne broar, nämligen en öfver Summa ä, 
bestäende af 2 spann , ä 15 m., och_ en öfver . Strömsby sund utgörande ett 
spann om 21 m. Broreglarne bestä af nitade plät-bjelkar. Landfästen och 
strömpelare äro . utförd.a.af, granit i.kallmur.,. och fundamenteräde pä pälrust, 
utom södra landfästet tili bron öfver Summajoki, hvilket-utgöres af fast berg.
-Till- -utförande skulle: vidare ■ komma • 36 st. täckta trummör; fundam en- 
terade pägrusbädd -inom spontväggar: • '< ' '■■■•’ - * ‘ ■ '
= -  ■ -Större .jordarbeten förekpmmo icke i förslaget’. ■ Marken besitter. utom 
. pä- par Ställen god grund:-- Stätionernas äntal var tre, nämligen'i Fredriks- 
hamns stad, vid Metsäk-y-lä- och Liikala. 'Dessutom voro tvä-haltpunkter före- 
slagna,- en vid-Bredskall och, en annän vid Sütela, 'af-hvilka den; förra skulle 
betjena säväl .gods- som persontrafik, den-senare- endast-persontrafik.
Banbyggnaden, hvilken leddes' af Ingeniören-H. Norrmen,-begyntes 
den -10 Oktober 1898 och utfördes densamma-tili a lla ‘delar enligt det-upp- 
rättade förslaget. Nägra • nämnvärda svärigheter vid' arbetets utförande före- 
konxmo ickee Väl satte sig banken ■- i närheten af Liikala Station äfvensom i 
sjelfva- stationsplanet nägot,- men- afhjelptes dessa ■ sättningar genom anbrin- 
gand.e- af- l’i-bb ■ under- ballasten. - Äfvensä ■ förekoms -ä: ' ‘ett-' annat stalle, sö- 
derom Liikala Station, begj'rinähde sättning genom utläggning af extra länga
• sleeprar -och - aogränsande sanka terrains kontrabelastning medelst pälagdt grus.
vi Den ' 4- Juni 1899 - begyntes med spärspikningen och den1 10 Oktober 
sämma är-hade- arbetena--fortskridit sä längt att linien 'samma dag efter-före- 
gängen.-afsyning-uppläts-för Provision eil träfik.- 
'- • Under senare hälften' af 1899 och under loppet af 1900 komplettera-
des samtliga arbeten ä-linien sä,-att-densamma i. dess helhet den 1 Januari 
1901- öppnades--för. al-lmän-trafik. ■ : •................ ■■■
■Heia längden af- späret u-t-gör 31,712,‘5'-m;, hvaraf 27,460m .,lig g a ih u f- 
vudspär :och 4,252,5 m. -i "sidospär. • .............  •• - • •
Utom- tidigare hämnda stationsbyggnader, hvilka samtliga äro af trä,
• finnes ä linien 4 st.--vaktstugor af trä samt tvenne lokomotivstall,' ett'i. Fre- 
drikshanin- och ett • vid 'Inkeroinen; hvardera -för -tvä lokoiiiotiv, upptorda af 
trä,- det i Fredrikshamn försedt-med vatten-täg.
Rörliga materielen utgöres af: • '
2 st. lokomotiv af amerikansk-tillverkning af tanktyp,■
2 > -Il- klass personvagnar,-. - •*
3 > 111 » , • '
20 st. täckta godsvagnar,
30 » öppaa.:^; ,v • • ' ’ •
Eiiligt bifogade tabla utgjorde köstnaden för-banbyggnaden ,1,627,513 
m ark'62 penni "ellèr '59,304 mark 94 penni per kilometer hufyudspâr.
Den beräknade köstnaden, hvilken ingen post för oförutsedda utgifter 
ingick, var 1,455,248 mark.
Helsingfors den 20 December 1902. 5' :
--i--. 1 Karl Lindberg.
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T a b l à ofver 'koStnaderna 'fo r ' Frednkshamns Jérnvàgsbyggnad.
% : p. fi
Allmânna kostnader:
Lôner ât ingeniôrer, byggmàstare, inspektorer och tjenste-
m â n ................................. ’ ...................................................... 62,015 10
K a se rn e r in g a r .......................................... . . . •....................... 708 59
Expencekostnader........................................................................... 1,634 88
D iv e r s e ...................• ........................................................................ 4,231 53 68,590 10
Expropriation :
Inlosen ai mark, ersàttning for jordegare âsamkade skador,
flyttning af hus....................................................................... 141,514 64
Terrasserlng :
Stakning, afvàgning, affattning & r ô d jn in g ............................ 7,128 13
Jordschaktning................................................................................ 130,971 22
Sprângningsarbeten . . ■ ............................................................. 22,070 29
Banvallens fôrstàrkning.................................................................. 5,333 24 165,502 88
Konstarbeten :
Aflcppstruinmor, 36 st.................................................................  .
Bro ôfver Summajcki.................................................... 33,682: 06
20,141 13
« « Strômsby s u n d ..........................................  28,739: 15 62,421 21 82,562 34
Ô fverbyggnader:
B a lla s te r in g ..................................................................................... 103,887 10
Sleepers ............................................................................................... 74,027 50
Rails med tillbehor . . . .  : ............................................... ' 244,850 09
Spârstoppniug och ju ste r in g .......................................... 75,960 94 492,725 63
Hàgnader och  vâgar:
-
Hagnader och vàgôfvergângar, planering af vàgar................... 51,037 45
Husbyggnader:
Stationsbyggnader: .
Station shuset i Fredriksham n.......................................... 23,336 42
« i L i ik k a la ................................................... 10,434 17
« i Metsàkylà...............................................• 10,593 40
i  st. vaktstugor................................................................................ 20,051 -
Garden N:o 14 i Sandby forstad i Fredriksham n................... 13,000 — 77,414 99
Transport — 1,085,348 03
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• ~Smf- ■P.: Smf p
Transport
Qodsmagasin
— — 1,085,348 03
i'Fredrikshamn . ....................................  . . . . ■ 7,301 68
i Liikkala................................. : . . . . . . • • -730 —
i M etsäkylä ................................................... .... 703 —
i Reitkalli (B redsk a ll)..................................... .... 700-
Vedlider.i F redrik sh am n ............................................................. 500 _ _ 9,934 68
Lokomotivstall af trä i Fredrikshamn med ängpump. . . . 19,404 32
K olsk ju l.......................................... ..................................... .... 90 25
Lokomotivstall af trä vid Inkeröineri.......................................... 8,000 —
Oljemagasin i Fredrikshamn ............................................... •2,000 — 29,494 57 i
Provisoriska byggnader,
Smedjor och dynamitkällare............................................... 1,717 —
Telegrafen:
4 st. telegrafapparater och ledningar . ...................................... ‘ 4,899. 38
Fasta tlllbehör:
^Se'maforen'äTiikerömen;''stopp'buffertaraf*järn . . . . . . 2,946' 98
Vagnsväg i Fredrikshamn............................................................ 7,232 33 10,179 31
Rörllg materiel:
2 st. lo k o m o tiv ................................................... ............................ 89,467 09
2 « II kl. personvagnar ............................ 32,098” 75
3 « III «. d:o .............. , ......................................... 29,761 83
2 « konduktörsvagnar.................................................................. 16,250 90
1 « snöplog ..................................................................................... 5,030 —
50 st. god sva gn a r........................................................................... ■ 158,841 07 331,449. 64
SJukvärden och arbetarnes olycksfallsförsäkrlng:
Sjukvärden och försäkringar ..................................... 5,755 80
Förrädet...................... ...................................................................... • 9,682 ■ 29
. Extra arbeten, sparet till.kajerna ä Tjarholmen-m. m. . . . 99,843 23
Trafiken, inventarier m. m.............................................................. 39,209 69
Summa Sinf. — — 1,627,513 62
Helsingfors den 20 December 1902.
Karl Lindberg.
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B.) Berättelse öfver trafiken ä'Fredrikshamns jernväg. 
under är 1902.
Hufvudspärets längd frän Inkeroinen station till 'hämhen i Fredriks- 
hamn är 27,460 m samt sammanlagda längden af sidospär ä stationerna! och 
spar tili bällasttägt 4,252,5 m. . . . . . . .
Y id banan funnas tre stationer, nämligen.Fredrikshanm,-Metsäkylä och 
Liikkala j ernte en - haltpunkt, Reitkalli, samt rangeringsbangärd ■ vid Inkeroi- 
.nen Station, ä.hvilken finnes lokomotivstall. .
Den rörliga materielen utgöres af:
. 2 st. lokomotiv.
2 ,, passagerarevagnar I I  kl.
3 „ d:o III „ ,
2 ,, ’ kpnduktörsvagnar. ■ • , . •
20 „ -täckta.godsvagnar. ' .................
30 „ öppna d:o.
1 ., snöplog.
Rörliga materielens arbete:
Lokomotiven tillryggalade under äret en sammanlagd längd af 42,386 
km, hvaraf 37,960 km med blandade tag och 4,426 km med extra gods- och 
arbetstäg. ■ Godsvagnarne tillryggalade ä egen bana 99.405 och ä statsbanan 
109,580 vagnskilometer.
Personvagnarna löpte ä egen bana’ 86,-728 vagnskilonaeter. •'
Summa lupne vagnskilometer utgjorde 186,133 med egna vagnar ä 
•egen bana.
Statsbanans vagnar tilliyggalade ä Fredrikshamns banan 89,199 vagns­
kilometer.
Persontrafíken:
Under ar 1902 saldes frán Fredrikshamns jernvágs stationer till frám- 
mande han or 2,557 st. biljetter i II k l, 8,062 i m  kl. och 427 militárbiljetter. 
Emelian egen bañas stationer saldes 1,933 i II kl. och 19,018 st. i HI kl.
Antalet salda passagerarebiljetter á Fredrikshamn jernvág utgor sa- 
lunda 4,490 i II kl., 27,080 i III kl. samt 427 militárbiljetter.
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Frän främmande banan säldes till Fredrikshamnsbanans stationer 1,910 
i II kl., 9.049 i III kl. samt 1,624 militärbiljetter. Antalet befordrade passa- 
gerare uppgär till 6.400 st. i II kl., 36,129 i III kl. samt 2,051 st. med mili­
tärbiljetter, eller 44,580. pas’sagerare, utgörände circa 122 per dag.
Totala.uppbörden för passageraretrafiken utgjorde Fnik 66,472: 38, af 
hvilka Fmk 33,490: 57 .tillföllo Fredrikshamns jernväg.
Godstrafiken:
Frän stationerna inom Fredriksliamns jernväg afsändes 16,469,909 kg 
frakt- och ilgocls.
Frän statsbanan's stationer anlände till Fredrikshamns jernväg 9,978,614 
kg gods.
Totala uppbörden för godstrafiken utgjorde Fmk 87,871: 72, af hvilka 
Fmk 32,999: 85 tillföllo Fredrikshamns jernväg.
Diverse inkomster utgjorde in summa Fmk 7,329: 68, af hvilka 5,497: 
5 4 .tillföllo Fredrikshamns jernväg. För af Fredrikshamns jernvägs vagnar ä 
Statsbanorna lupna vagnskilometer ha som kilometerpenningar tili den först- 
nämnda banan influtit Fm k-1,506: 32.
Totala inkomten har säledes under äret utgjort Fmk 73,494: 28. In- 
komsten per km utgör säledes (1 =  27 km.), Fmk 2,722: 01, hvaraf 33,490: 
57 eller 45,50% kommer pä persontrafiken ooh 40,003: 71 eller 54,43 %  pä 
godstrafiken.
Kostnaderna för 'bahans trafikering och underhäll’ utgjorde Fmk 69,111: 
16, fördelade sälunda pä följande konti:
X .
Ceritrcdförvcdtningen:
A flön in g a r.............................  . . Fmk 2,300: —
Trj'ckningskostnader . • . . . . ,, 964: 35'
Sjukvärden........................  213: 77
Brand- och olycksfallförsäkringar ' ,, 2,327: 96
Oförsedda utgifter (diverse) . . ,. 308: 80 6,114: 88
Byrmfclelningen:
Aflönihgar................................................. ....  800: —
Trafikafcldningen:
A flön in gar...................................... Fmk 19,936: 59
Materialieförbrukning..................  ,, 5,105: 01 25,041: 60
Transport 31,956: 48
Öfverst. för Yiuj- o. Vattenbyggn. ber. dr 1902. 27
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‘ ' ' • Transport 31.956: 4 8 ’
: . Banafclelningen: • . . ? ;f . •
‘ASlönin^äf ’ . . : 'Y  Y i  Y  Fmk 8.220: "45‘
Spfiret ' .  "'. -3,361:' 94; '
Snöskottning ocb plögning.-' .- / • • ’ 562: 55 ■ ■ ■
Underhäll af byggna'dér . .• 977:'05 ; •
Diverse . . ......................... ....  . .. 24: 50 13.146: 49
■: • Maskinafdebxingen: • _
■ A flön in gar.............................  Fmk 9.105: 27
' 'Mate.rialieförbrukning . . . .... 12.451:. 05 :
Underhäll af lokomotiv . . . .  .. 1.370: 44
„ vagnar' -.............. ....  . .. •• 1.081:• 63 24.008: 39
'Summa. 'Fmk 69.111: 16 '
. Utgiften utgjorde säledes .Fm k.2,696: 71 per bankilometer.
Nettobeballningen. eller. det belopp hvarmed inkomsterna öfverstiga 
utgifterna för banans miderbäll ocb trafikering utgör .Fmk 4,383: 12, hvarför 
den s. k. Exploitationsvinsten motsvarar en ranta af 0.26 °/0 á anläggnings- 
kapitalet. '
A.mnärkningsvärdare remontarbeten: -
Hösten 1902 genomgick lokomotivet N:o 2 sin första större remont.'
Trafiken bar un der áret fortgátt utan hinder. —  En ursp&rning in- 
träffade pä banan den 2 Mars kl. 11,40 eft. m. 6 km. fian Inkeroinen Station, 
i det en II kl. passagerarevagn, insatt i taget mellan 2 st. 3 axlade passage- 
rarevagnar ij ett militärtag, lemnade sparet ocb rusade fram cirka 2 km in- 
nan taget ban stoppas. Ingen af passagerarene eller tagpersonalen-skadades; 
ej beller skadades bvarken bana eller rullan de materiel. Orsaken tili urspärin- 
gen bar ej kunnat med säkerbet utrönas. Banan var i fullgodt tillständ. 
bvadan orsaken. tili tilldragelsen antagligen star att firma i 'den omstandigbe- 
ten att den 2 axlade vagnen var insatt mellan 2:ne 3 axlade vagnar äfvensom 
däri att fjädrarne a den urspárade vagnen mabända stött emot lagerboxarne 
ocb vagnen i följd däraf vid nägon knyck eller stöt boppat ur sparet.
Helsingfors i December 1904.
. Karl Lindberg.
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Fredriksh amns
Sammandrag öfver passagerare och godstrafiken frán
Mänacler.
P a s s a g e r a r e - t r a i i k e n .
B i l j e t t e r . B a g a g e . Summa.
I I  kl. 
St.
m  ki.
st.
M
ilitär
biljetter.
Lik.
Sum
m
a
antal.-.
• 3mf. p.
Antal
kg-
Sntf P 9m£ p .
Januari . . . . . . 178 514 17 709 |,422 58 2,573 ■154 78 ' 2,577 36
Februari . . . . . . 117 432 6 1 586 1,633 16 1,986 .120 38 2,753 54
Mars . .' . . . . . 281 728 107 — 1,116 ■4,355 23 2,371 117 74 4,472 97
A p r i l . .' . 151 545 14 — 710 13,135 09 1,796 91 05 3,226 11
Maj . . . . . . . . 225 696 23 1 945 4,317 17 3,877 -225 75 •4,542 92
J u n i ............................ 288 1,002 80 1 1,371 5,641 49 5,138 286 63 5,928 12
Juli . . .  . . . . . 238 673 17 928 4,415 55 2,333 109 27 4,524 82
Augusti. . . 227 719 •13 — 959 4,503 09 3,398 223 88 4,726 97
September. . . . ... 256 675 47 — 978 4,507 22 4,043 241 47 4,748 69
Oktober. . . . .  . 210 826 22 — 1,058 5,023 95 4,719 238 12 5,262 07
November................... 174 571 25 — 770 3,308 72 3123 173 62 3,482 34
December . . ...... . 182 681 56 — .919 4,129 54 2,778 135 18 4,264 72
Summa 2,557 8,062 427 3 11,049 49,392|79 38,135 2,117 84 51,510 63
i
'f
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jernväg. II.
Fredrlkshamns jernväg till främmande banor är 1902.
G o cl S - ' t u a f  i k e n. Summa-Summai-um.
F r  a,kt g 0 cl s 1 1 g o d s. D j ur. A k d o n. Sum ma. Uppbörd (incl. extra ink.)
Antal
kg-
9mf p.
Äntal
kg-
Snyf. p.
H
ästar.
H
undar.
B
oskap.
9mf n
A
ntal.
Smf. . 'flil Sihf p. 9ihf p.
272,772 1,634 05 4,385 .297 19 3 2 12 15 1,943 39 5,574 69
¡188,586 2,756 60 4,160 181 57 2 4 1 35 55 2 9 45 2,983 17 5,801 81
•223,885 3,518 05 7,288 304 21 2 3 — 39 70 1 30 95 3,892 91 8,440 88
= 43,181 6,279 80 13,645 750 02 i 4 2 41 44 1 14 20 7,085 46 10,396 96
202,718 11,115 20 15,407 802 87 16 S 10 181 89 11 64 55 12,164 51 16,794 26
472,158 11,255 95 12,119 619 54 6 1 67 70 2 66 — 12,009 19 18,002 22
: 439,932 12,623 40 1,128 137 76 3 1 — 46 15 — — — 12,807 31 17,383 51
: 226,720 5,329 60 2,068 185 59 3 5 — 28 80 — — — 5,543 99 10,335 82
297,142 2,087 85 . 3,302 265 12 1 3 2 116 70 1 ’ 6 30 2,475 97 7,296 39
529,356 4,806 40 4,418 414 62 26 4 34 674 05 3 20' 70 5,915 77 11,288 53
-721,584 6,759 75 2,412 182 80 2 10 1 52 90 — — — ■ 6,995 45 19,541 44
404,656 3,109 - 2,240 290 — 3 5 7 122 25 1 7 80 3,529 05 7,869 23
4,022,996 71.275 65 72,572 4,431 29 65 51 59 1,419 28 22 219 95 77,346 17 129,725 74
Fredrifeshamn i Maj 1903.
Bror Fogelholm.
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Jemte det Öfverstyrelsen angäende för allinän traiik upplätna privata 
jernvägar fär hänvisa tili respektive inspektörers för äret afgifna- och i det 
föregäende intagna berättelser rörande dessa under Öfverstyrelsens mseende 
ställda banor fär Öfverstyrelsen ödmjukast bifoga karta öfver Storfurstendö- 
met Finland, utvisande, j ernte ingeniördistrikten, kanaliserade färleder och de 
Ställen, dar de i denna berättelse omförmälda arbeten blifvit utförda. Helsing­
fors i Oktober 1904.
A. Tschepurnoff.
Werner Lindberg. K. W. Brander.. Oscar Lindberg. Axel Tollander.
' T . f.
• . " , : . L. s. ' . .
E. Thesleff.
Fredrikshamns jernväg.
Sammandrag öfver Fredrikshamns jernvägs inkomster för samtrafik med Statsjernvägarne är 1902.
111.
G o d s - 1 l* a f i k
Summa
Summarum
Anmärkningar
F l a k t  - g o d s 1 1 g o d s D j  ui- Ä  k d o n
Summa
godstrafik
A n t a l A f g i f t A n t a l A f g i f  t
H
ästar
H
undar
B
oskap
A f g i f t
A
ntal
A f gift
kg-
I
Ebl. kp. kg- Sntf
i I 
yti. Ebl. kp. St. st. st. Sütf. 1'i• Ebl. kp. st. S)hf. n Stitf.
I
n\ Ebl. kp- 9mf p. Ebl. kp-
408,417 58091 1 49 9,145 76 23 - 85 3 5 2 11 97 1 1 32 670 43 2 34 1,895 86 20 23
341,631 599,02 3 26 8,761 70 SO 1 91 3 4 i 9 62 — — 2 1 61 681 05] 5 17 1,686 97 12 34
457,748 751,51 2 84 12,300 102 14 1 29 9 4 — 14 36 — — 4 4 58 872 59 4 13 2,286 91 22 01
747,976 1,063 32 3 69 20,976 153 54 2 93 1 12 2 10 78 — 19 6 5 59 1,23123 6 81 2,370 84 82 02 Tillskott jemlikt
1.759.513 2,032 61 1 65 22.971 157 891 1 51 39 13 35 106 54 1 _ _0 3 94 2,300 98 4 16
4,087 89)
32 56 Statsjernvägarnes
8 00 J trafiklikvid för
2,421,555 2,651 54 3 92 16,317 113 63 — 36 7 9 4 24 51 — 47 4 7 39 2,797,071 75 4,394 96 24 34 maj ocb kredit-
2,420,510 2,71136 - 42 3,317 34 70 - 36 4 3 4 15 65 — - 1 — 13 2,76184 — 78 4,134 63 18 78 nota N:o 28.
1.298,093 1,81455 1 84 5,458 50 87 - 84 5 9 1 12 98 — — — — — 1,87840, 2 6S 3,381 03 24 01
870.897 1,158,30 4 79 8,512 73 28 1 51 7 5 18 30 — — — 1 — 61 1.26219 6 30 2,785 21 26 90
969,295 1,433 18 15 09 12,411 97 31 3 02 54 12 123 181 36 — — 3 4 36 1,71621 18 11 3,998 34 41 51
1,695,341 2,263 29 2 12 5,978 53 6S — 89 10 19 3 26 75 — — 2 - 79 2,344 51 3 86 3,652 95 23 87
610,634 957 09 12 12 8,581 84 2 1 1 — 53 14 " 1 0 39 37 — — 6 6 86 1,087,53] 12 65 2,830 26 28 30
14,001.610 18,016 68 53 23 134,727 1,068 28 16 156 102 203 483 89 2 51 35 35 18 19,604 0s| 71 74 | 37,509¡40 306 87 1
P a s s a s  e t a t e - t r a i i k
B i l j  e t t e r B a g ag-e L i k
M a n a  d. __
II kl. III kl. c4* Antal A f g i f t Antal A f g i f t A f g i f  t
st. stSv. st. st. 9mf p. Ebl. kp. kg. ®nf yti. Ebl. kp- yu.
Januari........................ 314 1,092 184 1,540 1,178 42 17 03 4,690 47 01 86
F eb ru a ri................... 259 995 12 1,230 962 53 6 6S 3,602 37 S7 49 5 52
M a r s ........................ 451 1,395 162 2,008 1,373 85 17 03 4,267 36 08 — 85 i 39
A p r i l ....................... 297 1,041 267 1,605 1,105 39 23 66 4,241 34 22 i 55 — —
M a j ............................ 416 1,6S8 286 2,340 1,713 10 27 57 6,672 67 49 — 83 6 32
Ju n i............................ 457 1,561 1S6 2,204 1,527 61 18 72 6,795 63 95 — 87 6 33
J u l i ............................ 405 1,263 563 2,231 1,336 87 17 81 3,404 35 92 — 19 — —
] A u g u s t i ................... 376 1,452 73 1,901 1,446 76 20 48 5,960 55 87 — 85 —
September . . . . 416 1,381 78 1,870 1,464 77 19 67 6,131 58 25 — 93 — —
O k t o b e r ................... 379 2,331 40 2,750 2,205 53 22 11 7,880 76 60 i 29 — -
November . . . . 323 1,249 54 1,626 1,253 60 19 93 6,279 54 84 2 08 — —
December................... 374 1,699 251 2,324 1.688 14 15 08 4,830 54 59 — 57 — —
Summa 4.467 17,111 2,051 23,629 17,256 57 223 77 64,751 625 69 i i 36 19 56
Summa
passageraretrafik
yti. Ebl. kp.
1,225 43 
1,005! 
1,414 e 
1.189 (
1,786
1,597
1.372
1,302
1,523
2,282
1,308
1,742
92
32
61
17 89 
7 : 17 
17 88
25 21
28 40
19 59
is j —
21 ¡33
20 60
23
20
15 65
17.901:82 235 13
Fredrikshamn i Maj 1903.
Bror Fogelholm.
